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Szabó a. László 
M B G H Y I T Ó 
Tisztelt Hallgatók! 
Kedves Elvtársak! 
A Csongrád megyei és Szeged megyei Táros Tanácsa, a TXT 
megyei Elnöksége nevében szeretettel köszöntöm Önöket a I . Mii— 
velődéselméleti Hyári Egyetem megnyitása alkalmából. Külön 
köszöntöm a nyári egyetem előadóit, akiknek tudományos mun-
kássága garancia tanfolyamunk színvonalára. 
Szeged nyári programjai között évek óta rangos helyen 
állnak a nyári egyetemek. Bizom abban, hogy nem az elfogult 
lakálpatrióta szól belőlem, hanem a sokéves tapasztalatok 
támasztják alá megállapításomat. Ezt látszik igazolni az éven-
te visszatérők jelentős aránya is. 
A Jubileumi év tematikája különösen vonzó és bizonyára 
sokak érdeklődésére tarthat számot. Ezért engedjék meg, hogy 
néhány gondolatot a meghívott előadók mellett magam is hozzá-
fűzzek. 
Gazdaság és kultúra, fejlett szocialista társadalom 
és kultúra, szocialista demokratizmus' és kultúra, 
szocialista életmód és kultúra.. . 
Sorolhatjuk az összefüggéseket a nagyobb, általánosabb 
körökből kiindúlva az egyes, a részletesebb felé haladva. A 
lényeget mindenütt felismerhetjük: a kultúra, a társadalom 
tagjainak kulturáltsága meghatározó tényező. Terveinket, jö-
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vőnk egyetlen kérdését sem körvonalazhatjuk a kultúra centrá-
lis szerepének figyelmen kivül hagyásával. A kultúra fogalmát 
természetesen kitágitva kell felfognunk és ezen belül az egyes 
részterületek jelentőségét is látni kell a gazdasági, társadal-
mi fejlődés szempontjából. Ily módon az állami oktatás, a köz-
művelődés, a tudományok, a művészetek, a tömegközlés szinte e-
gész világunkat átfogó rendszere politikai, gazdasági céljaink 
megvalósulását segiti a kultúra sajátos eszközeivel, ha meg-
felelő tudatossággal és tervszerűséggel élni tudunk ezekkel az 
eszközökkel. 
Kádár János elvtárs a párt H l . kongresszusán nem vélet-
lenül hangsúlyozta a következő gondolatokat: 
"Az általános műveltség, a szaktudás színvonalának társa-
dalmi méretű emelése szocialista fejlődésünk jelenlegi szaka-
szában elsőrendű fontosságú követelmény. Gazdasági előrehala-
dásunk igen nagy mértékben függ a termelésben dolgozók szak-
képzettségétől, felkészültségétől. A műveltség megalapozása, 
a tudásvágy felkeltése, anyanyelvünk ápolása, a kulturális ér-' 
tékek terjesztése, az önművelés ösztönzése nem az oktatás, a 
művelődés belügye, hanem elválaszthatatlan az egész társadalom 
fejlődésétől." 
Hazánk gazdasági, társadalmi életének alakulására - a bel-
ső tényezők mellett - sokféle kivülről jövő erő gyakorol hatást. 
Az elmúlt évtizedben leirt fejlődés sok eseménye bizonyltja, 
hogy a világban sajátos korszakváltás következett be, amely a 
szocialista országokban kialakult 5 éves periodizáció határait 
átlépve a kontinuitás és diszkontinuitás számtalan, az utóbbi 
"részünkre gyakran kellemetlen példájával hivta fel a figyelmet 
arra, hogy nyitott gazdaságú ország lévén nem haladhatunk az 
eddig mégszokott úton. 
A rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt csak két un. 
"világfolyamat" kiragadásával szeretném alátámasztani az eddig 
mondottakat, egyúttal hangsúlyozva a X. Müvelődéselméleti 
Nyári Egyetem témaválasztásának helyességét. 
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1 . / Mindannyian tapasztaltuk - kezdetben talán értetlen-
kedve is - hogy hazánk gazdasági fejlődése, amely az 197o-es 
évek közepéig dinamikus volt, úgy 1978 táján kedvezőtlen irány-
ba fordult. Előbb csak fékeződött a dinamizmus, majd megállt 
és napjainkra - néhány alapellátási feladat kivételével - in-
kább szintentartásról beszélhetünk. /A kultúra munkásait ez a 
folyamat különösen kedvezőtlenül érinti. / 
r j-
A belső változások mögött ma már világosan kirajzolódnak 
a tőkés világ mélyülő általános válságával összefüggő problé-
mák. Ez,a válság szorosan összekapcsolódott az energiaválság-
gal, megnövelte a munkanélküliséget, levezetését keresi a he-
lyi háborúkban és az egyre inkább elharapódzó terrorizmusban. 
Ha ezeket a mozzanatokat - és sok más, általam nem emiitett 
tényezőt - összerakjuk és visszavetitjük az elmúlt lo-15 évre, 
látnunk kell, hogy az USA mai szélsőséges politikája egy szisz-
tematikusan megtervezett és irányitott folyamat szükségszerű -
eredménye. 
Mindenki előtt ismert, hogy nyersanyagokban, energiahor-
- dozókban szegény országunk nemcsak a békés egymás mellett élés 
politikai gyakorlata és az ezzel szorosan összefüggő bővülő 
turizmus révén vált nyitottá, hanem elsősorban a közel 5o 56-ig 
külkereskedelemből realizálódó nemzeti jövedelmünk révén. 
Ma már azt is pontosan tudjuk, hogy a gazdasági fejlesz-
tés intenzív szakaszába léptünk, a szaktudás, az általános mű-
veltség termelési tényező, amely tervszerűséggel, hatékonyság-
gal párosulva jelenthet megoldást mai gondjainkra. /Csak zárő-
.jelben emlitem, - bár az előbbieknél semmivel sem kisebb je-
lentőségű -,hogy a fejlődésünket meghatározó belső tényezők 
közül nem jutottunk még túl az extenziv fejlesztésből az in-
tenzívbe való átmenet nehézségein, hogy munkaerőhelyzetünk a-
lakulása több területen kedvezőtlenül befolyásolja céljaink 
megvalósulását; termékszerkezetünk, gyártmánystruktúránk, ha-
tékonyságunk foka, iparirányitásunk sok mindenben nem felel meg 
korunk követelményeinek./. 
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És mielőtt a másik világfolyamatót emliteném egy percre . 
megállok e kérdéskör véleményem szerint egyik legfontosabb le-
ágazásánál : 
- Az állami oktatásban - az alsó foktői az egyetemekig 
bezárólag - az alapfeladatokkal egyenrangú oktatási-
nevelési feladat a nyitottság, az új felismerése és be-
fogadására való készség kialakítása. 
- A közoktatási és közművelődési intézményrendszernek 
szintén alapfeladata az ifjú korosztályok művelődési, 
önmüvelődési igényeinek, művelődési szokásrendszeré-
nek a kialakítása. Mert a kultúra folyamatos - talán 
nem túlzás azt kivánni, egyre bővülő - igénylése nél-
kül nincsen emberi kiteljesedés, tehát nem lehet sző 
emberi szabadságról sem. 
2 . / Áttérve a második folyamatra, a következőket szeret-
ném említeni. A mai filozófiában gyakran találkozunk olyan 
fejtegetésekkel, amelyek korunk meghatározó lényegére keresik 
a választ. 
- A polgári gondolkodók közül többen azt állítják, hogy 
korunk a tudományos és technikai forradalom kora, amely-
ben a legfejlettebb országokat egy meredek, keskeny sáv-
ban felfelé ivelő, un. vágtató technikai fejlődés, a ke-
vésbé fejletteket, és 'különösen az un. harmadik világhoz 
tartozókat a még kirivóbb elmaradottság jellemzi. 
- A marxisták szerint korunk meghatározó lényege a szo-
cializmus, a szocialista országok léte és gyakran el-
lentmondásokkal terhelt fejlődése, amely, közvetlenül 
vagy közvetve kihat az egész világ fejlődésére. Ez a 
felfogás nem tagadja a TTF meglétét és következményeit. 
Sőt azt vallja, hogy a TTP csak a szocialista országok-
ban teljesedhet ki , csak szocialista viszonyok között 
szolgálhatja az ember valódi fejlődését. 
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A gazdasági ópitő munka jelenlegi szakaszában, de még 
inkább a jövőben - hogy az extenziv fejlődésből az in-
tenzívbe vezető átjáró küszöbét át tudjuk lépni - ne-
künk is számolni kell a TTF mint világfolyamat hazánk-
ra gyakorolt hatásával, ezen belül az emberi tudás, 
mint termelési tényező meghatározó szerepével. 
Tisztelt Hallgatók! 
Héhány évvel ezelőtt a közgondolkodásban nem volt még 
elég általános a gazdaság és kultúra lényegi összefüggésének 
ismerete, pedig Hars és Lenin is felhívta erre a figyelmet. 
Az élet lassan megtanít bennünket az összefüggés megértésére, 
gyakorlati konzekvenciáinak a megvalósítására. A nyári egyetem 
mostani tematikája sokat segit az emiitett - és a tematikában 
is tükröződő - összefüggések kibővítésében, a kultúra centrá-
lis szerepének tudatos értelmezésében. 
Kivánom Önöknek, hogy hasznosan töltsék az idejüket me-
gyénkben: ismereteik bővítése mellett a kikapcsolódás és a kel-
lemes szórakozás tegye maradandóvá az itt eltöltött napok él-
ményeit. Visszatérve munkahelyükre jő eredménnyel növeljék a 




Sem könnyű a most lo. alkalommal megnyílt Müvelődéselmé-
leti Nyári Egyetemről röviden és egyben érdemben beszélni. Lét-
rejötte óta igen rangos helyet foglal el a Társulat Nyári Egye-
temeinek sorában. Bárkire is háruljon az értékelés megtisztelő 
feladata - szembe találja magát a bőség zavarával. Olyan hézag-
pótló vállalkozás elindítását, fejlődését és eredményeit kell 
ezúttal emlékezetbe idézni, amely az életrehivás gondolata, 
majd az évenkénti gondos előkészítés és a kivitelezés igényes 
megszervezése szempontjából Szegedhez,. Csongrád megyéhez kö-
tődik ugyan, de jeles szakembereket- mozgósitó ereje a program 
összeállítására, az előadástartásra, s kedvező hatása a közmű-
velődés dolgozóinak munkájára vitathatatlanul országos méretű. 
Előadásomban a teljességre törekvés igénye nélkül ezeket tö-
rekszem kissé részletesebben megvilágítani. 
A Müvelődéselméleti Nyári Egyetem első alkalommal Í972-ben 
nyitotta meg kapuit, a céltudatos folytatás és hagyományterem-
tés határozott szándékával. Létrehozói jó érzékkel ily módon 
adtak választ arra a tényre, hogy a hatvanas évek végén és a -
hetvenes évek elején hazánkban a szocialista társadalomépités 
elérkezett ahhoz a szakaszához, amikor minden korábbinál erő-
teljesebben jelentkezett a szocialista tudat- és életformálás 
továbbfejlesztésének szükségszerűsége. A nyári egyetem létre-
hozásában minden bizonnyal az is közrejátszott, hogy kezdett 
elvi kérdéssé válni, és a gyakorlatban is megvalósulni az át-
térés a szervezett iskolán kivüli művelődés alacsonyabb foká-
ról, a népmüvelésről, a magasabb fokú közművelődésre. 
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A Uüvelődéselméleti Hyári Egyetemnek a szervezők azt a 
rendeltetést szánták, hogy elsősorban a közművelődés főhivatá-
sú munkásainak politikai-világnézeti és szakmai felkészültsé-
gét - főként az elmélet szintjén - kiegészítse, gazdagítsa, 
vagy ahogy a nyári egyetem sok hallgatója megfogalmazza, számuk-
ra továbbképzést biztosítson. A nyári egyetem vonzó és nivós 
programjaival országszerte komoly tekintélyt vivott ki magának, 
és ennek tudható be, hogy évről-évre szélesedő érdeklődés öve-
zi . Ebben kiemelkedő szerepet játszottak és játszanak az MSZMP 
kongresszusi és központi bizottsági határozatai, az 1974-ben 
megjelent közművelődési párthatározat, majd az 1976-ban megje-
lent közművelődési törvény. E dokumentumok szellemének érvé-
nyesítése s programokban a párt-, állami-, társadalmi és gaz-
dasági szervek részéről a nyári egyetem pozitiv megitélése és 
elismerése hozzájárultak «""inV eredményességéhez. 
A Hüvelődéselméleti Hyári Egyetemről hiteles képet alkot-
ni, véleményt kialakítani az egy-egy évfolyamán szerzett ta-
pasztalatokból is lehet. Értékeinek valóságos nagysága, és hosz-
szabb távon egymást kölcsönösen erősitő jellege azonban méltó-
képpen csak egész történetiségének mérlegelésével, és a társa-
dalomnak gyakran az úttörés felelősségét is vállaló nyári egye-
tem iránti követelményeivel szembesítve érzékeltethető. Tizéves 
múltját áttekintve a jubiláló nyári egyetem programjaiban a 
következő főbb törekvések figyelhetők meg: 
1 . / A marxista-leninista eszmeiség, valamint a párt- és 
a szocialista állam művelődéspolitikájának elkötelezett kép-
viseleté és elméletileg alátámasztott tudatosítása, megérte-
tése. A fejlett szocialista társadalom építésének talaján a 
művelődéspolitika és az általános politika, továbbá a művelő-
déspolitika és a gazdaságpolitika, illetve a politika más ága-
zatai között - közvetlenül és közvetetten - fennálló össze-
függések megvilágítása. 
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2 . / Olyan alapvető, és tartós érvényű elméleti és gya-
korlati ismeretek nyújtása, amelyeket a hazai sokszektorú köz-
művelődés valamennyi dolgozója hasznosíthat munkájában. Ezzel 
együtt hozzájárulás az egységes szocialista közművelődési lá-
tásmód elterjesztéséhez^.' a művelődés legkülönfélébb területein 
tevékenykedők közötti munkakapcsolatok, együttműködés szorosabb-
ra fűzéséhez, és a közművelődéssel foglalkozók körében még gyak-
ran előforduló partikuláris szemlélet leküzdéséhez. 
3* / A szocialista társadalomépités előrehaladásának, egyes 
szférája változásának és a napirenden lévő feladatainak folya-
matos feltárása. Ezek tükrében a társadalom művelődési szükség-
leteinek időbeni felismerése, és annak elősegitése, hogy a min-, 
denkori művelődési szükségletek mielőbb és minél hatékonyabban 
kielégítést nyerjenek, s ezáltal magasabb fokon újabb művelő-
dési szükségletek keletkezzenk. 
4 . / Azoknak az elvi álláspontoknak következetes hirdeté-
se, hogy a kulturális színvonal emelését, a tudás gyarapitását 
egységbe kell ötvözni a szocialista politikai, jogi, erkölcsi, 
esztétikai és világnézeti neveléssel mind a köznapi, mind az 
elméleti tudat szintjén. Továbbá annak meggyőző bizonyitása, 
hogy hazánkban ma a közművelődés éppen az előbb emiitett egy-
ségbe ötvöződés révén kap szocialista arculatot, és válik a 
széles érteiben vett, minden tudatformára kiterjedő szocialis-
ta fejlődés szerves részévé. 
5 . / Állandó napirenden tartása annak, hogy a művelődés 
eszközeivel miként lehet'hozzájárulni a szocialista demokrá-
cia, a közéletiség, az objektiv és a szubjektív tényezők bo-
nyolult rendszerén nyugvó szocialista életmód kibontakozta-
tásához, fejlesztéséhez és az ehhez szükséges anyagi és szel-
lemi feltételek megteremtéséhez. Gondolok itt mindenek előtt 
a köz- és az egyén érdekeit egyaránt szolgáló kezdeményező 
magatartás, öntevékenység és alkotó gondolkodás, illetve cse-
lekvés általánossá tételének előmozdítására. 
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6 . / A művelődés hozzáigazítása - tartalomban, formákban 
és módszerekben - az egyes társadalmi csoportok és osztályok 
ma már meglehetősen differenciált szükségleteihez, érdekeihez 
és érdeklődéséhez. A "kiírnek, mit és hogyan" elv életbe való 
átültetésének segitése, ösztönzés a távlatokkal, áz általános 
és különös összefüggésekkel számotvető, de azokat konkrétan 
"itt és most"-ra is alkalmazni tudó művelődési gondolkodás-
módra és gyakorlatra. 
7 . / A közművelődési dolgozók egy részénél tapasztalható 
prakticista munkafelfogás ellensúlyozása, és a művelődési te-
vékenység fokozottabb elméleti megalapozása érdekében a műve-
lőd és tudomány ok és más - a közművelődés tervezéséhez, feladata-
inak sikeres megoldásához tényanyagot szolgáltató tudományok 
új, jobbára már kiforrott eredményeinek közreadása. Esetenként 
olyan felismeréseknek, kutatási eredményeknek fórum teremtése, 
amelyeknél indokolt a gyakorló népművelők véleményének kikéré-
se, az eltérő nézetek ütköztetése. 
8 . / S végül művelődési programok ajánlása, látogatásuk 
szorgalmazása abból a célból, hogy a nyári egyetem hallgatói 
megismerkedjenek a város értékes kulturális hagyatékával, or-
szágos, sőt egyes nemzetközi hirü kulturális-művészeti alkotá-
saival, bőséges választékú művelődési lehetőségeivel, és mind-
ezek alapján meggyőződhessenek arról, hogy Szeged ebben az 
összefüggésben is méltó szinhelye a Müvelődéselméleti Nyári 
Egyetemnek. 
A fenti főbb törekvések érvényesítésére tág teret nyit 
a Müvelődéselméleti Nyári Egyetem lo. évfolyamának programja 
is . Az egyes évfolyamok témakörei: a "Művelődés és szocializ-
mus", az "Andragógia-felnőttoktatás", a "Közművelődés", az 
"ízlés és műveltség - ízlés és társadalom", a "Munkásmüvelődés", 
a "Müvelődéspszichológia", "A közművelődés didaktikai kérdései" 
és a mostani, a "Gazdaság és kultúra" témaköröket más és más 
oldalakról megvilágitó - kb. 15o előadás eszemléletes tanúbi-
zonyság a nyári egyetem tartalmi gazdagságára. 
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Az egyes évfolyamok programjainak témaköreiből méginkább 
a másfélszáz előadásbői jól kirajzolódik a Müvelődéselméleti 
Hyári Bgyetem tudományos - marxista-leninista - elvi, elméleti 
megalpozottsága. Sem a művelődés egészének, sem egyes ágazatai-
nak helyzetét, problémáit és a velük kapcsolatos feladatokat 
'nem lehet kiragadni abból a társadalmi, termelési-gazdasági, 
politikai, tudományos-kulturális közegéből, melynek függvénye.. 
E kiinduló pontra támaszkodás nélkül lehetetlen eredménythozó-
an, hatásosan művelődés-kutatással foglalkozni, munkálkodni a 
művelődés-fejlesztés napi tennivalóinak megoldásán, és betöl-
teni a művelődési intézményekre háruló kulturaközvetitő hiva-
tást. 
A nyári egyetem tartalmi gazdagságára visszatérve még 
csak annyit, hogy az előkészitők,a programok összeállitói 
igyekeztek tudatosan számításba venni egyfelől a művelődés-
elméleti és gyakorlati kérdései, másfelől az oktatásügy, a tu-
- domány, a kultúra, a társadalom egész szellemi élete, valamint 
e szférák hátterét, alapját képező termelés, gazdaság közötti 
kölcsönhatást. Az elismerés hangján kell arról is szólnunk, 
hogy a nyári egyetem programjait nagymértékben áthatja a tu-
dományköziség elve, és ennek jegyéb en gyakran szerepelnek a 
művelődés adott témaköreihez kapcsolódó filozófiai, pedagógi-
ai, pszichológiai, szociológiai, művészeti és más tudományok 
ismeretanyagából merített előadások. 
Bár az eddigiekben többször is hivatkoztam rá, - mégis' 
szeretnék néhány gondolatot fűzni a nyári egyetem idei, "Gaz-
daság és kultúra" c. témakörével foglalkozó programjához. E 
témakör fontossága és időszerűsége természetesen nem sajátosan 
hazai jelenség. Ebből azonban /mégha teljes mértékben indokolt 
is az összefüggések szélesebb horizontú, világra kitekintő ta-
nulmányozása, - senki számára nem lehet kétséges,.hogy a kér-
dést mindenek előtt hazai vetületében kell vizsgálnunk. Ehhez 
pedig abból a felismerésből kell kiindulnunk, hogy miként a 
társadalom politikai és gazdasági átalakulása tette lehetővé 
a szocialista kulturális forradalom eddig elért korszakos viv-
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Hiányait, hasonlóképpen a fokozatosan létrejött és állandóan 
gyarapodó kulturális vivmányok szükségszerűen szolgálták és 
a jövőben is szolgálják a fejlett szocializmus építését. 
Uost, amikor fokozatosan le kell küzdenünk az országun-
kat érő kedvezőtlen világgazdasági hatásokat, és ennek érde-
kében a termelésben, a gazdaságban /éppen e negatív külgazda-
sági jelenségek nyomán is/ ma már mind szembetűnőbben láthatjuk 
saját gyengeségeinket, fogyatékosságainkat, - két tény teljesen 
nyilvánvaló. Az egyik; nem megkérdőjelezve előrehaladásunkban 
az objektiv feltételekről való gondoskodás elsődlegességét, -
a fejlett szocializmus továbbépítésének mindmáig jóval nagyobb 
és korszerűbb feltételei jöttek létre, mint amennyit és amilyen 
hatékonysággal a dolgozók számottevő része - nem kielégitő elő-
képzettsége és általános tudati állapota folytán - hasznosítani 
képes. A másik; minél előbbre tartunk az új társadalom építé-
sében a fejlett szocialista társadalom megvalósítása hazánkban 
egyre inkább attól függ, hogy a dolgozók - mind a fizikaiak, . 
mind a szellemiek - mennyire hozzáértőén, művelten és marxista-
leninista tudatossággal vallják magukénak, s váltják valóra 
pártunk politikájában, programnyilatkozatában megfogalmazott 
nagy nemzeti célkitűzéseket. 
Ezért egyre inkább előtérbe kell helyezni a szocialista 
tudatformálás - az általános, a szakmai és a politikai-világ-
nézeti műveltség, s általában a munkakultúra színvonalemelésé-
nek keretében a dolgozók közgazdasági tudatának, látókörének 
erősitését, szélesítését, valamint az éves és az ötéves nép- -
gazdasági tervek végrehajtásának, mindenek előtt a termelés 
intenziv fejlesztésének, s a termékszerkezet hazai és nemzet-
közi szükségletekhez gyorsan alkalmazkodni tudó átalakitáaá-
nak segitését a közművelődés eszközeivel. A közművelődésnek is 
többet kell vállania az ésszerű munkaszervezés szükségességé-
nek elismertetéséből, hogy a termelés intenziv fejlesztésének 
alapvető követelménye a jó minőségű, a fegyelmezett /a korsze-
rű technikai és technológiai előirásokat értő, betartó/ munka, 
s a manapság annyira létfontosságú takarékossági, gazdaságos-
sági és hatékonysági szemlélet érvényesítése. A közművelődés-
nek is - a maga sokrétű szemlélet befolyásoló és átalakító 
módján - a jövőben nagyobb szerepet kell betöltenie abban, 
hogy mielőbb mindenki világosan lássa: hogy főként a gazda-
sági feladatok megoldásától függ az életszínvonal, a szociá-
lis gondoskodás, és valsmennyi összetevőjével együtt a nép 
jólétének alakulása. 
. Mindezek szellemében a közművelődés sokat tehet azért, hogy 
- a tárgyi-személyi feltételek felismertetésével és előteremté-
sük szorgalmazásával - minél kiterjedtebben hassanak azok az 
ösztönzők, amelyek az egyenlősdivel szemben, a mnn)ra szerinti 
elosztás elvének értelmében a dolgozókat nemcsak a nagyobb 
társadalmi vonatkozásokban, hanem személyre szólóan is érdekelt-
té teszik a valóságos szükségleteket kielégítő, minőségileg ki-
fogástalan termékek gazdaságos előállítására. A közművelődésnek 
sok még a tennivalója, hogy a nyári egyetem idei témakörénél 
maradjunk, a munka szeretetére, a szakmáját nap mint nap példa-
mutató igényességgel gyakorló dolgozó megbecsülésére, a társa-
dalmi tulajdon védelmére, a munkahelyen és azonkivül az állam-
polgári kötelezettségek teljesítésére, s a munkában, de az élet 
más területein is a közösségi gondolkodás magatartásra nevelés-
ben. 
A Müvelődéselméleti Nyári Egyetem népszerűségére már utal-
tam. A résztvevők tekintélyes száma is azt bizonyltja, hogy áz 
elmúlt 9 esztendőben évente átlagosan elérte a 25o főt, és az 
idei évfolyamra 27o-en jelentkeztek. így lo év alatt a hallga-
tók összes létszáma 25oo fölé emelkedett. A nyári egyetemen 
elhangzottak azonban ennél sokkal szélesebb körben válnak is-
mertté és hasznosulnak. 
A TIT Csongrád megyei Szervezete az egyes évfolyamokon 
megtartott előadások anyagát kiadványban rendszeresen megje-
lenteti. A nyári egyetemi kiadványok országszerte keresettek, 
amint az a gyakorló és leendő népművelőktől, könyvtárosoktól 
és a művelődési dolgozóktól minden évben érkező kérő - elisme-
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rő levelek sokaságából is kitűnik. A nyári egyetem szakmai 
elismerésének nyilvánvaló jele az is , hogy e kiadványokban 
közölt előadásokat a felsőfokú tanintézetek tanszékei kötele-
ző és javasolt irodalomként irják elő hallgatóik számára. 
A hallgatók kisebb-nagyobb hányada - és ez is a nyári 
egyetem hirnevét öregbiti - valóban továbbképzési rendezvény-
nek tekinti a nyári egyetemet, és ezért látogatja a hozzája 
legközelebb álló, vagy a számára leginkább időszerű tematikájú 
évfolyamok rendezvényeit. Valamennyi megye és a főváros nép-
művelőinek népes csoportja képviseli a közművelődés irányítá-
sában, és az intézményekben, szervezetekben dolgozó kollégáit. 
Az 1981-es évfolyam hallgatóinak 4o %-a is több alkalommal 
vett már részt, a nyári egyetemen /második alkalommal: 46 fő, 
háromnál több alkalommal 51 fő, és olyanok is találhatók a 
hallgatók között, akik. valamennyi nyári egyetem előadásain je-
len voltak/. Minden évben részt vett az egyetem programjain 
néhány külföldi vendég is. 1979-ben pl. 15 olasz hallgatója 
volt a nyári egyetemnek, az idén 4 olasz ösztöndijast köszönt-
hettünk a résztvevők körében. 
A tiz éve fennálló Müvelődéselméleti Uyári Egyetem mun-
kájának értékelése megkivánja, hogy szó essék hallgatóinak 
összetételéről is, hiszen az jól példázza a hazai közművelő-
dés sokszektorúságát. A hallgatók között megtalálhatók a ta-
nácsi apparátus'közművelődési munkatársai, a tanácsi és szak-
szervezeti művelődési házak dolgozói, a katonai főiskolák és 
művelődési intézmények szakemberei, könyvtárosok, a TIT megyei 
/budapesti/ szak- és járási /városi"/ titkárai, s nem utolsó 
sorban az üzemek, munkahelyek szervező-irányitó és gyakorló 
népművelői. Itt kell utalni arra az örvendetes tényre is, hogy 
az üzemek és más munkahelyek művelődési szakembereinek részvé-
tele a nyári egyetemen létszámuk növekedésének arányában foko-
zatosan nőtt, és ez a tendencia különösen a hetvenes évek má-
sodik felében szembetűnően felerősödött. Az idén már több mint 
7o üzemi, munkahelyi művelődési szakembert üdvözölhetünk a 
hallgatóság soraiban. . 
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Összegzésként elmondható, hogy a Müvelődéselméleti Nyári 
Egyetem eredményességének, sikerének az' alapja a tény, hogy 
programjaiban a művelődés dolgozói a társadalmi követelmények-
kel egyező igényeik visszajelzését ismerhetik fel, és az ered-
ményesség, a siker nagymértékben annak is köszönhető, hogy a 
nyári egyetem fennállása óta messzemenően élvezi Csongrád me-
gye és Szeged megyei város párt- és állami vezetésének hatha-
tós erkölcsi támogatását, továbbá az eredményességhez szakmai 
segitségével hozzájárul: 
- a Debreceni Tudományegyetem és az ELTE Közművelődési 
Tanszék, a József Attila Tudományegyetem, valamint szá-
mos tudományos intézet a programok kialakításában, és 
az előadások megtartásában; 
- a résztvevőket küldő hivatalok, intézmények, üzemek 
vezetőinek a közművelődést ezen a módon is megbecsülő 
- felkaroló magatartása. 
Meggyőződésem továbbá, hogy az eredményességben, a sike-
rekben óriási szerepet játszik a nyári egyetem népszerűségének, 
vonzerejének állandóan ható tényezője: Szeged város szépsége, 
eleven kulturális élete, az ünnepi Hetek országhatáron túl is 
ismert eseménysorozata és Csongrád megye, illetve a szomszédos 
megyét, annak helységeit, nevezetességeit láttató egy-egy ta-
nulmányi kirándulás is . 
Engedjék meg, hogy előadásom végén tisztelettel köszöne-
tet mondjak a megyei és városi párt- és állami szerveknek a 
Müvelődéselméleti Nyári Egyetem kiemelkedő erkölcsi támogatá-
sáért, köszönetemet fejezzem ki mindazoknak az intézményeknek, 
szervezeteknek, amelyek segitettek a nyálri egyetemet az érde-
mekben gazdag útján. Azt hiszem mindannyiójuk egyetértésével 
találkozom, ha megkülönböztetett köszönettel és elismeréssel 
adózom a Nyáori Egyetem Intéző Bizottságéinak, a TIT megyei Szer-
vezetének és személy szerint a nyári egyetem évenkénti előké-
szítésében, megszervezésében és lebonyolításában résztvett és 
résztvevő valamennyi tagtáírsamnak. 
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Befejezésül az első évtized végén, a második évtizede 
küszöbén hadd kivánjak a Müvelődéselméleti Hyári Egyetemnek 
további nagyszerű eredményeket hazánk művelődésügyének szolgá-
latában, s mind az egyetem szervezőinek - gondozóinak, mind 
pedig az egyetem hallgatóinak jó egészséget, minél több siker-




TÁRSADALOM, KÖZGONDOLKODÁS, KULTURÁLIS NEVELÉS 
A Nyári Egyetem előadásai eddig is sokoldalúan foglal-
koztak a társadalom kulturális-gazdasági összefüggéseivel. A 
közgondolkodást társadalmi felismerés hivta életre, az a fel-
ismerés, amely a hatvanas évek elejétől a társadalmi fejlődés 
új alapokra helyeződésével, a szocializmus alapjainak leraká-
sával egyidejűleg alakult ki. A társadalmi közgondolkodás fej-
lesztésében, szocialista vonásainak erősitésében játszott sze-
repe alapján értékelhető a most tizéves müvelődéselméleti nyá-
ri egyetem munkája i s . 
1968 után a gazdaságirányítás mai rendszerére való átté-
rés, 1969-ben az MSZMP Központi Bizottsága tudománypolitikai 
irányelveinek a megjelenése, 197o-ben pedig az MSZMP X. kong-
resszusa - ahol a társadalmi gondolkodás morális elemei külö-
nös súllyal szerepeltek - ösztönözték eme intézmény szerve-
zőit arra, hogy foglalkozzanak mindazokkal a fontos társadal-
mi, gazdasági, kulturális kérdésekkel, amelyek az elmúlt tiz 
esztendőben tematikájában fellelhetők. 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országosan és me-
gyénkben is nem egyszerűen szemlélője volt a társadalmi köz-
gondolkodás fejlődésének, hanem nevelőmunkájával befolyásolta 
is azt. Mostani témájuk jelentőségét ebben a körben felesle-
ges hangsúlyozni, hiszen az a tény, hogy a jelenlvők megjele-
nésűkkel megtisztelték e fórumot, mutatja, hogy a gazdaság és 
-a kultúra összefüggése iránt érdeklődnek. Különös aktualitást 
ad e kérdéskörnek, hogy napjainkban mintha vita folyna arról 
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gazdaság vagy kultúra; és itt téveszméket is helyre kell iga-
zitanunk. A munka vagy kultúra, a gazdaság vagy kultúra el-
különítés helyébe ugyanis a gazdaság és a kultúra, a munka és 
a kultúra fogalmak együvé tartozását kell állitani. Hagy je-
lentőségű a gazdaság és a kultúra összefüggéseinek közgondol-
kodássá formálása, hiszen helyükre kell tennünk pl. olyan vé-
leményeket is, amelyek a kultúrát, a művelődést, a művelődés-
re fordított támogatást a kiadásokhoz sorolják, holott egyér-
telműen a leggyorsabban megtérülő beruházások kategóriájába 
tartoznak. 
Nagyra értékelgetve a Nyári Egyetem 1 eddigi munkáját, meg-
győződésem, hogy a következő években és évtizedekben is meg-
felelően fog kapcsolódni azokhoz a társadalmi folyamatokhoz, 
amelyekkel a közművelődésnek a legintenzívebben kell foglal-
koznia. Talán a következő egy-két évben hasonló formában, mint 
ahogyan most a gazdaság és a kultúra összefüggéseivel foglal-
kozunk, át kellene tekinteni a társadalom, a politika és a kul-
túra kapcsolatát. Célszerű lenne megvizsgálni, hogy a felsza-
badulást követő - s ezen belül is különösen az 1956-os ellen-
forradalom leverése utáni - időszak történelmi, társadalmi ta-
nulságainak és tapasztalatainak hasznosításával, társadalmi 
közgondolkodássá formálásával miként foglalkozzék hatékonyan 
a közművelődés. 
A közgondolkodás fogalmáról 
Valamit a tárgyalt téma fogalmainak definicióiról. A tár-
sadalom fogalmát sokan és sokszor meghatározták már, nem kü-
lönben a kulturáét. Ami a közgondolkodást illeti, magának a 
fogalomnak a definíciója még a szakmán belül is csupán kiala-
kulóban van. Hiszen ez a fogalom, lényegesen fiatalabb, mint 
a társadalom, a kultúra vagy a gazdaság fogalma. Ha áttekint-
jük a különböző politikai, gazdasági, vagy kulturális dokumen-
tumokat, akkor a közgondolkodás terminussal lényegében csak a 
hatvanas-hetvenes években találkoztunk mind gyakrabban, és 
meggyőződésem, hogy a nyolcvanas években az eddiginél még 
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jobban előtérbe fog kerülni. Ugyanis a hatvanas évek elejére 
következett be hazánkban a szocializmus alapjainak lerakása, 
s ekkor kezdődött el az osztályok és a rétegek közeledésének 
intenziv szakasza. A szocializmus lett az egyetlen társadalmi 
perspektiva a társadalom osztályai és rétegei számára, a tulaj 
donviszonyok, a termelési viszonyok és az alapvető társadalmi-
csoport és egyéni érdekek alapján. Közgondolkodásról - véle-
ményem szerint - azóta beszélhetünk. 
A civilizáció történetében nagyon sok egyéni gondolkodó, 
egyéni zseni volt. Sok ismeretet halmoztak fel, amit nagyon 
jó tanulmányoznunk, mielőtt még azt hinnénk, hogy minden a mi 
felfedezésünk. A társadalom osztályokká szerveződése, majd 
ezen belül is a munkásosztály megjelenése kapcsán beszélhetünk 
osztályközvóleményről, osztályközgondolkodásról, ami tulajdon-
képpen a közös társadalmi•érdekek és politikai törekvések alap 
ján formálódott ki . Amig azonban egy társadalomban antagonisz-
tikus ellentétek hatnak, vagy a társadalmi alapok struktúrájá-
ban lényeges különbségek, eltérések fedezhetők fel, nem lehet-
séges társadalmi közgondolkodásról beszélni. Természetesen 
szocialista közgondolkodásunk alapjait a felszabadulás vetette 
meg.- Az 1945 utáni társadalmi fejlődés első időszakában - a 
polgári demokratikus szakaszban - közismerten számos' összehan-
goló tényező is létezett, de mig a hatalom kérdése el nem dőlt 
addig - érthetően - különböző érdekek ütköztek. 
A munkásosztály hatalomra kerülésétől 1956-ig, miközben 
az alapokban erősödtek a szocialista vonások, kétségkívül for-
málódott a közgondolkodás is. De nem maradt hatástalan az a 
számos konfliktus, ellentmondás sem, amely ezidőtájt nagymér-
tékben zavarta a társadalmi közgondolkodást, mitöbb, akadá-
lyozta az örökölt negativ elemek visszaszorítását is.Ennélfog-
va az 1956-os ellenforradalom leverését követő politikai, majd 
ideológiai konszolidáció rendkívül fontos tényező a mai szoci-
alista közgondolkodás formálódásában. A szocialista alapok le-
rakásával tulajdonképpen új helyzet teremtődött; és azóta vég-, 
eredményben a saját alapjain fejlődik társadalmi közgondolko-
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elásunk. Hogy milyen nagy átalakulások, változások történtek ' 
a 35, illetve a közel 25 év-során, azt-nem szükséges részle-
tezni, hiszen a társadalmi egyenjogúság - a munkásság, a pa-
rasztság, az értelmiség közös törekvése, a művelődés eredmé-
nyei, a szocialista demokrácia, a gazdaságpolitika, a nőkkel 
valő megkülönböztetett társadalmi foglalkozás, az ifjúságpo-
litika alapja a közgondolkodás nagy változásainak. Mostanára 
pedig olyan helyzet teremtődött, amikor a közgondolkodás háj-
szálgyökereinek a minőségi fejlesztése különösen fontos sze-
repet kap. - ' 
A történelmi elemek 
A közgondolkodás formálásában az egyik rendkivül lényeges 
tényező: a történelmi szemlélet. Itt nem elsősorban esemény-
történetről van szó, hanem - természetesen a nem nélkülözhető 
ténytörténeti ismeret alapján - elsősorban a tapasztalatok, 
a tanulságok megfelelő továbbadásáról a felnövekvő ifjúság 
számára, annak beépitéséről a társadalom közgondolkodásába. 
A történelmi szemlélet erősitésében jelentős eredményeink vol-
tak és vannak, de a még fellelhető fehérfoltokkal is szükséges 
foglalkozni. Az utóbbi években háttérbe szorult a történelem- . 
mel, főleg az utóbbi évtizedek történelmével való foglalkozás. 
Most pedig azt tapasztaljuk, hogy ifjúságunk, benne az értel-
miségi utánpótlás, mind intenzivebben érdeklődik történelmünk,-
és különös súllyal az utóbbi évtizedek fejlődése iránt. Egyér-
telműen kultúrpolitikai hiba volt a történeiem-érettségi kiik-
tatása. Hadakoztak is ellene a történelemtanárok, eajnos nem 
hallgattunk rájuk, engedtünk a könnyebb ellenállásnak - mert 
a diákok nem szerették a történelmet - aminek számos rajtuk 
múló oka is volt. Pelismerhető egy olyan technokrata né-
zet is a magyar kulturális életben, hogy a tudományos-techni-
kai forradalom szükségtelenné teszi a történelmi eseményekkel 
való foglalkozást, ehelyett csak a technika kell. Anélkül, 
hogy vitatnánk a technikai ismeretek szerepét művelődésünkben, 
meg kell mondani, hogy nem lehet az egyiket a másikkal felvál-
tani. 
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Amikor a történelemmel foglalkozunk, elsősorban azokat 
tartalmi tényezőket kell kiemelnünk, amelyek egyértelműen 
mutatják, hogy fejlődésünk egész eddigi vonulatában a hazafi-
ság és a nemzetköziség együvé tartozott. Ezt igazolja, hogy 
azok voltak az igazi hazafiak, akik felismerték a nemzetközi 
progresszió erővonalait, csatlakoztak hozzájuk, és ezzel szol-
gálták a nemzeti érdeket is . Amikor a progresszióhoz kapcso-
lódtak a társadalmi erők, mindig a nemzet valós céljait és 
érdekeit juttatták kifejezésre. De a történelem azt is bizo-
nyitja, hogy amikor a magyar uralkodó osztály bűnéből Magyar-
ország sorsa a nemzetközi reakcióhoz kötődött, az a nemzet 
számára mindenkor tragikus volt. 
A történelemszemléletnél az őt megillető helyen kell ke-
zelni a nyelv szerepét és jelentőségét. Az utóbbi időben ör-
vendetesen növekszik a magyar kultúrával, a magyar nyelvvel 
való foglalkozás és ez feltétlenül helyes. Tudni kell azonban, 
hogy történelmünkben volt, amikor a magyar nyelv a progresz-
sziót szolgálta, és volt, amikor a magyar nyelvet reakciós 
célok érdekében használták. A magyar uralkodó osztály vétkes 
reakciós politikájának állitotta szolgálatába a nemzetiségek-
kel szembeni erőltetett nyelvterjesztés idején. 
A tapasztalat alapján felvethető, hogy hellyel-közzel 
lábra kapnak a marxista történetírásnak tényekre alapuló, tu-
dományos értékelésétől eltérő nézetei' is . Mintha néha a mo-
narchia időszakáról - különösen annak a milleniumi korszaká-
ról - nosztalgikus kép alakulna ki . Teljesen természetes, hogy 
azt a korszakot is plasztikusan kéli bemutatni, csak nehogy 
az az alapvető tény háttérbe szoruljon - különösen ifjúságunk 
számára -, hogy akkor 3 millió koldus országa voltunk, ' 
kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk, hogy Magyaror-
szágon száz emberből 80 anélkül halt meg, hogy orvos látta 
volna. Nem az a baj, hogy a korabeli fényes eseményekről is 
képet adunk, csupán a szemléletformálásnál az alapvető ténye-
zőket ne engedjük figyelmen kivül hagyni. De többször 
találkozunk "rózsaszintí lakkozással" a két világháború közötti 
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társadalmi viszonyok ábrázolásánál is . Márpedig ezidőtájt a 
kommunisták, a szociáldemokraták, a munkásmozgalom harcosai 
mellett a magyar progressziv értelmiség nem kevés kiemelkedő 
képviselője is szembekerült a Horthy-rendszerrel, a Horthy-
fasizmussal, teljesen objektiv alapon. Mindezeket a tudo-
mányos történetírás szellemében kell bemutatni. 
Ugyancsak reálisan kell foglalkozni a felszabadulást kö-
vető időszakkal is, amelyben nagyon lényeges a polgári demokra-
tikus szakasz, majd ennek folytatása és továbbfejlesztése a 
szocialista forradalom, még akkor is, ha rendkivül súlyos hi-
bák történtek. A hibák ellenére is a szocializmus épült Ma-
gyarországon. Nem az ötvenes évek súlyos torzulásait kell el-
felejtenünk, sőt, nem is szabad, mitöbb őszintén fel kell tár-
nunk a fiatalok előtt, hogy tudják mit kell elkerülniük. De 
emellett tovább kell adni az időtálló értékeket is. Ha az öt-
venes évek első felének - még egyszer mondom - nagyon sok el-
lentmondást is magán hordozó időszakáról szólunk, azt is meg 
kell mondanunk, hogy a kultúra ebben az időszakban rendkivül 
nagy állami, társadalmi támogatást élvezett. Ezt a korszakot 
is ugyan úgy reálisan kell bemutatni, mint ahogyan a korábbi 
korszakokat is. Különös súllyal kell foglalkoznunk ifjúságunk 
történelem-szemléletének alakításában az 1956-os" ellenforra-
dalom okaival, összefüggéseivel. Ezzel kapcsolatban a pártnak 
és a tudományos kutatásnak egybehangzó, kisérleti álláspontja 
van, amellyel nyugodtan kiállhatunk a történelmi gondolkodás 
formálásában.Különös súllyal kell foglalkoznunk az 1956 utáni 
időszak, egész történelmünk egyetlen ilyen jellegű és tartalmú 
konszolidált fejlődésével, amelynek során óriási eredményeket 
értünk el.' 
Csongrád megyében is igyekszünk a nemzettörténet egész vo-
nulatának bemutatásával együtt, azoknak a helyi tényezőknek köz-
gondolkodássá formálásával foglalkozni, amelyek jelentősége a 
történelem során túlnőtt a közigazgatási határ illetékességén. 
Bizonyára jól ismeretes, hogy Pusztaszer egész történelmi, nem-
zettörténeti elemeivel sokoldalúan foglalkozunk, s remélhetően 
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nem hosszú idő múlva a mostani fejlesztések még intenzivebben 
lépnek tovább. Számunkra lényeges feladat Pusztaszerről le-
hántani mindazt.a hamis mázt, amit az évszázadok során rárak-
tak különböző okokból és érdekekből. Igen fontos, hogy a két 
honfoglalás, a 896-os és az 1945-ös, egész tartalmi kérdés-
komplexumát megfelelően feldolgozzuk. Remélhetően rövid időn 
belül bizonyos publikálásokra is ;3or kerül. Megyénk ..néhány 
városa alapításának évfordulójánál igyekszünk ugyancsak sze-
repét és jelentőségét az adott tájegységben és az országban 
megfelelően érzékeltetni. A népfrontmozgalom alapjait megvető 
Márciusi Front makói találkozóját, a Szegedi Fiatalok Művésze-
ti Kollégiumát - amelynek egyik termése a Szegedi Szabadtéri 
Játékok,két év múlva lesz 5o éves, illetve felújitása után 
25 éves - megfelelően kívánjuk bemutatni. Az a tény, hogy 
Tornyai János, Endre Béla, Rudnai Gyula, József Attila, Móra 
Ferenc, Radnóti Miklós, Ortutay Gyula, Erdei Ferenc, Espersit 
János, Hémeth László és sokan mások itt dolgoztak, ránk rójja 
azt a megtisztelő lehetőséget és egyben kötelességet, hogy 
megfelelően őrizzük és vigyük tovább azokat az értékeket, a-
melyeket a magyar progressziót, a magyar nemzet érdekeit szol-
gálva alkottak. Az is igen jelentős tényező, hogy itt alakult 
meg a legális Magyar Kommunista Párt, itt bontott zászlót a 
Magyar Hemzeti Függetlenségi Front 1944-ben. 
A történelmi tények mellett természetesen foglalkozni 
kell azzal, hogy melyek azok a vívmányok és értekek, amelyek-
re ma a közgondolkodást különösen irányítani kell. E vívmá-
nyok és értékek sorában a felszabadulás, a hatalom kivivásá, 
az ellenforradalom leverése, a politikai konszolidáció, a szo-r 
cializmus alapjainak lerakása és 1968-ban a gazdaságirányítás 
mai mechanizmusának bevezetése - amely a társadalmi demokrá-
cia, a tudomány, a kultúra, a művelődés intenziv fejlődését 
eredményezte - feltétlenül jeles határkövei fejlődésünknek, 
amit megfelelően értékelni kell. Ami a vivmányainkat, eredmé-
nyeinket, értékeinket illeti , a közművelődés itt is sokat te-
het egy reálisabb társadalomszemlélet kialakításáéit. Amikor 
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értékekről, vívmányokról esik szó, közvéleményünk igéh gyak-
ran hajlamos leszűkíteni azokat a gazdasági; a szociális 
és az életszínvonal tényezőkre. Ezek óriási jelentőségűek és 
nagyon helytelen volna, ha értékeink és vívmányaink között 
nem tartanánk megfelelően számon az életszínvonal alakulását, 
hiszen például változatlan árakon két és félszeresére nőtt 
húsz év alatt a fogyasztás. Ma éppen ezeknek az értékeknek a 
megvédésére mozgósítjuk önmagunkat. Társadalmunk vívmá-
nyai sorában azonban ezeknél nem kisebb jelentőségűek azok a 
politikai, társadalmi és erkölcsi értékek, amelyek ebben a 
társadalombán kialakultak és megerősödtek az utóbbi közel 25 
év során: a munkásosztály vezető szerepe, a párt vezető sze-
repe és tömegkapcsolata a munkás-paraszt szövetség, az értel-
miség növekvő szerepének nemcsak felismerése, hanem az értel-
miség munkájának megfelelő értékelése, a népi-nemzeti egység, 
az állam és az egyház viszonyának rendezése, a szocialista 
demokrácia, a kétfrontos politikai, ideológiai harc, a gya-
korlati politikai kompromisszumra való készség, és még nagyon 
sok egyéb eredmény. Értékeink, vívmányaink sorában ezeket sem 
engedjük meg alacsonyabb helyre állitani, mint az életszinvo-
nalat, a lakást és sok egyéb tényezőt. 
Az értelmiség és az ifjúság 
A felsoroltak közül különösen két mozzanatot szeretnék 
kiemelni: az értelmiség helyét és szerepét, valamint az ifjú-
sággal való foglalkozást. Elsődleges változatlanul a munkás-
művelődés, valamint a parasztság tudatformálása, hiszen a tár-
sadalom vezető, illetve szövetséges osztályairól van szó. Nap-
jainkban -azonban az élet az értelmiség és az ifjúság kérdés-
körével való intenzivebb foglalkozást is napirendre tűzi. Az 
értelmiség körében végzett politikai munkánkban mindenekelőtt 
világosan kell látni, hogy a felszabadulás után először is meg 
kellett teremteni a magyar értelmiséget, amely nem kivülről 
szövetségese, hanem a szocializmus platformján belülről része-
se, épitője a szocialista társadalomnak. Különböző értelmiségi 
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csoportok körében felmerült, hogy az anyagi elismerése na-
gyobb lehetne, amit egyébként mindenkor el lehet mondani. De 
ne felejtsük el, ahhoz, hogy el lehessen ismerni a magyar 
értelmiséget, először meg kellett teremteni azt, először egye- ' 
temeket, kollégiumokat és egyéb oktatási intézményeket kellett 
létrehozni. Az értelmiség soraiban megnövekedett a munkás és 
paraszt-fiatalok aránya olyan körülmények között is, amikor 
1962 óta származási kategorizálás nélkül kerülhetnek be a 
hallgatók a felsőoktatási intézményekbe. 
Az értelmiség élet- és munkakörülményei a társadalmi fej-
lődéssel együtt alakultak, de voltak, vannak és lesznek is 
egyenetlenségek. Nem máról holnapra, és nem egyformán javulnak 
a körülmények. A Szegedi Biológiai Központ minden gonddal-baj-
jal együtt európai-, sőt világviszonylatban is megállja a he-
lyét a munkakörülményeket illetően. A Szegedi Nemzeti Szinház 
felújitás alatt áll, és előreláthatóan 1984-85-re elkészül. 
Az egyik iskolánkban a legkorszerűbbek a körülmények, a másik 
pedig száz éves és alá van ducolva. lényeges azonban, hogy a 
különböző körülmények és tárgyi feltételek között dolgozó ér-
telmiségiek munkájának hatékonyságában, eredményességében nin-
csenek ekkora különbségek. És itt van az emberi alkotó munka 
nagy szerepe és jelentősége. Ha megnézzük, hogy a különböző 
tanulmányi versenyeken, tudományos, sport és művelődési vetél-
kedőkön helyezést elért kollektivák, egyének milyen körülmé-
nyek közül jönnek, akkor sokszor tisztelettel ós elismeréssel 
kell adóznunk azért, hogy rossz körülményék között is nagyon 
jó munkát végeztek egyes kollektivák és egyének. 
Ez természetesen nem arra ösztönöz bennünket, hogy hagy-
juk változatlanul a körülményeket, mert úgy is dolgoznak. A 
körülményeket - ahogyan lehet - fejleszteni kell, .de nagyon 
fontos q-nnnv tapasztalata / hogy az emberi hozzállás, az em-
beri alkotó munka nagy jelentőségű, és ez vonatkozik az ér-
telmiségi tevékenységre is. 
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Az értelmiség körében lényegesen nagyobb figyelmet érde-
mel a nyugdi.jas értelmiség. Általában kevesebben panaszkodnak 
az anyagi helyzetükre, mint emberi mellőzöttségükre, a mi fi-
gyelmetlenségünkre. Addig még csák odafigyelünk, amig elbúcsúz-
tatjuk őket, de utána esetleg évente egyszer, ha valakinek e- . 
szébe jut a nyugdijasok napja. Ha vezető volt, tegnap még sü-
vegelték, holnap már lehet, hogy köszönését sem fogadják. Ar-
ra hivom fel saját figyelmünket, hogy önmagunkat becsüljük meg, 
ha az előttünk járókat, a szülőket, az idősebb nemzedéket, so-
raikban az értelmiségieket is jobban megbecsüljük. Ez nagyon 
sokszor nem pénzkérdés, hanem egyszerűen azoknak az értékes 
tapasztalatoknak a'hasznositása, amelyeknek ők birtokában van-
nak. Lehet, hogy néhány tucat tudományosnak nevezett vizsgá-
latot elkerülhettünk volna, ha tapasztalt, idős értelmiségie-
ket összehívunk, és megkérdezzük a véleményüket. Ezzel nem a 
tudományos vizsgálatok ellen vagyok, csupán a társadalmi, ta-
pasztalat, mint tudományos érték szerepét szeretném hangsúlyoz-
ni. 
A másik társadalmi csoport, amellyel a közgondolkodás te-
kintetében külön foglalkozunk: az ifjúság. A XI I . kongresszu-
son Kádár János elvtárs a zárszóban külön kitért arra, hogy 
197o-ben a Központi Bizottság egyszerre foglalkozott a nőpo-
litika és az ifjúságpolitika kérdéseivel. A nőpolitika mintha 
jobban társadalmi üggyé vált volna. Ott sem érezhetők még "túl-
kapások" - különösen a nők vezető funkcióba állitása területén: 
De a két kérdést egymás mellé tesszük, az ifjúság problémája 
ma erősebben felszínen van. A felnövekvő ifjúság esetén számos 
tényezőről lehet szólni. Két mozzanatot emelek ki: az élet-
munka-tanulási körülményeik javitását és ezzel párhuzamosan az 
ifjúsággal szembeni követelmények megnövelését, a követelmé-
nyekre való felkészítést. Mintha többet foglalkoztunk volna az 
utóbbi időben a fiatalok szórakozásával, mint a munkájával. 
Mintha az egyébként helyes túlterhelés-csökkentés, helyte-
lenül átcsapott volna követélmény-csökkenésbe az ifjúsággal 
szemben. Meghirdettük a bukásmentes akciókat, de rá kell jön-
nünk, hogy ez nem helyes. A jövőben sem fog eszményeink közé 
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tartozni a tanulók megbuktatása. Az a cél, hogy sajátítsák 
el á tananyagot. De az élet is megbuktatja az embert, ha nem 
készül kellően. 
Esélyazonosság helyett esélykülönbség csökkentést Ígér-
hetünk a fiataloknak. Sajnos, a közvéleménybe túl gyorsan be-
hatolt az esélyazonosság gondolata. Ez ma már nem reális. Ez 
majd a kommunista társadalomban lesz reális. Nincs esélyazo-
nosság a bejáró, meg a gyerekszobás fiatalok között, vagy a 
nyolc gyerekes és az egy grerekes család között. Az esélykü-
lönbségeket kell csökkentenünk állami eszközökkel, társadalmi 
erőfeszitéssel. De ne Ígérjünk olyat, amit nem tudunk rövid 
távon teljesíteni. 
Aláhúzni kívánom, hogy azt a deformálódott tehetségszem-
léletet, ami társadalmi közvéleményünkben sajnos fellelhető, 
- hogy csak az a gyerek tehetséges, "akit felvesznek az egye-
temre, a szakmunkástanuló viszont tehetségtelen -, megfelelő-
en a helyére kell tenni..A tehetség ilyen leszükitése sem po-
litikailag, sem pedagógiailag nem megalapozott. Nem szabad a 
társadalmi értékeket úgy deformálni, hogy az értékmérő a dip-
loma és ne a végzett munka legyen. Lehet valaki egyetemi dip-
lomájával értéktelenebb a társadalom számára, mint más a szak-
munkás bizonyítványával. Ezt a tehetség-fogalmat , az eddigi-
nél jobban kell a reális szemléletformálás irányába alakitani. 
Szem előtt kell tartani, hogy a közgondolkodást egyaránt 
formálják a körülmények és a nevelés is. Az ötvenes években 
túlértékeltük a nevelés jelentőségét és alábecsültük a körül-
mények formáló szerepét. 1956 után a politika igyekezett a 
körülményeket és a nevelést egyenrangúnak tekinteni a közgondol-
kodás alakításában. Közvéleményünkben, közgondolkodásunkban 
viszont hellyel-közzel a körülmények - és ezen belül is az a-
nyagi körülmények - aránytalanul nagy szerephez jutottak a tár-
sadalmi értékek sorában. A nyolcvanas években az eddiginél jobb 
összhangot kell teremtenünk a társadalmi, politikai, gazdasági 
és életszínvonal-körülmények, illetve a nevelés közgondolkodást 
formáló alakításában. 
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Közgondolkodásunk tartalmi elemei közül a kultúra oldalá-
ról közelitve - három mozzanatot emelünk ki : a munkakultúrát, 
a közéleti- és a magánéleti kultúrát. Ezek néhány új elemével 
célszerű foglalkozni. 
A munkakultúráról 
Igen fontos a munkakultúra és annak szerepe a közgondol-
kodásban. A munkakultúra tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 
társadalmi javak előállitására alkotóképesen kész munkaerő 
optimális mennyiségi és minőségi foglalkoztatását biztosítjuk. 
Éppen ezért a kapitalista társadalomban munkakultúráról társa-. 
dalmi fogalomként nem beszélhetünk. Természetesen a vállalati 
és intézményi munkakultúra a kapitalista országokban nagyon 
fejlett, egy-két elemét érdemes tanulmányozni is . Társadalmi 
kategóriaként azért nem jöhet mégsem számításba, mert a tár-
sadalom alko.tóképes erőinek egy jelentős része nem vesz részt 
a munkában, az alkotásban. Ennek van szociális, családi, munka-
nélküliségi és sok egyéb oka; a dolog lényege azonban az, hogy 
ott nincs mindenki munkában, aki alkotni képes. Ebben alapjában 
és döntően minőségileg különbözik a szocialista foglalkoztatás-
politika és munkakultúra. 
Hazánkról szólva mi az, ami a munkát illetően új elem a 
nyolcvanas években a hetvenes évekhez képest, és hatást gya- : 
korol a munkakultúrára is . Közismerten a hetvenes évekig ha-
zánkban a foglalkoztatottság vállalati kategória volt, a nyolc-
vanas években viszont társadalmi kategóriává lett. Ez azt je-
lenti, hogy a munkaerő részvétele a társadalmi munkamegosztás-
ban az eddigieknél dinamikusabb mozgási ütemet vesz fel . Tudjuk, 
hogy korábban gyakorlatilag majdnem lehetetlen volt munkaerőt -
elbocsátani, a munkaerő csak elmehetett, átcsoportosítani szin-
te lehetetlen volt. A nyolcvanas éveknek lényeges új követelmé-
nye, hogy a társadadom termelési munkaigénye szerint mozogjon 
a munkaerő. Ebből következően a társadalmi igény válik mind -
meghatározóbbá, és a munkaerőnek, az állampolgárnak kell iga-, 
zodnia a társadalom munkaerő-igényeihez. Ennélfogva a munka-
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erő képzésének, továbbképzésének és átképzésének a szerepe, 
jelentősége nagymórtékben megnövekszik. Tehát nem egyszerűen 
csak arról kell számot adnunk, hogy milyen a foglalkoztatott-
ság mennyiségi mutatója, hanem arról is, hogy a dolgozó armaV 
a feladatnak az ellátásában vesz-e részt, amelynek ellátása 
társadalmi igény. Ez messze nem konfliktusmentes, és a jövő-
ben még kevésbé lesz az, mert a megszokott, kialakult, már be-
gyakorolt munkavégzést fel kell váltani új munkával. 
Ehhez a közművelődésnek nagymértékben hozzá kell járul-
nia, és hozzá is tud járulni. Hiszen állami oktatásunk mechaniz-
musa lényegesen lassúbb, mint a közművelődés, különösen adott 
esetben a TIT mechanizmusa, amely tanfolyamokkal, kurzusokkal 
és különböző akciókkal feltétlenül hozzá tud járulni az átkép-
zéshez. Uj a munkakultúrában az is , hogy egyre inkább a minő-
ségi tényezők jönnek elő. Egyrészt fontos, hogy a szakképzett-
ség és az igény összhangban legyenek egymással, hogy a munka-
erő ne csak felkészült legyen arra a feladatra, amelyet az a-
dott esetben végez, hanem azt a feladatot is végezze, amire 
felkészült. Ebben sok még a lehetőségünk. Egész sor vizsgálat 
mutatja a tapasztalatokkal együtt, hogy számos olyan diplomás 
van, aki technikusi munkát végez, esetleg szakmunkási tevé-
kenységet lát el, netán a betanított munkás szintjén dolgozik. 
Hem arról van szó, hogy "leesik a mérnök gyűrűje", ha szakmun-
kás helyett dolgozik, hanem arról, hogy ha őt mérnöki felada-
tokra képeztük ki, s a társadalomnak úgy van rá szüksége, ak-
kor végezze azt a munkát. A pályakezdőknél nem csekély fela-
dat a szociális körülmények mellett ennek a biztosítása. A 
pályakezdőt az is letöri, ha nincs hol aludnia, de nem kevés-
bé töri le, ha azt mondják a mérnöknek, hogy "vonalazza csak 
azt a papirt, abból még baj nem volt" . Ezekre a momentumokra 
sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk. 
Kulturális tevékenységünkben is megfelelően hasznosítani 
kell a munkacentrikus szemléletet egyszerűen a munkával ösz-
szefüggő szakmai, társadalompolitikai és más kérdések hangsú-
lyozásával. Érdekeltté kell tennünk az embereket a kultúrált 
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munkában, igen aok esetben érdekeiket felszinre hozva. Miköz-
ben a munkaerő egy része örvendetesen lépést tart a követelmé-
nyekkel /második diplomát szerez, továbbkápzi magát, tehát 
szinkronban van az igényekkel/, egy másik része elmarad. Ilyen 
szempontból nyilik az olló. E pillanatban lehet, hogy csak 
szorgalmi kérdés, hogy az egyik tanul, a másik nem, de a gaz-
dasági fejlődés következtében ez előbb-utóbb termelési és élet-
színvonal kérdés is lesz, mert ha a technikai, gazdasági köve-
telmények szerint jól differenciálunk, akkor valószínű, hogy a 
felkészültebb többet fog keresni, mint aki elmulasztott lépést 
tartani. A különbséget csökkenteni kell, nem a lefelé történő 
niVellálással, hanem a felfelé történő kiegyenlítéssel. 
A munkakultúrát alapvetően meghatározza az elsődleges gaz-
daság, az elsődleges munkahely, ahol munkaköri előirások és a-
nyagi érdekeltség segitik ezirányú munkánkat. Ebben a társadal-
mi egyetértés elég széles körben kialakult. A viták abban van-
nak, hogy a második gazdaság segiti-e a kultúrát vagy pedig 
akadályozza. Bem új ez a kérdéskör, de most nemzetközileg is 
elég jelentősen hangsúlyt kapott. Azt hiszem akkor cselekszünk 
helyesen, ha a második gazdaságot - háztáji, kisegitő gazdaság 
stb. - nem úgy tekintjük, mint _a kultúra konkurrenciáját, ha-
nem úgy, mint a kultúra egyik forrását, ösztönzőjét. A társa-
dalmilag hasznos munka nem állitható szembe a kultúráéval. Ha 
valaki szabad idejében dolgozik, amiatt nem kárhoztatnunk kell, 
hanem azt kell elősegíteni, hogy ez a munka társadalmilag hasz-
nos legyen, ezáltal- az állampolgár művelődjön is, és ami plusz 
javakat összegyűjt, azt kultúráltan használja fel. Egészében 
ez a folyamat bontakozik.ki. Hány olyan humán értelmiségi van, 
aki elmenekült a paraszti munkától, most viszont szabad idejé-
ben kiskerttel bibelődik, nem azért, mert éttől fog meggazda-
godni, hanem mert igényli és művelődik is. He engedjük a sok-
szor demagóg szembeállitást, mert nem használunk vele. Azt kell 
megvizsgálni, hogyan ösztönözzük az állampolgárt, hogy ezt a 
fajta munkát okosan és értékesen végezze. Hekünk pedig a kul-
túrális programjainkat úgy kell szervezni, hogy azok vonzók 
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legyenek. Ezt könnyű mondani, de nehezebb megcsinálni, más 
megoldás azonban nincs, ük vonatkozik az ifjúsági rendezvények-
re is és még sok másra is. 
Itt merül fel a szabadidőről általában az 5 napos munka-
hét kérdése. Ez óriási társadalmi vivmány. A XI I . kongresszus 
irányelveiben szerepelt és volt is vele kapcsolatban egy széles 
társadalmi egyetértés. Ami kor azonban a kivitelezés került napi-
rendre, bizonyos viszolygás mutatkozik, mert ez is egy kicsit 
megmozgatja az eddig kialakult méchanizmusokat. Éspedig, ha öt 
napra lehet csökkenteni a munkaidőt, akkor két nap megmarad. 
Valószinüleg áttevődik a tanulás, az önképzés, a továbbképzés 
egy része a szabadidőre, és a szabadidő egy részét is munkára 
fogjuk a jövőben is forditani. A X I I . kongresszus nem vélet-
lenül fogalmazott úgy, hogy meg kell teremteni annak a lehető-
ségét, hogy az egyéni, családi alkotói kapacitásokat a társada-
lom számára hasznosítsuk. Hiába van az az illúziónk, hogy majd ' 
a két szabad nap keretében mindenki országot jár, hangversenyt 
hallgat, könyvet olvas, ha ennek nincs meg a realitása, ilyen 
célt nem i s érdemes kitűzni. Az sem volna persze helyes, ha 
azt állitanánk eszményképpé, aki a két szabad nap alatt többet 
dolgozik, mint esetleg az öt munkanap alatt. 
A közéleti és a magánéleti kultúra 
Ami a közéleti kultúrát illeti : alapelv, hogy miközben a 
nemzetközi és a gazdasági körülményeink nehezebbek, mint öt-
tiz évvel ezelőtt, erre a társadalom, a politika reagálása nem 
az, hogy visszafogni a demokráciát és a centralizmust erősiteni, 
.hanem az, hogy a szocialista demokráciát erősiteni, s a nehe-
zedő körülményeket is a demokrácia tartalmi és formai gazdagodá-
sával iparkodik kivédeni, illetve vívmányainkat megvédeni, po-
zíciónkat erősiteni. A közművelődésnek/a kultúrának itt óriási 
a szerepe, a jog- és a kötelességtudat, az ismeretek és a gya-
korlat összefüggésének bemutatásában. Az ötnapos munkahétre va-
ló áttérés során bizonyos közéleti feladatok, amelyek már évek 
óta nem a munka helyett, hanem a fő munka mellett alakulnak, 
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valószínűleg még radikálisabban kivül kerülnek a fő munkaidőn. 
Tehát az ötnapos munkahét és a közéleti kultúra összefüggése-
it is végig kell gondolni. 
Nagyon lényeges a közélet tisztaságát a közszemléletben, 
a közvéleményben is megfelelően felszínen tartani. Társadalmi 
méretekben, vezetői magatartásokban egyaránt fontos 3 reális 
közéleti munkaértékelés, különösen az ifjúság sorában. Nem baj, 
ha fiatalságunk sok mindenben kritikus, ha ez reális, csak hogy 
azt is tőlünk tanulta, hogy az önkritikában nincsenek"túlkapá-
sai". Meg tudjuk mondani, hogy a munkánk azért nem megy jól, 
mert a másik rosszul dolgozik. Abban ritkábban van kiállás, 
hogy ezt én csináltam rosszul. A társadalom, a politika a kri-
tika-önkritika felé törekszik, ügy lehet fogalmazni, hogy van 
a munkánknak annyi eredménye, hogy a gyengéit is mi vállalhat-
juk. Ami a kritikai tényezőket illeti, a közéleti kultúrának-
jelentős eleme a vitakultúra. Ebben igen lényeges, hogy egymás 
szemébe mondjuk meg a kifogásokat a másik munkájával, magatar-
tásával kapcsolatban, és ne egymás háta mögött. A közéleti kul-
túrához ez is hozzátartozik. 
Természetesen fel kell lépni a protekció, korrupció és 
sok minden ellen a közgondolkodásban, jogszabályilag is . A 
csúszópénz és a különböző korrupció ellen fel lehet lépni, de 
törvényt hozni a borravaló ellen nem volna értelme. Ami a há-
lapénzt illeti, amikor bizonyítható, mindenkor van fellépés. 
Reális ellentmondások, konfliktusok, amelyek nem antagonisz-
tikusak,voltak, vannak és lesznek; egyik-másikat mi teremtjük. 
A munkaerő-mozgás számos konfliktust hoz magával. A tudatosan 
irányitott, a differenciált értékelés alapelveiben még nemzeti 
egység van, de amikor arról van szó, hogy ezt konkretizáljuk, 
akkor már számos nézetkülönbség adódik. Ezek a konfliktusok a 
jövőben is fenn fognak állni, ezeket nem akarjuk elhallgatni, 
és nem is helyes, ha a közgondolkodás ezzel nem foglalkozik. 
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-Ami a családi, magánéleti kultúrát illeti, itt is a kö-
rülmények formálása mellett többet kell foglalkozni a szem-
lélettel. A szocialista család kiteljesedése nem automatikus 
folyamat. A családok életkörülményei, anyagi, szociális hely-
zete nem indokolja a válások rendkivül magas, a születéseknek 
pedig igen alacsony számát. Tehát ez sem egyszerűen anyagi-szo-
ciális kérdés, hanem nagyon komoly szemléleti vonatkozásai is 
vannak. Az ötnapos munkahét bizonyos új elemeket hoz felszinre 
a családi együttlét lehetőségének a kibővülésében is. Azáltal, 
hogy a teljes foglalkoztatottságra törekszünk, tehát mindkét 
szülő dolgozik az esetek döntő többségében, erősen leszükiti 
az együttlét lehetőségét. A 11 napos oktatást az általános 
iskolákban nem a pedagógusok követelték, nem ezért vezettük 
be, hanem azért, hogy a családok többet lehessenek együtt. És 
amikor 1982-től egységesen az ötnapos munkahétre térünk át, 
remélhetően abban is előbbre lépünk, hogy ha a család együtt 
lehet, akkor nem akar külön lenni. E pillanatban a napközibe, 
bölcsődébe szabadszombatokon nemcsak elfoglaltság miatt küldik 
el a gyereket a szülők, hanem gyakran kényelmi okokból is . Jó 
lenne, ha az ötnapos munkahétre való áttérésnél ez erősen le-
csökkenne. Valószínűleg eljutunk oda, hogy csak annak a gyere-
két veszik fel, aki elfoglalt a munkában. Talán abban is lesz 
előrelépés, hogy a sajtó, a szépirodalom, a rádió, a televi-
zió a mostaninál egészségesebb családi életet fog propagálni. 
Mintha az utóbbi időben a szocialista családeszmény és ennek 
a kommunikációban, művészetekben való megjelenítése között 
szakadék lenne. Többet kell foglalkozni a közgondolkodás so-
rán az egészséges életmóddal, életvitellel is. Sokszor idéz-
tük már az UNESCO egyik főigazgatójának találó gondolatát: 
"Ha nem vigyázunk, akkor legyőzve a nyomor betegségeit, ránk 
'törnek a jólét nyomorúságai". Ennek tanúi vagyunk, az ideg, 
a sziv, a keringési betegségek, az elhizás során, miközben 
a traumát, a tbc-t stb. már leküzdöttük. Valószínűleg az or-
vostudománynak és az orvosi ismeretterjesztésnek is a preven-
ciót nagyobb erkölcsi rangra kell emelni. 
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Művelődés és közgondolkodás 
A hetvenes években a közgondolkodásban mind intenzivebben 
került előtérbé a tudománypolitika, az állami oktatás, a közmű-
velődés és a művészetpolitika. Ami a tudományt illeti: a tudo-
mányos kutatásoknál megnövekedett - az alapkutatások érintet-
lenül hagyása mellett -az alkalmazott kutatások szerepe. Is-
mert szervezeti átalakitások következtében az egyetemek és a 
vállalati kutatások előtérbe kerültek, és ezeknek nagymértékű 
a termelési, gyakorlati hasznosítása, amit a VI. ötéves terv 
elgondolásai is mutatnak. Nagy szerepet kapott az egészségügy-
ben az orvostudomány eredményeinek hasznosítása. A közművelő-
désben mindezzel többet lehetne foglalkozni. És természetesen 
a szocialista társadalomban a tudománynak nemcsak termelő, ha-
nem társadalmi erővé válásával is foglalkozni kell. Különösen 
vonatkozik ez a társadalomtudományokra, hiszen a társadalom 
tudományos közgondolkodásához társadalomtudományokra, a mar- . 
xizmus-leninizmus ismeretére alapvetően szükség van. A hetve-
nes években a propaganda, az agitáció, a tájékoztatás és a tu-
domány összefüggése, kapcsolata sokat fejlődött; a személyes 
kommunikáció a tudományos közgondolkodás formálásában intenzi-
ven előre lépett. A hatvanas években mintha a televízió sokk-
hatása alatt éltünk volna, a nyolcvanas években ennek a szemé-
lyes kommunikációnak - támaszkodva a tömegkommunikációra - je-
lentős közgondolkodás formáló szerepe lesz. A társadalomtudo-
mányoknál nagyon fontos a gyakorlati tapasztalatok elemezése 
és általánosítása mint tudományos produktum. A XII . kongresz-
szuson ez minden korábbinál nagyobb hangsúllyal szerepelt. 
Anélkül, hogy a statisztikai, empirikus szociológiai vizsgá-
latok elemzést elősegitő funkcióját egy pillanatig is alábe-
csülnénk, a társadalmi-politikai tapasztalatok kollektív elem-
zését is a társadalomtudomány rangjára kell emelni. 
Ami az állami oktatást illeti, a VI. ötéves tervben az 
általános iskolai képzés a nehezebb gazdasági körülmények kö-
zött is kiemelt kormányprogram, ami óriási dolog. Olyan mér-
tékben kiemelt kormányprogram, mint az egészségügy, illetve 
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a társadalom, a gazdaság energiabiztositása és a lakásgazdál-
kodás. A kultúra oldaláról nem mondhatjuk, hogy ezzel - a le-
hetőségeken belül - nem foglalkozik a népgazdaság megfelelő-
en. Felmerül a kérdés, hogy hullámvölgyben van-e a közművelő-
dés az 1974-75-ös fellendülés után, vagy átalakulóban. Amel-
lett vagyok, hogy átalakulóban. Az más kérdés, hogy a társa-
dalom érdeklődését más tényezők ma jobban befolyásolják, mint 
akkor. A körülmények mozgása átalakult. Bem hiszem, hogy ez a 
közművelődés hullámát kell, hogy magával hozza, hanem valószi-
nü azt, hogy igazodnunk kell a körülményekhez. Sok jogsza-
bályt meg kell változtatni. Ha a közművelődés hasonlóan eddigi 
fejlődéséhez a társadalmi, gazdasági főfolyamatokhoz jól tud 
kapcsolódni, akkor nem lehet hullámvölgyben. A tárgyi körül-
mények is alakulnak, fejlődnek, megnövekszik a környezeti kul-
túra szerepe, az ifjúság izlésforrnálásának egész feladatköré-
ben nagy társadalmi háttérrel mozoghat a közművelődés. Vannak 
olyan új hangsúlyok, amelyek ma másképp jelentkeznek, mint ko-
rábban, és amelyek eleve biztositják a közművelődésnek, hogy 
ne hullámhegyről vagy völgyről, hanem arról beszéljünk, hogy 
fejlődése megfelel a gazdasági, társadalmi fejlődésnek. 
Ami a müvészetpolitikát illeti : jól ismert a támogatás, 
tűrés és tiltás régi elve. Uj hangsúlyként nagyon élesen elő-
térbe kerül a műhelyek, a területi párt- és tanácsi szervek 
felelőssége. E téren vannak javitani valók. Egyik-másik műhely 
az önállóságot úgy értelmezi, hogy önálló joga kialakitani sa-
ját arculatát, ami természetesen igy igaz, de a társadalomnak 
ezt kötelessége dicsérni, és nem szabad elmarasztalni. Ilyen 
munkamegosztásba nem lehet belemenni. Van olyan művészeti in-
tézmény, amely úgy látja, hogy önálló joga programját úgy ala-
kitani, ahogy akarja és ha a közönség ezt nem fogadja el, ak-
kor a közönséget sznobnak kell titulálni, és ezzel az ügy be 
van fejezve. Ezt a szemléletet sem szabad elfogadni, mert a 
művészetnek nem feladata ugyan kiszolgálni a közönségizlést, 
de a közönségnek sem feladata egyértelműen tudomásul venni a 
művészeti törekvéseket. Markánsabb kritikai életre van szük-
ség a művészeti életben, mert esetenként nem az a baj, hogy 
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egy-egy produktum megjelenik, hanem az, hogy szó nélkül el-
megy mellette a kritika. A fiatal művészekkel Való foglalko-
zást sokkal inkább napirenden kell tartani. Fiatal.művésznek 
lenni nem erény, nem bün, hanem állapot. És a végzett munka 
kell, hogy eldöntse a későbbi támogatást. A művészetek és a 
társadalmi valóság egymáshoz közelitése érdekében sok minden 
történt. írók, képzőművészek intenziv kapcsolatot alakitanak 
ki, üzemekkel tárlatokat rendeznek az üzemekben, megismerik 
közelebbről a munkásokat, a parasztokat, az értelmiségieket. 
Erre a jövőben is szükség van, és arra is, hogy tájékoztassuk 
a művészeket a társadalmi-gazdasági fejlődésről. Mert, ha ab-
ba a hibába esünk, hogy a művészek körében csak a művészetek-
ről beszélünk, akkor a gazdasági-társadalmi folyamatokat nem 
reálisan ismerik. 
Talán az elmondottak is jelzik, hogy számos kérdést fel-
ölel a társadalom, a közgondolkodás és a kultúra kapcsolaté-; -
nak vizsgálata, amelyekkel a jövőben intenziven kell foglal-
kozni ̂  
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Köpeczi Béla 
SZELLEMI HALADÁS ÉS GAZDASÁG 
Mindenekelőtt a cimet kell megmagyaráznom. Szokatlan a 
mai szóhasználatban a szellemi haladás kifejezése. Ha hasz-
nálom, azért teszem, mert nem egyszerűen csak az irodalom, a 
művészetek, vagy a tudomány fejlődését kivánom vizsgálni és 
nem is csupán a művelődés állapotát a gazdaság szempontjából, 
hanem azoknak a tudati körülményeknek az alakulását is, ame-
lyek mind az emberek világnézetére, mind pedig a politikai, 
társadalmi és gazdasági viszonyokra hatnak. A szellemit ilyen 
módon tulajdonképpen az anyagival állitom szembe, jól tudván, 
hogy ez a szembeállítás nem lehet teljes, sokfajta átmenetet, 
közvetítést tételez fel . 
A témaválasztás aktualitását az adja, hogy ma egyre töb-
ben vitáznak arról, vajon a gazdasági fejlődés milyen érte-
lemben, milyen módon, milyen mértékben befolyásolja a széle-
sen értelmezett szellemi haladást. Magyarországon a gazdasági 
mechanizmus reformja már mintegy másfél évtizeddel ezelőtt 
felvetette azt a kérdést, hogy mi a viszony a gazdaság és a 
kultúra között, illetve hogy a gazdasági fejlődés milyen mér-
tékben befolyásolja a művelődést, az emberek gondolkodását és 
életmódját. A vita az életmódról lényegében már a 6o-as évek-
ben megkezdődött az un. kispolgári jelenségekkel kapcsolatban 
s a kultúra presztízse mint vitakérdés a 7o-es évek elején 
merült fel . 
A gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatban előtér-
be került a probléma másik oldala is, az tudniillik, hogy maga 
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a szellemi haladás milyen hatást tud gyakorolni a gazdasági 
fejlődésre. Közhellyé vált, hogy különösen az oktatás közvet-
len befolyással lehet, s nem kis mértékben ezzel a felisme-
réssel függ össze az, hogy javaslatok hangzottak el az okta-
tás tartalmának és szervezetének átalakitására. Az is nyilván-
való lett, hogy a közművelődés hathat az emberek tudatára,ma-
gatartására és életmódjára s mindezek ilyen vagy olyan mérték-
ben a gazdasági fejlődés tényezői is lehetnek, hiszen bizonyos 
érték- és érdekrendszert fejeznek ki, amely megnyilvánul a 
gazdasághoz, a termeléshez való viszonyban is. 
Az utóbbi időkben ezekhez a vitákhoz csatlakozott az inno-
vációról megindult eszmecsere, amely nemcsak a tudományos-tech-
nikai haladás, a gazdaság fejlődése szempontjából vetette fel 
a kérdést, hanem a társadalom megújulása és az egyén kreativi-
tása oldaláról is . Ez egyben azt is jelenti, hogy a társadal-
mi-tudati tényezők most már a legegzaktabbnak tartott fejlődé-
si folyamattal is kapcsolatba kerültek. 
Mindezt tekintetbe véve három kérdéssel szertnék foglal-
kozni: 
I . a tudomány és a gazdasági fejlődés, 
I I . a kultúra és a gazdaság, 
I I I . a világnézet és a gazdaság összefüggéseivel. 
I . Tudomány és gazdaság 
Közismert, hogy. Magyarországon az elmúlt 35 évben jelen-
tős gazdasági fejlődés ment végbe, amely különösen látványos 
a mezőgazdaságban, ahol jól alkalmazták a tudomány és techni-
ka eredményeit is . 
Az iparban az előrehaladás nem volt ilyen mértékű, rész-
ben azért, mert a tudomány és technika hazai és külföldi e-
redményeit nem tudtuk időben és megfelelően alkalmazni, rész-
ben mert a termelés és az érdekviszonyok között az összefüg-
g i 
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gés nem olyan közvetlen, mint a mezőgazdaságban s végül mert 
e téren a gyorsabb haladáshoz a történelmi adottságok és a 
nemzetközi körülmények korlátozottabb lehetőséget nyújtanak. 
Az automatizálás es a gepesites bizonyos elorehaladasa /1978 
végén a gépek és berendezések 17 %-a volt automatizált/, a 
termékstruktúra korszerűsítése és a termelékenység emelkedése 
ellenére Magyarország ma a közepesen fejlett országok közé 
tartozik és egysorban helyezkedik el Lengyelországgal és Ju-
goszláviával /népszabadság, 1981. július 8 . / . A kérdés az, 
hogy mindezt tekintetbe véve és számolva azzal, hogy a magyar 
gazdaság különösen sebezhető nagyfokú nyitottsága miatt, a 
tudomány mit tehet a fejlődés előmozdításában. 
Vámos Tibor akadémikus az Akadémia ez évi közgyűlésén 
hazánk és a műszaki haladás kérdéséről szőlva arra hivta fel 
a figyelmet, hogy a műszaki haladásban fordulat kezdetén ál-
lunk, amit az elektronika, az információs rendszerek, a nyers-
anyagnak és az energiának átértékelődése miatt bekövetkező 
minőségi módosulások, a biológiai iparok fejlődése és a nem-
zetközi munkamegosztás változásai mozgatnak. Ebben a helyzet-
ben egyrészt azt ajánlja; hogy az ország a nemzetközi együtt-
működésben elsősorban a különleges szolgáltatásokkal jelent-
kező, úgynevezett "kisiparosi feladatokat" vállalja el, a na-
gyok közötti természetes résekbe illeszkedve be. Ez azt jelen-
ti , hogy a minőségi körülményeket kell előtérbe állitani, fo-r 
kozva az ország adaptivitását, tehát alkalmazkodását a változó 
és egyre nehezebbé váló körülményekhez és az új fejlődési ten-
denciákhoz. Ezzel együtt jár az oktatás megjavitása, az értel-
miség és különösen a műszaki értelmiség funkcióinak erősitése 
és megbecsülése, az egyéni kreativitás kibontakoztatása. 
Nem egyszerűen csak arról van szó tehát hogy Magyaror-
szágnak be kell hoznia azt a lemaradást, amely a történelmi 
megkésettségből származik és fel kell számolnia az úgynevezett 
technológiai rést, amely a fejlettebb országok és hazánk között 
jelentkezik, hanem a várható új változásokra is f e l k e l i ké-
szülnie. Vámos Tibor a nemzetközi munkamegosztásból kiindulva 
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veti fel a "kisiparosi" szerep kérdését, bizonyos mértékig el 
j-8 túlozva azt a polémia kedvéért. Lehetséges ugyanis mégha-, 
tározott területeken a "nagyiparosig feladatvállalás is, mind-
kettő feltételezi azonban a már emiitett minőségi' tényezők 
előtérbe állítását. 
Az innováció kapcsán folytatott viták is azt bizonyítják, 
hogy nem pusztán műszaki fejlesztésről van szó, amikor szembe 
akarunk nézni a 8o-as évek változásaival és biztosítani akar-
juk továbbfejlődésünket, illetve részvételünket a nemzetközi 
munkamegosztásban. Az innováció ugyanis olyan változási folya-
mat, amely a kutatás, a fejlesztés, a termelés és az értékesí-
tés fázisait egyaránt átfogja, tehát a gazdaság egészével van 
a 
kapcsolatban. A gazdasági folyamatok megújulása a folyamato-
kat realizáló emberi cselekvésmódok megújulásának a függvénye. 
E megújulásra csak akkor kerülhet sor, ha az érdekek érvényesí-
tésének az adott körülmények között ez a legcélszerűbb, vagy 
leginkább igénybevehető eszköze. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy a társadalom - ha egy bizonyos 
fejlődési szintet elért - a fennálló körülmények konzerválásá-
ra törekszik és nem lehet számítani arra, hogy kizárólag esz-
mei hatás következtében hajlamoe lenne a változtatásra. Ezzel 
nem akarom azt mondani, hogy a gondolatoknak nincsjelentősé-
gé a változtatások előkészítésében, mégis hosszú távon igaz 
az a mondás, amelyet a francia felvilágosodás egyes képviselői 
hangoztattak: "Az érdek mozgatja a világot". Ez tehát azt je-
lenti, hogy meg kell találni azokat a nemcsak anyagi, hanem 
erkölcsi és más érdekeket is, amelyek a megújulást, a megúju-
lás elfogadását segítik elő. 
Minden változtatás - még ilyen körülmények között is -
konfliktusokkal jár. Egész társadalomirányítási és politikai 
rendszerünk továbbfejlesztésére van szükség ahhoz, hogy eze-
ket a konfliktusokat a szocialista társadalom megfelelően, 
éspedig a haladás érdekében tudja kezelni. 
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Ilyen módon a tudományos-technikai haladás és a gazdaság 
közötti összefüggések tulajdonképpen a társadalom és a benne 
élő ember szinte teljes problematikáját érintik, hiszen a tu-
domány és a technika eredményei csak meghatározott társadalmi 
és kulturális feltételek és az emberi tényező figyelembevétele 
mellett alkalmazhatók a gazdaságban. Nem igaz tehát az, hogy 
csak a tudományos-technikai haladást kell szembesiteni a gaz-
dasággal, a partnerek száma sokkal nagyobb. Ez arra is utal, 
hogy amikor tudományos-technikai haladásról beszélünk, nem e-
légedhetünk meg csak a műszaki, az agrár, az orvosi vagy a ter-
mészettudományok jelentőségének hangsúlyozásával. A társadalom-
tudományoknak a szerepe nem kisebb, legfeljebb más, de elenged-
hetetlen ahhoz, hogy az előbb emiitett komplexitásban vizsgál-
hassuk a haladás feltételeit. 
A kérdés az, hogy vajon a tudományos kutatás felkészült-e 
erre a komplex feladatra és hogy a társadalomirányítás a maga 
részéről el tudja-e fogadni ezt a szemléletet és be tudja-e 
fogadni a kutatás eredményeit. Azt hiszem, elmondható, hogy a 
felismerés megtörtént, hiszen a már emiitett viták is erre 
utalnak. /Magyar Tudomány, 1981. 4. 5. szám./ A legfőbb újdon-
ságot magam abban látom, hogy megszűnt a tudományos-technikai 
haladás egyoldalú technicista vagy ökonomista megközelítése, 
elismertetett a tudományok egységes hozzájárulásának szüksége. 
Ez persze multidiszciplináris megközelítési módot kiván a tudo-
mányos kutatástól a a kutatás egésze erre még nincs felkészülve 
sem szemléletében, sem szervezetében, sem financiális rendsze-
rében. Megköveteli azt is , hogr a gyakorlattal ós itt általában 
szólok, nemcsak a politikai vezetést értem szorosabb kapcsola-
tot alakítson ki a kutatással és a befogadási feltételeket meg-
javítsa, többek között úgy is , hogy létrehozza az eredmények 
átadásának megfelelő mechanizmusát. 
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I I . Kultúra éa gazdaság 
Mint az előzőkből is láthatjuk, a műszaki haladás és a 
"gazdaság közötti összefüggéseknél mindenki számára nyilván-
valónak tűnik, hogy csak megfelelő általános és szakmai mű-
veltséggel rendelkezők lesznek képesek - természetesen a mun-
kamegosztásban elfoglalt helyüktől függően - az új követelmé-
nyeknek megfelelni. Volt idő, amikor a tudományos-technikai 
forradalom jegyében és a munkaerőpolitika szűkös megitélése 
alapján a túlzott specializálást állitottuk előtérbe az okta-
tásban. Azok az oktatási reform-tervezetek, amelyek széles 
egyetértést váltottak ki, az általános műveltséget tartják 
megalapozónak, éspedig nem egyszerűen valamiféle "humanista" 
célkitűzés alapján, hanem mert egyre inkább nyilvánvaló, hogy 
. a műszaki haladás és a gazdasági érdek azt kivánja meg, hogy 
az emberek képesek legyenek tájékozódni és viszonylag könnyeb- , 
ben továbbképezni, vagy átképezni magukat. 
Ehhez a problémakörhöz kapcsolódik a közművelődés ügye 
is, amely megfelelő átalakitás esetén ki tudja egésziteni a 
szervezett oktatást, szolgálni tudja a felnőttek továbbképzé-
sét és nem utolsósorban általános műveltségük gyarapitását. 
Sokat beszéltünk az oktatás és a közművelődés egységéről, ma 
a.gazdasági szükségszerűség ennek kialakitását méginkább nyil-
vánvalóvá teszi. 
Persze fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy miként 
állunk a kultúra befogadásával s arra hogyan hatnak a gazda-
sági körülmények. Ha megnézzük a kulturális adatokat, a fou 
gyasztási statisztikákat és a legújabb időmérlegeket, akkor 
azt állapithatjuk meg, hogy a kultúra iránti igény nem általá-
nos, az érdeklődés differenciálódott, az egyes területek fej-
lődése nagyon különböző. A felnőttoktatás az elmúlt években 
nem haladt előre és társadalmilag már néni igazán korrekciós 
tényező. Az 198o/81-es tanévben a középfokú oktatásban az es-
ti és levelező tagozaton 13o.ooo-en tanultak, mintegy 3o-4o.ooo-
rel kevesebben, mint néhány évvel ezelőtt. A főiskolákra az 
198o-ban beiratkozott 29.ooo főből csak 27oo volt fizikai szár-
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mazású. Az esti tagozaton 8000 főt tartottak nyilván, akik 
közül looo a fizikai dolgozó. Az ismeretterjesztő előadásokon 
a résztvevők száma évek óta 4,5-4,9 millió körül mozog. Ha a 
többi kulturálódási lehetőséget is tekintetbe veszem, akkor 
visszaesést állapithatok meg mind a mozi, mind a.szinház, vagy 
az operalátogatők számában. A beiratkozott könyvtári olvasók 
száma évek óta nem változik, a múzeumlátogatóké nőtt. A művé-
szeti öntevékenység csökken, a műkedvelő művészeti csoportok 
létszáma drasztikusan esett. Ugyanakkor a különböző hobby-fog-
lalkozások /kertészkedés, barkácsolás, utazás stb./ terjednek 
és tartalmukban is változatosabbak. A rádió általánossá vált, 
ugyanezt mondhatjuk a televizióról is, .hiszen az előfizetők 
száma meghaladja a 2 ,6 milliót. 
Minderre lehet azt mondani, hogy nem kis'hiértékben a gaz-
dasági fejlődés és ezzel együtt' az életszínvonal emelkedése 
következtében megváltoztak a lakosság igényei. Ezt erősitik 
meg a fogyasztási adatok is , amelyek arra utalnak, hogy nőtt 
a tartós fogyasztási cikkek vásárlása és az ezzel való ellá-
tottság, ugyanakkor nagyon is változó mértékben emelkedett a 
kultúrára forditott költségek volumene. Az 1978-as háztartás-
statisztika szerint személyes kiadásra évente a munkások 
24.6oo.- Ft-ot forditottak, ebbők kultúrára /üdülés és szóra-
kozás nélkül/ 955.- Ft-ot; a parasztok 23.5oo.- Ft-ot, kultú-
rára 551.- Ft-ot; a szellemi foglalkozásúak 32.1oo.- Ft-ot, s 
kultúrára 1 .687.- Ft-ot. A rétegkülönbségek tehát jelentősek 
s ezek, különösen feltűnők a munkások és parasztok között, ha 
tudjuk, hogy az utóbbiek jövedelmi viszonyai sokat javultak 
az elmúlt években. Á különbségek főleg a "tiszta" kulturális 
kiadásoknál jelentkezik. A könyvforgalom például 198o-ban el-
érte a 2 milliárd 766 millió forintot, amiből a közületi könyv-
vásárlás 5oo millió körül forgott, a lakossági 2,2 milliárd 
forint volt. A falusi könyvvásárlás az összes forgalomnak csak 
a 13 ,9 %-át tette ki, kevesebb volt mint az előző években. 
/A falusi könyvvásárlásról. Népszabadság, 1981. július 8 . / 
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Ha az 1976 és 1977-ben végzett felmérések alapján vizs-
gáljuk a lakosság időmérlegét, akkor azt állapithatjuk meg, 
hogy a szabadidő meghosszabbodása ellenére a művelődésre nem 
forditottak több időt. Az 1963-ban végzett hasonló jellegű 
felmérésével összehasonlítva azt látjuk, hogy a hivatalos mun-
kaidőn túli munkára forditott idő falun és bizonyos foglalko-
zási ágakban megnőtt, a háztartási munkára forditott idő csök-
kent, a nőtt a közlekedésre forditott idő, miután emelkedett 
azoknak a száma, akik távolabbról járnak be munkahelyükre. Az 
úgynevezett kötött idő a parasztoknál lo-ll óra, az ipari mun-
kásoknál 9.2o-9.4o, a szellemi foglalkozásúaknál 8.14-8.44. A 
személyes fiziológiai szükségletekre átlagban 8 ,5 órát fordi-
tottak. A kulturális-szórakoztató tevékenységek közül a leg-
több időt a TV nézésre használták, átlagban 1 ,5 órát, ezután 
következett a könyvolasás nem tanulási céllal, majd az újság 
és folyóiratolvasás. Ha az osztályok és rétegek szempontjából 
vizsgáljuk a kulturális tevékenységeket akkor az állapitható 
meg, hogy a tanulásra, könyv- és újságolvasásra a legtöbb időt 
a szellemi foglalkozásúak forditották, őket követik a munkások, 
s a legvégén állnak a parasztok. A televiziót egyformán nézik 
a munkások és a szellemi foglalkozásúak, kevesebben a parasztok 
közül /Időmérleg statisztika, 198o. KSH./ 
Mindezek után fel lehet tenni a kérdést, hogy a nagy tö-
megek kulturálódásának ezek az irányai megfelelnek-e azoknak 
a követelményeknek, amelyeket a gazdasági fejlődés vet fel . Ha 
a szocializmusnak abból az általános célkitűzéséből indulunk 
ki, hogy a feladatunk a lakosság életszínvonalának állandó nö-
velése és az életkörülmények megjavitása, akkor nem kifogásol-
hatjuk azt, hogy sokan szabadidejük jelentős részét mellékmun-
kára forditják. Inkább "az a kérdés merül fel, hogy a társada-
lomnak mi kifizetődőbb: a hivatalos munkaidő teljes kihaszná-
lása, a munkateljesítmény növelése és ennek megfelelően a bé-
rek emelése, vagy viszonylag rosszabbul kihasznált munkaidő, 
az alacsonyabb teljesítmény és az ennek megfelelő alacsony 
bér? A kérdés természetesen túlzó szembeállítást tételez fel, 
mert gazdasági áganként, szakmai területenként különböző a fő 
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foglalkozáshoz való viszony és különböző a jövedelem kiegé-
szitő tevékenység mértéke. Hadd tegyem hozzá, hogy az iparilag 
fejlett éa magasabb életszínvonallal rendelkező országokban is 
elterjedt a mellékmunka, tehát egy más teljesítményi és bére-
zési rendszer sem tudja kiküszöbölni a szabadidő munkával való 
eltöltését. Ha azonban ezt a körülményt, mint hosszútávra ha-
tót elfogadjuk, akkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy a to-
vábbképzésre és a művelődésre fordított idő erősen korlátozott 
lesz a jövőben is, és gondolni kell arra, hogy azt "funkcionáli-
sabban" használják ki , szorosan kapcsolva egyes kulturális te-
vékenységeket a képzés és továbbképzéshez és a felkészültséget 
jobban összekapcsolva a bélrendszerrel. Végül is a gazdaság is 
hathat a művelődésre, mégpedig úgy, hogy közvetlenül az érdekekre 
apellálva érvényesíthet kulturális követelményeket. 
A kultúra és a gazdaság viszonyát illetően érintenünk 
kell egy olyan kérdést is , amely az utóbbi időkben sok vita 
tárgya volt. A kultúra áru mivoltáról van szó. Már az új gaz-
dasági mechanizmus bevezetésével kapcsolatban vita folyt erről 
a kérdésről, amelyben Lukács György a következő álláspontot 
foglalta el: "Ha én a legszebb, a legjobb és a legkulturáltabb 
kapitalizmust veszem, a könyv, a hangverseny, a kép és minden 
más ott éppen olyan áru, mint az alsószoknya vagy a télikabát, 
és éppen úgy a konjunktúrának van alávetve. Ezzel szemben még 
a személyi kultusz korszaka is respektálta azt a marxi tételt, 
hogy a kultúra nem áru - és ennek levonta minden következmé-
nyét." A maga részéről nagy jelentőséget tulajdonit a rínak, hogy 
a kultúra értékei olcsón juthassanak el a széles tömegekhez. 
" . . . a könyv, a hangverseny, a múzeum és mások olcsósága mind 
nagyobb és nagyobb munkás- és paraszttömegeket vonhat be a 
kultúrába, ami azt jelenti, hogy évtizedek leforgása alatt a 
társadalmi különbségeknek ezek a maradványai lecsökkennek, . 
hogy megszűnnek, és a mi kultúrához való álláspontunktól függ, 
hogy ez a csökkenési tempó milyen nagy lesz. Ugy, hogy pusztán 
azzal a ténnyel, hogy olcsóvá tesszük a kultúrát, a társadalmi 
különbségek felszámolásában nagyon fontos lépést tehetünk elő-
re vagy hátra, aszerint, hogy a kulturális kérdést hogyan ren-
dezzük. /Kortárs, 1969. április./ 
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Azóta - különösen Hernádi Gyulának a televízióban elhang-
zott, majd pedig a Kritika c. lapban megjelent nyilatkozata 
alapján - újból folyik a vita. Mint ismeretes, Hernádi azt ál-
lit ja, hogy a kultúra igenis áru, és ennek megfelelően ugyan-
azokat a lehetőségekét kell megadni a kulturális vállalkozá-
soknak, mint a gazdaság más területein. Ez annál inkább megte-
hető, mert az ilyen vállalkozások előreláthatólag gazdaságo-
sabbak lesznek, mint az államiak. "Az államnak - irja a Kriti-
kában - természetesen joga van ahhoz, hogy mecénásként támo-
gasson olyan törekvéseket, melyeket a maga számára hasznosnak, 
progresszívnek tart. Persze hasznosabb, eredményesebb, ha az 
állam maga is vállalkozó. Bár a fő feladata biztosan nem a 
vállalkozás, fő feladata a játékszabályok betartása fölötti 
őrködés." /Kritika, 1981. 6 . sz . / 
Természetesen a kulturális cikkek áruk abban az értelem-
ben, hogy pénzért kerülnek forgalomba, de nem azok ha az ér-
téket /mégpedig a marxi értelemben vett értéket/ vesszük te-
kintetbe. Nem hisszük, hogy az oktatás, a könyvkiadás, a könyv-
tárak, a múzeumok, a színházak és más intézmények meg lehetné-
nek állami szubvenció nélkül, nemcsak a szocializmusban, hanem 
még a kapitalizmusban sem. A kapitalista' országokban is szub-
vencionálják a kutatást, a színházakat, egyes kiadási ágakat 
és más kulturális tevékenységeket. Ezekben az országokban a 
haladó politika fokmérője az, hogy az állam mennyit áldoz jó-
léti és kulturális célokra. Púrcsa dolog volna, ha éppen szo-
cialista országban csak a fogyasztóra akarnánk háritani a kul-
turális kiadásokat, ha nem akarnánk mindent megtenni annak ér-
dekében, hogy az anyagi tényezők ne akadályozzák a nagy töme-
gek művelődését. Más kérdés, hogy különösen a szövetkezetekben 
nagyobb teret lehetne biztositani az egyéni kezdeményezésnek, 
vagy ha tetszik a vállalkozásnak. 
Az állam az elmúlt években átlagban a költségvetés több 
mint 9 í-át használta kulturális célokra, s ez nem kevés. 
Mégis vita van akörül, hogy elegendő-e, hogy nem kellene-e 
nagyobb összegeket forditani az-=Lntézmények fenntartására és 
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Üzemeltetésére. Az utóbbi időkben nőtt a lakosság részesedése 
a különböző kulturális kiadásokból, ami összefüggésben van az 
árak emelkedésével i s . Az is megkérdezhető, hogy vajon a lakos-
sági ráfordítások mennyiségét helyes-e növelni, és ha igen, 
milyen rétegeknél, milyen szektorokban és milyen mértékben. 
Itt természetesen szembe kell nézni egy fontos ellentmon-
dással. Az összes világmodellek nagy jelentőséget tulajdoníta-
nak a jövő fejlődésében a kultúrának és az erre fordithatő a-
nyagi források mennyiségének. Hazánkban a gazdasági feltételek 
a fejlődést korlátozták a következő 5-lo esztendőben. A gond 
tehát az, hogy miképpen lehet a szűkös erőforrásokat úgy fel-
használni, hogy azok az új tendenciák kibontakozását segitsék. 
/Hideg Éva: Kulturális szféra és a távlati társadalmi gazda-
sági célrendszer. Kultúra és közösség. 1977. 3 . s z . ; Kultúra 
és közösség. 1979. 2-3. számában megjelent tanulmányok./ 
Külön vizsgálandó az a kérdés, hogy mi a szocialista ál-
lam szerepe most már tartalmi szempontból. Közismert, hogy az 
állam un. ideológiai apparátusai, döntő módon befolyásolják még 
a kapitalista országokban is a nagy tömegek müvelését, segitik 
az uralkodó ideológia terjedését^ és ezzel együtt a kultúra 
eszközeivel is biztositják a fennálló társadalmi rendet. Füg-
getlenül a gazdaságosság szűken vett kérdéseitől, szembe kell 
nézni azzal a problémával, hogy az állam miképpen gyakorolja 
Magyarországon a maga kulturális funkcióit, vajon tényleg csak 
"a játékszabályok feletti őrködéssel" kell-e megbizni vagy ak-
tiv szerepe van a szocialista kulturális politika céljainak 
megvalósításában. 
A kulturális demokrácia elve megkivánja, hogy mindenki 
számára tegyük lehetővé a művelődést és bár igaz az, hogyha 
valamit olcsóbbá teszünk, még nem vásárolják meg feltétlenül 
az emberek, ebből nem kell azt a következtetést levonnunk, 
mintha a magas árak nem lehetnének akadályai a kultúrához va-
ló hozzájutásnak. 
5o 
Nem lehet arról sem lemondani, hogy az állam támogassa 
az értékek elterjedését többek között anyagi eszközökkel is , 
ez az értéktámogatás a szocialista kulturális tevékenység 
egyik megkülönböztető ismertetőjele. 
Az államnak gyakorolnia kell végül azt a jogát, hogy az 
oktatás és a közművelődés eszközeivel járuljon hozzá az ural-
kodó ideológia terjesztéséhez, a társadalmi kohézió erősíté-
séhez, anélkül, hogy valamiféle dogmatikus uniformizálást tűz-
ne ki célul és korlátozná a tudomány, az irodalom és a művé-
szetek alkotási szabadságát. 
I I I . Világnézet és gazdaság 
A gazdasági mechanizmus reformjának bevezetése kapcsán 
lekerült napirendről az un. ideológiai offenziva kérdése, sőt 
a dezideologizálás került előtérbe. Igaz, 1968 óta a kongresz-
szusok határozatai és más állásfoglalások hangsúlyozták az ide-
ológiai munka fontosságát, a gyakorlatban azonban mégis elhalvá-
nyult az elméleti tevékenység, és ennek következtében gyengült 
az eszmei tényezők szerepe a kulturális munkában is . Ebben sze-
repet játszott, hogy a gazdasági fejlődés nem az 1966-ban meg-
fogalmazott határozatoknak megfelelően haladhatott előre, belső 
és külső tényezők egyaránt akadályozták az előrehaladást. Te-
gyük hozzá, hogy maga a reform sem számolt eléggé a gazdasági 
változások társadalmi és politikai következményeivel. A kiala-
kult konfliktushelyzetben a 7o-es évek elején dogmatikus poli-
tikai nézetek is jelentkeztek, maelyek felhasználtak ideológiai 
elemeket is , és bizonyos mértékig visszavetették a reform kibon-
takozását. A kérdés az, hogy ezt az eminensen politikai jellegű 
felfogást ideológiainak kell-e feltüntetni. Meggyőződésünk sze-
rint ez nem volna helyes, mert rossz irányba vinnénk az ideoló-
giáról folytatott vitát. 
Mert mi az ideológia? Ha elfogadjuk azt a meghatározást, 
hogy egy olyan tudatos eszmerendszer, amely társadalmi osztá-
lyok vagy rétegek érdekeit tükrözi, akkor azt kell mondanunk, 
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hogy nincs olyan történelmi fejlődési periódus és nincs olyan 
társadalom, amelyben ne jelentkeznének osztályhoz kötött ide-
ológiák. Az osztályok vagy rétegek érdekei mindig valamilyen 
értéktudatban jelentkeznek, amely anyagi és szellemi tényezők-
höz egyaránt kapcsolódik s amely az ideológiát is befolyásolja. 
Azok az értékvizsgálatok, melyeket Hankiss Elemér és mások 
végeztek, arra mutatnak, hogy a magyar társadalom heterogén az 
értékrendszerek szempontjából. A fontosnak tartott pozitiv em-
beri tulajdonságok között a mindennapi, csendes, súrlódásmen-
tes együttélést biztositó értékek; a rendezett életet, a sze-
rény, de folyamatos felhalmozást elősegítő értékek játsszák 
a főszerepet, kisebb a jelentősége az erkölcsi értékeknek és 
méginkább azoknak, amelyek az intellektushoz vagy a hatékony 
cselekvéshez kapcsolódnak. Az iskolai végzettség alacsonyabb 
fokán állók passzivitásra, alkalmazkodásra, engedelmességre 
törekszenek, a magasabb iskolai végzettségűek az aktivitást, 
a változást, az előrehaladást, az öntudatosságot részesitik 
előnyben. Az alacsonyabb végzettségűek a takarékosságot, a jó-
zanságot, a mérsékletességet, a dolgos és szorgalmas életet 
tartják értéknek. A magasabb végzettségűek a személyiség ki-
teljesedését, a felhalmozott értékek élvezetét, az-örömmel 
végzett munkát állitják első helyre. Az alacsonyabb végzett-
ségűeknél az érzelmi motivumok, a magasabb végzettségűeknél 
az értelmiek dominálnak. Eltérések vannak persze életkor 
szempontjából is . Az önálló gondolkodás, a kritikai szellem 
értéke pl. erősebben jelentkezik a fiataloknál, a sokoldalú-
ság a teljesebb élet igénye is inkább az ő követelményük. Ezt 
a szubjektív jellegű megközelítést ellenőrizte egy olyan 
vizsgálatsor, amely a különböző tevékenységekből indult ki, 
s ehhez kapcsolta az értékeket. 
Ha az értékeket rendszerekbe kivánjuk foglalni, kiderül, 
hogy sokszor ellentétes értékek találkoznak ugyanannál az em-
bernél vagy rétegnél. Ez a heterogeneitás társadalmunk átme-
netiségét bizonyítja, ami ugyanakkor ellentmondásainkra és le-
hetőségeinkre is utal. Egy ilyen átmeneti társadalomban vannak 
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ugyanis közös érdekek és értékek, melyek általánosabb elfoga-
dását gátolja a tudatosság hiánya. 
És itt érkeztünk vissza az ideológia kérdéséhez. Az a 
tény, hogy a történelmi fejlődés a marxizmus megalapitóinak 
bizonyos tételeit nem igazolta, hogy nagy ellentmondások és 
hibák jelentkeztek az egyes szocialista országok fejlődésében, 
hogy ellentétes tendenciák érvényesülnek a marxizmus inter-
pretálásában, ez mind sokakban kételyt támaszt a marxizmus 
alapkategóriáinak és rendszerének helyességét illetően. Ugyan-
akkor Magyarországon abban a szemcsés helyzetben vagyunk, 
hogy most már egy negyedszázada a szocializmus-épitésének 
nemcsak folytatásáról beszélhetünk, hanem továbbfejlesztéséről, 
sőt megújulásáról is . Igaz, hogy ennek a fejlődésnek elméleti 
következtetéseit nem mindig vontuk le, de vajon az emberi ta-
pasztalatnak, a közvetlen tényekből fakadó meggyőződésnek ne 
lenne jelentősége az érdekek és értékek tudatositása szempont-
jából? 
lukács György az ideológiát úgy határozta meg, hogy "a 
valóság feldolgozásának az a formája, amely arra szolgál, hogy 
tudatossá és cselekvőképessé tegye az emberek társadalmi gya-
korlatát". Érdemes az ideológiának ezt a funkcióját ma kiemel-
ni s erre annál is inkább szükség van, mert világosan látszik, 
hogy ott, ahol elbizonytalanodik az uralkodó ideológia a cse-
lekvés is megbénul. Az ideológiának a cselekvőképességet meg-
határozó szerepét nemcsak a társadalom, hanem az egyes ember 
szemszögéből is ki kell emelnünk. Ma különösen,: amikor nehe-
zebb eligazodni a világ dolgaiban, és a marxizmus sem jelent-
kezik azzal az egyértelmű tekintéllyel mint régebben. Lukács 
Györgynek van egy érdekes megállapitása a Társadalmi ontoló-
giájában, amikor azt mondja, hogy "az állandó és helyes mun-
kafolyamat szakadatlan, naponta, sőt óránként olyan konflik-
tusokat szül, amelyek eldöntésének mikéntje gyakran közvetve 
vagy közvetlenül, a mindenkori társadalmi lét kérdéseit hordoz-
hatja. Az ideológiának ezért - végsősoron - ezeket az egyszeri 
döntéseket be kell illesztenie az emberek életének átfogó ösz-
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szefüggésébe és arra kell törekednie, hogy beláttassa az egyes 
emberrel is saját létezésének elengedhetetlen feltétele, hogy 
a döntésekben tekintettel legyen a társadalom összérdekeire". 
/Prolegomena 18 . / Arról van szó tehát, hogy az egyén és a tár-
sadalom közötti összefüggések helyes megoldását is szolgálja 
az ideológia. 
Világos, hogy azok a minőségi követelmények, amelyeket 
nemcsak a gazdasági, hanem a társadalmi és kulturális fejlő-
dés egyaránt felvet, csak akkor érvényesülnek, ha egyik ol-
dalról az egyes ember hajlandó elvállalni eszméket és értéke-
ket és ha a másik oldalról a társadalom ezt lehetővé teszi, 
sőt érdekeltté is teszi abban, hogy ezeket elvállalhassa. . 
A szellemi haladás és a gazdaság közötti kapcsolatok 
néhány vonatkozására tértem ki, abban a meggyőződésben, hogy 
bizonyítani tudtam: tudomány, kultúra, világnézet nem ellen-




TÁRSADAMI HALADÁS - GAZDASÁG - KDLTÚHA 
A kultúra és társadalom, a társadalmi haladás és kul-
turális haladás egymáshoz valé viszonya napjaink egyik leg-
többet vitatott problémája. Ennek okát mind a nemzetközi, 
mind a hazai okok egé-z sorával lehet bizonyítani. 
Nemzetközi értelemben a kultúra és a társadalmi haladás 
problémája egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. A két tár-
sadalmi rendszert - a szocializmust és a kapitalizmust - jel-
lemző jelenlegi történelmi korszak megértése, a jövőbeni vi-
lágméretű társadalmi fejlődés perspektíváinak elemzése le-
hetetlen a jelzett kérdés megválaszolása nélkül. Továbbá a 
világban jelenleg az országok és a kultúrák között igen szo-
i 
ros és intenziv kapcsolat áll fenn, valamennyi kulturális 
folyamatról sokoldalú információs mechanizmus jött létre. 
Ennek köszönhetően a tömegek számára nem csupán az egyes 
régiók, országok stb. kulturális értékei váltak hozzáfér-
hetőbbekké, hanem valójában az emberiség kultúrájának vala-
mennyi vivmánya is. Az összefüggéeek feltárása és az irá-
nyítás ennek megfelelő alakitása ma elengedhetetlen köve-
telmény. 
Nem kisebb jelentőségű a törvényszerűségek megismerése 
a belső fejlődés szempontjából sem. A szocialista társadalom 
építésének tudatossága, a minden területre kiterjedő terv-
szerűség érvényesítése egyre inkább megkívánja az összefüg-
gések mind mélyebb megértését, a kölcsönösségek mechanizmu-
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aának feltárását az anyagi, társadalompolitikai és kulturá-
lis szféra között. 
További nyomatékot ad a probléma vizsgálatának, hogy a 
kultúra hordozóinak, szubjektumainak, s alkotóinak problémá-
ja egyre inkább központi szereplőjévé válik a társadalmi ha-
ladásnak. A probléma konkrét történelmi elemzése nemcsak a 
különböző történelmi korszakok kultúrája funkcionálása reá-
lis mechanizmusának és fejlődésének feltárását, a különböző 
társadalmi struktúrákban történő változásának felderitését 
teszi szükségessé, hanem azt is, hogy teljesebben, sokol-
dalúbban közelitsük meg a társadalmi haladás kritériumainak 
és előfeltételeinek kérdését. 
Az okok között arról is szólni kell, hogy nagy metodoló-
giai érdeklődésre tart számot a társadalom története és a 
kultúra története viszonyának kérdése. Habár a kultúra fejlő-
dését is a társadalmi fejlődés általános törvényszerűségei ha-
tározzák meg, mégis egy viszonylagos önállóság jellemzi, sa-
játságos fejlődési törvényekkel rendelkezik. Bzért fontos és 
érdekes probléma a különböző korszakok egybeesésének vagy el-
térésének foka, az általános emberi történelem és a kultúrtör-
ténet, a kulturális korszakok periódusának kérdése. 
I . 
TÁRSAD Alin HALADÁS - SZÜKSÉGLET 
Minden elmélkedés a társadalmi haladásról, amely nem 
' függ össze annak elsődleges okaival, - ilyen elsődleges okok 
az emberek szükségletei - olyan elmélkedés, amely elveszti 
materialista talaját. De nem elég azt mondani, hogy az ember, 
az emberek, az emberiség szükséglete az az elsődleges ok, a-
mely végeredményben meghatározza tetteiket és ezzel tetteik 
történelmét is . Fontos azt is bebizonyítani, hogy ezeknek a 
történelmi tetteknek miért lesz a végeredménye társadalmi ha-
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ladás. E probléma megoldásának kulcsa nem ott van, ahol azt 
néha keresik; azt nem az ilyen vagy olyan konkrét szükségle-
tek elemzésének útján járva lehet megtalálni, amelyek az em-
berek cselekedeteit mozgatják, hanem magának az emberi szük-
ségleteknek a természetét vizsgálva. 
A szükségletek és az ember szükséglet-kielégitő tevékeny-
sége kapcsán azt kell hangsúlyozni, hogy az ember számára min-
dig csak történelmileg és társadalmilag meghatározott szükség-
letek léteznek. Az ember, mint szubjektum ezt a társadalmi ' 
meghatározottságot kétféleképpen "érzékeli"; először az ember 
egy adott társadalomban, egy adott korban él; másodszor a . 
szükséglet kielégülése is egy meghatározott társadalom viszony-
rendszerének keretei között mehet csak végbe. 
A mindennapi életben ezerévek folyamán az emberek egyál-
talán nem azt a tudatos célt tűzték maguk elé, hogy biztosít-
sák a társadalmi haladást, maga a társadalmi haladás pedig 
egyáltalán nem valami kezdettől fogva a történelmi menetben 
elrejtett eszme, melynek megvalósítása képezi a titokzatos 
értelmét. A reális élet folyamatában az emberek a szükségletek 
által mozgathatók, amelyeket biológiai és társadalmi természe-
tük idéz elő; az emberek dolgoznak, létrehozva a szükségleteik-
hez elengedhetetlen javakat, kölcsönös kapcsolatokra lépnek, 
együttműködnek és küzdenek, hogy kielégíthessék szükséglete-
iket, érdekeiket. Enélkül lehetetlen lenne az emberi létezés. 
De éppen az életszükségleteik realizálásának menetében az em-
berek megváltoztatják létezésük feltételeit és saját magukat, 
mivel minden kielégitett szükséglet újat szül, ennek a kielé-
gítése viszont a maga idején új tetteket követel, melyek követ-
kezménye a megfordíthatatlan társadalmi változás, vagyis a tár-
sadalom fejlődése. 
Melyek azok az emberi szükségletek, amelyek előfeltétele-
zik a társadalmi fejlődést? Marxot követve, aki genetikus ol-
daláról közelitette meg az ember szükségleteit, az emberek 
minden szükségletét két csoportra lehet osztani: ezek egyik 
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része - a természetesek, melyek a szükségletek természete ál-
tal előfeltételezettek, a másik - az ember történelmi szük-
ségletei, történelmileg létrehozott szükséglet. Vagyis ez azt 
jelenti, hogy az embereknek alapvetően kétféle igénye alakul 
ki a környezettel valő kapcsolatában: az egyik a természettel 
valő kapcsolatából fakad: élelem, lakás, időjárástól függő 
öltözködés stb . ; a másik a társadalommal való kapcsolat ter-
méke, társadalmi értékek birtoklása, másokkal való érintkezés, 
társadalmi elhelyezkedés stb. Marx ennek a kétféle szükség-
letnek az okát nagyon egyszerűen úgy jellemezte, hogy "vég-
eredményben a természet és a történelem - Annak- a környezet-
nek két alkotóeleme, amelyben élünk, mozgunk és megnyilvánu-
lunk." /Marx-Engel8 összes Müvei 39. kötet 56. oldal./ 
Ezek közül az éhség, szomjúság, fájdalom csakúgy mint a 
nemi ösztön, elemi szükségletek, és az őket tükröző szükség-
érzések feltétlen cselekvésre késztető tényezők. E legősibb 
biológiai szükségletek, az ősmotivumok kielégitése a lét- és 
a fajfenntartás elengedhetetlen feltétele. Az ember történeté-
nek és vele a társadalmi haladásnak ezek a leginkább meghatá-
rozói. 
De a természeti szükségletek kielégítéséért folyó küzde-
lem során az emberré válás útján azután fokozatosan kialakul-
nak olyan motívumok, amelyek nem kötődnek szorosan létfenn-
tartásunkhoz, biológiai szükségleteinkhez. : Bennük tükröződik 
az embernek mint társadalmi lénynek szükséglet és inditékrend-
szere. Ez adja a szükségletek másik nagy csoportját. 
Az ember természetes és történelmi szükségleteinek ará-
nyát vizsgálva nem nehéz megállapítani, hogy ezek nem egyenér-
tékűek: mig a természetes szükségletek kielégitése csak eszköz 
az ember -életének mint biológiai lénynek a fenntartására, ad-
dig az emberi fejlődés történelmi - szociális és szellemi -
szükségleteinek a kielégitése az embernek, mint szociális lény-
nek az eszköze. 
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Habár az ember és emberiség szükségleteinek konkrét ösz-
szessége minden szakaszban a saját történelmük terméke, az em-
berek mégsem választhatják meg szabadon saját természetes és 
történelmi szükségleteiket. Sót, nemcsak az első, de a máso-
diknak a kielégítése is számukra ennek megfelelően természeti 
és történelmi szükséglet. Az ember ezen természeti-történelmi 
szükséglet keretein belül tevékenykedve, á növekvő szükségle-
tek kielégítésére törekedve - természeti és társadalmi - az 
ember saját maga fejlődését is biztositja, ezzel az "emberi" 
faj, az emberiség megvalósitja a társadalmi haladást. 
A társadalmi haladás tartalma és kritériumai 
Ahhoz azonban, hogy a haladás mérhető legyen olyan kri-
tériumok kellenek, amelyek megfelelnek a haladás előzőekben 
meghatározott lényegének. Ezzel kapcsolatban is jelentkezik 
néhány nehézség, elsősorban olyan, ami a haladás értelmezé-
sének egyoldalúságából származik, illetve az egyes tényezők 
eltúlzásától. Általában két megközelítés ismeretes a szaki-
rodalomban. Az egyik követői úgy vélik, hogy éppen az anyagi 
termelőerők fejlődése, a munkatermelékenység foka minden idők 
é3 korszakok társadalmi haladásának legáltalánosabb és legiga-
zabb kritériuma. Ennek a nézetnek a képviselői Leninre hivat-
koznak, aki a termelőerők fejlődését, a termelékenység mind 
magasabb fokának elérését mondta kritériumként. A másik szem-
pont hivei abból indulnak ki, hogy az ember fejlődése, annak 
fizikai és szellemi kiteljesedése - a társadalmi haladás dön-
tő, általános szociológiai kritériuma. A második szempont 
képviselői K. Marxra apellálnak, aki azt irta, hogy az embe-
rek egész társadalmi története mindössze csak az ő individu-
ális fejlődésük története, az emberi személyiség haladásának 
bizonysága. Nincs kétség afelől, hogy ezen közelítések mind-
egyike, egy konkrét összefüggésben jellemzik a társadalmi ha-
ladást, sőt ezek nagyon fontosak a haladás általános kritériu-
mainak megértéséhez. Ezek a szempontok egy konkrét-történelmi 
aspektusukban nem is mondanak ellent egymásnak. De mivel mind-
két kritérium csak egy meghatározott aspektusban érvényes, ha 
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abból kiemelve, a baladás általános kritériumává teszik, már 
megjelenik egyoldalúsága, alkalmazbatatlansága. Ha mindkét 
kritérium egyformán alkalmas volna a haladás általános jellem-
zésére, akkor fennállna az egymással való felcserélhetőség le-
hetősége i s . Viszont ez lehetetlen, mert mind két kritérium 
csak egy sajátos aspektusban jelenti a társadalmi haladást. 
A termelőerők fejlődése kritérium alapvetően két aspek-
tusból használható a haladás mérésére: először, amikor az em-
beriség fejlődésének általános logikáját érintő elemzésről van 
szó, másodszor, amikor a történelmet úgy szemléljük, mint a 
társadalmi-gazdasági formációk egymásutániságát. 
Az elmélet szempontjából a kritérium ott, és akkor alkal-
mazható, ahol és ami kor az emberiség fejlődésének, annak min-
den oldalának és lehetőségének általános logikáját érintő e-
lemzéséről van szó, az ember élettevékenysége anyagi termelé-
si formájának, mint döntő és domináló módjának tökéletesedése 
és változása alapján. Eddig, de csak eddig alkalmazható önma-
gában. Abban a pillanatban, amikor már a termelőerők termelési 
viszonyokat befolyásoló szerepe vetődik fel, akkor már nem a 
termelőerők, hanem a termelőerők és termelési viszonyok köl-
csönhatása válik meghatározóvá. 
A termelőerők fejlődése kritérium csak akkor alkalmazha-
tó, ahol és amikor történelmi szempontból a társadalmi hala-
dás olyan elemzéséről van szó, ahol a különböző társadalmi-
gazdasági formációk kerülnek összevetésre. Ugyanez a krité-
rium már nem alkalmazható az egymásmellett egyidőben élő - el-
haló és születő - formációk konkrét elemzésénél. Nem lehet fi-
gyelmen kivül hagyni azt sem, hogy a társadalmi fejlődés csak 
egy bizonyos szakaszig megy végbe, egyik társadalmi-gazdasági 
formációnak a másikra való váltásában: a kommunizmus megszi-
lárdulásával pl . minőségileg változik meg a társadalmi fejlő-
dés egész jellege, nemcsak olyan értelemben, hogy már nem lesz 
egyik formációnak a másikra való váltása, de olyan értelemben 
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is , - s ez itt különösen'fontos - hogy a társadalmi haladás 
kritériuma, ahogy K. Marx irta, minden ember személyiségi erő-
inek fejlődési foka lesz. 
A termelőerők fejlődésének kritériuma csak korlátozott 
érvénnyel bir a társadalmi haladás jellemzésekor, mint álta-
lános. kritérium nem használható. 
Ugyanígy bizonyítható az is, hogy a személyiség fejlődése 
sem lehet általános kritériuma a társadalmi haladásnak. A sze-
mélyiség fejlődését fő kritériumként kezelők állításuk igazo-
lására azt hozzák fel, hogy az emberiség története során az 
ember személyiségét jellemző tulajdonságok állandóan előretö-
rő fejlődést mutatnák. Ez valóban vitathatatlan. 
Azonban ennek a kritériumnak is eléggé szembeötlő az uni-
verzalitást kizáró hibája. Csak valamely antagonisztikus tár-
sadalmi' formációt kell elemezni az ember személyiségi erőinek 
előrehaladó fejlődése céljából és máris lelepleződik, hogy e-
zekben a formációkban, amelyek kizsákmányolókra és kizsákmá-
nyoltakra tagolódnak, nem volt és nem. lehetett valamilyen 
"átlagositott" emberi személyiség, amely megtestesiti a tár-
sadalom áltáléiért személyiségi erők fejlődésének általános 
fokát. Sőt, bármely kisérlet az antagonisztikus formáció i-
lyen átlag személyiségének a megkonstruálására - melynek se-
gítségével végre lehetne hajtani az összevetéseket, konsta-
tálni a történelem előrehaladó menetét - történelmietlen, 
semmi köze sincs a tudományhoz. 
Természetesen, a társadalmi haladásnak ez a kritériuma 
is igen fontos, de ez is korlátozott szerepet játszik. Az 
eddig érintett kritériumok korlátozott alkalmazhatóságának 
elemzése azt is megmutatja, hogy az általános kritériumot a 
haladás általános okával - á természeti-történeti szükségle-
tek - összefüggésben kell keresni. Ez megköveteli magának a 
társadalmi haladásnak a történelmi megközelítését, amely fel-
tételezi a társadalmi -haladás bizonyos szakaszai különböző 
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minőségének figyelembevételét és következésképpen, az azokra, 
jellemző konkrét történelmi kritériumok nem egyformaságának 
elismerését. Csak a társadalmi haladás különböző történelmi 
formáinak és azok konkrét történelmi kritériumainak összesi-
tett elemzése eredményeképpen lehet. 
X X X X 
A társadalmi haladás lényegére vonatkozó válasz megfogal-
mazásánál tehát az ember szükségletrendszerét és annak kielé-
gítését kell alapul venni, vagyis a természeti és történelmi 
szükségszerűségeket és azok konkrét viszonyait. A társadalmi 
haladás minőségileg különböző szakaszait csak igy lehet egy-
mástól elhatárolni és ugyanakkor a folytonosságot is megmutat-
ni . Ezért minden próbálkozás, az is amely a termelőerők és a 
termelékenység növekedését fogadja el alapvető kritériumként, 
és az is , amely a személyiség fejlődéséből kiván mindent le-
vezetni és magyarázni - alapvetően hibás. Ezen szemlélet kép- " 
viselőinek mentségére csak az szolgál, hogy az emberiség éppen 
olyan átmeneti szakaszában van a társadalmi haladásnak, ahol 
mindkét konkrét kritérium igen fontos mérce a fejlődés egy 
meghatározott aspektusának. 
Megítélni ma azt, hogy milyen minőségi fordulatokat él 
majd még át a társadalmi haladás a legtávolabbi jövőben lehe-
tetlen, mivel a megítélésekhez elengedhetetlen adatok nem áll-
nak rendelkezésre. A rendelkezésre álló viszonylag szük em-
pirikus bázisra támaszkodva ma még nem lehet vállalkozni a 
társadalmi haladás összes bekövetkező fokozatainak kimeritó 
.jellemzésére, teljes tartalmának feltárására. Ezért nehéz 
egyszer és mindenkorra megfogalmazni a társadalmi haladás ál-
talános kritériumát is, amely egyaránt megfelel nemcsak a 
múlt és jelen, de a legtávolabbi jövő számára is . Ugyanakkor 
figyelembe véve az abszolút és viszonylagos igazság dialek-
tikáját, teljes mértékben meg lehet adni a haladás általános 
jellemzőit, meg lehet fogalmazni az általános kritériumát, a 
múltra, jelenre és a belátható jövőre támaszkodva. 
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I I . 
KULTÚRA - KULTURÁLIS HATADÁS 
A kulturának és társadalmi szerepének tudományos feltárá-
sához ki kell lépni a szokásos keretek közül, amelyben a kul-
túra csupán tudományos, esztétikai, filozófiai kategóriákat 
ölel fel vagyis irodalmat, zenét, képzőnüvészetet, történel-
met, közgazdaságtant stb. foglal magában. Ezek a kéretek szű-
kek. Ahhoz, hogy a kultúra mint társadalmi jelenség érthető 
legyen ki kell lépni ezek közül a viszonylag szíik keretek kö-
zül oda, ahol feltárul az ember egész gyakorlati alkotó tevé-
kenységének egysége, valóságátalakitó szerepe. Ezek a terüle-
tek a gazdaság, a társadalmi viszonyok, az állam, a politika, 
az anyagi és a szellemi termelés stb. Sőt ehhez még azt is 
hozzá kell tenni, hogy egy adott nép kulturáját megérteni 
- azaz egy bizonyos értelemben megérteni magát a népet, ha-
gyományait és ideáljait, gondjait és vágyait, a környező vi-
lágról alkotott elképzeléseiket, jövőbeli terveiket. A kul-
túra a nép társadalmi fejlődésének és szellemi tökéletességé-
nek élő és látható tanúsága. A kultúra - a nép történelmének 
elszakíthatatlan része, alkotó erőfeszítéseinek legteljesebb 
és legátfogóbb kifejezése az emberi élettevékenység valameny-
nyi területén. 
A kultúra fogalmának meghatározásakor a történelmi ma-
terializmus általános fogalomrendszeréből kell kiindulni. En-
nek alapján a társadalom mint igen bonyolult rendszer két ka-
tegóriarendszerrel határozható meg. 
Az első azokat a kategóriákat foglalja magába, amelyek-
ben a társadálom strukturális elemei rögződnek, illetve azok 
a törvényszerű kapcsolatok, amelyek a jelenségek között állan-
dóan fennállnak és funkcionálásukkal a haladást biztositják. 
A másodikban azok a kategóriák találhatók, amelyekben a hala-
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dás menete kifejeződik, az ami az emberek tevékenysége ered-
ményeként létrejön. Amikor a társadalmat igy vizsgáljuk, ak-
kor az objekt iven funkcionalo rendszer kategória—rendszerébe 
nem fér bele a kultúra. 
Mint ismeretes a történelmi materializmus és annak alap-
kategóriái, a Marx által irt "Politikai gazdaságtan előszavá-
ban" találhatók meg. Marx itt szól a társadalom alapvető és 
nem alapvető szféráiról. A "kultúra" fogalma itt hiányzik és 
éppen ezért számunkra úgy tűnik, hogy Marx ez esetben a tör- . 
ténelmi materializmus kategóriáinak egy olyan gyűjteményét ad-
ja meg, amely a társadalmat éppen mint objektive működő és 
fejlődő rendszert jellemzi. 
A társadalmi életnek sem az alapvető szférái és jelen-
ségei között /gazdasági, társadalmi-politikai, szellemi/, sem 
a nem alapvető szférákban /életforma, szabadidő, szórakozás 
stb. / nincs különleges, a" jelzett szféráktól eltérő - kultú-
rális kategória. Természetesen azt lehet mondani, hogy a kul-
túra e különböző szférák összessége /például szellemi élet 
szférája/, de a kultúra fogalmának ebben az értelemben sincs 
specifikus tartalma. Marxnak ezt az állitását, a történelmi 
materializmus tudományának ezt a tételét az egész történelem 
megerősiti. 
Van azonban valami, ami a két szférát és a benne lévő 
kategóriákat egy egységes egésszé fogja össze: ez az ember, 
pontosabban az ember, mint tevékenység módján léttel biró 
lény. Ezért, noha a társadalomban nincs olyan speciális je-
lenség - mint a kultúra, ez még nem jelenti azt, hogy a tár-
sadalmi jelenségek bármelyikét is e fogalom nélkül elemezni 
lehetne. Ellenkezőleg, a kultúra fogalma nélkül semmit sem 
lehet igazán vizsgálni. Arról van szó, hogy bármilyen társa-
dalmi jelenség - termelőerők, vagy termelési viszonyok, állam 
vagy tudomány, egyház vagy biróság, stb. stb., amelyeket mint 
társadalmi jelenségeket vizsgálunk, úgymond személytelenek, 
absztrakciók, és mint ilyenek bizonyos fokig jogosultak, de 
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végül mégiscsak absztrakciók. Reálisan a termelőerők is olyan 
élő erők, konkrét emberek, akik munkaeszközökkél rendelkeznek 
és az állam is olyan élő, konkrét emberek, akik meghatározott 
társadalmi funkciókat hajtanak végre. 
Az emberi tevékenység során, legyen tehát bármiról szó 
a társadalom életfolyamatában, azok létezése,.mozgása az em-
ber léte, tevékenysége által feltételezett, meghatározott, a 
"maga mindenoldalú lényegét - irja Marx - mindenoldalúan sa-
játitja el, tehát mint totális ember... mindegyik emberi vi-
szony... az emberi valóság tevékenykedése... az emberi való-
ság ezért olyan sokféle, mint amilyen sokfélék az emberi lé-
nyegi meghatározások és tevékenységek." Az egyéniség éppen 
ez alapján képes önmagát megformálni, hiszen a "tárgy" nem 
más, mint "tárgyilag valóságos, eleven létnek is sajátságos 
módja." /Marx Gazdasági filozófiai kéziratok 71-73. oldal./ 
Ezen az alapon közelitve a problémához Harkarjan arra a 
következtetésre jutott, hogy a kultúra a társadalmi életnek 
specifikus funkciója. "A "kultúra" fogalma arra hivatott, 
hogy az emberek társadalmi életét sajátos és specifikus te-
vékenységi módjuk szempontjából vetitse ki ; ez a tevékenységi 
mód felöleli az eszközöknek és mechanizmusoknak azt a külön-
leges rendszerét, melynek révén a kooperált lét folyamán az 
emberi individuumok megoldják az előttük felmerülő sokrétű 
problémákat" /E .Sz . Markarjan. A kultúra vizsgálatának helye 
és szerepe a jelenkori társadalomtudományban. "Voproszi filo-
szofii", 197o. 5. az. p. I06 . / 
Ezen az elméleti és módszertani alapon jut hasonló kö-
vetkeztetésre Hermán István, amikor azt irja " . . . Kulturának 
tekintem mindazokat a folyamatokat, amelyek az embernek a ter-
mészet feletti uralmát, vagyis az ember képességeinek, meg-
szerzett értékeinek továbbfejlesztését jelentik." így a kultúra 
fogalmába beletartozik maguknak a termelőerőknek a fejlődése 
és fejlesztése, magának az ember egyéni és kollektiv aktivi-
tásának a kibontakozása és ezzel együtt, ettől elválaszthatat-
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lanul az ember társadalmi voltának tudatosítása, kibontakozá-
sa, akár intézményes, akár nem intézményes formában." /Hermán 
István: A szocialista kultúra problémái Budapest, 197o. 7 . ol-
dal . / A kultúra tehát olyan fogalom, amely áz embert jellemzi. 
Mint kategóriára annyiban van szükség, amennyiben a társadalom 
törvényszerű fejlődésének elemzése összefügg a törvényszerű-
ségeket realizáló emberek tevékenységével. Röviden szólva 
amennyiben bármilyen társadalmi jelenség és a társadalom, egé-
szében véve reálisan mint az emberek kölcsönhatásának terméke 
lép fel , az emberek pedig a különböző körülmények között el-
térően teszik magukévá az élettevékenységhez szükséges megle-
vő feltételeket, annyiban a "kultúra" fogalmának a történelmi 
materializmus kategória rendszerébe való bevezetése lehetsé-
ges és szükségszerű. 
A kultúra fogalmának ilyen általános meghatározásához 
még három kiegészités szükséges. Az első a kultúra és a ter-
mészet viszonyára vonatkozik. Az eddigiek során már bizonyitot-
tuk, hogy az embert fizikai léte a természethez köti. Ez a 
szintér, amelyben élete lefolyik, s ebből a fejlődés egyetlen 
fokán sem vonhatja ki magát. Ennek következtében vannak éle-
tének olyan mozzanatai, melyek a legszorosabb kapcsolatban 
állnak a természettel. A fizikai lét szükségletei ezek, melyek 
nélkül a felsőbbrendű élet sem volna megszerezhető. Ennek meg-
nyilvánulásai elsősorban a gazdaság és a technika, mint a ter-
mészet adottságainak az emberi élet érdekében való átalakítá-
sai. A' kultúra a természet legyőzése. Természet és kultúra 
mégsem foghatók fel úgy, mint egymás ellenségei. Nem olyan fo-
galmak ezek, amelyek egymást kizárják. Sőt inkább azt kell ál-
lítanunk, hogy összetartoznak: a természet a talaj, amelyből 
a. kultúra kisarjad. A természet mintegy az adottság, amelynek 
ölében a kultúra lehetősége rejlik. De ez a lehetőség csak ak-
kor válik valósággá, ha az ember tudatos munkával hat rá. 
Természeti tárgyakat az élet szolgálatában az állat is 
felhasznál, fák odvában lakik, ami vadon nő azt megeszi stb. 
Az emberi és ezzel együtt a kultúra ott kezdődik, hogy mielőbb 
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az ember is ezt tenné, a természet valóságait átalakitja. A 
kultúra tehát több, mint a természet. Reá támaszkodik, belő-
le nő ki, de van benne valami elvileg új , ami a természetben 
nincs meg: a tudatosan cselekvő ember teremtő akarata, amely 
átalakitja a természet adottságait. 
Ezért kell a kultúrát elvileg másnak mondani, mint a ter-
mészetet. Éspedig nemcsak másnak, hanem többnek is, mert a 
természet megvan a kultúra nélkül is, de a kultúra meglétéhez 
a természet, mint alap, nélkülözhetetlen. A természet azonban 
csupán eszköze a kultúrának; a természeti adottságot a kultúra 
felhasználja, átalakitja, de sohasem válik vele azonossá. A 
kultúrának vele szemben állandó jellemvonása marad a szellemi-
ség, mert az a cselekvés tartozik a körébe, aminek maga a cse-
lekvő ember értelmét, jelentését látja. 
Ezzel kapcsolatban azonban további pontositás szükséges, 
mert há csupán a kultúrának a biológia feletti természétére 
mutatunk rá ez önmagában még nem tárja fel a kultúrának, mint 
specifikus jelenségnek a lényegét, mivel az emberek egész tár-
sadalmi élete specifikus megnyilvánulásaikban egyébként is bi-
ológia felett álló. Ezért a kultúra szubsztanciális jellemzé-
sét ki kell egésziteni egy funkcionális jellemzéssel, és a 
kultúrát éppen ezért mint az embereknek a biológiai létformá-
ján kivül álló tevékenység-módot kell vizsgálni, melynek kö-
szönhetően az emberek aktivitása a megfelelő módon szabályo-
zódik, valósul meg, fizikailag megalapozódik és újra termelő-
dik. 
A másik kiegészítés a kultúra és társadalom viszonyára 
vonatkozik. Ebben az összefüggésben kétféle problémára is fel 
kell hivni a figyelmet. Igen gyakran elfogadva azt a tényt, 
hogy a kultúra egyidős az emberi tevékenységgel és a társa-
dalommal azt a következtetést vonják le, hogy a társadalom 
és kultúra nemcsak egyidős, de azonos értékű fogalmak is. Az 
ilyen elképzelésekben alapvetően egy olyan probléma húzódik 
meg, hogy miközben jelzi az egymáshoz tartozásukat, ugyanakkor 
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mivel egyforma nagyságú képződménynek tekinti őket, nem de-
rül ki , hogy a kettő közül az egyik meghatározza-e a másikat. 
Az ilyen nézetek képviselői úer képzelik el, hogy az emberi 
tevékenység eredményeként létrejövő egésznek a társadalom és 
kultúra két egyenlő értékű oldala. Ez a fajta elképzelés vé-
gül is szembeállítja egymással a kultúrát és társadalmat. Az 
ilyen szembeállításnak nincs semmi alapja. "A társadalom és 
a kultúra - nem két oldala egy egységes egésznek. A kultúra 
- egyik oldala, szférája a társadalomnak" /L .N . Kogan, J .R. 
Visnyevszkij. A szocialista kultúra elméletének vázlata, p . 
22./ 
A másik hibás szemlélet abban jelentkezik, hogy a kultú-
rát a társadalom strukturája részének tekintik. Az ilyen né-
zetek képviselői a társadalmat egyszerűen részekre osztják: 
gazdaság, társadalompolitika és kultúra metszetekre. Ebben az 
esetben a kultúra a társadalmi élet egyik metszetenként, az 
emberi élet egyik külön szférájaként, tevékenységként szerepel. 
Éppen a kultúra társadalmi haladással való összefüggésnek vizs-
gálata teszi lehetővé, hogy a kultúra struktúrájának kérdését 
is más módon közelitsük meg. Az igaz, hogy a kultúra struktú-
rája nem különbözik a társadalmi struktúrától, de a kultúrá-
nak szubsztanciális eleme és fuhkcionálási elemei mint külön-
leges szférája a társadalmi tevékenységnek nem léteznek, hanem 
az anyagi és szellemi termelés, az igazgatás, a mindennapi élet 
stb. részeként funkcionál, vagyis a kultúra az emberek terme-
lési megismerési, érintkezési stb. módjának meghatározott mi-
nőségi karakterisztikájaként létezik. 
Ez azt is jelenti, hogy a kultúra - nem strukturális ré-
sze /szférája, területe, metszete stb./ az egésznek, hanem 
minden adott fejlődési szakaszán a társadalom meghatározott 
minőségi állapota. A kultúrának az ilyen minőségi karakterisz-
tikaként való felfogásában jut kifejezésre a haladás értelme-
zése is , mivel itt válik lehetségessé a társadalmi haladás elő-
ző szintjének mérése, az elért új szinthez. 
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A harmadik kiegészítés a kultúra általános fogalmához, 
a kultúra és ember viszonyával kapcsolatos. Az- alapvető te-
vékenységi fajták felsorakozásakor a természetátalakitása, a 
társadalmi viszonyok átalakitása mellett arról is szóltunk, 
hogy ez a folyamat egyben az embernek, mint természetinek és 
társadalminak is az átalakitása. 
A természetet átalakitván az ember saját természetét is 
megváltoztatja. Ezért a kultúra az ember e fejlődésének szin-
tetikus jellemzője. Ennek során a kultúrát mint szintetékus 
fogalmat három különböző vonatkozásban lehet vizsgálni: elő-
ször: olyan mértékben, hogy ez a fogalom mennyire fogja át az 
emberi személyiség valamennyi jellemzőjét, amelyek a történeti 
fejlődés során az állati szinvonaltól ekülönitették; másodszor: 
az emberi kultúrát, mint területileg sokszinü szintetikus jel-
lemzőt; és harmadszor: mint az ember fejlődésének szintetikus 
jellemzőjét, aki a társadalmi élet különböző szféráiban; - mun-
ka, életforma, társadalmi-politikai viszonyok /ide tartoznak a 
gondolkodás, érzelmek, beszéd stb. kultúrája/ tevékenykedik. 
Annak érdekében, hogy az ember egy történelmileg megha-
tározott társadelomban éljen és a munka vagy az irányitás, a 
tudomány vagy a művészet szférájában tevékenykedjék, ahhoz az 
embernek el kell sajátitania a társadalmi élettevékenység meg-
lévő feltételeit. Ezek a feltételek viszont éppen az ember te-
vékenysége eredményeként állandóan változnak, új feltételek 
teremtődnek, amelyek a tevékenység új formáit igénylik. Az új 
•feltételek és az elsajátitás mértéke az emberi fejlődés szín-
vonalát, kultúráját is jelenti. 
Ezen az alapon állithatő, hogy nincs általában vett kul-
túra, vagyis a kultúra fogalma nem absztrakt, hanem mindig 
konkrét. Minden kultúra egy adott földrajzi és társadalmi kö-
zeg konkrét körülményei között élő, történelmileg meghatáro-
zott osztályokhoz, nemzetekhez, társadalmi csoportokhoz és 
egyesülésekhez tartozó emberek kultúrája, akik sajátos, de a 
társadalmi élet teljes, mértékben meghatározott szférájában 
- a termelésben, politikában stb. dolgoznak. 
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A kultúra ott van jelen, ahol emberi tevékenység van je-
len, a kultúra lényegét azok a konkrét' emberi alkotóerők ké-
pezik, amelyek aktivan résztvesznek a társadalmi folyamatok-
ban, természet- és a társadalom erői feletti uralom fokozásá-
ban, a társadalmi haladás kiváltásában, az ember életfeltétele-
inek humanizálásában stb. Ezért minden kultúra valamiféle em-
beri világot jelent, - nem nomád tábort, nem palotát, nem 
könyvtárat, nem múzeumot stb. - hanem világot, amelyet az em-
ber teremtett bele a természetbe, s ugyancsak világot, amelyet 
saját öntudatában épit fel . A kultúra müve szerint kettős: kö-
rülöttünk és bennünk van, egyiket a másiktól elválasztani nem 
lehet. A kultúra ott kezdődik, ahol valami tudatos és tervsze-
rű emberi akarat van jelen, s ez az akarat a tevékenységen ke-
resztül valamit alkot. 
I I I . 
ANYAGI TERMELÉS ÉS KULTURÁLIS HALADÁS 
Az eddigiekből logikusan következik, hogy a természeti 
szükségletek kielégítését az anyagi javak biztositják, ami-
nek létrehozása az ember tevékenységének közreműködésével va-
lósul meg. Az emberek miközben tevékenykednek - termelnek, 
társadalmi viszonyokat átalakitó tevékenységet folytatnak stb. -
beír külön-külön cselekednek, de tevékenységük eggyé ötvöződve, 
a társadalmi mozgás valamely mechanizmusába bekapcsolódva e-
redményezik a társadalmi haladást. 
A tevékenység, hatását tekintve a társadalmi mozgás négy 
alapvető mechanizmusának valamelyikében realizálódik, illetve 
jellegét tekintve valamelyikhez közvetlenül tartozik. Ezk a 
mechanizmusok a következők: 
7o 
a . / A gazdasági mechanizmus az anyagi javak megtermelésé-
nek, elosztásának, cseréjének és fogyasztásának, specifikusan 
meghatározott módja, amelyben az objektiv feltételek és szub-
jektív tényezők alkalmazása racionálisan történik. Ez a folya-
mat a műszaki és gazdasági törvények hatásának és alkalmazásá-
nak mechanizmusaira épül és a műszaki-gazdasági rendszer bőví-
tett újratermelésének permanens megvalósításában jelenik meg. 
A szocializmusban, mint komplex egység átfogja a népgazdaság 
egészét, annak minden ágát vertikálisan /ágazatilag/ és horizon-
tálisan /területileg/. Célja mindenekelőtt a szocialista gaz-
dálkodási rendszer objektiv törvényei és előnyei kihasználásá-
nak gyakorlati -megvalósítása, melynek alapját a termelőeszközök 
társadalmi tulajdona képezi. Ennek a mechanizmusnak a gazdál-
kodás tervszerű irányítása a legfőbb jellemzője. 
A fejlődés minden adott szakaszában, a népgazdaság műsza-
ki és gazdasági hatalmának növelésére, az anyagi javak terme-
lésének' emelésére , a nép mozgásba hozza az ország műszaki-tech-
nológiai és termelési-gazdasági potenciálját. Az adott potenci-
ál lehetőségeinek figyelembevételével kerül kidolgozásra és 
megvalósításra az a tudományosan megalapozott gazdasági straté-
gia, amely az alapvető, hosszúlejáratú célok elérésére irányul, 
biztositva a legfontosabbat, a nép anyagi és kulturális élet-
színvonalának emelését. 
b . / A gazdasági mechanizmusnak megfelelően és a vele el-
választhatatlan kapcsolatban funkcionál a társadalom sajátos 
módon szervezett szociális mechanizmusa. A szociális mechaniz-
mus a gazdasági-társadalompolitikai és szociológiai törvények 
hatékony alkalmazásának elvén alapszik. Ennek a mechanizmusnak 
érvényességi területe a társadalom szociális struktúrájának 
újratermelése és fejlesztése, a nép életszínvonalának emelése, 
az emberek élete és tevékenysége egész rendszerének raciona-
lizálása stb. 
Az adott mechanizmus jellemző sajátossága a szocializmus 
adott periódusában abban van, hogy a munkások, parasztok és az 
értelmiség megbonthtatlan szövetségének, a barátság és együtt-
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működés megszilárdításának keretei között valósul meg. Ennek 
megfelelően, a szociális mechanizmus struktúráiig elemeinek 
a realizálása is a fent emiitett tendenciák határain beim 
megy végbe. 
A szociális mechanizmus hatékonyságának működtetése 
- összhangban a társadalmi haladás egészével - most olyan kér-
dések megoldásában jelenik meg mint a munkaszerinti elosztás 
érvényesítése, az életkörülmények - közlekedés, egészségügy 
stb. - minőségi javitása, az ésszerű fogyasztás kialakitása. 
Mindezek és más szociális folyamatok a szocialista életmód 
töretlen növekedésének állandóan tökéletesedő feltételei kö-
zött mennek végbe. 
c . / A fejlett szocializmus gazdasági és szociális mecha-
nizmusaival szerves egységben funkcionál a társadalom-politi-
kai mechanizmusa is. Az adott mechanizmus a politikai és a 
szociológiai törvények hatásának és alkalmazásának elvén alapul 
és a társadalom politikai rendszerének konkrétan meghatározott 
'funkcionálási és fejlődési módszereiben jut közvetlen kifejezés-
re. 
Ennek a mechanizmusnak az alapvető tartalma - a társada-
lom politikai irányitása. 
A mechanizmusban kiemelkedő szerepe van a párt szerveknek, 
az állami irányitás különböző szintű és hatáskörű szerveinek, 
valamint a szakszervezeteknek és ifjúsági szervezetnek. A te-
vékenységek sorában viszont olyan tartalmak emelhetők ki, mint 
a demokratizmus, a döntést hozó és rendelkező funkciók, a vég-
' rehajtás megszervezese es ellenorzese stb. A mechanizmus e— 
gészséges működése ugyanakkor feltételezi az összehangolt mun-
kát, a mind szélesebb tömegek aktivizálásának igényét, a szo-
cialista törvényesség következetes betartását stb. A fejlettebb 




d . / Rendkivül fontos szerep jut a szocializmus társadal-
mának életében és fejlődésében az ideológiai mechanizmusnak. Az 
adott mechanizmus a szellemi-ideológiai és szociológiai törvé-
nyek hatásának és alkalmazásának elvére épül és az új ember 
• formálásának módjában jut kifejezésre. Ez a folyamat a dolgo-
zók eszmei-politikai, általános tudományos és szakismeretekkel 
való felfegyverzését, ezen ismeretek meggyőződéssé való átala-
kítását, a gyakorlati tevékenységben való alkalmazását hivatott 
biztositani. 
Ennek a mechanizmusnak is számtalan alkotórésze, működési 
csatornája van. Ezek sorában egyaránt beletartozik az iskolai 
nevelés; a marxizmus propagandája; a művészeti és tudományos 
ismeretek terjesztesének széles skálája és eszközrendszere; 
olyan intézmények mint rádió, TV, könyvtár, szinház stb. , va-
lamint olyan társadalmi és mozgalmi szervek, amelyek tevékeny-
sége ehhez a folyamathoz kötődik. 
X X X X 
A négy mechanizmus közül - amelyek működése mindig egy-
séges egészet képez - bennünket most a gazdasági mechanizmus 
érdekel, pontosabban a gazdasági mechanizmus működésével ösz-
szefüggő kulturális kérdések. Ez egy igen bonyolult, sokrétű 
vizsgálódást igénylő probléma, még akkor is ha ez alapvetően 
egyetlen célra irányul, az ember természeti szükségleteinek 
mind teljesebb kielégitésére. 
A folyamat lényege a következő; 
A gazdasági mechanizmus keretei között az emberek tevé-
kenységük folyamán létrehozzák a társadalom anyagi gazdagsá-
gát, amely magába foglalja a munkaeszközöket /szerszámokat, 
munkapadokat, gépeket, stb . / . Ezért a kultúra legfontosabb, 
döntő elemei a munkaeszközök, a termelési eszközök, amelyeket 
az emberek termelő tevékenységük során használnak és mindaz a 
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tapasztalat, ami az emberhez, mint termelőerőhöz tartozik. 
De ezzel még nem meritettük ki az anyagi termelés össze-
tevőinek telj es sorát. A termeles folyaman az emberek a leg-
különbözőbb anyagi értékeket hozzák létre. S ez nem csupán az 
ipart, a mezőgazdaságot, a közlekedést stb. szolgáló új tech-
nikát jelenti. Hisz áz emberek nem csupán felszerelik a gyá-
rakat és az üzemeket, á vasutat és az elektromos centrálékat. 
Az emberek a legkülönbözőbb tárgyakat készitik a nép haszná-
latára, továbbá lakóházat, középületeket, színházakat, üdülő-
ket, iskolákat stb. épitenek, vagyis mindazt létrehozzák, ami 
a legkülönbözőbb szükségletek kielégítéséhez kell és szükséges. 
Túl ezeken, az emberek csatornákkal kötik össze a folyókat és 
a tengert, új állatfajtákat tenyésztenek, új növényeket ter-
melnek, egyszóval létrehozzák mindazt, amit "második természet-
nek nevezünk". 
Itt tehát egyaránt szó van arról, amit a természeti szük-
ségletek fejeznek ki , de arról is , ahogyan ezek a szükségletek 
ki'elégülnek. Alapvető kérdés mennyire fejlettek, gazdagok, em-
beriek a természeti szükségletek. A szükségletek gazdagsága, 
sokfélesége, kielégítésük módja ezen az alapon képezik lényegi 
oldalát az emberiség kultúrális arculatának. Lenin Marx követ-
keztetéseit felhasználva úgy jellemzi az itt végbemenő hala-
dást, hogy az egyenes arányban van a technika fejlődésével. A 
technika fejlődése viszont abban fejeződik ki, hogr "az emberi 
munka egyre inkább háttérbe szorul a gépek munkájával szemben". 
/ÖM 1. kötet 73. oldal/. 
Ezen az alapon tehető fel a kérdés most már konkrétan, 
' hogr figyelembe kell-e venni a kulturális tényező szempontjából 
mindenféle változást, ami az anyagi javak létrehozásában je-
lentkezik. Kérdés, hogy figyelembe kell-e venni a termelt javak 
mennyiségét, vagy csak a minőségetj ami kor a kultúrális össze-
tevőt vizsgáljuk. 
A probléma érzékeltetésére egy konkrét példát kell meg-
vizsgálni. Vegyünk egy gépgyárat.amelyik eddig 800 gépet gyár-
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tott,. de most a konstrukció változatlanul hagyásával looo gé-
pet gyárt. A gépek új értékkel nem gazdagodtak, de számszerű-
ségük növekedett - több lett az anyagi javak száma. A gép te-
hát nem hordoz új kulturális értéket, s nem járul hozzá a 
kulturális haladáshoz sem. De valami mégis történt, tökélete-
sítették a gépek termelésének folyamatát. Uj berendezéseket ál-
lítottak munkába, valamely tudomány új eredményeit kapcsolták 
be a termelés folyamatába, mint technológiát vagy munkaszerve-
zést. Ennek eredményeként - hatására - a munkások emelték 
szaktudásukat, fejlesztették képességeiket. Mindezek a váltó- . 
zások a termelés folyamatának korszerűsödését eredményezték -
emelkedett a termelési folyamat kultúrája. 
Ennek a példának az esetében egy olyan folyamattal van 
dolgunk, ahol a termelési kultúra emelkedése az adott esetben,' 
érintve a technikát, technológiát, munkaszervezést és a dol-
gozók szakmai felkészülését, nem terjedt ki a termelés termé-
keire. Pontosan ugyanolyan esztergapadokat készítettek, mint 
amilyeneket a vállalat az elmúlt évben kibocsátott. Anyagi 
javak-e ezek a gépek? Igen, természetesen, a vállalat által 
kibocsátott ezer gép, ezer példány meghatározott fajtájú az 
anyagi javakból. De mivel ezek újraelőállitott anyagi javak, 
ezek a munkapadok változatlanok, a kulturális haladásnak nem 
alkotják új értékét. Ilyen értékké egy másik, modernebb konst-
rukciójú munkapad válik. ; . 
Végbe mehet olyan fejlődés is , amikor új gépet konstru-
álnak. Az új konstrukció kidolgozása már a kulturális folyamat 
aktusa is, de az újonnan létrehozott konstrukciójú munkapadok 
tömeges előállítása, azaz reprodukálásuk, sorozatgyártásuk, 
amely anyagi javak termelésének aktusa, már nem fog az előál-
lított termékek viszonylatában új kulturális értékként megjelen-
ni* 
Más a helyzet, ha nem a kész terméket vizsgáljuk, mint 
kultúrahordozót, hanem a munka, a termelés folyamatát, akkor 
ha benne növekedett a-felhasznált tudomány, ha a benne részt-
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vevőktől a tudás, a képességek és készségek fejlesztését igé-
nyelte, akkor a munkafolyamat kultúrájának emelkedéséről van 
szó, amit nem a termelés eredménye, hanem nnnoV hogyanja hordoz. 
Ezért az emberi történelem különböző korszakai anyagi javak 
termelési kultúrája,színvonala szerinti összehasonlításánál két 
eljárás lehetséges: elsősorban a korra jellemző cikkek minőségi 
oldalát kell vizsgálni; másodsorban az előállitás folyamatát. 
Az első esetben összehasonlítható például a munkaeszközök fej-
lettségi foka, ebben az esetben nem kell számításba venni vala-
mely fajtájú cikk mennyiségét. A második esetben, amikor az a-
nyagi javak előállításának hogyanja kerül vizsgálatra, amely a 
termelés szintjét, a termelőeszközök és az ember kölcsönös vi-
szonyát, a természetre gyakorolt hatásfokát jelenti, akkor vi-
szont nem az adott anyagi érték minősége válik fontossá,hanem 
egy adott minőség adott idő alatt megtermelt mennyisége. Ter-
mészetesen mást jelent a szellemi értékek anyagi termelésben 
való felhasználása szempontjából egy új konstrukció kidolgozá-
sa és megint mást a munkamódszer, a munkaszervezés tökéletesí-
tése. 
Viszont mindkét vizsgálódás elvezet az emberhez vagyis a 
termelőhöz. Csak az ember tudása, képessége, esztétikai viszo-
nyának tökéletesedése moralitása stb. az, ami a tevékenységben 
realizálódva vezet bármilyen eredményhez, haladáshoz. Kulturá-
lis haladás a gazdaság szférájában is emberi mü, az emberi al-
kotói tett eredménye. 
Ha az anyagi termelésben megvalósuló kulturális haladást 
vizsgáljuk a kétféle megjelenés közül progresszívebbnek az új 
javak létrehozását kell tekinteni. Az anyagi javak nagy meny-
nyisége ugyan hordoz haladást, de az alkotás oldaláról köze-
litve csak keveset. Az új konstrukció, az anyagi javak korsze-
rűbb formája mint tartalom sokkal több alkotói jelleget hordoz., 
liégis azt kell mondani, hogy a kultúra fejlődési feltételei 
kedvezőbbek olyankor, amikor a társadalom nemcsak arra képes, 
hogy a szükséges mennyiségű anyagi javakat létrehozza, hanem 
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arra is, hogy a legjobbat a legésszerűbben, a legjobb techni-
kai eszközök és társadalmi módszerek alkalmazásával, mind a 
társadalomra, mind pedig az egyénre nézve legkisebb erőráfor-
ditásokkal termelje meg azokat. 
Ennek alapján elmondható, hogy az emberek kulturális te-
vékenységének tartalma az anyagi termelés szférájában a ter-
melés tökéletesítése, a termelési tapasztalat gazdagitása, és 
annak az újnak a megvalósítása, amely a tapasztalat tárházában 
megjelenik. Az emberi tevékenység ezen oldalát kifejezve a 
"termelési kultúra" fogalma nem más, mint a termelés folyama-
tában felhalmozott tapasztalat és a termelés eredményében meg-
jelenő érték. Marx mutatott rá arra, hogy az ipar tárgyi léte 
és története "nyitott könyve az emberi immanens erőknek". 
/Marx-Engels Korai Müveiből, p. 594. oroszul./ 
Az igy félfogott kulturális értékek azonban nem válnak 
automatikusan az anyagi termelés minden területének sajátjá-
vá. Az újat a társadalmi tapasztalatban, amely az egyik terü-
leten megjelent, át kell vinni más területekre. Ez megfelelő 
tevékenységet feltételez az új ismeretekben, jártasságban stb. 
kifejeződő termelési tapasztalat elterjesztése terén. Ez a te-
vékenység a termelési tapasztalat fejlesztése és gazdagitása v 
terén kifejtett tevékenységgel együtt a kulturális folyamat-
nak is elengedhetetlen részét képezi. 
Tégül, mind ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy az 
anyagi termelésnek a kultúrára gyakorolt meghatározó hatása 
nemcsak abban fejeződik ki, hogya természet változása az a-
nyagi javak létrehozásának folyamatában az embernek a környe-
ző világról alkotott ismeretei szélesítése és elmélyitése a-
lapjául szolgál, amely világ az új termelési tapasztalat ki-
apadhatatlan forrása. Legalább ily fontos, hogy magát a kul-
turális folyamatot, méreteit és jellegét, aktiv résztvevőinek 
körét minden történelmi korban végeredményben az uralkodó ter-
melési mód határozza meg, ezen belül azok a viszonyok, amelyek 




A GAZDASÁGPOLITIKA ÉS A KULTURÁLIS POLITIKA KAPCSOLATA 
Ezen az alapon igaz az az alapvető marxista-leninista 
tanitás, hogy aki gazdaságot tervez az kultúrát is tervez, aki 
gazdasági jellegű feladatot hajt végre, az kulturális tevékeny-
séget is végez. Ez a felfogás jelenik meg a társadalomirányí-
tást szolgáló politikai gyakorlatban, annak minden szférát át-
fogó egységében. 
A főbb meghatározottságok itt a következők: 
a . / A gazdasági, társadalompolitikai és kulturális hala-
dás egysége a szocialista társadalmak épitésének törvénysze-
rűsége. A szocialista forradalom miközben a néptömegeket a 
tudatos történelmi tevékenységre - termelőire, közéletire -
készteti, ezzel együtt fordulópontot jelent a kultúra fejlő-
désében is . 
A munka és kultúra, a gazdasági, politikai és kulturális 
haladás egységének alapját a szocialista termelési viszonyok 
képezik, de ez a törvényszerűség nem érvényesül automatikusan. 
A mind teljesebb egység gyakorlati megvalósulásához, a törvény-
szerűség működéséhez a törvényszerűséget ismerő, annak megfe-
lelő emberi cselekvés szükséges. Bz egyik oldalról a társadalom 
irányítását jelentő politikai tényezőktől, másik oldalról a tö-
megek szükségszerűséget felismerő tudatos cselekvésétől függ. 
A politikai "beavatkozás" nélkülözhetetlen eszköze az egység 
mind teljesebb megteremtésének. 
Ha a termelés bármely folyamatában új érték jön létre az 
egyben a kulturális haladás tényezője is . És mivel minden ter-
melés a jobbra, szebbre és a többre irányul, igy nemcsak a 
gazdaságpolitika szférája. Ugyanez áll fordítva is, mindenfé-
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le kulturális haladás - mivel a kultúra eszköz is - egyben a 
gazdaságban jelentkező feladatok megoldását is célozza. A ter-
melés és kultúra kapcsolatából adódik elsősorban, hogy a gaz-
daságpolitika és a kulturális politika között is kölcsönösség, 
objektiv alapon nyugvó kapcsolat van, tervezni csak együttesen 
lehet. 
b . / Mind a gazdaság, mind a kultúra fogalmának összeköté-
se a politika fogalmával éppen arra utal, hogy mindkettő a ter-
melési viszonyokat tükröző általános politika része. Közismert 
az a mondás, hogy a politika nem más, mint süritett gazdaság, 
ami többek között azt is jelenti, hogy minden politika a gaz-
dasághoz való, adott termelési viszony által meghatározott vi-
szonyt jelent. Ezen az alapon a szocialista termelési mód ál-
tal meghatározott gazdaságban a döntő - meghatározó - tényező 
a termelési viszony - az ezt kifejező általános politika - ami 
egyaránt kiinduló alapja a gazdaságpolitikának és a kulturá-
lis politikának is. 
Ez az oka annak, hogy a szocializmus körülményei között 
a politika különböző szférái szerves egységet képviselnek, kö-
zöttük összhang érvényesül, olyan dialektikus kölcsönviszony 
működik, amely egyaránt elősegiti mind a gazdasági, mind a 
társadalompolitikai és velük együtt a kulturális célok megva-
lósulását. 
Vegyünk egy konkrét példát arra vonatkozólag, hogy a po-
litika két konkrét szférája hogyan működik közre a szocializ-
mus egy valamely konkrét célkitűzése megvalósításának érdeké-
ben. A szocializmus célja, hogy mindenki képessége szerint 
dolgozzék és hogy a megtermelt javakból mindenki munkája ará-
nyában részesedjék. Ennek megvalósítása érdekében munkálkodik 
a gazdaság-politika is és a kulturális-politika is. A megkö-
zelítés mégis különbözik egymástól. 
A gazdaságpolitika alapvetően úgy működik közre a cél 
megvalósításában, hogy egyrészt tudatos, előrelátó és tervező 
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munkával úgy változtatja a feltételeket, hogy az mindinkább 
terepe legyen a képességek maximális kihasználásának, és olyan 
bérezési és juttatási rendszereket működtet, ami a munka sze-
rinti elosztást biztositja - elsősorban az anyagi javak össze-
függésében. Több munka, kvalifikáltabb munka, alkotói tett, 
újitás stb. nagyobb anyagi megbecsülés, ami egyben nagyobb le-
hetőség a társadalmilag megtermelt javakból való részesedésre. 
A kulturális politika ugyanennek az érdekében abból indul 
ki , hogy a kultúra a termelésben nemcsak eredmény, hanem eszköz 
is , arra törekszik, hogy a dolgozókat felkészítse a holnapi al-
kotói tettre, ne függjön a mai helyzettől. A kulturális politi-
ka a termeléssel összefüggő feladatok megoldásában - de máshol 
is - éppen ellenkezőleg nem a munka szerinti elosztás elvét 
követi, hanem az össztársadalmi érdeket követve egyelő feltéte-
leket igyekszik teremteni minden dolgozó számára. Ezt dotáció-
val, szervezési formákkal, munkakedvezménnyel stb. valósitja 
meg. A kulturális politika feladata nem a képességek maximális 
kihasználásénak biztosítása, hanem a képességek maximális fej-
lesztése - mindenkié. 
Néhány szemléleti probléma 
A termelés és kulturális haladás osztálytársadalmakra jel-
lemző ellentmondásos viszonyának megszüntetése a szocializmus 
épitésének idején csak fokozatosan valósul meg. Ebben a folya-
matban a régi és az új együtt van jelen. Ez az oka, hogy á' kul-
túra és a termelés dialektikus kapcsolatára épülő gazdasági és 
kulturális-politikai gyakorlat között előfordulhatnak nem tö-
kéletes egybeesések, sőt ellentmondások is. A kölcsönösségen 
felépülő kapcsolatot mindkét oldalról meg lehet sérteni. 
a . / A termelési viszonyból fakadó egység realizálása köz-
ben jelentkező problémák egy része a munka- és kultúra közötti 
kapcsolat régi és új szemléletének keveredéséből adódik. A ka-
pitalizmusnak is és a szocializmusnak is alapkérdése a termelés 
kapcsán, hogy hogyan lehet egy egységből kettőt csinálni. Ennek 
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a feladatnak a megközelítése a szocialista termelési kultúra 
kapcsán lényegében abban áll, hogy ez a kultúra a termelők te-
vékenységének tartalmát és munkafeltételeik összességének szín-
vonalát jelenti. A szocialista termelésben megvalósuló kultu-
rális folyamat olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek mi-
nőségileg megkülönböztetik a.termelés kapitalizmusbeli töké-
letesítésétől. Ezeknek a sajátosságoknak félreértelmezése vagy 
figyelmen kivül hagyása okozza a legtöbb szemléleti problémát. 
A szocialista országokban most például előtérbe került a 
munka minden formájában a hatékonyság és minőség emelése. Ez 
minden egyes egyén történelmi alkotóképessége megszervezésének 
új szakaszát jelenti. Ez egyrészt, minden ember alkotó képessé-
geinek fejlődését igényli, másrészt, minden ember által a tár-
sadalmi és következésképpen, saját munkahelyén, saját termelési 
kollektívájában végzett tevékenysége társadalmi jelentőségének 
növekvő felismerését kivánja. Ez azt jelenti, el kell érni, 
hogy minden ember 3aját tulajdon dolgát sokoldalúan - az egész 
társadalom szemszögéből közelitse meg, vagyis saját tevékeny-
sége bármely területén az egész társadalom teljhatalmú képvise-
lőjeként jelenjék meg, készen arra, hogy magára vállalja a közös 
ügyért érzett felelősségből adódó terhet. A tömegek tudatos tör-
ténelmi tevékenységének megszervezéséhez szükséges két alapfej-
lődés képezi a kulturális feladatok lényegét, a személyiség sok-
rétű fejlődése folyamatának lényegét, vagyis az ember formálá-
sát . 
E feladatnak kell megjelenni a művelődés egész rendszeré-
nek irányításában az iskoláktól, a rádiótól a televízióig. A 
termelés és a kulturális tevékenység kapcsolata ebben az össze-
függésben okoz legtöbb problémát. A szocializmus tudatos és 
tervszerű fejlődése pl. megköveteli, hogy az anyagi termelés 
dolgozói műveltségi szintjének átlagos növekedési üteme előzze 
meg a munka gépesítésének növekedési ütemét. A kapitalizmus 
feltételei között a képzési rendszer arra irányul, hogy a mun-
kás tudását olyan keretek közé szoritsa, amely a munkahelyével 
közvetlenül kapcsolatos funkciók teljesítéséhez szükséges. A 
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vállalkozó nem érdekelt abban, hogy a munkás többet tudjon, 
mint amennyi részleges végrehajtó funki'cójának teljesítéséhez 
szükséges, és a munkásnak is megszűnik a magasabb tudás meg-
szerzéséhez fűződő érdekeltsége, mivel nincs lehetősége arra, 
hogy azt alkalmazva, más, több legyen, mint eddig. 
i 
A szocializmusban a társadalomnak érdeke, hogy az isme-
retek lehetővé tegyék a munkásnak, hogr ne egyes műveletek 
végzésére korlátozza magát a munkahelyén, hanem részt vegyen 
a termelés tökéletesítésében és irányításában, alkalmazza 
képességeit a gazdasági tevékenység más szféráiban is. Ezért 
van az, hogy a szocializmus körülményei között a képzési rend-
szemek úgy kell felépülni, hogy azt ne korlátozza a munka-
megosztásban elfoglalt helyhez kötődő ismereteknek a minimuma, 
az, ami a munkás konkrét foglalkozásával és szakképzettségével 
kapcsolatos. A szocializmus célja az ember, a termelés is ér-
te van. 
b . / Egy másik szemléleti probléma a termelés és a szabad-
idő értelmezésével függ össze. A kultúrának az anyagi termelés-
sel való kapcsolata a szocializmusban nemcsak a termelési fo-
lyamatban valósul meg, hanem a termelőkre munkaidőn kivül való 
hatás útján i s . A kultúra fenti vívmányokhoz csatolása,- az al-
kotó tevékenység, a tudomány és a művészet területén mindinkább 
a dolgozók szabadidejének tartalmává válik. Ilyenformán a sza-
badidő magas kultúrája az anyagi termelés fejlődésének tényező-
jeként jelenik meg. Ezt a funkciót a munkás személyiségére való 
hatáson keresztül valósitja meg, fejlesztve annak alkotó képes- , 
ségeit. 
c . / A szemléleti problémák harmadik csoportja az, amikor 
a gazdaságpolitika és kulturális politika kapcsolatának félre-
értelmezése, a közöttük levő kapcsolatok eltúlzásában vagy ab-
szolút tagadásában jut kifejezésre. Sokszor kiindulva abból a 
marxi álláspontból, hogy "az egész úgynevezett világtörténelem 
nem más, mint az ember szüleménye, emberi munka által" /M.E. 
korai müvei, Moszkva, 1956. 398. oldal/ a kultúrát kizárólago-
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san termelésközpontúvá kívánják tenni. Ezzel kapcsolatban azt 
kell hangsúlyozni, hogy a termelés az emberi tevékenységek 
egyike - tevékenység még a közéletiség, a megismerés és a fo-
gyasztás is - és ahogyan a kultúra benne van a termelésben, 
ugyanúgy része minden más tevékenységnek is. 
A másik végletes nézet - követve a kultúra -polgári fel-
fogását - abból indul ki, hogy a kultúra csak az, ami nincs 
kapcsolatba az anyagi termeléssel. /Ez a felfogás a termelést 
csak az anyagi szféra fogalmaként használja, a szellemi életet 
egyértelműen, az alkotás fogalmával jelöli . / Ezen az alapon a 
kultúrát csak ott kivánja fejleszteni, ami nem .érintkezik köz-
vetlenül az anyagi termeléssel. 
Ezek a végletekbe forduló szemléletek akár az egyik, akár 
a másik oldal eltúlzásával végül is ugyanazt eredményezik, az 
egységet kifejező törvényszerűség érvényesülését gátolják. 
d . / Végül szólni kell egy olyan problémáról is , ami a ter-
melést csak mennyiségként felfogva a kulturális feladatot is 
ennek megfelelően értelmezi. A szocializmus lényege mint köz-
ismert, nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel kapcsolatos. A 
szocializmus lényege a társadalmi viszonyokban rejlik, a meg-
változott gazdasági, - termelési, elosztási - politikai és 
kulturális viszonyokban. 
A szocializmusra jellemző, hogy komplex módon közelíti meg 
a megérett társadalmi feladatok megoldását. Ez többek között a 
termelés és kultúra szféráiban végzett tevékenységre is-vonat-
kozik. Ez esetben arról van szó, hogy optimálisan kell bekap-
csolni a kulturális tényezőket a társadalmi-gazdasági és a mo-
rális problémák megoldásába, javítani kell a kulturális munka, 
valamennyi konkrét formájának szocialista jellegét, a tudomá-
nyosságát és tárgyszerűségét, maximálisan figyelembe kell ven-
ni az emberek valóságos szellemi szükségleteit, műveltségi, 
kulturális szintjüknek jelenlegi fokát stb. Másoldálról a ter-
melés fejlesztésében a kultúrát a folyamat minden mozzanatával . 
kell szorosabb kapcsolatba hozni. 
A szocializmus építése során - a gazdaságtői a politiká-
ig, családtól a nagy társadalmi közösségekig - a kulturális té-
nyezők mind aktívabb, építőbb szerepet játszanak. A szocializ-
mus társadalma megteremti a kultúra magas fokán álló tevékeny-
séghez szükséges kedvező feltételeket. Ezekhez a feltételekhez 
nem csupán az anyagi-műszaki bázis magas foka, a szocialista 
társadalmi viszonyok érettsége, a társadalom szociális homoge-
nitása, hanem a dolgozók társadalmi-politikai tapasztalatának 
a növekedése is hozzátartozik, amely az elmúlt években jelen-
tékenyen gazdagodott, amelynek eredményeképpen széles körben 
bontakozott ki a szocialista demokrácia, a tömegek mind akti-
vabban és sokoldalúbban vesznek részt a társadalom, az állam 
és a dolgozó kollektivák irányításában. 
A kultúra és az egész társadalmi haladás problémájának 
ilyenfajta megközelítése teszi lehetővé a jelentkező feladatok-
nak - az általános politika, gazdasági és kulturális politika 
terén jelentkezőknek - az egységes egészként való felfogását 
és megoldásuk keresését. 
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Kozma Ferenc 
AZ EMBERI TÉNYEZŐ A GAZDASÁGI 
FEJLŐDÉSBEN 
1 . / A jelen és a .jövő dialektikája a gazdaságpolitikában 
Aligha túlzás azt állitani, hogy Magyarországon ma több-
szörös korszakváltás idejét éljük. Egyfelől gyökeresen meg-
változik körülöttünk a világ: a világháború után fokozatosan 
kibontakozott nemzetközi konjunktúrának vége lett, helyét egy 
számtalan összetevőjű, nehéznek és hosszan tartónak Ígérkező 
világgazdasági és társadalmi válság foglalta el, amelynek köz-
vetett hatásai a szocialista országok gazdasági együttműködé-
sének fejlődésében is tapasztalhatók. Másfelől, gyökeresen meg-
változtak a magyar gazdaság újratermelési viszonyai. Az 195o-
es évek elejéhez képest az ipari termelés volumene megnyolcszo-
rozódott, az épitőiparé csaknem megkétszereződött, és a mező-
gazdaság is megduplázta termelését. 
A gazdaságban mindenütt uralkodóvá vált a szocialista 
köztulajdonon alapuló tervgazdálkodás. Az ország külkereske-
delme, amely 195o-ben a bruttó hazai termék 15 í-át cserélte 
ki külfölddel, ma mintegy 4o í-át cseréli ki: a népgazdaság 
nagymértékben nyitottá vált. Végül, hatalmas, többszörös vál-
tozás ment végbe a magyar társadalom arculatában is. Ma, az 
198o-as évtized elején lényegében túljutottunk a szocialista 
átalakulás első szakaszán. Az élő lakosság döntő többségének 
nincs személyes élménye a kapitalizmusról; vagy a felszaba-
dulás után született, vagy kicsiny gyermek volt még akkor, ami-
kor a magántulajdonosi rendről egy életre szóló, tudatmeghatá-
rozó benyomást szerezhetett volna akár pro, akár kontra értelem-
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ben. Továbbá, az elmúlt bárom és fél évtized alatt óriási mé-
retű, tömeges helycserék zajlottak le a társadalomban. A fel-
szabadulást megelőző évek szakmunkásainak jelentős hányada ér-
telmiséggé vált, gyermekeik már értelmiségi környezetben nőt-
tek fel . A parasztság fele nem mezőgazdasági jellegű munkahe-
lyet választott magának, a mezőgazdaságban maradtak,jelentős 
hányada szakmát szerzett, és ma olyan színvonalú tevékénységet 
folytat, amely egészen más felkészültséget és életformát köve-
tel - de enged is meg -, mint amilyen az- ezt megelőző paraszti 
generációé volt. A régi rend uralkodó osztályai és vezető ré-
tegei, már tudniillik akik itthon maradtak, a legkülönbözőbb 
szinten illeszkedtek be az új társadalomba; java részük fizikai 
munkássá vagy szerény fizetésű alkalmazottá degradálódott és 
jobbára elérte a nyugdíjkorhatárt. Gyermekeik, foglalkozásukat 
és tudati mivoltukat tekintve, szétterültek a társadalom külön-
böző rétegeiben. 
A szocializmust megelőző világ tehát már a múltba tova-
tűnő árny a mai Magyarországon: roskadozó tanyák mindennapjai-
ban, nyugdijasok öreges lakásainak csendjében, egy-egy ittma-
radt, elavult műhely kormos falaiban, értékek és előitéletek 
nemzedékről nemzedékre mind halványabban átörökitett, nyugati 
.rokonok látogatásakor vagy meglátogatásakor felerősödő tudati 
formáiban. Magyarországon nemcsak a termelési eszközök tulajdoni 
viszonyai változtak meg gyökeresen: az emberek is másokká vál-
tak. Nemcsak a népességarányok tolódtak el a város javára: a 
falú is megváltozott. Az iparnak nemcsak a népgazdasági súlya 
nőtt, hanem maga az ipar is egészen más, mint harmincöt évvel 
ézelőtt volt. De más az a munkásság és értelmiség is, amely 
ebben az iparban dolgozik, mint ahogyan megváltozott a paraszt-
ság maga is , nemcsak a mezőgazdaság üzemszervezete és techno-
lógiája. 
Ami született, azt úgy hivjuk: szocializmus. Az a sajátos 
az egészben, hogy a statisztikailag mérhető változások, egyen-
ként, elemenként vizsgálva, zömükben voltaképpen végbemehettek 
volna a társadalmi viszonyok gyökeres megváltozása nélkül is. 
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Nemcsak szocializmus produkál ipari átalakulást; a szemünk 
előtt iparosodik egy sor, elmaradott, termelőerőkkel rendelke-
ző ország, Görögországtői kezdve Dél-Koreáig. Nemcsak á szo-
cializmus képes magas hozamú mezőgazdaságot létrehozni fejlett 
szövetkezeti mozgalom segítségével; Hollandia, Dánia példája 
bizonyitja. Tőkésországokban.is kialakul fejlett közoktatás, 
egészségvédelem, munkavédelem, a fogyasztás szintje is emel-
kedik. A társadalmi mobilitás ugyan kevésbé töri át az osztály-
és rétegkorlátokat, de nem ismeretlen ez sem. llás oldalról meg-
közelítve, pusztán a társadalom tulajdoni és osztályátrendező-
dései nem szüntették meg egy csapásra a társadalom "régi tipúsú" 
feszültségeit. Az évszázadok alatt beidegződött magatartásfor-
mák, az alapvető változások ellenére, azokkal sokszor összefo-
nődottan, mintegy főnix-madárként újjászületve fel-felbukkan-
nak, meglepő makacssággal bizonyitják fennmaradóképességüket. 
Szocializmusunk kispolgári, tőkés és feudális jellegű felépít-
ményei "zárványokat", "szennyeződéseket" hurcol magával. Ezek 
nemegyszer primitivebb emberi viszonyokra engednek következ-
tetni, mint amilyeneket fejlett, nagy demokratikus tradíció-
val rendelkező tőkés társadalmakban tapasztalunk. 
A múltból már formálódó jövő és a jelenben még kisértő 
múlt metszéspontján van ez a mi társadalmunk technikai, gaz-
dasági és szélesebb értelemben vett társadalmi-emberi értelem-
ben egyaránt. Ez a "már-még" állapot életünk egyik alapvető 
ellentmondása. Hozzáteszem: az ellentmondás térerőssége rend-
kívül változékony. A "már" és a "még" elegye sehol sem ki-
egyensúlyozott, s az elegy kiegyensúlyozatlansága a gazdaság 
és társadalom minden egyes pontján, minden belső és külső impul-
zusra reagálva elég erősen ingadozik. A mai Magyarország tehát 
térben és időben állandóan változó töltésű és erejű gazdasági, 
társadalmi feszültségek inhomogén rendszere. A kettő közötti 
egyensúly országos méretekben immár negyedszázada billent vég-
legesen a "már" javára: a kritikus erő az ellenforradalom le-
verése után újjászülető párt realitásérzéke és az ezen alapuló 
politikája volt. Ez tette az akkori tevékeny nemzedék zöme 
számára kivánatossá, kisebb hányadának elfogadhatóvá a terme-
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lési eszközök megántulajdona nélküli társadalmat. Azóta, az el-
múlt több mint két évtized alatt gyökeresedett meg végleg a mai 
társadalom a mai középkorúak életformájában és vált természetes 
közegévé a mai húszas-harmincas korosztály életének. . 
Itt azonban meg kell állnunk. Az e nemzedék ugyanis, a-
mely ma már a dolgozó lakosság abszolút többségét alkotja, na-
gyon sok tekintetben különbözik attól, amely akár lo-15 éve 
még a társadalom arculatát meghatározta, mégpedig kettős vo-
natkozásban: 
- egyfelől, a szocializmus számára egészen más értelemmel 
bir, mint a mai idős vagy akár középkorú népesség számára. Ez 
utóbbiak a szocializmusra tudatosan-tudattalanul úgy tekinte-
nek, mint valami célra, amit el kell érni, mint valami ered-
ményre, amit meg kell védeni, vagy pedig mint valami új , kevés-
sé érthető dologra, amit meg kell szokni, esetleg bele kell tö-
rődni, illeszkedni. Az idősek és a középkorúak számára a szoci-
alizmus a régi rend antitézise, akár pozitiv, akár negativ ér-
telmezésben. A fiatalság számára a szocializmusnak ez a képe 
egyszerűen nem létezik érzékelhető formában. Tudnak a Tanács-
köztársaság harcairól, akárcsak az 1848-as forradalomról vagy 
a mohácsi vészről, hallottak szüleiktől, nagyszüleiktől a 
Horthy-korszak nyomorúságáról - vagy fényűzéséről -, a háború 
borzalmairól, de ez számukra nem jelent sokkal élőbb informá-
ciót, mint a jobbágyvilág nyomorúsága, vagy a harmincéves há-
ború borzalmai. Számára a mai társadalmi berendezkedés egysze-
rűen van: adott keret, amelyben belül mozognia, érvényesülnie, 
boldogulnia kell, amelynek játékszabályait tiszteletben kell 
tartania - esetleg kerülgetnie - ahhoz, hogy céljait elérje. 
Ezekben a célokban az esetek többségében ötvöződnek a tudato-
sított társadalmi közjó és az egyéni boldogulás elemei, de még 
ez az ötvözet sem egészen azonos azzal, amely a mai idős, vagy 
középkorú nemzedék életének irányitőja. A szocializmus oldalán 
elkötelezett nagy többség tudatából is hiányzik az a tipúsú, 
szinte megszállottságig menő elszántság, amely sajátja minda-
zoknak, akik személyes élményként élték végig a tőkés kizsákmá-
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Jiyolást és a fasiszta elnyomást. A másik oldalról befolyásol-
taknái is hiába keresnénk annak az embernek vagy embercsoport-
nak a veszett gyűlölködését, amely az uralomból és a féktelen 
jólétből a deklasszálódás állapotába kerül. A mai fiatalság 
gyűlöli Pinochet rendszerét, de nem azért, mert az a fehér-
terrorra vagy a nyilas rémuralomra emlékezteti, hanem valaci 
olyan aberrációt lát benne1, amelytől természeténél és neveit-
ségénél fogva undorodik. Viszont nagy többségűk csaknem értet-
lenül hallgatja a fejlett tőkésországokban végbemenő tőkés ki-
zsákmányolás és osztályharc magyarázatát, mert az ott folyó 
életből a műszaki vivmányok, a fogyasztási szint és a kultúra 
eredményeinek érzékelésére és értékelésére van a tudata inkább 
beállitva. Nem cserélné el a mai, meglevő magyar társadalmi 
szerkezetet a nyugatival, ha valaki ránk törne, meg is védené 
azt, de nem is egészen érzékeli a kettő közötti különbséget: 
részben azért, mert nem ismeri a kapitalizmust, részben pedig 
azért, mert tulajdonképpen a szocializmusról is keveset tud; 
- másfelől, a mai fiatal nemzedék a mindennapos életét is 
más dimenzióban látja, mint az idősek és a középkorúak. Lénye-
gesen műveltebb, és műveltsége minőségileg különbözik az előző 
nemzedékekétől. Azonos problémafelvetésben más súlypontokat 
fedez fel, és ennélfogva más eszközökkel más dinamizmussal kö-
zelit azok megoldásához. Nincsenek olyan jellegű gátlásai, mint 
az idősebb korosztálynak, de születtek más gátlások. Elméleti-
leg képzettebb, de más irányú a képzettsége, és ezért másképpen 
forditja le a gyakorlat nyelvére az elméleti problémákat csak-
úgy, ahogyan a gyakorlat által feltett kérdésekre is más elmé-
leti általánositással válaszol, mint egy meglett korú társa. 
Természetes hát, hogy törekvései különböznek az idősebb kor-
osztályéitól. Maga körül rohanó élettempót lát, természetes, 
hogy gyorsan akar célhoz, érni. Az élet materiális értékei bi-
zonyos szintig - élelem, ruházat, tartós fogyasztási cikkek, 
utazás stb. - könnyebben elérhetők számára, mint az előző nem-
zedéknek, ezért magától értetődőbbnek veszi azok meglétét, meg-
szerzését, a kivánsági kör gyors tágulását. Életének mások a 
szűk keresztmetszetei,, mint amelyeket az éltesebbek megszoktak. 
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Munkanélküliség, egzisztenciális bizonytalanság nem fenyegeti, 
társadalmi előmenetelei viszont lassúbb / a nagy őrségváltások az 
195o-es években nagyjából egy, ma még munkában álló korosztályt 
helyeztek a munkamegosztási-döntési hierarchia felelősebb, ér-
dekes munkát és nagyobb jövedelmet kínáló posztjaira!/., lakás-
helyzete rossz és bizonytalan, társadalmi igényei a jólét anya-
gi bizonyitékai iránt szélesebbek. 
Talán úgy lehetne összefoglalni e korszakváltás nemzedé- ° 
kének arculatát, hogy más technikai és műveltségi fokról indul-
va, más eszközökkel és módszerekkel viszik tovább a szocializ-
mus fejlesztését, mint apáik, nagyapáik. Kevesebb a klasszikus 
értelemben vett forradalmi tűz bennük, viszont több a hozzá-
értés és a praktikus józanság. Kevesebb a tudatos közösségi 
áldozatvállalás készsége, de nagyobb a hajlékonyság az iránt, 
hogy egyéni boldogulásuk céljait összeegyeztessék a társadalom 
továbbhaladásának ügyével. Nem rosszabbak, nem is jobbak az elő-
ző nemzedékeknél: egyszerűen mások. 
Az a fúrcsa helyzet áll igy elő, hogy amikor.ez az új nem-
zedék tevőlegesen belép a "még" és a "már" dialektikájába, mind-
két -pólust megváltozva találja. Számára a kapitalizmus nem múlt, 
hanem szomszédság. A szocializmus arculata pedig, amelynek tö-
kéletesítéséért küzd, továbbformálandó, élő realitás, amelynek 
olyan, menet közben születő új vonásai vannak, amilyenek a szo-
cializmusért mint jövőért vérző nagyapáknak és a munkáshatalmat 
megvalósító és megvédő apáknak eszükbe sem jutottak. 
Ez nagyon fontos igazság: akármilyen hihetetlen is, a 
gazdaságpolitikát erre kell épiteni. A mai kulcspozícióban le-
vő középkorú nemzedék nagyon sokat használhat a szocializmus 
ügyének, ha ki tud lépni az élete folyamán szerzett gazdaság-
politikai reflexeinek bűvköréből, és a jövőt eleve a jövő nem-
zedék képére tudja formálni; nagyon sok bajt zúdithat a szoci-
alizmus nyakába, ha mai tetteivel olyan jövőt próbál determi-
nálni, amely nem elégiti ki a következő generáció igényeit. 
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Hangsúlyozom, hogy nemcsak, s talán nem is elsősorban a fo-
gyasztható javak mennyiségének, és sokféleségének szaporításá-
ról van szó. A társadalom egészét kell úgy berendezni, hogy 
abban az egymást követő nemzedékek mindegyike otthon érezze 
magát: olyan munkát találjon, amelyet örömmel végez, és olyan 
életformát leljen megalapozva, továbbépítésre előkészítve, 
amelyért érdemes munkálkodnia. Nem hiszem, hogy a társadalom 
arculatát éppen megszabó bármely generáció mentesíthetné kö-
vetőit a gondok alól: a haladás sohasem az élet ellentmondásos 
voltának felszámolását célozza, hanem mindig csak az élet által 
napirendre tűzött konkrét, ellentmondások megoldását. 
2 . / Az "emberi tényező" döntő szerepe 
A társadalmi munka termelékenységét a három tényező kom-
binációja határozza meg: hiába rendelkezik egy ország kiváló 
mezőgazdasági vagy bányászati kitermelési feltételekkel, ha 
nincs megfelelő mennyiségű, szakképzettségű és szervezettségű 
munkaerő annak kitermeléséhez és feldolgozásához, és/vagy ha 
hiányoznak azok az ugyancsak megfelelő mennyiségű és minőségű 
munkaeszközök, amelyek segítségével a munkaerő a természeti 
javakat mozgásba tudja hozni. Hiába rendelkezik az ország meg-
felelő nagyságú és korszerűségű tőkével, ha hiányzik a szak-
képzett munkaerő - a sort lehetne folytatni. Az ideális álla-
pot az, ha egy népgazdaságnak jók a kitermelési feltételei, 
művelt, szervezett a munkaereje, és ez magas fokon fel van 
szerelve termelési eszközökkel. Ilyen ideális állapot azonban 
ritkán adódik. Valami mindig hiányzik. A nemzetközi munkameg-
osztás részben e hiányokat igazitja ki . A természeti kincsek-
ben szegény országok nyersanyagokat, energiát importálnak, és 
cserében tőke- vagy munkaintenziv cikkekkel fizetnek. A tőke-
szegény ország természet- és munkaintenziv exportszerkezetű, 
és cserében vagy tőkeintenziv termékeket hoz be, vagy beruhá-
zási javakat, abból a célból, hogy enyhitsen tőkeszegénységén 
és igy tovább. A testreszabott fejlesztési és külgazdaság-po-
litika kialakításának első számú feltétele annak felismerése, 
hogy az ország termelési tényezőinek szerkezete mennyiben tér 
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el az ideálistól: hol vannak mennyiségi és minőségi deficitjei. 
Heg kell tehát mennyiségileg is határoznunk, egymáshoz viszo-
nyitva mennyi természeti erőforrással, felhalmozott termelési 
eszközvagyonnal és felhalmozott emberi munkavégző-képességgel 
rendelkezünk. 
Az előbbi kettőt a magyar statisztika a lehetőségekhez 
képest igen nagy pontossággal tartja nyilván. A természeti 
erőforrások értékelésekor számitásba veszi a megkutatott bá-
nyakincsek, a termőföld, az'élővizek mint potenciális élel-
miszer- és nyersanyagforrás értékét, valamint az erdővagyon 
értékét. A beruházott vagyon értékelésekor a számbavétel ket-
tős keresztmetszetben történik: egyfelől, a közvetlenül ter-
melő vagyon /gép, szállítóeszköz, műszer, épület/ értékét el-
különítik a termelést közvetve elősegitő beruházott javakétól 
/infrastruktúra/, másfelől, megadják az arányokat az ingó és 
ingatlan jellegű beruházott vagyon, keresztmetszetében is. Amit 
egyelőre a nemzeti vagyon-statisztika nem tart számon, az a 
társadalmi munkavégző-képesség értéke. Ezt egy saját, becslés-
szerű számítással próbálom pótolni. A társadalmi munkavégző-
képességben megtestesülő társadalmi beruházási költség megbe-
csülésére egy egyszerű számítási gondolatmenetet alkalmaztam, 
és azt kaptam, hogy az emberi féjekbe "beruházott vagyon" nép-
gazdasági szintű összege 1978-ban mintegy 3600 milliárd forint 
volt. Ha elfogadható a lakosság munkaképességébe "beruházott" 
nemzeti vagyon fenti, becslésszerü összege, a termelési ténye-
zők 1978-'as összes értéke 8 I 0 0 milliárd forint, amelyből 13oo 
milliárd forintot érnek a természeti kincsek, 32oo milliárdot 
a beruházott vagyon, és 3600 milliárdot a munkavégző-képesség. 
A "természet: tőke: munka" megoszlási arány ezek szerint, ke-
- rekitve 15:4o:45. /Lásd 1. táblázat/ 
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A termelési tényezők hozzávetőleges megoszlása 
"Természet" 





























laké- és középülétek 14 
3 . / A tehetség és szorgalom 
lékünk 
legnagyobb gazdasági tarta-
Az 1973-ban bekövetkezett világpiaci árváltozások által a 
magyar népgazdaságnak okozott veszteségnek két forrása van. El-
ső lépcsőben megemelkedett a nyersanyagok, energiahordozók, 
valamint az anyag- éS energiaigényes féltermékek világpiaci ára 
az összes feldolgozott termékhez képest. A második lépcsőben 
- 1975 körül - a modern technikát hordozó gépek, berendezések 
és alkatrészek áremelkedése utolérte a nyersanyagokét. Ami te-
hát véglegesen lemaradt, leértékelődött - az azoknak a feldol-
gozott termékeknek az ára, amelyek nem tartalmaznak sem nagy-
mértékű hazai kitermelő munkát, sem pedig nagy értékű kvalifi-
kált munkát. A magyar import jelentős hányada vagy energiahor-
dozó, nyersanyag, illetve elsődlegesen feldolgozott féltermék, 
vagy pedig korszerű gép, berendezés és alkatrész: több mint 
felerészben olyan termékek, amelyek viszonylagos ára megemel-
kedett. Exportunk túlnyomó többsége olyan feldolgozott termék, 
amelynek ára lemaradt az importárak viharos növekedése mögött. 
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Ez a többoldalú átváltozás néhány év leforgása alatt megsemmi-
sítette az exportra kerülő társadalmi munka 1/5-ét, ami a tel- . 
jes hazai munkamennyiség l/2o-ával egyenlő. Egy ideig úgy há-
rítottuk el a gazdasági vérkeringés fennakadásait, hogy külföl-
dön hiteleket vettünk fel, és a szükséges árukat akkor is im-
portáltuk, ha pillanatnyilag az exportunk nem tudott elegendő 
árbevételt produkálni a megnövekedett behozatali árak fedezé-
sére. Könnyű belátni, hogy ezt nem lehetett a végtelenségig 
húzni: a külföldi hiteleket - súlyos kamatterheikkel együtt -
vissza kell fizetnünk. Ha ma nem teszünk hatékony intézkedése-
ket avégett, hogy gazdaságunk alkalmazkodj ék az új világgazda-, 
sági helyzethez, a gazdasági vérkeringés "embóliája" később még 
súlyosabb módon'fog jelentkezni. $z a meggondolás indokolta azt, 
hogy - igen alapos előkészítő munkát követően - az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága 1977 október 2o-án határozatot hozott az or-
szág hosszú távú külgazdaságpolitikai és gazdasági szerkezet-
fejlesztési irányelveiről. 198o. január elsejétől kezdődően 
pedig olyan mődositásokat foganatosítottunk a gazdaságirányi-, 
tás szabályozó rendszerében, amelyek célja a külgazdasági 
egyensúlyromlás viszonylag rövid időn belüli megállitása volt. 
Mindkét fontos gazdaságpolitikai lépés annak a felismerésnek 
a jegyében született, hogy a fejlődés jelen szakaszában a gaz-
dasági fejlődés emberi tényezője kiemelkedően fontos szerephez 
jut. 
1 . 1 . A termelés gazdaságosságának növelési lehetőségei 
Azt, hogy a termelés gazdaságos-e vagy sem, minden adott 
pillanatban két tényező határozza meg. Az egyik a rendelkezés-
re- álló termelési tényezők - vpgyis a munkaerő, a termelő álló-
.eszközök és a természeti körülmények - célirányosan kombinált 
félhasználása a termelőfolyamatban, a másik pedig az az arány, 
ahogyan a felhasznált termelési tényezőket és a megtermelt 
termékeket a piac egymáshoz viszonyítva értékeli. '• 
Amint emiitettem, a világpiaci árrendszerben-az elmúlt 
években végbement gyökeres változások a termelési tényezők kö-
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zffL felértékelték a természeti erőforrásokat, valamint a kor-
szerű állóeszközöket, a magasan kvalifikált munkabefektetést kö-
vetelő féltermékgyártást. A késztermékek körében pedig ugyan-
csak felértékelődött minden olyan áru, amelyben sok magasan 
kvalifikált munka foglaltatik. Az a népgazdaság tehát, amely 
drága nyersanyagot, energiát; alkatrészt, beruházási javakat 
kénytelen vásárolni, és ezekből nem képes korszerű végtermé-
keket előállítani, mindenképpen ráfizet az üzletre. A ráfizetés 
ellen a gazdaság a kővetkezőképpen védekezhet: 
- nem visz ugyan végbe lényegbevágd változtatásokat sem 
a termelés szerkezetében, sem a munkaszervezésben és az ele-
vennranka-f el használ áriban, sempedig a technológiák területén, 
hanem, levonva az áruváltozásokből adódó következtetéseket, 
úgy állítja helyre a bevételek és kiadások egyensúlyát, hogy 
korlátozza a lakosság fogyasztását és a beruházásokat; 
- megszünteti a felesleges energia- és anyagfelhasználást: 
a technológiákat energia- és anyagtakarékos irányban fejleszti, 
a. termékválasztékból igyekszik kiküszöbölni a leginkább nyers-
anyagigényes és energiafogyasztó termékeket; 
- felkutatja a gazdaságosan kitermelhető hazai nyersanyag-
kincseket, helyettesit! velük, amennyire lehet, áz importot; 
- növeli a munkaidőalap kihasználását, a technológiai és 
munkafegyelmet, fokozza a munka intenzitását, javítja a munka-
folyamatok szervezettségét, ezáltal javitja a minőséget és nö- • 
veli az exportálható termékmennyiséget; 
- növeli a termelékenységet, és ezzel együtt csökkenti a 
termékegységre jutó bérköltségeket a termelés tömegszerüségé-
nek növelésével; 
- feldolgozó iparának továbbfejlődését olyan irányban 
tereli, hogy annak termékeiben növekedjék az értékesebb termé-
kek részaránya. 
Ezek az összes, elméletileg követhető megoldások. Magyar-
ország konkrét esetében azonban nem mindegyik út járható.: 
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Nézzük sorra: 
a/ Magyarország számára sem az életszínvonal csökkentése, 
sem a beruházások radikális korlátozása nem járható út. Ezen 
állitás mellett igen könnyű volna úgy érvelni, hogy mindkettő 
ellentétes a szocialista társadalom alapvető politikai elvei-
vel - a z ilyen érvelést azonban nem érezhetjük elégségesnek. 
A fogyasztás radikális és hosszú távon is ható csökkentése 
azon felül, hogy .természetszerűen elkedvetlenedést eredményez,, 
egyben kedvezőtlenebb feltételeket teremt a munkavégző-képes-
ség továbbfejlesztésére is . Az emberek kevesebbet pihenhetnek, 
kevesebb energiát fordíthatnak általános és szakmai képzésükre, 
valamint továbbképzésükre, több társadalmi energia fecsérlődik 
el olyan pótlólagos pénzszerzési források felkutatására, ame-
lyek nem elsőrendű társadalmi célok érdekében végzett tevékeny-
ségből erednek stb. A beruházások csökkentése, különösképpen 
a lineáris csökkentés - azon kivül, hogy aláássa a termelőerők 
fejlődésének folytonosságát a következő évekre, évtizedekre 
- egyben megzavarja a népgazdaság egyensúlyát is: eladási és 
foglalkoztatási gondokat okoz az építőiparban, gépiparban és 
az összes hozzájuk kapcsolódó iparágakban, mesterségesen fel-
duzzasztja a befejezetlen beruházásokba "befullasztott" tár-
sadalmi munkát, és távolabbi időkre tolja ki azokat a termelési 
volumeneket, amelyeket a beruházásoktól várunk. A drasztikus 
átállási kisérlet az új világpiaci értékrend követelményeire 
tehát minden szempontból megzavarná a gazdaság fejlődését is, 
a lakosság biztonságérzését, munkakedvét, társadalmi közérzetét 
is . Végső soron alapvető célja ellen hatna: nem gyorsítaná az 
új viszonyokhoz való alkalmazkodást, hanem olyan zavarokat okozr 
na a gazdaságban, amelyek akadályoznák az alkalmazkodási folya-
matokat. Vagyis a logika fordított: nem azért követhetetlen ez 
az út mert ellenkezik politikai alapelveinkkel, hanem azért 
ellenkezik politikánkkal, mert követhetetlen. 
Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a nemzeti munkánk világpi-
aci leértékelésének ténye az elkövetkező években korlátozni 
fogja a lakossági fogyasztás növelési lehetőségeit. Ez., elke-
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rülhetetlennek látszik, legalábbis addig, amig a népgazdaság az 
új körülményekhez alkalmazkodni tud. Annál fontosabb, hogy a 
jövedelmek növekedése szigorú függvénye legyen a társadalmilag 
hasznos teljesítmények növekedésének egyéni éu vállalati szin-
ten egyaránt. Ugyancsak számolnunk kell azzal is, hogy a beruhá-
zásokkal rendkívüli gondossággal kell takarékoskodnunk, gyorsí-
tanunk kell az átfutási időt, növelni a hatékonyságot és csök-
kenteni a költségeket. Csak ilyen módon érhetjük el azt, hogy a 
korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló népgazdasági fo-
gyasztási és felhalmozási alap elegendő legyen a megnövekedett . 
követelmények kielégítéséhez. 
b/ Technológiánk fejlesztése az elmúlt évtizedekben csak 
másodrendű szempontként vette figyelembe az energia- és anyag-
takarékosságot. Ezért az anyag- és energiatakarékosságban igen 
jelentős tartalékaink vannak. Sok a technológiailag nem indo-
kolt hulladék, nincs még megszervezve a termelés és a háztar-
tások melléktermékeinek, hulladékainak sokoldalú hasznositása. 
Az 1972-es árakhoz képest sokszorosára megdrágult anyag és 
energia pazarlásának megszüntetése, a szigorú technológiai fel-
használási normák létrehozása és betartása ezért létérdekünk, 
csakúgy, mint a melléktermék- és hulladékhasznosítás. Mindezek, 
azon felül, hogy csökkentik importköltségeinket, valamint mér-
séklik a kitermelő ipar hazai fejlesztésére forditott költsége-
ket, egyben elejét veszik a környezetszennyezésnek is . Nem kell 
különösebben bizonyítani, hogy a környezetvédelem milyen hord-
erejű társadalmi ügy, és a környezetszennyeződés elháritása 
mekkora jövőbeni beruházásoktól mentesiti az országot. A komp-
lex energia- ós anyagtakarékos fejlesztés tehát az egyik' jár-
ható útja annak, hogy a megváltozott világhelyzet követelménye-
ihez alkalmazkodjunk. 
c/ A megemelkedett világpiaci árak hatása következtében 
egy sor, 1972-ben még mélyen a gazdaságosság alsó határa alatt 
mozgó ásványi kincsünk kibányászása - legalább minimális mér-
tékben - gazdaságossá vált. Amig például az olajat a világpia-
con tonnánként /azaz lp millió kalória fűtőértékenként/ kereken 
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2o dollárért, illetve 17 rubelért lehetett beszerezni, a Ma- . 
gyarországon kibányászott szén önköltsége /azonos fűtőérték-
re átszámítva/ három és félszeres, négyszeres volt. A mai ár-
viszonyok mellett a hazai, átlagos kalóriatartalmú szén ki-, 
bányászási költségei - fűtőértékre vetitve - elérik a világ-
piaci ' áron mért rentabilitás alsó határát. Termőföldjeink 
mezőgazdasági hasznosítása viszont olyan jelentős - és mind 
jelentősebbé váló - természeti kincs, amelyben rejlő lehető-
ségek racionális kiaknázása érezhető módon növelheti az or-
szág gazdasági, nem utolsósorban külpiaci teljesítőképességét. 
Az ország területének tüzetesebb geológiai feltárása még pót-
lólagos lehetőségeket kinál mind az érc, mind a szénhidrogén-
vágyon növelése, mind a kerámia- és épitőanyag-ipar, valamint 
a gyógyhatású /és részben hőenergia-hordozó/ vízkészletek nö-
velése területén. Yalószinü, hogy - mindent összevetve - Magyar-
ország gazdagabb természeti kincsekben, mint hinnénk. Azt azon-
ban nem lehet remélni, hogy az ország export-import nyerstermék-
mérlege valaha is egyensúlyba jöjjön, még akkor sem, ha a nyers-
anyagokhoz a növénytermelés termékeit is hozzászámítjuk, és ak-
kor sem, ha a hazai felhasználás területén maximális takarékos-
ságot valősitunk meg. Az ország mindig több nyersterméket fog 
importálni, mint amennyit exportál, következésképpen, a nyers-
anyag és energiaimport jelentős hányadát feldolgozó iparunk 
munkatermékeivel kell kifizetnünk. 
d/ A feldolgozó ipar költségeit ma nagyban terheli, tel-
jesítőképességét pedig csökkenti a termelés rossz szervezett-
ségéből, a munkafegyelem fogyatékosságából adódó munkaidő-ki-
esések, alacsony intenzitás, valamint a termékminőség kifogá-
solható volta. Becslésem szerint, ha semmi egyéb körülmény nem 
változna, csak a fenti tényezőket a Német Demokratikus Köztár^ 
saság vagy Ausztria mai színvonalára emelnénk, a rendelkezésünk 
re álló nemzeti jövedelem mintegy lo-15 $-kal egycsapásra meg-
nőne, vagyis az ebből eredő többlethatékonyság másfélszeresen 
kompenzálná a világpiaci árváltozásokból eredő veszteségein-
ket. A termelés szervezési kultúrájának növelése és a techno-
lógiai, valamint a munkafegyelem megsértései elleni következe-
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tes - ne féljünk kimondani: kemény és minden fokon szervezett 
fellépés elengedhetetlen ahhoz, hogy jelenlegi nehézségeinken 
túljussunk és továbbfejlődésünket megalapozzuk. 
e/ A gyártás tömegszerüségének növelése a termelékenység 
növekedésével, valamint, és ez ugyanazon érem másik oldala, az 
általános költségek és a fajlagos bérköltségek csökkentésével 
jár együtt. Ha Magyarországon a feldolgozó ipar az ország mé-
reteihez képest túl széles gyártmányszerkezettel rendelkezik. 
Különösen vonatkozik ez a végső felhasználásra alkalmas gyárt-
mányokra, vagyis a gépekre, berendezésekre és fogyasztási cik-
kekre. E tekintetben olyan sokféle gyártmányt állituhk elő, 
hogy ez önmagában lehetetlenné teszi a versenyképes tömegsze-
rüséget. Ugyanakkor a végterméktermelő ipar féltermék-, al-
katrész- és részegységtermelő háttere nem elég fejlett. A hazai 
kooperációs hálózat még gyenge. Ezért a legtöbb - végszereldei 
szinten - nagy tömegben gyártott termékünk tömegszerüségének 
foka népgazdasági vertikumban mégis kicsi. 
A nagy tömegű gyártásnak - elvitathatatlan előnyei mel-
lett - vannak olyan hátrányai is, amelyek, különösen kis és 
beruházási-eszközhiánnyal küzdő ország számára meggondolandó-
vá teszik széles körű alkalmazását. Ezek: a/ gazdaságos tömeg-
gyártás az esetek többségében óriási méretű technológiák alkal-
mazását teszi elkerülhetetlenné. Ha egy kis ország a tömeggyár-
tás előnyeire rendezkedik be, túlságosan specializálódnia kell 
/"monokultúra"/, ami erősen kiteszi a népgazdaságot a világpi-
ac konjunkturális Ingadozásainak; b/ a tömeggyártás technoló-
giái erősen egyirányúak, egyhasznúak, és ha a gyártmány ela-
vul, az egész drága berendezést ki kell cserélni. Kis ország-
nak erre kevés a felhalmozható eszköze; c/ az erősen specia-
lizált tömeggyártás a viszonylag kevés, igen magas fokon kép-
zett gyártmányfejlesztő, technológus és karbantartó személy-
zeten kivül általában alacsony szakképzettségű /betanitott/ 
munkaerőt követel, és ezek alacsony bérszínvonala a piaci ver-/ 
senyképesség elsőrendű feltétele. Nem véletlen, hogy például 
i 
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az elktrotechnikai és híradástechnikai ipar fogyasztási célú 
termékeket nagy tömegben gyártó ágazatai tömegesen települnek 
ki Nyugat-Európából olyan fejlődő országokba, ahol igénytelen, 
de fegyelmezett és tanulékony munkaerőt találnak /Tajvan, Hong-
kong, Dél-Korea stb. / . Egy olyan iparosodott, mély technikai 
hagyományokkal rendelkező európai kis ország számára, mint ami-
lyen hazánk is , a tömegtermelésre épiteni csak a nemzeti ter-
mékskála viszonylag sziik sávjában tanácsos. Ez leginkább az 
alkatrész- és réazegységtermelés, ahol a belső piac szűk mé-
reteit fel lehet oldani igen széles nemzetközi együttműködés 
segitségével. Mindaz természetesen, amit fentebb elmondtam, 
nem zárja ki a nagy tömegű gyártás fenntartását vagy létesí-
tését a végtermékszférában sem: minden egyes esetben meg kell 
azonban alaposan fontolni, hogy érdemes-e és szabad-e arra-a 
pontra helyezni a versenyképesség súlypontját, ahol a népgaz-
daság földrajzi adottságainál fogva viszonylag gyenge. 
f / A munkaképes lakosság egy főre jutó összes jövedelme 
nemcsak a szó szoros értelmében vett termelékenység, illetve 
munkaintenzitás növelésével sokszorozható meg. A termelékeny-
ség emelése feltételezi - közgazdaság-elméletileg - azt, hogy 
a kifejtett munka mennyisége nem növekszik, a megtermelt hasz-
nálati értékek mennyisége viszont nő. A munka intenzitása pe-
dig úgy hat a létrehozott érték tömegére, hogy a teljes mér-
tékig kihasznált, végigdolgozott munkaidőalap egésze produk-
tiv módon hasznosul, nincsenek improduktiv napok, óráik, de még 
percek sem. A harmadik mód, ahogyan az egy főre jutó termelés 
növelhető, a végzett munka bonyolultsági fokának növelése. Ez 
annyit jelent, hogy a munkafolyamat elvégzéséhez mind több és 
mind magasabb szakképzettséget'igénylő ember közreműködése 
szükséges: kevés szakma nélküli és betanitott munkás, több, 
magasan kvalifikált szakmunkás, kiváLLó üzemszervező és techno-
lógus mérnök, és mindezek mögött jelentős kutató-fejlesztő 
gárda. 
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A magasabb szakértelem, kombinációs és döntési készség, 
nagyobb egyéni, valamint kollektív felelősségvállalás, preciz 
kivitelezés és merész konstrukciós munka együttesen olyan 
használati értékeket hoz létre, amelyek önmagukban persze drá-
gák, de a magas árat a vásárlónak érdemes megfizetnie, mivel 
semmivel sem pótolható szolgáltatásokat kap cserébe. Azok a 
termelőtevékenységek, amelyek nagy tömegben alkalmaznak bo-
nyolult munkát, általában nem tömegtermelésre alapozódnak. 
A fentebb emiitett két iparág - az elektrotechnika és az 
elektronika - területén például a bonyolult munkát nagy "sű-
rűséggel1' alkalmazó műszaki kultúrák: a hő-, viz- és atomener-
getikai berendezések gyártása, vagy a távközlési átviteltechni-
kai, automatikai és müszerrendszerek, orvostechnikai berendezé-
sek, rendszerek termelése. A gépgyártó ipar területén ilyen a 
komplett technológiai berendezések, különleges jármüvek, nagy 
pontosságú szerszámgépsorok gyártása. Ide tartozik a finomvegy-
ipar legtöbb ága, beleértve a gyógyszeripart, az állategészség-
ügyi szérum- és tápadalék-gyártást és - bizonyos mértékig - a 
kozmetikai ipart is. A bonyolult munkaigényes termelőtevékeny-
ség magas foka a rendszertermelés, ahol a konstrukció egységes 
egészként kiterjed teljes technológiák és társadalmi szolgálta-
tás-hálőzatok tervezésére, valamint elemeik egymással szinkron-
ban levő fejlesztésére és termelésére is. A rendszertermelés 
végterméke már nem egyszerűen gép, hanem teljes technológia, 
nem orvosi műszer, hanem használatba vehető lépcsőzetes beteg-
ellátási hálózat, nem szivattyú, hanem egy adott folyó vizgyüjtő 
területének komplex hasznosítási rendszere és a vízkészletek 
hasznosítása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszerbe 
foglalt terméktömeget a világpiac mintegy 1/4-ével többre ér-
tékeli, mint az anyagi és szolgáltatás jellegű elemeik összes-
ségét egyenként. Ha tehát összeadjuk, mondjuk, egy szakorvosi 
rendelőintézet épületének, felszerelésének, anyagainak, a sze-
mélyzet kiképzésének stb. árutömegét, a "kulcsátadásra kész", 
működőképes rendelőintézet külkereskedelmi ára kb. 1/4-ével 
magasabb, mint a részeit képező összes áru és szolgáltatás árai-
nak puszta összege. Ez- a rendszeralkotás mint a legmagasabb ren-
lol 
dü bonyolult munka extrateljesitmenyének honorálása a piac 
részéről. 
A járható út ezek szerint két pontban foglalható össze: 
1 . / A gazdálkodásunk racionálisabbá tétele, mindenekelőtt 
a takarékosság növelése mind a termelési tényezők fel-
használása, mind a megtermelt, végső fogyasztásra al-
kalmas javakkal való bánásmód területén. 
2 . / A gazdálkodás emberközpontúságának növelése, amin a 
következők értendők: 
. - a fejlesztési politika következetesebb "ráfüggesz-
tése" legértékesebb termelési tényezőnkre: a szak-
tudásra és a szorgalomra; a jóléti és fejlesztési 
politika dialektikájának szabályozottabbá, tudato-
sabbá tétele; 
- a gazdálkodás értékrendjének olyan módositása, amely 
maximálisan hat a minőségi munka és az innováció ki-
fej lesztésére; 
- a döntési rend olyan alakitása,^árnely a mainál sok 
szórta jobban kedvez az egyének és vállalatok egy-
mással, valamint az országos gazdaságirányitó szer-
vekkel való kooperativitásának. 
4 . / Az emberi tényező szerepe 
Sem a takarékosság, sem a gondos munkavégzés, sem a vál-
" lalaton belüli és vállalatok közötti munkaszervezés minősége, 
sem pedig áz importgazdálkodást és az exportképesség növelését 
egyaránt szolgáló innováció nem fejleszthető ki a dolgozó em-
berek erre irányuló tömeges akarata nélkül. Refrénszerüen is-
métlődik a magyar gazdasági realitásból fakadó alapigazság: 
legnagyobb kincsünk a több mint ötmillió aktiv lakos tehetsége 
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és szorgalma. Az emberi termelőerő fokozott felhasználása gaz-
daságpolitikánk számára csak egyet jelenthet: a nemzeti munka 
bonyolultsági fokának növelését. Számolni, kell ugyanis azzal, 
hogy a közvetlen termelésre forditható nemzeti munkaidőalap 
nem növekszik, inkább "csökken. Ugyanis: 
- a képzési idő meghosszabbodik, ezért a munkába állás 
időpontja kitolódik; 
- a nyugdijasok részaránya a lakosságon belül még növe-
kedni fog; 
- a heti munkaidő csökken; . 
- a nők mind nagyobb számban veszik igénybe a gyermek-
gondozási segélyt; 
- a lakosság mind nagyobb hányada a szolgáltató szektor-
ban lesz foglalkoztatva. 
Arra is számitani kell, hogy a munka szó szoros értelmében 
vett termelékenységét leginkább, legrohamosabban növelő tömeg-
gyártás elterjedésének Magyarországon erős korlátai vannak. El-
sőnek emlitendő korlát a tőkehiány: az ország nincs rá felké-
szülve, hogy a tömeggyártáshoz elengedhetetlen, erősen tőkein-
tenziv technológiákat széles körben alkalmazzon. Ez vagy erős 
túltőkésitésre vezetne, vagy pedig a gazdasági szerkezet túl-
specializálására,'és ezen keresztül a világkonjunkturától való 
függés indokolatlan növekedésére. Ha viszont azokat a termék-
fajtákat, amelyeket más országok nagy tőkeintenzitással és/ ' 
vagy igen alacsony bérszínvonalú munkaerővel gyártanak, Magyar-
ország kevéssé tőkeintenziv technológiával, drága munkaerőfel-
használással és kis tömegben gyártja, egy életre eljegyzi magát 
a versenyképtelenséggel. Az egy főre jutó termelési érték nö-
velésének az az útja tehát, amely a fajlagos normaóra-tartalom 
minimalizálásán és a munka technikai felszereltségének minden 
határon túli növelésén alapozódik, a belátható időn belül jár-
hatatlan népgazdaságunk számára: legalábbis széles spektrumban. 
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Mivel a nemzeti jövedelem megsokszorozásának fő'útja nem 
a munkaidőalap növelése, sem a szorosabb értelemben vett ter-
melékenység növelése, marad a hozzáadott munka szakértelmének, 
gondosságának, vagyis a munka bonyolultsági fokának növelése. 
Ez az egyetlen termelési tényező, amelynek folyamatos, és vi-
szonylag gyors fejlődését hazánkban nem korlátozzák szűkre át-
hághatatlan, objektiv akadályok. A munka bonyolultsági foka 
növelésének mindenkori határa ugyanis a dolgozó lakosság szak-
értelme: ez pedig - egy igen jól átgondolt és következetesen 
végrehajtott képzési- továbbképzési politikával állandóan tá-
githató. Piaci határt nem lehet meghúzni, mivel a szakértelem-
igényes munkák termékeinek piaca folyamatosan tágul mind a 
szocialista, mind a fejlődő világban, de a fejlett tőkés or-
szágokkal való gazdasági kapcsolataink hatékonysága sem növel-
hető a termelés műszaki kultúrájának gyors növelése nélkül. A 
beruházási korlát minden adott korszakban reálisan fennáll: a 
növekvő munkaképességű aktiv lakosságot szakértelmével ará-
nyos mértékben kell ellátni termelési eszközökkel, ezt tági-
tani viszont másképpen ugyancsak elég nehéz, mint a termelés 
értékének növelése. A magasan kvalifikált munka felszerelésé-
nek tőkeigénye azonban elmarad amögött az azonos hatékonyságú 
termelésé mögött, amelyet jobbára betanitott munkaerő szolgál 
ki . ' 
A kvalifikált munka népgazdasági részarányának gyors, kö-
vetkezetes növelése az egyetlen, számunkra járható út, amely-
lyel keresztül tudjuk törni a nyersanyag- és az energiaszegény-
ségünk szabta korlátot: egyrészt, a bonyolult munka önmagában 
is leszoritja a termelési érték anyaghányadát /nő a termelés 
munkaigényessége anélkül, hogy létszámigényessége növekedne/, 
másrészt, az anyag- és energiatakarékos technológia elterjesz-
tése önmagában is igen magas fokú műszaki és szervezési tudást 
igényel. Természeti kincseink racionális, komplex.hasznosítá-
sa tehát nem mehet végbe magas fokon szervezett és alapos mű-
szaki tudással felvértezett tevékenység nélkül. A szűkösen 
rendelkezésre álló és drága energetikai forrásaink hatékonysá-
gát például lehetetlen növelni.egyirányú hasznosítással. Ha 
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szénbányáink mellett erőmüveket épitünk, és az erőmüvek hatal-
mas hu11adékenergiáit nem hasznosítjuk lakások, középületek fű-
tésére, melegviz-szolgáltatásra, zöldséghajtatásra stb., akkor 
az energia drágább lesz, egy sor szükséglet kielégítetlen marad 
vagy csak újabb beruházások árán válik kielégíthetővé, és ráa-
dásul környezetszennyezési problémáink is támadnak. Hasonló a 
helyzet termálvizeinkkel, de a bányászat melléktermékeivel is 
/meddőhányók anyagának komplex hasznosítása!/ A mezőgazdasági 
termelésben kétségtelenül meglevő kedvező természeti adottsá-
gaink kihasználása sem "hitbizomány" jellegű. Elmaradott, kézi 
munkára alapozott növénytermeléssel és állattenyésztéssel még-
oly kedvező természeti viszonyok között sem lehet magas haté-
konyságú termelést - azaz bőséges hazai élelmiszer-ellátást 
és gazdaságos exportlehetőségeket - teremteni, hanem csak a 
legmodernebb technika megtermelésével és használatával. Mező-
gazdaságunk és élelmiszeriparunk melléktermék- és hulladéka-
nyagainak komplex hasznositása, a nyerstermények feldolgozása . 
ugyancsak olyan szerteágazó problémákat vet fel, amelyek tömér-
dek szakértelmet kivannak emberek százezreitől, de egyben kö-
zelebb visznek bennünket például a takarmányfehérje importjá-
nak-megszüntetéséhez, vegyiparunk alapanyagellátásának javí-
tásához stb. Természeti adottságainkat megsokszorozni nem va-
gyunk képesek: nem a mai nemzedék hibája, hogy eleinket Árpád 
nem Kuwaitban telepitette le. De meglevő adottságainkat felis-
merni, feltárni, gazdaságosan és sokoldalúan hasznosítani — ez 
rajtunk: tehetségünkön és szorgalmunkon múlik. 
A munkafegyelem, munkaintenzitás, minőség és szervezett-
ség kérdése sem választható el kinai fallal a dolgozó lakos-
ság műveltségétől és a végzett munka jellegétől. Mindenki sa-
ját magán figyelheti meg, hogy lényegesen nagyobb odaadással 
tud olyan feladatot ellátni, amelyhez jól ért, amelynek látja 
értelmét, hasznosságát - az általa megszerezhető pénzjövedel-
men túl is, amely megmozgatja fantáziáját, felkelti alkotó ked-
vét. összeforrott termelőkollektivák is jobbára ott jönnek lét-
re, ahol a feladat önmagában megköveteli a tehetség és a szor-
galom összegezését. Nem lehet ezzel a gondolatsorral odáig men-
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ni , hogy a munka bonyolultsági fokának növelése a népgazdaság 
egészében automatikusan megoldja a munkaidő-kihasználási és a ' 
minőségi problémákat: azt azonban nehezen lehetne tagadni, hogy 
kedvezőbb feltételeket teremt e problémák megoldásához. Egyéb-
ként - mint általában - az összefüggés fordítva is áll: a ma-
gasabb szakképzettséget igénylő, bonyolult, egyedi vagy kis-
szériás termékek, valamint termék- és szolgáltatásrendszerek 
előállítása nem képzelhető el a munka átlagos mai hazai szer-
vezettségi fokán, a mai termékminőségek mellett. 
A munkafegyelem és a szervezettség javitása tehát ugyan-
úgy kedvező feltételeket teremt a szakképzettség- és tudási-
gényes tevékenységhez, mint ahogyan a szakképzettséget követe-
lő munka elterjedése is kedvező körülményeket teremt az öntu-
datos, alkotó munkahelyi légkör elterjedéséhez. 
A népgazdasági munka bonyolultsági fokának növelése és 
a termelés optimális tömegszerüségének megtalálása sem merev 
ellenpólusai egymásnak, hanem inkább feltételezik egymást. A 
gyakorlat ugyanis itt sem végletesen veti fel a választás prob-
lémáját, hanem árnyalatokban. A gazdasági szerkezet fejleszté-
sekor nem az "egyedi" és a "nagy tömegű" gyártásprofilok kö-
zött kell választanunk, hanem olyan ötvözeteket kell keresnünk, 
ahol - az áruba beinvesztált magasrendű emberi munka maximali-
zálása mellett - ennek lehetőleg minél kevésbé a rovására -
hasznot húzhassunk a munkafolyamatok rutinszerüségének növe-
léséből is , amit viszont a tömeggyártás biztosit. Uinél na-
gyobb számban rendelkezik a népgazdaság nagy műszaki tudású 
és kombinációs készségű szakmunkásokkal, technikusokkal és mér-
nökökkel, relative annál kevesebb hasznot tud húzni a munkafo-
lyamatok rutinszerüségéből, ahhoz képest, amekkora haszon húz-
ható az egyedi, alkotó megoldásokból. Belátható időn belül a-
zónban elképzelhetetlen, hogy öt-hat millió alkotóképes szin-
ten lévő dolgozóval számolhassunk. Ugyanakkor, az alkotóképes 
dolgozók energiájának erre a célra való felszabadítása és szá-
muk fokozatos növelése egyben hatással van a csak reprodukció-
ra és rutinszerű munkára alkalmas emberek tevékenységére is: 
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a rutinmunkák bonyolultsági foka is nő, á sorozattermelés szer 
vezettsége magasabb fokra lép és - különösképpen - zökkenőmen-
tesebbé, jobban előkészitetté válnak /mind emberi, mind anyagi 
műszaki vonatkozásaiban/ a sorozatváltások. Vagyis nő a gazda-
ság egészének alkalmazkodóképessége a szükséglethez anélkül, 
hogy a termelési szerkezet egyoldalúan "eladná1* a munka rutin-
szerüségéből eredő előnyöket. A kölcsönhatás független változó 
ja ez esetben is a szaktudás és szervezési képesség növekedése 
A megoldási variánsok ilyen módon minden adott időszakban 
és minden konkrét helyzetben optimális arányban állnak objekti 
ve egymással: ez az optimum állandó változásban van, ezért ál-
talános receptet nem lehet adni szerkezetére. Az a gazdaság-
szerkezeti fejlesztési igény, amelyet a Központi Bizottság em-
iitett határozata körvonalaz, az 198o-as évekre előrevetíthető 
optimális helyzetből, lehetőségekből indul ki . A külgazdasági 
feltételek változásai, a népgazdaság reagálása a tervekben és ; 
az irányítási rendszerben foganatosított intézkedésekre menet-
közben valószínűleg számos részletében módositani fogja a szer-
kezet tényleges alakulását az előrebecsültekhez képest: azt az 
alapvelvet azonban, amely a továbbfejlődés közppontjába a dol-
gozó lakosság tehetségét és szorgalmát állítja, még olyan gyö-
keres feltételmódosulások sem változtatnák meg, mint - mondjuk 
évi 15-2o millió tonna olaj hazai megtermelésének váratlanul 
megnyíló lehetősége /amire persze nincs reális remény/, vagy 
az energiahordozók árának visszazuhanása az 1972-es színvonal-
ra /amire legalább olyan kevés esély van, mint gazdag, hazai 
olajmezők feltárására/. Azt, hogy a tehetséget és szorgalmat 
egyértelműen egész fejlesztéspolitikánk középpontjába állítot-
tuk, nem a világpiaci árváltozások okozták, hanem szocialista . 
társadalmunk azon természetes törekvése, hogy emberhez méltó 
életkörülményeket biztosítsunk magunk száméra: beleértve ebbe 
a kultúrált munkavégzési feltételeket, is mint-emberi létünk 
egy legfontosabb - ha nem a legfontosabb - összetevőjét. 
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Az árváltozások sürgetőleg hatnak e törekvéseinkre. Ki-
derült ugyanis, szocialista társadalmunknak nincs is válasz-
tása a között, hogy a tehetségre és szorgalomra alapozott tár-
sadalmi termelés felé vezető úton kényelmesen, kitérőkkel ha-
lad-e, vagy az utat igen összefogott erőkkel, gyorsitott tem-
póban járja-e végig. Ha nem a másodiknak emiitett megoldást vá-
lasztjuk, egy-másfél évtized leforgása alatt olyannyira lema-
radunk a bennünket körülvevő világ fejlődése mögött, hogy csak-
nem reménytelen helyzetbe kerülünk. 
A munka bonyolultsági fokának növelése nem jön létre ma-
gától. Jelentős társadalmi erőfeszitéseket követel, mégpedig 
több nemzedéken át. Az erőfeszitések részben a családban tör-
ténnek: a következő nemzedék felnvelésén keresztül, részben 
tényleges népgazdasági költségekben mutatkoznak meg. Ezek a 
költségek háromfélék: 
- közvetlen általános és szakképzési költségek; 
- a termelési kultúra fejlesztésének költségei; 
- az életmód kulturáltságának fejlesztési költségei. 
A háromfajta társadalmi erőfeszités közül bármelyik elha-
nyagolása rendkivüli mértékben képes lerontani a többiek ha-
tásfokát, ami a munkaerő értékalkotó képességének növekedését 
illeti . Ugyanakkor a három tényező arányos fejlesztése erősi-
tőleg hat mindegyikre egyenként is. Az igényes oktatási rend-
szer hatékonyságát például növeli a műszaki és szervezési kul-
túra szempontjából ugyancsak igényes munkahelyi környezet, mind-
kettő hatékonyságát jelentősen leronthatja a fogyasztási cik-
kekben mutatkozó áruhiány vagy a közlekedési, egészségügyi stb. 
infrastruktúra elhanyagoltsága. A gazdaságpolitikának arra kell 
törekednie, hogy ne keletkezzék mély szakadék e három tényező 
között. A képzés, a munkahelyek szervezettsége műszaki "légkö-
re" , a mindennapos élet kulturáltsága olyan érintkezési-pontja 
a termelőerők fejlesztésének és a jóléti politikának, amely bi-
zonyos szempontból beruházásnak fogható fel éppúgy, mint a ter-
melékenységet növelő új állóalapok létrehozása. Persze sem a 
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képzéssel, sem a munkahely műszaki színvonalának növelésével, 
sem az élet kulturáltságának emelésével kapcsolatos költségek 
nem irhatok egyértelműen az értéktermelő képesség növekedésé-
nek számlájára. Ezen a területen nem mutathatók' ki olyan köz-
vetlen összefüggések, mint a termelő beruházások és a terme-
lékenység növekedése között. Az összefüggés áttételes jellegű, 
de létezése tömegméreteit tekintve vitathatatlan. A nemzeti 
munka bonyolultsági fokának növekedése nem hozható egyértelmű, 
közvetlen kapcsolatba még a szakmai képzésre forditott kiadá-
sok növekedésével sem - ahol pedig a leginkább kínálkozna az 
ok-okozati összefüggés. Ugyanakkor a szakmai képzés elhanya-
golása előbb-utóbb fékező erővé válik a népgazdaság egészének 
teljesítőképességét tekintve. 
Hasonlóképpen, a lakásviszonyok kulturálatlanságának foka 
nem mutatkozik azonnal a dolgozó lakosság alacsony fajlagos 
értékteljesitményében. Kétségtelen azonban az okozati össze-
függés á teljesítmények minőségi elégtelensége és a között, 
hogy a rossz lakásviszonyok miatt a dolgozó lakosság pihenési, 
regenerálódási viszonyai kedvezőtlenek, nincs kellő környezet 
az önképzésre, és az emberek jelentős része szakmai kibonta-
kozása szempontjából közömbös - olykor egyenesen káros - plusz-
munkákat vállal annak érdekében, hogy a lakásviszonyai javítá-
sához a szükséges összeget előteremtse. 
A szakképzésre forditott költség maga is összetett: az 
alapképzés és az időnkénti továbbképzés, illetve kiegészitő 
képzés összegéből tevődik össze. Az általános képzés költsé-
gei is két összetevőből állnak: az iskolai képzés és a népmü-
velés költségeiből. A munkakörülmények kulturált ságára fordi-
tott költségek bárom fő alkotórészből tevődnek össze: a techni-
kai felszereltségből, a munkafolyamat megszervezésének költ-
ségeiből és a biztonságos, higiénikus munkakörülmények, vala-
mint a munkásellátás költségeiből /munkavédelem, munkahely 
tisztasága, higiéniája, üzemi étkeztetés, szocialista létesít-
mények stb . / . Az életkörülmények költségei igen sokrétűek és 
sokféleképpen csoportosíthatók: a hagyományos statisztikai cso-
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portositás szerint is /élelem, ruházat, lakás, közmüvek, ipar-
cikkek, tartós fogyasztási cikkek, szolgáltatások 3tb . / , és 
funkcionálisan is /a munkát végző egyén fizikai létfenntartá-
sa forditott költségek - áruk és szolgáltatások egyaránt: a 
család fenntartására forditott költségek, illetve költségtöbb-
letek/. Ez utóbbi - bármilyen hasznos is az elemzés szempont-
jából, statisztikailag ma legfeljebb csak becsülhető, de nem 
számitható. 
A hármas tagozódású költségek részben folyó, részben be-
ruházás jellegű kiadások, és egészében véve a munkaerő aktiv 
időszakára számitandók - a nyugdij reálértékét is beleértve 
és ilyen módon kapjuk meg azt az összeget, amibe a társadalom 
egy tagjának a léte a társadalom egészének "kerül". Ezt szem-
be kell állitani azzal az értékkel, amit egy ember élete fo-
lyamán a társadalom számára létrehoz, akár a termelés, akár a 
szolgáltatások területén. 
A társadalom annál jobban jár, minél inkább meghaladja az 
aktiv lakosság értéktermelő teljesítménye a munkaerő bővített 
újratermelésére forditott költségeit. Ebből a szempontból tel-
jesen mindegy, hogy a gyermekkori neveltetése, a szakképzés és 
továbbképzés, valamint a nyugdij és a szociális infrastruktúra 
költségei mennyiben társadalmasítottak, és mennyiben terhelik 
az előző vagy egy adott generáció egyéni költségvetését: ez 
csak azt határozza meg, hogy ezek a költségek részei-e a kéz-
hez kapott bérnek, vagy sem. Ha az oktatás, egészségügy, nyug-
dij és még sok egyéb munkaerő-újratermelési tényező társadalma-
sítva van, a tényleges bér arányosan kisebb lehet. Ha ezek áru-
vá válnak, úgy a reálbér részét képezik. Az a lényeges, hogy 
az egyén a képességeinek megfelelő szolgáltatásokhoz minden kö-
rülmények között hozzájuthasson. 
A különböző fokon képzett, különböző munkahelyi körülmé-
nyek között dolgozó és különböző fogyasztási színvonalon levő 
lakossági csoportok egymáshoz vagy az aktiv lakosság egészéhez 
viszonyított optimális aránya történelmileg minden társadalom-
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ban adott. A rendkívül sokrétű lépcsőzeti fokokat leegyszerűsít-
jük három fokozatra /alapfok, középfok és felsőfok/. A három 
társadalmilag szükséges átlaga a lakosság értéktermelő képességé-
nek átlagos színvonala. Az "alapfok" az egyszerű munkát jelenti, 
a "középfok" az intelligens~és kifogástalan adaptálásra képes 
munkát, a "felsőfok" pedig a. termelőerők és a társadalmi szer-
vezettség továbbfejlesztésére is képes munkát. A három alapfo-
kozat között persze végtelen sok átmenet található - ezekből 
azonban e helyütt eltekintek. Azt, hogy az adott időpont aktiv 
lakosságának létszáma hogyan oszlik meg a három fokozat között, 
a termelőerők fejlettsége, valamint a társadalom fejlődési len-
dülete együttesen határozza meg. Ilinél fejlettebb termelőerők-
kel rendelkezik egy társadalom, annál nagyobb a szüksége a fel-
ső fokon értéktermelő egyénekre. 
Ha a szakképzettségi, munka- és életkörülmények társadal-
mi szintű biztosítása az optimális lakossági megoszlásnak hosz-
szabb időn - gyakorlatilag egy emberöltőn - keresztül nem fe-
lel meg, úgy maradandó károsodás megy végbe a lakosság érték-
termelő képességében. A "felső fokú" réteg például, ha a munka-
körülményei vagy életkörülményei nem felelnek meg a képességei-
nek, vagy alacsonyabb fokú tevékenységre van kényszeritve, nem 
> képezheti magát kellőképpen, nem regenerálhatja munkaerejét, és 
előbb-utóbb invenciós képessége visszafejlődik. A "középfokú" 
vagy "alapfokú" réteg, ha egy fokozattal magasabb munkakörül-
menyek közé kerül, gazdaságtalanul használja a rendelkezésére 
bocsátott termelési eszközöket, ami végső soron a népgazdasági 
egyensúly megbomlásához és igy életszínvonal-csökkenéshez ve-
zethet. Ugyanakkor az értékképzési fokozatok szerkezetében bi-
zonyos feszitettségnek is kell lennie; a mai generációnak a 
munkaerő folyamatos újratermelését a holnapi generáció szük-
ségleteihez és feladataihoz kell méreteznie. Ennek megfelelő-
en az adott generáció "hozamának" egy meghatározott hányada 
a következő generáció többletképességét előkészítő többletrá-
fordításra megy. Ezt a differenciát lehet analóg módon kezelni 
a népgazdasági termelő felhalmozással. Minél ambiciózusabb egy 
társadalom fejlődési igénye - és minél inkább rá van szorulva 
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arra, hogy a társadalmi teljesitményt a javakba foglalt bo-
nyolult munka többlete árán gyarapitsa felhalmozásának an-
nál nagyobb hányadát kell a munka bonyolultsági foka növekedé-
sének feltételei javítására forditani. 
Továbbá, minél kisebb a gazdaság, annál kevesebb reménye 
van arra, hogy anyagi és szellemi erőforrásai széles szakmai 
területen tendálhatnak a "felső fokú" réteg felé. Az aktiv la-
kosság fajlagoB értéktermelő képességének - vagyis az ország 
általános technikai kultúrájának - növelése ezért csak szelek-
tíven mehet végbe, a feltételjavitás lépcsőzetességének elve 
alapján. A fő cél a/ a lakosság minél nagyobb hányadának.ké-
pessé tétele arra, hogy középfokú bonyolultságú munkát vé-
gezzen; b/ azokon a szakmai pontokon, ahol az ország szellemi 
tőkéje a leggazdagabb és legmagasabbrendü, koncentrálni kell 
és gyorsan fejleszteni a felső fokú bonyolultságú, intenziv 
jellegű munkát. A nemzeti munka értéktermelő képességének nö-
velésére irányuló erőfeszítéseket nem szabad összekeverni a 
munka termelékenységének növelésére irányuló erőfeszítésekkel. 
A termelékenységet a népgazdaság összes fejleszthető és fej-
lesztendő területén, valamint mindhárom bonyolultsági fokozat-
ban növelni kell - és közben szükséges a lakosság értékalkotó 
képességét szelektive fejleszteni. Ez utóbbi komplexebb és na-
gyobb távlatokban megtervezendő feladat: az egész gazdaság és 
az életmód együttes fejlesztési stratégiáját átfogja mint egyik 
alapcél. 
Fejlesztési politikánkat más biztos alapra nem épithetjük, 
mint a nemzeti munka bonyolultsági fokának szisztematikus nö-
velésére. Mivel ezt másképpen, mint szelektive nem lehet meg-
valósítani, ezért a stratégia alapjában véve csak exportorien-
tált lehet. Más szóval: 
a/ az exportgazdaságosság növelését elsősorbán az exportra 
termelt áruk árának világpiacilag elismert, az importárakénál 
gyorsabb növekedésével kell elérnünk; 
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b/ amennyire lehet, természetesen a hazai termelési költ-
ségek csökkentésében rejlő tartalékokat is ki kell használni, 
de ezek legnagyobbika - távlatban - a gyártás tömegszerüségének 
növelése, amelyre lehetőségeink eléggé korlátozottak; 
c/ semmi esetre sem szabad azonban stratégiánkat arra épí-
tenünk, hogy a hazai létkörülmények színvonala a nemzeti mujJca 
termelékenységéhez képest alacsonyabb, mint exporttermékeink 
vásárlóinál. Ez egyrészt, valószinüleg ma sem igaz, másrészt, 
ha megvalósítanánk, az a munkaerő értéktermelő képességének 
veszélyeztetését jelentené, ami ellentétben áll társadalompo-
litikánkkal is és alapvető külgazdasági céljainkkal is. 
5 • / Néhány összefoglaló gondolat: gazdaság és politika 
Az egész gondolatmenet folyamán igyekeztem érzékeltetni, 
hogy népgazdaságunknak e nehéz helyzetben való helytállása, 
ami egyenlő az intenzifikálódás felé való fordulat végrehaj-
tásával és egyidejűleg a külső egyensúly viaszaszervezésével, 
a lakosságban rejlő alkotóenergia felszabaditáaát követéli 
meg, tehát jelentősége messze túlmutat a szűkebb értelemben 
vett gazdaságpolitika határain. Társadalmi fejlődésünk egé-
szének szakaszváltását követeli meg. Ha általában is igaz a 
gazdasági viszonyok és a társadalmi tudat alkotó, aktiv köl-
csönhatásának törvénye, úgy e helyzetben sokszorosan kell ve-
le számolnunk. Sőt, továbbmegyek, ha igaz az, hogy az egyén 
gondolkodási és viselkedési formái szoros összefüggésben van-
nak a társadalom objektíve létező értékrendjével, akkor ma igen 
tudatosan számolni kell azzal, hogy a társadalmi értékrend fela-
dataink teljesítésének irányában befolyásolja az egyéni visel-
kedésformákat, és fordítva, társadalmunk legcélratörőbb erői 
a szocialista demokrácia minden rendelkezésre álló eszközével 
hassanak pozitív irányban az egyéni tudatra is. 
A tárgyalás során sehol sem tértem ki a tudatformálásnak 
és társadalomszervezésnek a felvázolt modell működtetésében 
játszó szerepére: az egyszerüsités volt, amelyet fel kell ol-
danom. 
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a/ Folyamatosan elemeznünk kell az országban végbemenő 
társadalmi folyamatokat: nemcsak a gazdaságiakat, hanem ezek-
kel összefüggésben a tudatiakat is . A fő feladat a kettő össz-
hangban tartása. 
Ez bonyolultabb feladat, mintsem gondolnánk. Ismerni kell 
a lakosság gondolkodásmódját, törekvéseit, értékítéletét - gaz-
dasági, politikai és erkölcsi értelemben egyaránt -, valamint 
a mindezekre ható különböző erőket. Fel kell mérni a lakosság 
teljesítőképességét, annak kihasználtsági fokát és a kettő kö-
zötti eltérés okait. Tudni kell, hogy az értékrend és döntési 
rend egyes elemei, együttható csoportjai és egésze milyen irány-
ban, milyen erővel hatnak a tudatra és a cselekedetekre: végül 
is hol van szükség politikai-erkölcsi téren való beavatkozások-
ra és melyek lesznek ezeknek a várható hatásai. Vissza kell 
hatni a szabályozókra, ha ez szükségessé válik, a társadalmi 
tudat pozitiv irányba fordításához: ki kell tudni "számolni" 
a szabályozók olyan irányú módosítását, amely jótékony hatás-
sal van a társadalom tudati állapotára, de rövidebb-hosszabb 
ideig fékezi valamely gazdasági vagy gazdaságossági célunk el-
érését, végül is "megéri"-e? A sort lehetne folytatni. 
Közismert, hogy a munkásmozgalom, hagyományainál fogva, 
a tömegekre állitotta be a nevelőmunkájának mélységélességét. 
Egy olyan korszakban, amikor az emberi tényező szerepe egész 
gazdaságunk és egyben egész társadalmunk továbblépése szempont-
jából döntő jelentőségűvé válik, nem elég tömegekhez szólni, 
még akkor sem, ha ezeket a tömegeket bizonyos szempontból ré-
tegek összességének is tekintjük és mondanivalónkat eszerint 
differenciáljuk. Annak az értékrendnek, amely az elkövetkező 
' időben ilyen vagy olyan cselekvésre inditja a gazdálkodó em-
bert, végső kicsengése az életmód, a jólét, a családi és egyé-
ni jövedelem - pontosabban reáljövedelem. Ennek a realitásához 
képest a leggondosabban kidolgozott rótegpolitika is absztrak-
ció, de semmiképpen nem helyettesitheti az egyénnel való szá-
molást, az egyén tudatának helyes irányba való befolyásolását. 
A politika differenciálásakor ezért mélyebbre kell ásni a la-
kossági és rétegátlagoknál. Egy gép mellett dolgozó munkás, 
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egy beosztott mérnök vagy egy részfeladatok megoldásával meg-
bízott tisztviselő ina igen nagy érdeklődéssel és sokszor igen 
nagy hozzáértéssel hallgatja fejtegetéseinket a hatékonyság-
ról, a gazdasági szerkezetről, a cserearányokról, a reáljöve-
delmekről és az ezekhez hasonló dolgokról, és rendszerint le 
is tudja forditani ezeket a maga látókörén belüli terület vi-
szonyaira. Érdemes odafigyelni arra, amit gondol, kérdez, mond. 
Azonban arra is érdemes odafigyelni, melyek azok az általa meg-
válaszolást igénylő kérdések, amelyeket jószerével fel sem te-
szünk akkor, amikor a párbeszédben vagyunk vele egyéni vagy 
kollektiv párbeszédre gondolok, a propagandáig és a tömegkom-
munikációs rendszerig bezárólag de ő sem teszi fel, mert 
nem szokott hozzá, hogy a munkásmozgalmon belül e kérdések 
felvetődjenek. Ismét csak a teljesség igénye nélkül emlitek né-
hány, ilyen elhanyagolt témát: az egyén és a család mindennapi 
életének célszerű, tartalmas berendezése, a pálya- és hivatás-
választás a családi keretekben végzett különféle tevékenységek, 
hasznos volta, becsülete, a barátság, az egyéni életideálok, 
az erkölcs követendő normái stb. Ezt az Urt ma részben a külön-
féle demonstrációs hatások, reklám, halványuló erkölcsi-maga-
tartási tradiciók töltik be, részben vákuum marad, ahova a 
legkülönbözőbb idegen és káros hatások szivároghatnak be el-
lenőrizetlenül: e káros hatások cimszaván nemcsak az imperialis-
ta propaganda értendő - megkockáztatható, hogy talán az effaj-
ta káros hatásoknak a legkisebb az akut veszélye. Káros hatás 
az is, ha az anyagi ösztönzők egyoldalúan, tudatilag felkészület-
lenül érik az egyént, ráadásul olyan környezetben, amikor a hi-
vatásszerű munkájának betöltése révén nem is tud méltóképpen 
válaszolni az anyagi ösztönzés "kihivására" hacsak nem folya-
modik "félvilági" módszerekhez.-A ellenkezője is félrenevel-
het, ha tudniillik öntudatos, kötelességtudó magatartásra kész-
tetjük a szocialista szektorban dolgozó egyént egészen az anya-
gi előbbrejutására mutató érdekeinek háttérbe szoritásáig, mig 
az "árutermelő, illetve szolgáltató második gazdaságban" és/ 
vagy a magánszektorban a gátlástalan jövedelemszerzés elve ér-
vényesül: vajmi kevés vigaszt nyújt ezeknek az embereknek az, 
hogy galambfehér marad a lelkiismeretük, ha látják degeszre 
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teli mások pénztárcáját. Mindezt persze rendkívül nehéz a gya-
korlatban elérni olyan helyzetben, amikor a legkülönbözőbb irá-
nyú nyomásoknak vagyunk kitéve, és nem mondvacsinált, hanem re-
ális dilemmánk az, hogy miért áldozzunk fel . Persze ezt is meg 
lehet az emberekkel beszélni, sőt, megoldási ötleteket is le-
het kapni tőlük. 
Az egyénekhez való tömeges kapcsolat, minél közelebb ke-
rülünk ábhoz a szinthez, ahol politika, a gazdaság és a kultú-
ra irányitói testközelben vannak a lakosság egészéhez, annál 
inkább válik magatartási és viselkedési stílussá /majdnem úgy 
irtam: reflexszé/, az amelynek alapmotívuma a felelősségérzet 
azoknak az embereknek az egyéni boldogulásáért, előremenetelé-
ért, sikerélményeiért, akikhez a sors közelhozott mint munka-
társakhoz, szomszédokhoz, barátokhoz vagy családtagokhoz. Min-
dennapi emberi érintkezésünk során mind kevésbé kell hogy be-
töltsük az országos és világesemények hírnökének szerepét, de 
még a kommentátorét is csak módjával. Ezt a tv, rádió, újságok 
jószerével ellátják, a szűkebb körben lefolytatott politikai 
és közgazdasági vitáik inkább figyelemfelkeltési, értelmezési 
és mélyitési célokat szolgálnak. Amiben sokat tudunk segíteni, 
az a bölcs emberi tanácsadás és segítőkészség mások egyéni és 
családi méretű problémáinak megoldásában, életének tartalmasab-
bá tételében. 
Ez látszólag "aprómunka" és vajmi kevés köze van a magyar 
gazdaság aktuális, sorsformáló kérdéseihez. Valójában végső so-
ron az egyes emberek harmonikus életvitele, saját magával, kör-
nyezetével, életével és munkájával szembeni igényességnek nö-
vekedése az a végső tényező, amely az intenziv fordulatot meg-
' gyorsíthatja - s ebben a kommunisták egyéni sorsokig lemenő, 
tapintatos és humánus magatartásának, nevelőmunkájának és gon-
doskodásának akkora szerepe lehet, amelynek jelentősége bár-
mely szabályozóéval vagy szervezeti megoldáséval felérhet. 
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Horuczi László 
GAZDASÁG ÉS ERKÖLCSI SOLTÚRA 
A gazdaság meghatározó szerepe a társadalom struktúrájá-
ban közismert, hisz a politika, az ideológia, a művészet, a 
kultúra, de más társadalmi jelenségek is függnek a gazdasági 
tényezőktől.- Ez a függés érvényesül az erkölcs esetében is és 
szükségképpen kiterjed az erkölcsi kulturára is. Az erkölcsi 
kultúra részét képezi a tágabban értelmezett kultúrának és 
- más szavakkal fogalmazva - a kulturált magatartást jelenti, 
azaz nem az erkölcs egészét, amely magában foglal pozitív, 
negativ, humanizált, dehumanizált stb. vonásokat, hanem az 
erkölcsnek azt a részét, amely hozzájárul a normális /kultu-
rált/ magatartáshoz, az egészséges emberi viszony és kapcso-
latrendszer kialakulásához. Ugyanakkor az erkölcsi kultúra és 
az erkölcs egésze is visszahat a társadalom gazdasági viszo-
nyaira, befolyásolja a gazdasági életetjN^jtoyábbá hatást gya-
korol a kultúrára is, impulzusokat közvetit a gazdaságtól a 
kultúra és a kultúrától a gazdaság felé. Végsősoron nagyon bo-
nyolult sokirányú kölcsönhatásos rendszer valósul meg a tár-
sadalmi élet összfolyamatán belül: gazdaság, erkölcs és kul-
túra között. Ide sorolhatók az olyan jelenségek, mint pl. az 
erkölcsi érdekeltség és ösztönzés a munkában, az erkölcs és a 
kultúra kölcsönhatása, a kultúra, a munka, á személyiség, az 
anyagi, szeliemi kultúra és erkölcsi kultúra, a munkaerkölcs, 
a kultúra-erkölcs stb. A nagyon gazdag probléma-komplexumból 
az alábbiakban négy főbb témakört érintünk: a munka és az er-
kölcs viszonyát, a munkaerkölcs néhány kérdését, továbbá a 
szocializmus-munkakultúra-erkölcskultúra kérdéskörét, s végül 
a gazdaság GS munkaerkölca napjainkban című problémakört* 
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1 . / A munka és az erkölcs viszonya 
Későbbi mondanivalónk néhány fontosabh kategória értel-
mezését t eszi szüksegesse. A munka és a gazdaság egymáshoz 
közelálló, de nem azonos fogalmak. A gazdaság tágabb kategória, 
mint a munka, ugyanis a munkatevékenységen túl - / a létfenntara-
táshoz szükséges javak előállitása/ -, magában foglalja az el-
osztás, a fogyasztás stb. társadalmi tevékenységköröket is. 
Végsősoron a gazdaság egésze a munka köré csoportosul, de töb-
bet jelent a munkatevékenységnél. Ugyancsak rokon fogalom a 
munkával és a gazdasággal a termelés fogalma, ez is a munkára 
orientált, de tartalmaz olyan összefüggéseket is, amelyek túl-
mutatnak a munkatevékenységen pl. a termelési viszonyokat stb. 
Az erkölcsi kultúrára vonatkoztatva az emiitett három kategó-
riát /gazdaság, termelés, munka/ gyakran szinonim értelemben 
használjuk, bár mint utaltunk rá, annak ellenére, hogy a mun-
katevékenység adja a lényegüket, nem teljesen azonosak. Mi a 
következőkben a munka és az erkölcs viszonyát érintjük -első-
sorban és csak néhány vonatkozásban a gazdaság, termelés kate-
góriáj át. 
Az emberi magatartás szabályozásában - /az erkölcs is e-
gyike a legáltalánosabb szabályozóknak/ - a munkának elsődle-
gesen meghatározó szerepe van. A munkát ugyanis mint céltuda-
tos tevékenységet C3ak meghatározott módon szabályosan - pon-
tosabban fogalmazva - szabályozottan lehet elvégezni. Bár az 
állatvilágban is vannak bizonyos biológiai, az ösztönökhöz 
kapcsolódó szabályozók, mégis az állati magatartás - az ese-
tek nagy részében - nem szabályozott, hanem ösztönös, esetle-
ges. Az etológia sok olyan jelenséget leir, amelyek arra utal-
nak, hogy főleg a magasabbrendü állatok viselkedésében szabá-
lyozottság érvényesül, mégis mivel nem végeznek munkát /cél-
tudatos tevékenységet/ az állati tevékenység nem esik a tuda-
tos szabályozás hatókörébe. 
A munka, mint az emberi magatartás legelső és leglénye-
gesebb szabályozója, egyik lényeges forrása az erkölcsnek. Az 
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erkölcs a munkával együtt alakult, mintegy a munkatevékenység 
egyik oldalát jelentette, a hosszú időn keresztül össze is fo-
nódott a mi inkával. A munka és az erkölcs összekapcsolódása az. 
emberiség történetében mindvégig fennmaradt, de az osztály-
társadalmak megjelenésével végbement a munka és az erkölcs 
egyes oldalainak az elkülönülése is. A munkában kiszélesedtek 
a technikai, technológiai jellegű vonatkozások, az erkölcs pedig 
hatókörét kiterjesztette a nem munkajellegü tevékenységformákra 
is; mint pl. a család, a politika, a kultúra, a művészet stb. 
területére. 
Az osztálytársadalmakban a magántulajdon megjelenésével, 
amikor végbemegy a szellemi és a fizikai munka kettéválása 
a munkamegosztás, bekövetkezik a munka elidegenedés Marx ál-
tal leirt folyamata és ezzel együtt az erkölcs elidegenedése 
is. Az elidegenedés a kapitalizmusban éri "él csúcspontját,de J 
teljes elidegenedéssé, abszolúttá, - egyes eseteket kivéve -
sohasem válik. Ugyanis a munka mint az ember lényegi, nembeli 
tevékenysége nélkülözhetetlen velejárója az emberi létnek,, az 
ember differencia specificája és a lényegét tekintve abszolút 
módon nem idegenedhet el az embertől, hanem csak az egyes e-
gyéntől, egyes korok társadalmi csoportjaitól és csak meghatá-
rozott területeken, meghatározott mértékben. A munka és az em-
ber abszolút elidgenedése az ember megszűnését jelentené^ egy-
ben a munka megszűnését is, de mivel a munka csak meghatározott 
vonatkozásokban idegenedik el, megmarad még elidegenedett for-
májában is az emberi értékek legfőbb forrásának is. 
A munkatevékenységhez és tágabb értelemben a gazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó erkölcs főbb vonatkozásaiban vissza-
tükrözi ezek hatását. A gazdaság jelenti a társadalmi rendszer 
meghatározott tipusát az erkölcsben, ezzel együtt a történeti-
séget is. A munka pedig az egyes konkrét erkölcsi tulajdonsá-
gok kialakulásához járul hozzá. A munka erkölcsöt alakitó sze-
repe több dimenzióban megmutatkozik: a munka teszi elsősorban 
lehetővé, hogy az emberek kapcsolódjanak és viszonyuljanak egy-
máshoz. Az önmagában, - mintegy elefántcsonttoronyban - élő em-
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bernek nincsenek erkölcsi tulajdonságai, hiszen az erkölcs gya-
korlatilag csak a másokhoz való viszonyban létezik, a másokkal 
folytatott gyakorlati tevékenységben realizálódik. Igaz, hogy 
napjainkban az ember nemcsak a munkája révén kapcsolódik má-
sokhoz, hanem nagyon sok egyéb tevékenységformában is, mégis 
a leglényegesebb viszonyulási szféra az emberekhez a munkate-
vékenység. A munkatevékenység alakit és realizál - természe-
tesen nem mechanikusan, hanem az egyes ember meglévő és alaku-
ló karakterének, személyiségjegyeinek a közreműködésével is -
számos erkölcsi tulajdonságot erkölcsi jellemzőt. Különösen 
jelentős a munka szerepe az erkölcsi kultúra, végsősoron a 
pozitiv erkölcsi tulajdonságok kialakításában. Milyen pozitív 
erkölcsi tulajdonságokról beszélhetünk itt elsősorban? A kö-
vetkező főbb tulajdonságok mindenekelőtt a munkatevékenység 
hatására alakulhatnak ki: szorgalom, kitartás, pontosság, meg-
bízhatóság, együttműködési készség, segítőkészség stb. Az em-
iitetteken kivül még számos pozitiv tulajdonság, erkölcsi ér-
ték kialakulása is a munkához kötődik, de a fentiek vitathatat-
lanul a leglényegesebbekhez tartoznak. Ugyanakkor nem szabad 
arról sem megfeledkeznünk, hogy az elidegenedett munka defor-
málhatja is az egyént, rombolólag hathat erkölcsi kulturájára. 
A fentebb emiitett tulajdonságok munkához kapcsolódása egyér-
telműnek mondható, ugyanis pl. ahhoz, hogy valakinél kialakul-
jon a rendszeresség, rendszeresen kell munkát végeznie. Lehet, 
hogy ennek kezdetben, vagy az életkor egy meghatározott sza-
kaszában, kényszer-jellege van az emberrel szemben, de a ké-
sőbbiek során ennek következtében alakul ki maga a pontosság. 
Továbbá a szorgalom, amely igen fontos erkölcsi érték, első-
sorban szintén a munkatevékenység következtében "válhat az em-
ber vérévé", mert maga a szorgalom is úgy alakul ki, ha az em-
ber rendszeresen végez munkát, rendszeresen teljesit feladato-
kat. Ismert az a sajátosság is, hogy a különböző tipúsú mun-
kák más-más erkölcsi tulajdonságok kialakulását segitik elő. 
Ebben a vonatkozásban élesen szembetűnő a szellemi és a fizikai 
munka eltérő hatása. Lenin emelte ki a fizikai munka pozitiv 
személyiségformáló szerepét. Ugyanis a fizikai munkában a mun-
ka eredménye és a milyensége is lemérhető; éppen ezért a fizikai 
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munka értékelésénél kevesebb zavaró mellékmomentum játszhat 
szerepet. Továbbá, mivel a fizikai munkának az eredménye kéz-
zelfogható, az ember számára magabiztosságot, önbizalmat ad, 
mert a tevékenysége, sikere kézzelfogható és igy végsósoron 
sikerélmény-forrást is jelent, ami ugyancsak feltétele az em-
ber biztonságérzetének és ezáltal bizonyos mértékig a pszichi-
kai egyensúlyának is. A szellemi munkánál a munka eredményének 
értékelé'áének az eldöntése már kissé problematikusabb. Különö-
sen vonatkozik ez bizonyos tipúsú szellemi munkákra, mint pl . 
a hivatali tevékenységre, ahol nehéz a mércét egyértelműen 
felállítani. Nem véletlenül utalt Lenin arra, hogy éppen a hi-
vatalnoki munka idézhet elő bizonyos negativ torzulásokat a 
személyiségnél kiválthatja a bizonytalanságot, határozatlansá-
got és a hivatali hierarchia következtében nagyon gyakran a 
szolgalelküséget.. Az elmondottak nem azt jelentik, mintha a 
fizikai munka egyértelműen pozitiv, a szellemi munka viszont 
egyértelműen negativ hatásokat idézne elő, de az emiitettek-
nek megfelelően ez a hatásirány megfigyelhető. Más oldalról 
megközelítve az egyes tipúsú munkák más-más jellegű tulajdon-
ságok kialakulását, felerősítését eredményezik, illetve visz-
szafejleszthetnek az emberben ilyen vagy olyan tulajdonságo-
kat, módosíthatnak karakter-jegyeket. A közgondolkodásban is 
gyakran használt fogalom - az un. munkahelyi vagy foglalkozási 
ártalom - ugyancsak azt summázza, hogy a munka az egyéniség 
erkölcsét jelentős mértékben befolyásolja. 
2 . / A munka erkölcsének néhány kérdése 
Az előzőekben arra utaltunk, hogy a munka megszabja az 
ember erkölcsét, és hogy szoros kölcsönhatás valósul még gaz-
daság, munka és erkölcs között. Ennek a kölcsönhatásos rend-
szernek egy sajátos területét jelenti a munkán belüli erkölcs, 
vagy a munka erkölcse problémakör. Ugyanis az erkölcs nemcsak 
következménye a munkatevékenységnek, hanem a munkatevékenység-
re vonatkozóan is felállitja a saját maga szabályait. Mintegy 
a munkaerkölcs alapelvének tekinthető, hogy mindenki tudása 
legjavát adva lelkiismeretesen teljesítse munkafeladatait. A 
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munkaerkölcs azonban ezen az alapelven túl számos további 
problémát és vonatkozást is magában foglal. A szocialista mun-
kaerkölccsel kapcsolatban közismert az az elv is, hogy a mun-
kának az ember számára létszükségletté kell válnia, és élet-
öröm-forrásaként kell funkcionálnia. A szocialista munkaerkölcs-
ben ez az elv célként szerepel és magától értetődően a realizá-
lása történetileg csak hosszabb időn keresztül különböző foko-
zatokban és szinteken mehet végbe. A munkához való erkölcsi 
viszonyulás elvi alapját tehát a fentiek jelentik; végsősoron 
annak a célnak a megvalósítása, ami kor bekövetkezik, hogy a 
munka már létszükséglet és örömforrás. Ahhoz azonban, hogy a 
munkaerkölcsben ez a változás végbemenjen, nemcsak történeti-
leg hosszabb idő szükséges, hanem további feltételek megterem-
tése is elengedhetetlen. A következőkben tekintsük át azokat a 
lényegesebb feltételeket, amelyek az imént emiitett célhoz el-
vezethetnek. 
- Elengedhetetlen feltételnek kell tekintenünk a technikai 
fejlettség egy meghatározott szintjét, amely nélkül humanizált 
munkaerkölcs nagyon nehezen képzelhető el. 
- Az emiitett technikai fejlettséghez is kapcsolódik egy 
nagyon fontosnak Ítélhető feltétel: a szellemi és a fizikai 
munka közötti lényeges különbség felszámolása. Ez végsősoron 
azt jelenti, hogy a fizikai munkát fel kell emelnünk a szelle-
mi munka szintjére. Magától értetődően a munka jellegének olyan 
megváltozása, amikor a szellemi és a fizikai munka közötti kü-
lönbség teljesen eltűnik, elképzelhetetlen, mert bizonyos fi-
.zikai tevékenységet a munkánál állandóan folytatni kell, ha 
s mást nem, az irányitó mechanizmusok, az ellenőrző rendszerek, 
-vagy a műszerek működtetését. A fizikai munka felemelése a 
szellemi munka szintjére úgy értendő, hogy a munkatevékenysé-
gen belül megszűnik a nehéz fizikai megterhelés, nem lesz 
szükség az ember fizikai erejének rendszeres és megerőltető 
igénybevételére, mert a nehéz és ismétlődő fizikai munkát gé-
pesítéssel és automatizálással helyettesíteni lehet. 
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- A munka erkölcsének gyökeres megváltozása szükségessé 
teszi a munkaidő csökkentését egyrészt a munkahét rövidíté-
sével, másrészt a napi szükséges munkaórák számának csökkenté-
sével. A munkaidő csökkentése következtében rendelkezésre álló 
szabadidő egyrészt lehetővé teszi, hogy az ember felkészüljön 
a munka elvégzésének egy további magasabb követelményszintjé-
re, másrészt pedig, hogy a személyiség fejlődésénél a sokol-
dalú személyiségjegyeket, köztük az erkölcsi jellemzőket is 
kifejleszthesse. A munkaidőcsökkentés történetileg hosszabb 
időszakot igényel és napjainkban a két világrendszer szemben-
állásából adódó tényezők bizonyos mértékig fékezhetik ennek 
a folyamatnak a megvalósítását. 
- A feltételek között fontosságát tekintve jelentősnek 
kell tekinteni, hogy megszűnjön a munka kényszer.iellege. A 
kényszerjelleg történetileg jelenthetett fizikai, gazdasági 
stb. kényszert, és nagyon gyakran összefüggött a munka meg-
nyomorító, egyéniséget deformáló hatásával is. A kényszer-
jellegből napjainkban elsősorban a gazdasági kényszer maradt 
meg, de közismert, hogy a mi viszonyaink közepette fennáll a 
jogi kényszer is; ugyanis jogszabály tiltja az un. közveszé-
lyes munkakerülést és ez végsősoron a kényszernek egyik for-
máj a. 
- További feltételnek kell. tekinteni az un. szabad pá-
lyaválasztást és ennek egy olyan értelmezését is, hogy az em-
ber egész életén keresztül ne legyen csak egy foglalkozáshoz, 
egy hivatáshoz kötve, hanem élete későbbi szakaszában akár 
többször is változtathasson hivatást, foglalkozást. A jelen-
legi technikai fejlettségi szinten és a még meglévő kényszer-
mechanizmusok miatt ennek a feltételnek a realizálása ma még 
kissé nehezen képzelhető el. Bizonyos értelemben megkérdője-
lezik ezt a feltételt a technika jelenlegi fejlettségi szint-
je következtében előállt specializálódási. szükségletek. A 
specializálódás jelenlegi menete azt mutatja, hogy eredményes 
munkát elsősorban alapos speciális képzettséggel lehet elérni 
és hogy ez a specializálódás, különösen a tudományokban, még 
tovább folytatódik. A specializálódással együtt vetődik fel a 
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társadalmi munkamegosztás kérdése is. A specializálódás el-
mélyülésével a társadalmi munkamegosztás is egyre többrétübbé 
válik. Ez a két tényező első megközelítésben valóban alapot 
ad egy olyan következtetés levonására, hogy az embereknek egy 
életre szólóan kell foglalkozást, i l l . szakmát választaniok. 
Azonban a technika további fejlődésével különösen, ha sikerül 
általánossá tenni az un. távirányitásos termelési rendszere-
ket és egyrészt az általános műveltség fokozásával, másrészt 
új jellegű képzés bevezetésével kialakulhat a dolgozónak olyan 
új tipúsa, amely nem lesz kényszeritve csak egy szakterületen 
tevékenykedni, mert éppen a komplex képzettsége lehetővé teszi 
azt, hogy több területen is eredményesen tevékenykedhessen. 
Ugyanakkor a társadalmi munkamegosztás mai jellege is lénye-
gesen át kell, hogy alakuljon és ezáltal biztosit lehetőséget 
a foglalkozások megváltoztatására. 
- X munka akkor hat pozitiv értelemben az erkölcsi vi-
szonyokra, ha a munka társadalmilag hasznos, értelmes tevé-
kenység. A társadalmilag haszontalan, értelmetlen tevékenysé-
gek általában negativan hatnak a személyiség erkölcsiségére, 
mert mintegy azt érzékeltetik az emberrel, hogy felesleges, 
társadalmilag haszontalan tevékenységet folytat. A felesleges-
ség tudata bizonyos mértékig a megtűrtség érzését kelti és er-
kölcsilag romboló hatással jár. A munkának akkor van igazán 
optimális hatása az erkölcsi viszonyokra, továbbá olyan mun- • 
kához viszonyul erkölcsileg igazán kivánatosan az egyén, a-
mely alkotó munka. Az alkotó munka értelmezéséről nagyon sok-
féle elképzelés született; ezek egy része ellentmondásos. Je-
lenleg nem is kivánunk ezzel bővebben foglalkozni, hanem a fo-
galom értelmezésének egy meghatározott szintű tisztázása érde-
kében kissé leegyszerüsitve úgy fogalmazhatnánk, hogy alkotó 
munka az, amely anyagi vagy szellemi értékeket hoz létre. Az 
anyagi vagy szellemi értékek létrehozatala történhet közvet-
lenül vagy áttételesen, a szerencsés eset az, amikor közvet-
lenül végbemegy az értékek létrehozatala és ennek megfelelően 
maga az ember is közvetlenül érzékelheti munkájának alkotó jel-
legét. 
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- A fentebb felsoroltakat ki kell egészítenünk egy to-
vábbi lényeges tényezővel: a társadalomnak el kell ismernie 
és kellően méltányolnia az egyén munkateljesítményét. Ugyanis, 
ha a társadalom nem méltányolja kellően a munkateljesítményt, 
akkor ennek egy olyan következménye lehet, hogy az ember feles-
legesen, haszontalanul tevékenykedik, vagy hogy a társadalmi 
igazságosság nem érvényesül. A társadalmi méltányolásnak na-
gyon sok formája, módozata lehet: anyagi elismerés, erkölcsi 
méltányolás stb., de hogy a munka erkölcse a kívánatosnak meg-
felelően érvényesüljön, ahhoz az is szükséges, hogy a társa-
dalmi méltányolás rendszeres legyen. / Itt nem kívánunk arról 
szólni, hogy a rosszul végzett munkával szemben milyen legyen 
a társadalmi reagálás, ugyanis mi az un. pozitiv feltételeket, 
tehát a kedvező hatású feltételeket soroltuk fel, de magától 
értetődik, hogy.a társadalomnak megfelelően kell állást fog-
lalnia a munka nem megfelelő elvégzése esetében i s . / 
Az eddig emiitett tényezőkön túl más feltételek is szere-
pet játszanak abban, hogy a munka szükségletté és örömforrás-
sá váljék. Azt az állapotot, amikor a munka valóban létszük-
séglet és örömforrás a munkaerkölcs optimális szintjének tekint-
hetjük, és ebből az is következik, hogy eddig a célig /vagy 
" szintig/ nem rövid, hanem hosszú és nem könnyű út vezet, ugyan-
is az osztálytársadalmakban és a szocializmus épitésónek bizo-
nyos szakaszaiban is még a munka kényszerjellege dominál és a 
kényszerjellegtől az előbb emiitett szintig eljutni, az előbb 
felsorolt feltételek is érzékeltetik ezt, egyik napról a másik-
ra nem lehet. Hogy Magyarországon hol tartunk ebben a folya-
matban, olyan kérdés, amelyet szükséges, de nem könnyű megvá-
laszolni. Ma még nem rendelkezünk olyan ismeretekkel és ada-
tokkal, amelyek lehetőséget adnának adekvát válaszra, aminek 
következtében a válaszokban szükségszerűen szerepet kapnak hi-
potetikus elemek is. A következőkben kisérletet teszünk arra 
/szükségképpen hipotetikus jelleggel/, hogy a létező szocializ-. 
mus és a munkaerkölcs viszonyának néhány fontosabb kérdését 
- egyben a mai problémákat is - felvázoljuk. 
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3»/ Szocializmus, munkakultúra, erkölcskultúra 
A szocializmusról és a szocializmushoz kapcsolódó sajátos-
ságokról - köztük a munkakultúráról és az erkölcskultúráról -
csak a szocializmus történetiségének a figyelembevételével be-
szélhetünk. Ma már egyértelmű, hogy a szocializmus hosszabb 
történeti időszakot jelent, egyik napról a másikra nem való-
sitható meg és több fejlődési szakaszt foglal magában. Az el-
ső időszak a hatalom megragadásával, a proletárdiktatúra po-
litikai rendszerének a kiépítésével kezdődik és a szocializmus 
alapjainak a lerakásáig tart. A második szakasz a kommunizmus-
ba való. átmenetet jelenti és erre vonatkozólag az ismereteink 
még meglehetősen hiányosak. A szocializmus egészének azonban 
van egy átmeneti jellege: az osztálytársadalomból az osztály-
nélküli társadalomba való átmenet. Ennek az átmeneti jellegnek 
az egyik következménye, hogy a munkaerkölcsben is nagyon sok 
átmeneti jeggyel, jellegzetességgel találkozhatunk. Módszerta-
nilag nagyon elhibázott álláspontnak tekinthetjük azt a vi-
szonyulást, amely a szocializmus egy alacsonyabb fejlettségi 
szintjén kívánja számonkérni a megvalósult fejlett szocializ-
mus ismérveit. A történetiség elvének figyelembevételével Ma-
gyarországon a munkaerkölcs változásánál az alábbi főbb jelleg-
zetességek figyelhetők meg. Az egyik, hogy a munkaerkölcs hir-
detett elvei és gyakorlata nem minden esetben harmonizáltak egy-
mással. Általánosnak tekinthető, hogy a hirdetett elvek inkább 
a magasan fejlett szocializmusnak feleltek meg, mintsem a sok 
átmeneti problémával küszködő termelési és munkarendszernek. 
Szerencsés egybeesést figyelhetünk meg a felszabadulást közvet-
lenül követő időkben, amikor az ország újjáépítésében a hirde-
tett erkölcsi normák és a gyakorlati munkaerkölcs szinte majd-
nem teljesen egybeesett. Ez az időszak - az újjáépítés idősza-
ka - alapot adott bizonyos túlzott és illúzórikus álláspontok 
kialakulására is, amelyek feltételezték, hogy néhány éven belül 
megvalósulhat a szocializmus és az újtipúsú szocialista munka-
erkölcs. A fordulat éve utáni időszakban a szocializmus épí-
tése minden hibája ellenére, hatalmas lendülettel indult meg 
és kétségtelenül előrelépések történtek a munkaerkölcsben is . 
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Az élmnnkásmozgalom, a sztahanovizmus jelentős eredményeket is 
hozott, azonban a későbbiek során ez erőltetette, túlhajtotta 
vált; nem vette figyelembe a reális lehetőségeket és feltétele 
ket. Ennek következtében szakadás történt a hirdetett munkaer-
kölcs és a munkaerkölcs gyakorlata között, amit még tovább mé-
lyitett a mezőgazdaságban alkalmazott helytelen gazdaságpoli-
tika és mindaz a fogyatékosság, amely a szocializmus épitésé-
nek egészében bekövetkezett. Az ellenforradalmat követő kon-
szolidációs időszakban a munkaerkölcs mind a gyakorlatban,mind 
elméletileg egészségesebbé vált. A mezőgazdaság szocialista át 
szervezésével további lehetőség nyilt arra, hogy a gazdaság és 
az erkölcsi kultúra harmonikusan fejlődjék és lehetővé vált 
egyrészt bizonyos illúzióktól való megszabadulás, másrészt pe-
dig armak a ténynek a figyelembevétele, hogy a szocializmus 
gyakorlati megvalósítása történetileg hosszabb időszak fárado-
zásait követeli meg. Ebben az időben jelentős, de elsősorban 
extenzív fejlődés következett be a társadalom gazdasági viszo-
nyaiban és megértek annak a feltételei, hogy előtérbe kerüljön 
az intenziv fejlesztés. 
Az 1968-ban indított új gazdasági mechanizmus új követel-
ményeket állitott fel a munkaerkölcsben is. Ma már több, mint 
lo éves távlatból lehetővé válik, hogy ha nem teljes mértékben 
is, de néhány főbb vonatkozásában ezt a korszakot etikailag ér 
tékelhessük. Az új gazdasági mechanizmus alapvető elvei ma is 
érvényben vannak és a közben végbement változásoknak megfele-
lően, gazdasági tevékenységünk főbb irányvonalát jelentik. Az 
új gazdasági irányitási rendszer több fontos cél megvalósítá-
sát tűzte ki . Többek között a decentralizációt és ezzel'együtt 
az önállóság növekedését, az anyagi érdekeltséget, a rentabili-
tást, az értéktörvény figyelembevételét stb. Mindezek a célok 
megvalósulásukkal hatottak az erkölcsi viszonyok megváltozásá-
ra is, számos pozitiv és bizonyos számú negativ jelenséget is 
magukkal hozva. Kissé részletezve, az erkölcsben az alábbi vál-
tozások észlelhetők. 
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A vállalatok nagyobb önállósága növelte, sót bizonyos 
mértékig meg is követelte az önálló gondolkodást. Az önálló- ' 
sággal nőtt a kezdeményező készség, de a felelősség is. Mind 
a kezdeményezőkészség, mind a felelősség rendkivül lényeges 
erkölcsi értékek, amelyeket a régebbi túl centralizált irá-
nyitási rendszer visszafogott, korlátozott. Kedvező feltéte-
lek adódtak a versengés és a versenyszellem kibontakozására 
is . A versenyszellem bizonyos.téves asszociációk következté-
ben egy időben diszkvalifikálódott. Ugyanis abból kiindúlva, 
hogy a kapitalizmusban kiélezett verseny folyik a tőkések kö-
zött, és ez mint konkurencia-harc azt eredményezi, hogy a tő-
kések nem válogatnak az eszközökben, sőt kényszerülnek erkölcs-
telen eszközöket igénybe venni, kialakitott egy olyan mentali-
tást, hogy a versengés, különösen a "harmonikus" együttműködő 
szocialista vállalatok között, káros jelenség és erkölcsi zül-
léshez vezet. Ezt az asszociációt nem hatálytalanította az a 
tény sem, hogy ugyanakkor nagyon sok szó esett a munkaverseny-
ről, amely bizonyos eredményei mellett gyakran formális volt. 
A versengés, és a versenyszellem meghatározott keretek között 
kedvező eredményeket szül, ugyanis a megszokottól eltérő új 
módok, utak keresésére, egyre nagyobb eredmények elérésére 
serkent és meggátolja a megmerevedést, az újtól való viszoly-
gást. A versenyszellem szükséges a vállalatok között is, de a . 
társadalomnak ügyelnie kell arra, hogy ez ne váljék gyilkos 
konkurencia-harccá, ne vezessen antimorális eszközök igénybe-
vételéhez. A szocializmus politikai és gazdasági rendszere 
rendelkezik azokkal a garanciákkal, amelyek ezt meggátolják. 
A verseny szükségessége más vonatkozásban, a két világrendszer 
létéből is következik és ennek a versenynek /amely ma már saj-
nos időnként éles politikai kihivás és nemcsak békés gazdasági 
versengés/ a hatása akaratunk ellenére is jelen van életünk-
ben, és ez elől a verseny elől nem lehet kitérni. Az új gaz-
dasági mechanizmus egyik nagy eredményének tekinthetjük, hogy 
kaput tárt a versenyszellem számára és több területen eredmé-
nyeket is hozott. 
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Erkölcsi hatását tekintve sokat vitatott jelenségnek te-
kinthetjük az anyagi érdekeltség elvének érvényesítését. Az 
anyagi érdekeltség elve a munkában több szempontból is helyes . 
intézkedés volt. Számolt azzal a realitással, hogy a dolgozók 
nem kis része a munkavégzésnél elsősorban az anyagiakat nézi, 
hogy áz anyagi érdekeltség olyan alkotó energiákat szabadit 
fel és állit be a munkába, amelyek enélkül nem működnének köz-
re a termelésben, nem realizálódnának, továbbá az anyagi érde-
keltség több és jobb munkára serkent. Az anyagi érdekeltséggel 
lehetővé vált annak a folyamatnak az elinditása, amelynek során 
kialakul az a bérmunkás tudatot jelentő beállitódás, hogy a jól 
megfizetett munkát jól kell elvégezni. Ez a beállitódás alapja 
lehet annak az erkölcsileg magasabb szint létrejöttének, mely -
szerint a munkát mindig jól és rendesen kell elvégezni. Az ' 
anyagi érdekeltség elvével kapcsolatban azonban több probléma, 
és különösen sok negativ előfeltevés is megszületett. Egyesek 
attól féltek, hogy kialakul az 'embereknél az anyagiasság, az .'• 
önzés, és több kispolgári erkölcsre jellemző tulajdonság. A 
valóság azt mutatja, hogy egyes egyéneknél és bizonyos szűkebb ,.-
csoportoknál valóban fokozódott az anyagiasság és az önzés, de 
össztársadalmilag nem ez lett a következmény. A következmények 
között inkább pozitiv jegyeket találhatunk. Nőtt a munkafegye-
lem és tisztultak az értékek.' Különösen az utóbbinak van óri--
ási jelentősége, mert az erkölcs tisztaságának, humánus jelle-. 
gének az az egyik lényeges feltétele, hogy az értékek egyér- ... 
telmüek, világosak legyenek. Az anyagi érdekeltség elve/kie-
gészülve a gazdaságosság szemléletével, azt eredményezte, hogy 
különösen a termelésben lelepleződtek az álértékek; az egyöl-
dalú mennyiségi szemléletmód, a különböző mutatókkal,.statisz-
tikai kimutatásokkal űzött öncélú játékok, a felesleges, a 
szükségletekhez nem igazodó termékek előállítása, a korszerűt-
len és eladhatatlan cikkek gyártása stb. Az álértékek kiküszö-
bölése egyrészt segitetté a racionális szemléletmód kialakulá-
sát, másrészt hozzájárult ahhoz is, hogy az erkölcs területén 
is végbemenjen az értékek tisztulása, ne kaphasson életteret, 
az e nagyon káros értékelési metódus, amely gyakran előtérbe 
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a szavakat a tettek helyett és lehetőséget biztosított a "fog-
juk meg és vigyétek!" mentalitású erkölcsi jelenségekszámára, 
nem leplezve le azok-káros lényegét. 
Az új gazdasági irányítási rendszerben benne vannak fo-
gyatékosságok is - amelyek az előnytelenül megváltozott nemzet-
közi piac /energia és nyersanyag árrobbanás/ hatása következ-
tében is kiütköztek. Ez, és természetesen más tények is közre-
játszottak a nekik megfelelően szükségessé vált bizonyos kor-
rekciókban. A korrekciókon túl azonban a gazdaságpolitikának 
továbbra is azokra az elvekre kell épülnie, amelyeknek pozi-
tív erkölcsi hatásáról az előzőekben szóltunk. A teljes mér-
leg-megvonás ma még korainak tűnik, és azok a keretek, amelyek 
adott esetben rendelkezésünkre állnak, csak egy hipotetikus 
helyzetfelvázolást tesznek lehetségessé. 
A hetvenes évekre jellemző világgazdasági változások je-
lentős mértékben érintették a magyar gazdaságot is, amely tud-
valevőleg a nemzeti jövedelemnek mintegy felét a külkereskede-
lemben realizálja. A sok előnytelen változás mellett a magyar 
gazdaságban végbement egy olyan szerencsés változás is, mint 
a mezőgazdaság termelésének, hatékonyságénak, színvonalának 
emelkedése. A mezőgazdaság mint korszerű, ipari jellegű nagy-
üzemi gazdaság hozta az eredményeit, de integrálódott ehhez 
a háztáji is, mint kiegészítő tevékenységforma. Éppen a ház-
táji, de a mezőgazdasági szövetkezetek mellékági /nem mező-
gazdasági jellegű/ tevékenysége tárta fel azt a tényt, hogy a 
nagyüzemi formán kivül még nagyon sok tartalékot rejt magában 
az egyéb tevékenységforma is, amelyekről /és erkölcsi hatásaik-
ról is / a későbbiekben még szólni fogunk. 
A gazdaság hatása az erkölcsre több oldalról is megnyil-
vánul. Megnyilvánul a munkatevékenység jellegén keresztül, és 
megnyilvánul az osztályhelyzeten, az osztályviszonyokon keresz-
tül is . Az osztályviszonyok maguk is függvényei a gazdasági 
viszonyoknak, de az esetek egy részében közvetítenek a gazda-
ság és az erkölcs között. Ahhoz, hogy a gazdaság és az erkölcs 
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mai összefüggései érthetővé váljanak, néhány vonatkozásban 
szükséges az osztályviszonyok főbb jellemzőinek felvázolása 
is. Társadalmunk osztály- /é3 egyben csoport/ struktúrája je-
lentős változásokon ment keresztül. Bár a nagy, látványos mo-
bilitás időszaka végetért, az osztályok és társadalmi csopor-
tok között még ma is tart a mobilitás. Napjaink társadalmának 
szociális struktúráját az alábbiak jellemzik: a foglalkozta-
tottak 52-54 S6-át a munkásosztály adja, a parasztság mintegy 
13-16 56-ot tesz ki, 25-27 %-ra becsülhetjük az alkalmazottak 
és az értelmiségiek részarányát, és mintegy 3-5 35-ra a kisáru-
termelők, kiskereskedők rétegét. Teljesen pontos statisztikai 
adatok nem adhatók, ugyanis az emiitett osztályok, csoportok 
száma állandó alakulásban van, továbbá több értelemben vita-
tott az a tény is, hogy kit, hovátartozónak kell tekintenünk. -
A felsorolt osztályok, csoportok a felszabadulás előttihez 
képest jelentős mértékben megváltoztak. A munkásság több, 
mint kéthermada elsőgenerációs új munkás, akik más osztályok-
ból, rétegekből kerültek át a munkásosztályhoz, ennek megfe-
lelően sok mindent megőriztek és magukkal hoztak megelőző 
társadalmi viszonyaikból. A munkásosztály többsége 35 éven 
aluli fiatalokból áll. A nagymértékben lecsökkent parasztság, 
munkatevékenységét illetően /mivel jelentős mértékben ipari 
jellegű tevékenységet folytat/, közel került a munkásosztály-
hoz. Az értelmiség döntő többsége ugyancsak első generációs 
és származását tekintve zömmel a dolgozó osztályokból szárma-
zik. Nagymértékben megnőtt az un. alkalmazotti rétegek száma, 
és csekély a kistulajdonos, kiskereskedő réteg. Nem elhanya-
golható az a tény sem, hogy Magyarországon mintegy 2 milliót 
tesz ki a nyugdijasok száma. Az ismertetett osztálystrúktúra 
érezteti hatását a munkaerkölcsben, de az életmód egészében 
is. Figyelembe véve, hogy az osztályhelyzet eltérő munkaerköl-
csi gyakorlatot is eredményezhet, a munkához való erkölcsi vi-
szonyban az alábbi főbb tipusokat különböztethetjük meg: 
- Az első tipushoz az öntudatos szocialista élmunkást so-
roljuk, aki a munka megszállottja, él-hal a munkájáért, és aki 
lelkiismeretesen, az átlagot messze felülmúlva végzi a munká-
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ját. Ennél a típusnál /vagy szintnél/ az emberi erkölcsi ar-
culat is pozitív, továbbá politikai elkötelezettségükben, a 
szocializmus hívei. Magától értetődően ma Magyarországon nem 
ez a tipus alkotja a dolgozók döntő többségét, de ez a típus 
létezik, tevékenykedik és nem elhanyagolható a számuk és ide 
nemcsak a munkásság közül tartoznak, hanem más társadalmi 
rétegekből is , tehát a parasztságból, értelmiségiekből stb. 
ide sorolhatunk bizonyos csoportokat. A munkaerkölcs szem-
pontjából az a kivánatos, hogy ez a csoport növekedjék, ez 
határozza meg a munkához való viszonyt. 
- Egy másik tipust, a bérmunkás tudatot és életmódot 
hordozók csoportja képezi. A bérmunkástudat a kapitalista or-
szágok munkásainál alakult ki történetileg, és ma is ott ta-
lálható meg tömegméretekben. Lényege abban jut kifejezésre, 
hogy szakmailag jól felkészült és ha megfizetik, pénzért jól 
is dolgozik. A bérmunkás-tudathoz az is hozzátartozik, hogy 
megtalálható nála a szakmaszeretet, szakmai büszkeség is, ami 
párosul a jó értelemben vett munkásöntudattal. A bérmunkás-
tudat a munkássá válás egy meghatározott szintje, többet je-
lent, mint a kispolgári tudat, és magában hordoz ehhez kapcso-
lódó pozitív erkölcsi tulajdonságokat, politikailag pedig ösz-
tönösen a szocializmushoz húz, bár ez alól lehetnek kivételek. 
Nálunk ma a munkásság egy része a munkás-tudatnak ezen a szint-
jén áll és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a munkássá-
gon belül van egy olyan csoport is, amely nem jutott el ebhez 
a szinthez sem. 
A bérmunkás-tudatnak megfelelő viszonyulás megtalálható 
az értelmiség, az alkalmazottak és a parasztság egy részénél 
is és ezt a jellegzetességet nem kell valami elmaradásnak te-
kinteni; hanem olyan lépcsőfoknak, amely már fejlődést jelent 
és elvezethet egy magasabb szinthez. 
- A munkaerkölcs tudati szintjei között sajátos helyet 
foglal el a kispolgári tudat, a kispolgári viszonyulás. A kis-
polgári tudat nemcsak azokra jellemző, akik maguk is kispolgá-
rok, kisárutermelők, kiskereskedők,, maszekok stb., hanem olyan 
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dolgozókra is, akiknek a léte nem a kispolgári lát - tehát 
munkásokra, értelmiségiekre vagy termelőszövetkezeti tagokra 
is. Ugyanis a ma élő dolgozók közül nagyon sokan születtek be-
le kispolgári viszonyokba és ennek a következményei még ma is 
érződnek. A kispolgár egyik sajátossága a kétarcúság. Egyik 
oldalról dolgozó, és ha érdekei úgy kivánják, jól is dolgozik, 
de a másik oldalról tulajdonos, és tulajdonosi szemlélete azt 
eredményezi, hogy mindent csak a pénz és saját érdekszemszö-
gén keresztül néz. A kispolgár ha muszáj dolgozik," de saját 
magától nem tesz keresztbe egy szalmaszálat sem és tevékenységé-
nek társadalmi következményei sem nagyon érdeklik. Tovább men-
ve a kispolgár nézeteit és a munkához való viszonyát is gyakran 
változtathatja; esetenként lehet pontos,megbizható, jó munkás, 
de nagyon gyakran "kihagyhat", nemtörődöm lesz. Nem feladatunk 
a kispolgár és a kispolgári tudat jellemzése, mert ezt már má-
- sok máshol többször és részletesen elvégezték. A megelőzőeket 
is csak azért mondtuk el, mert ma nálunk a munkához való vi-
szony a kispolgári tudat szintjén áll igen jélentős csoportok-
nál. Megtalálható ez a viszonyulási szint a munkások egy ré-
szénél, de a parasztságnál, értelmiségieknél és alkalmazottak-
nál is . Ezt a tudatot a rosszul alkalmazott anyagi érdekeltség 
esetenként fokozhatja, és ma még társadalmunkban vannak olyan 
tényezők, amelyek újratermelhetik. Létezésének alapját azonban 
az adja, hogy a mai dolgozók többsége származását tekintve va-
lamilyen módon kapcsolatban volt a kispolgársággal. /Tágabban 
értelmezve a parasztság nagy része is mint kistulajdonos, a 
kapitalizmusban a kispolgársághoz tartozott és ma nálunk a la-
kosság nem kis része paraszti származásúi./ 
Helytelen lenne, ha á kispolgári tudatot úgy tekintenénk, 
mint valami szerencsétlen állapotot /ilyen nézetek voltak és 
még ma is vannak/. Arra kell viszont-törekednünk, hogy a kis-
polgári jellemzőkből azokat fejlesszük, amelyek a dolgozói 
arculattal kapcsolatosak. Mint már utaltunk rá, a kispolgár 
mint dolgozó, számos értéknek is a birtokában van és hasznos 
pozitiv vonásai beleintegrálhat ók egy, a kispolgári tudat 
szintjénél magasabb tudati szintbe. A kispolgári tudat nagyon 
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gyakran párosulhat mozgalommal, családszeretettel, néha a. 
"látástól-vakulásig" dolgozással, valamint korábbi fel nem 
sorolt pozitiv vonásokkal, amelyek hasznos összetevői lehetnek 
a szocialista tudatnak is. Más oldalról nyesegetni kell azokat 
a hajtásokat, amelyek a kispolgár tulajdonosi arculatának az 
elfajulásai: az önzést, a másokkal való nemtörődést, az inga-
dozásra való hajlamot stb. 
A munkához való viszonyulás negativ tipusának kell tekin-
tenünk az un. lumpen viszonyulást, vagy lumpen szintet. A lum-
pen szint jellemzője, hogy csak kényszert lát a munkában, el-
sősorban kényszer hatására dolgozik. Ennek megfelelően munká-
ját rosszul végzi, főleg a munka minősége a rossz. Jellemző-
je továbbá a nagyfokú nemtörődömség, a felelőtlenség. A lumpen 
viszonyulás esetében gyakori a rongálás, néha az értelmetlen 
kártevés. Sajnos a lumpen viszony, ha nem jelentős mértékben 
és nem a legszélsőségesebb formájában, még bizonyos csoportok-
nál ma is megtalálható és meglétével még a jövőben is . számol-
nunk kell. Maga a lumpen mint többféle formát, fokozatot foglal 
magában: a bűnözőktől, kártevőktől kezdve ide tartoznak a lógó-
sok, vándormadarak és mindazok, akik nem a munka után, hanem a 
munka elől futnak. A lumpenek elsősorban a fizikai dolgozók 
között találhatók - egy részük a cigányok közül kerül ki -,' de 
megtalálhatók más rétegeknél, még az értelmiségiek között is . 
Mint minden tipizálás, igy a fenti is, terhes egy olyan 
fogyatékosságtól, hogy túl általánosított, túl leegyszerűsí-
tett. Az előzőekben felsorolt tipusokon kivül más tipusok lé-
tezése is elképzelhető, továbbá ezek között a tipusok között . 
nincs merev válaszfal; igen sok átmeneti forma is közbeékelőd-
het, végül elképzelhető egy más jellegű tipizálás is. Az el-
mondottaknak megfelelően, mégis az a véleményünk, hogy a fő 
tipusokat - függetlenül attól, hogy milyen mérvű a térhódítá-
suk - a bemutatottak jelentik és meglétükkel a jövőben is szá-
molnunk kell. 
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4 . / Gazdaság és munkaerkölcs napjainkban 
A gazdaság, a munka és az erkölcs viszonyának egyik mai 
izgalmas problémáját a második gazdaság, másodlagos jövede-
lem, háztáji, gebin, az új szerződéses vendéglátói és kiske-
reskedelmi egységek problémá-komplexuma veti fel. Meglehető-
sen sok vitatott kérdés kapcsolódik az emiitettekhez, amelyek 
nem kis érzelmi vihart is felkavartak. Ezekkel a jelenségekkel 
egyesek a szocializmust látják veszélyeztetve, különösen a 
közgondolkodás, a tudat területén, mig mások összeegyeztethe-
tőnek tartják a szocialista gazdasági renddel, sőt a szocialis-
ta gazdaság integráns részeként is elfogadják. Ma még nem ren-
delkezünk azokkal a tapasztalatokkal, amelyek egyértelmű kö-
vetkeztetések levonásához alapul szolgálnának, éppen ezért el-
sősorban eshetőségek felvázolására és néhány logikai alapon 
álló következetetés levonására szorítkozunk. 
i 
Gondolatmenetünk felvázolásánál a reális valóságból kell 
kiindulnunk. A munkához való viszony - bár szocialista jelle-
gét nem vonhatjuk kétségbe - a szocialista viszonyulásnak az 
alsőbb régióiban helyezkedik el, tehát a kezdeti stúdiumoknál 
tart. Ez abban is megmutatkozik, hogy az átlag dolgozó a mun-
kafeladata elvégzése után még jelentős mérvű fel nem használt, 
szabad energiával rendelkezik. Hogy a munka nem emészti fel a 
dolgozó összes energiáját, az nem baj, mert ez a szabad ener-
gia biztositja a művelődéshez, továbbképzéshez, szórakozáshoz 
szükséges feltételek egy részét, sőt, hogy. a munka ne facsar-' 
ja ki a dolgozó munkaerejének egészét - szocialista vívmánynak 
tekinthető. A problémát nem az veti fel, hogy a dolgozók mun-
kájuk során nem használják fel alkotó energiájuk egészét, ha-
nem az, hogy nem olyan mértékben, ahogy ez optimális lenne, 
sőt helyenként félkapacitással vagy még annál is rosszabb ha-
tásfokkal dolgoznak /üzemen belüli munkanélküliség stb . / . A 
helyzeten kesergéssel nem lehet segíteni, hisz nagyon sok szó-
lam elhangzott már ez ellen és bizonyos intézkedések is szü-
lettek, de a helyzet az utóbbi időkig csak keveset változott, 
ugyanis nem sikerült megtalálni azokat a szocialista formákat, 
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amelyek a maradék - ha úgy tetszik tartalék - munkaenergiákat 
felszabadítanák. Az átlag dolgozónál, és ez talán még fokozot-
tabban vonatkozik.a nem fizikai dolgozókra, jelentős mérvű al-
kotó munkaenergia marad fenn és gyakran elpazarolodik. A fej-
lett tőkés országokban, ahol közismerten a munkaintenzitás 
magasabb, mint pl . Magyarországon, ha ez számokban kimutatható 
lenne, azt látnánk, hogy több munkaenergiát használ el az át-
lag dolgozó és magától értetődően több s jövedelme is, nagyobb 
a fizetése is . Végsősoron az anyagi érdekeltség elve érvénye-
sül fokozottabb mértékben. A tőkés társadalmak dolgozója is 
ott és akkor dolgozik többet és jobbat, ha ez megéri neki, ki-
fizetődő számára. Nem húzhatunk teljes analógiát a tőkés, i l l . 
szocialista társadalom dolgozói között, de véleményünk szerint 
egy vonatkozásban megegyezés mutatkozik, mégpedig abban, hogy 
a dolgozók nem kis, részének a tudata - legalábbis a munkában -
bérmunkás-tudat, ahol elsődlegesen az anyagi érdekeltség elve 
dominál, és az anyagiak serkentik elsősorban több és jobb mun-
kára. Ha'azt'akarjuk, hogy nálunk is több ésjobb munkát végez-
zenek a dolgozók, lehetővé kell tenni, hogy ennek megfelelően 
nagyobb anyagiakhoz jussanak vagy általánosabban megfogalmazva 
a szocializmusnak meg kell találnia azokat a formákat, amelyek 
az eddigieknél fokozottabban lehetővé teszik az ember alkotó 
energiájának .a társadalom érdekeivel is összhangban álló fel-
szabadítását. Ha a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek az ener-
giák elsősorban az anyagiak érdekében szabadulnak fel és rea- . 
lizálódnak, akkor először itt kell kezdeni. /Hogy a fejlett 
nyugati tőkés országokban az átlag dolgozó jobban él, az azzal 
is összefügg, hogy többet is dolgozik/ és ha már ezek az ener-
giák a társadalom egésze számára is működnek, akkor lehet eze-
ket a kivánt más irányba terelni és megtalálni azokat, a formá-
kat is , amelyek nemcsak az anyagiakért szabadítják fel az al-
kotói energiákat. Először azonban - * mégha régebben eltúlzott, 
vagy túl korai elvek, jogszabályok gátolták is ezt - az anya-
giaknál kell kezdeni. Jól példázza ezt a háztáji, a kiskert és 
hobby-kert mozgalom is. Magyarországon, amely már fejlett me-
zőgazdasággal rendelkezik; a zöldség,.gyümölcs, hús nem kis 
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hányada, mintegy"harmada származik a háztájihói és a kis gaz-
daságokból. Az itt dolgozók jövedelme magasabb.az átlagjöve-
delemnél, sőt esetenként kiugró ie lehet, de ezért a jövede-
lemért nem napi 8 órát dolgoznak és munkaenergiájukat nemcsak 
félkapacitással használják fel, ezentúl nagyon gyakran fel-
áldozzák a szabadidejük egy részét is. Ha számukra megéri, ak-
kor a társadalomnak is megéri, mert gazdagitják a társadalom 
fogyasztási bázisát és egyben gazdaságát is. Ugyancsak ez vo-
natkozik a második gazdaság cimszóval összegezhető tevékeny-
ségkörre is. Bizonyos kisiparosok, maszekolok munkaidő után 
munkát vállalók, meglévő munkaenergiájukat - alkotó erejüket -
kamatoztatják akkor, amikor reális és szükséges anyagi érté-
keket hoznak létre, mert egyrészt eleget tesznek az un. szol-
gáltatási igénynek, másrészt szélesebb fogyasztási bázist, 
több áru és fogyasztási cikket hoznak létre, hozzájárulhatnak 
a "hiánycikkek állapota" megszüntetéséhez. 
KUlönöeen vegyes érzelmi fogadtatást kapott a vendéglá-
tói és kereskedelmi kisebb egységek szerződéses rendszerű mű-
ködtetése. Ezzel kapcsolatban egyesek gebin szocializmusról, 
a szocializmus visszakozásáról beszélnek. A valóságban mi a 
helyzet? Az adott egységek megmaradnak társadalmi /állami/ 
tulajdonban, de a nyereséges működtetés felelősségét a bérbe-
vevők vállalják. Ha közben a jövedelmük jelentősen növekszik, 
emögött reális eredménynek és munkának kell állnia. Ha a nagyobb 
jövedelemért több és jobb munkát vállalnak /szérvezés, felelős-
ség, túlmunka/, akkor társadalmilag is hasznos tevékenységet 
folytatnak, mert társadalmi szükségletet is kielégitenek. A 
fentiekkel kapcsolatban a kérdést gyakran úgy is felteszik, 
hogy mit hozhatnak és mit vihetnek az emiitett jelenségek? Amit 
eddig hoztak: szélesebb árualap, változatosabb fogyasztási cik-
kek, átlagon-felüli - az összes szocialista országnál jobb -
élelmiszerellátás, és nagyon sok un. magánerős lakás felépitése. 
Amit még hozhat, az a munkaintenzitás növekedése, a munkaerkölcs 
racionalizálódása, a kezdeményezőkészség - ha úgy tetszik, a 
szocialista keretek megszabta vállalkozói kedv - fokozódása, 
ami az önállóság, a leleményesség és a versengés fokozódását is 
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jelentheti. Az, amit vihet, vagy amit a veszélyeztet rovatba 
elsőként besorolnak, hogy a szocialista tulajdont éa ezzel 
együtt a gazdaság szocialista jellegét veszélyeztetheti. A 
valóságban az a helyzet, hogy az emiitett tevékenység-körök 
beleintegrálhatók a szocializmus gazdasági rendszerébe, illet-
ve ma is integráns részét képezik a szocialista gazdaságnak. 
Ugyanis, a volumenét tekintve is legjelentősebb mezőgazdasági 
háztáji gazdaságok csak azon az alapon működhetnek eredménye-
sen, hogy az állattenyésztés számára a takarmányt, az állatok 
értékesítését, a vetőmagot és nagyon gyakran a gépi munkák 
jórészét is , a vegyszereket, a műtrágyát esetenként a technoló-
giát is a nagyüzemi szocialista mezőgazdaság, a szocialista 
ipar és kereskedelem biztositja. A háztáji gazdaságok ma Ma-
gyarországon a szocialista gazdaság keretein kivül kevésbé 
lennének életképesek. Ugyanez vonatkozik a nem mezőgazdasági 
jellegű kisárutermelői, kereskedelmi, vendéglátóipari, szol-
gáltatási tevékenységkörökre. Nem konkurrensei az iparnak, ke-
reskedelemnek, szolgáltatásnak, hanem kiegészitő területei, ha 
úgy tetszik azokat a réseket töltik be, ahol még a jelenlegi 
viszonyok következtében a szocialista nagyipar,kereskedelem, 
szolgáltatás nem tud eredményesen működni. Hogy lehetségesek 
lennének-e más módozatok, más formák? Nemcsak Magyarország, 
hanem a többi szocialista ország tapasztalatai is azt igazol-
ják, hogy napjainkban, az adott hatékonysági fokon: nem. Más 
viszonyok, főleg más gazdasági és tudati viszonyok között ta-
lán elképzelhetők más módozatok, formák is, de napjainkban más 
lehetőség nem adott. Hogy ezek a formák, módok ideiglenesek és 
átmenetiek-e? - Nehezen megválaszolható kérdés; a biztos vá-
laszt az jelenti, hogy ma szükségesek, mert olyan alkotói ener-
giákat, munkavégzést hoznak be a szocializmus gazdaságába, ame-
lyek eddig nem működtek, elkallódtak. 
Az elmondottak érzékeltették, hogy az esetek nagy részében 
túlmunkáról van szó - ezért jogosult a többletjövedelem is -, 
ez pedig a szabadidő csökkenését vonja maga után, aminek követ-
keztében kevesebb idő marad a művelődésre, tanulásra. Ennek a 
veszélye valóban fennáll éa itt bekövetkezhet káros visszahatás 
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is, azonban ha figyelembe vesszük a szociológiai felmérések 
alapján ismert szabadidő eltöltési szokásokat,- akkor legfel-
jebb a tanulás és a művelődÁ3 un. passziy formájának, a tele-
viziónézésnek a csökkenésén-1 beszélhetünk. Ugyanis a szabad-
idő során a művelődés és tanulás nem passziv formáinál - ön-
képzés, szinház, mozi, olvasás stb. - nincs visszaesés. 
A negativ hatású feltételezéseknél gyakran szerepelnek ' 
olyan eshetőségek is, hogy fokozódhat a társadalmi egyenlőt-
lenség, előtérbe kerülhet -az önzés, az anyagiasság és még más 
nagyon sok kispolgári jellemvonás is. A felsorolt tulajdonsá-
gok egy része bizonyos társadalmi csoportoknál fokozódhat és 
bizonyos mértékig a szocialista tudattal szembenálló tenden-
ciákat is felerősithet. Többek között felerősitheti az ügyes-
kedést, a nem munkával szerzett pénz utáni hajszát, az egoiz-
must, a társadalmi ügyek iránti közömbösséget és kitermelhet 
arisztokrata allűröket, pazarló életvitelt stb. Ezek az eshe-
tőségek azonban csak nagyon szük keretek között hathatnak és 
ha felismerjük létrejöttük és működésűk mechanizmusát, kikü-
szöbölhetők. Természetesen az olyan egyenlőtlenség, ahol az 
egyik ember több munkát vállal, mint a másik, vagy úgy önző 
és anyagias, hogy többet is dolgozik, a több pénzért, össze-
egyeztethető a szocializmussal, hiszen a szocializmus egyik .*' 
müködés-elve, hogy "mindenkinek munkája szerint", és itt nem 
a rosszul értelmezett egyenlőség, nem az egyenlősdi dominál, 
hanem a lehetőség, hogy mindenkinek egyenlően joga van többet, 
is dolgozni. 
A fejtegetésünk során érintett kérdéseket és az adott vá-
laszokat nem tekinthetjük sem kiforrottnak, sem lezártnak. Á 
szóbanforgó dolgok természetéből következik, hogy az érintett 
problémák megnyugtató tisztázásához, történetileg is hosszabb 
idő, több társadalomkutatási, gyakorlati adat, tény szükséges. 
A hibázhatóság jogát fenntartva, azt a törekvést próbáltuk rea-
lizálni hogy a munkaerkölcs néhány mai problémáját érintjük, 
amelyek az erkölcsi kultúra egyik leglényegesebb elvei. A szo-
cialista munkaerkölcs-fő kérdése napjainkban és a jövőben is, 
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hogy mennyire tudja biztosítani az ember alkotóerejének a tár-
sadalmi felhasználását, ez jelenti ugyanis a legjelentősebb 
tartalékunkat és a kapitalista kihívással szemben hosszabb tá-
von is ez lehet az egyik fő erőnk. 
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Kormos Sándor "Az emberiség mindig csak olyan 
feladatokat tűz maga elé, ame-
lyet meg is tud oldani, mert ha 
alaposabban megvizsgáljuk,mindig 
azt látjuk, hogy a feladat maga 
is csak ott merül fel, ahol meg-
oldásának anyagi feltételei már 
megvannak, vagy legalább is ke-
- letkezőben vannak." 
/Marx: A politikai gazdaságtan 
birálatához./ 
CÉLOK ÉS FELADATOK A KÖZMŰVELŐDÉSBEN 
/ 1981 -1985 / 
A hatodik ötéves terv a minőség és a realitások terve, 
amelynek közművelődési céljait és feladatait - kulturális for-
radalmunk eddigi eredményeire épitve - a Magyar Szocialista 
Munkáspárt XII . kongresszusának dokumentumai tartalmazzák. A 
kongresszus a folyamatosság és a megújulás igényével megerő-
sítette az 1974* évi közművelődési párthatározatban és az 
1976. évi közművelődési törvényben foglaltakat. Az 1985-ig . 
terjedő időszakban is arra kell törekednünk, hogy a közműve-
lődés hatékonyan segitse társadalmunk szocialista vonásainak 
erősítését, a gazdasági, a termelési feladatok teljesítését, 
a kulturális értékek elsajátítását és alkalmazását, a közmű-
velődési szemlélet megszilárdítását. 
A következő években megkülönböztetett gondot kell fordí-
tani a társadalmi, a gazdasági és a művelődési feladatok egy-
ségének és kölcsönhatásának a fejlesztéséré. "Előrehaladásunk 
elsőrangú feltétele - olvasható a kongresszus határozatában -, 
hogy tovább gyarapodjék népünk műveltsége, a közművelődés egy-
re inkább váljék társadalmi üggyé. Széles körben tudatosítsuk 
a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődés kölcsönhatását 
és egységét." Ennek megfelelően azoknak az emberi tényezőknek 
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a fejlesztésére kell ügyelnünk, amelyek motiválják, erősitik 
a munka-, a közéleti- és a kulturális aktivitást. 
Politikai műveltség fejlesztése 
A szocialista társadalom erejét - mint azt Lenin több 
alkalommal is hangsúlyozta és az új társadalom építésének gya-
korlata hizonyitja - a tömegek tudatossága adja. Pejlett szo-
cialista társadalmat épitő országunk számára a lakosság poli-
tikai felkészültsége és aktivitása minden további fejlődés 
feltétele. Alapvetően érdekeltek vagyunk abban, hogy a való-
ságnak megfelelő politikai tudat és az ezen alapuló közéleti 
tevékenység kibontakozzék, hogy a lakosság részt vegyen a po-
litikai döntések előkészítésében és megvalósításában. A tár-
sadalmi, a gazdasági, a politikai és a kulturális ellentmon-
dások okainak feltárása, megszüntetésük feltételeinek megta- . 
lálása mélyreható elemzést, megértésük magasfokú világnézeti, 
ideológiai műveltséget kiván. Mindez a marxista-leninista mű-
velődéspolitika következetes megvalósitását, a közművelődés 
világnézeti, politikai feladatainak határozottabb érvényesí-
tését igényli. -
A politikai műveltség kialakításában a világnézeti ne-
velés központi kérdés. A közművelődés feladata, hogy nevelje 
az embereket az aktív közéletre, segitse a szocialista esz-
méknek a gyakorlatban való érvényesítését, a szocialista de-
mokrácia kiszélesítését. A közművelődési törvény kimondja, 
hogy nA közművelődés hozzájárul a szocialista demokrácia to-
vábbi fejlesztése kulturális feltételeinek kialakulásához." 
E feladat megvalósítását a közművelődés intézményei és >szer-
' vezetei egyrészt sokoldalúan segitik, másrészt a maguk esz-
közeivel, lehetőségeivel biztosítják azokat az alkalmakat, 
amelyeken a nézetek ütközhetnek és formálódhatnak. Közremű-
ködnek a szocialista demokrácia tudati feltételeinek megte-
remtéséhez olyan fontos anyanyelvi műveltség ápolásában. Az 
egyes művelődési közösségek a szocialista demokrácia "gyakor-
ló iskolái", ahol a közösségek tagjai megszokják a döntések 
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meghozatalában és végrehajtásában való részvételt. A formák 
sokszínűek, de azok tartalma a tapasztalatok szerint nem min-
dig felel meg a követelményeknek, esetenként szinvonala sem 
megnyugtató. 
A közművelődés keretében szervezett vita-alkalmak, be--
szélgetések, tanfolyamok, klubok, a szocialista brigádok ösz-
szejövetelei stb. jó lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy a párt 
politikájával, a marxizmus-leninizmus ideológiájával a munká-
sok, a parasztok és az értelmiségiek egyre nagyobb számban és 
egyre mélyebben megismerkedjenek. Ezeken a fórumokon mód nyi-
lik a marxizmus tanításának és az attól idegen nézeteknek nyilt 
szembesítésével, a marxizmus igazságának konkrét bizonyítására. 
Természetesen az ilyen viták, amelyeknek a módszere az érvelés, 
a meggyőzés, sohasem az emberek ellen, hanem az emberekért 
folynak, ahogy József Attila irta: "érted harcolok, nem elle-
ned." Harcolunk azokért, akik hivei szocialista rendszerünk-
nek, de világnézetük még a polgári és kispolgári eszmék hatása 
alatt áll. Ezeken az ideológiai vitákon, alapvető követelmény, 
hogy egyetlen marxizmustői idegen, azzal szemben álló kérdés-
felvetés, vélemény se maradjon válasz nélkül. Ma ia időszerű 
lenin figyelmeztetése, hogy a kérdés csak úgy tehető fel: bur-
zsoá, vagy szocialista ideológia? Itt nincs középút. Ebben a 
munkában döntő feladat és felelősség hárul a vitavezetőkre, a 
pedagógusokra, a közművelődési szakemberekre, ugyanis az ő po-
litikai műveltségüktől, általános és szakmai képzettségüktől, 
pedagógiai felkészültségüktől jelentős mértékben függ ezeknék ' 
a fórumoknak a hatékonysága. Az ő közreműködésükkel válnak -
ezek a fórumok a párt szövetségi politikája megvalósulásának, 
a marxizmus-leninizmus mind szélesebb körű élterjedésének és 
mélyebb megértésének gyakorlati szintereivé. 
A magyar társadalom történelmi útja, politikai és gazda-
sági fejlődése, az osztályharc tapasztalatai egyre sokrétűb-
ben és árnyaltabban tükröződnek vissza a társadalom tudatában. 
A közgondolkodásban megerősödött a történelem - benne a jelen -
marxista világnézetű,.tudományos alapokon nyugvó a múltat és 
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a jelent reálisan értékelő, de alapvetően a jövőre tekintő 
szemlélete. Ez főként azokra a korosztályokra érvényes, ame-
lyek szemtanúi, cselekvő részesei voltak átalakulásunknak. 
Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kivül, hogy a társadalom egy 
jelentős részének már nincsenek közvetlen tapasztalatai a fel-
szabadulás előtti és utáni évekről: 198o-ban a lakosság 44 szá-
zaléka 3o éven aluli volt. Ez a generáció az elmúlt huszonöt 
év konszolidált, egyenletesen fejlődő viszonyai között nőtt 
fel , nagy érdeklődést tanúsit az elmúlt két-három évtized ese-> 
menyei iránt. S ha őszinték akarunk magunkhoz és hozzájuk len-
ni , akkor be kell vallani, hogy történelemtanításunk, világ-
nézeti nevelésünk, marxizmus-leninizmus oktatásunk, a tömeg-
kommunikációs eszközök és egész közművelődésünk ezt az érdek-
lődést csak részben tudta kielégiteni. A közművelődési intéz-
mények és szervezetek - természetesen az oktatási, művészeti 
intézményeknek is - feladata, hogy segitse az érdeklődést ki-
elégiteni, helyes irányba befolyásolni, fejleszteni. Hozzá 
kell járulniuk a történelmi önismeret igényének és képességé-
nek formálásához, a marxista társadalomelmélet, a szocialista 
épités tapasztalatainak megismertetéséhez. 
A közművelődés fontos célja a szocialista hazafiság és 
a proletár internacionalizmus erősitése. A közművelődési tör-
vény kimondja: "A Magyar Népköztársaság ösztönzi és támogatja 
a szocialista hazafiság erősitését segitő kultúrális értékek, 
népi-nemzeti hagyományok ápolását és terjesztését. A Magyar 
Népköztársaság - a szocialista hazafiság és az internaciona-
lizmus elveinek megfelelően - a közművelődési tevékenység ré-
vén is támogatja a népek közötti kulturális kapcsolatok szé-
lesítését, saját történelmünk, kultúránk és más népek, nemze-
tek kulturális értékeinek kölcsönös megismerését." A közmű-
velődés valamennyi területének segiteni kell annak tudatosí-
tását, széles körű elterjedését, hogy a szocialista hazafiság 
elsősorban a felelősség felismerése, elfogadása és vállalása, 
a magyar nemzet múltja, jelene és szocialista jövője iránt. 
A közművelődés gazdag lehetőségei, formái közül külön is em-
litést érdemel a honismereti mozgalom. 
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A honismereti mozgalom a szocialista háza megszerettetésé 
nek alkotó miihelye, amely az egyetemest, a, nemzetit és a he-
lyit elválaszthatatlan egységben mutatja .be. A honismeret hoz-
zásegit ahhoz, hogy feltárjuk és közkinccsé tegyük népünk és 
az emberiség múltjának és jelenének ha3.adó szellemi értékeit. 
Jól szolgálja a közéleti tevékenység fokozását, a népi hagyo-
mányok ápolását, a szocialista hazafiságra ób internacionaliz-
musra nevelést. A honismereti mozgalom hatékony eszköz a mű-
veltség gyarapításában, a hazaszeretet és a nemzetköziség, a 
közéletiség általános erősítésében. Cselekvő mozgalom: a részt-
vevők nem egyszerűen befogadók, hanem kezdeményezők és alkotók 
is. A honismereti mozgalom során szerzett ismeretek gazdagít-
ják az évfordulós megemlékezéseket, politikai vetélkedőket és 
pályázatokat. Az üzemtörténetirás, az üzemi évkönyvek, a szo-
cialista brigádnaplók, a munkásmozgalom legújabb emlékei a 
szocialista fejlődés tényének dokumentálásához járulnak hozzá. 
A politikai műveltség egyik fontos összetevője a napi po-
litikai kérdésekben való tájékozottság. A televizió, a rádió, 
a sajtó valósággal zúdítja ránk a politikai információkat, 
mégis az embereknek egy jelentős része tájékoztatlan. Ennek 
az az oka, hogy hiányzik alapvető politikai műveltségük, min-
denekelőtt a kiforrott világnézetük, amely mint szervező-ren-
dező erő képessé tenné őket a hallatlanul nagy mennyiségű in-
formáció befogadására és feldolgozására. Ez a tény is utal a 
világnézeti megalapozás fontosságára és benne arra a szerepre, . 
amit a közművelődésnek vállánia kell. A közművelődési pártha-
tározat ezért hangsúlyozza, hogy a közművelődés "ugyan nem 
egyetlen és kizárólagos eszköze a szocialista nevelésnek.. ." , 
de a_-"szocialista tudat formálásának egyik fontos eszköze, te-
hát a közművelődési tevékenységet ideológiai, politikai mun-
kának kell tekinteni." 
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A közművelődési tevékenység politikai jellegéből közvet-
lenül adódik az élettel való szoros és áktiv kapcsolat szük-
ségessége. Krupszkaj a saját kora követelményeit figyelembevé-
ve fogalmazta meg - mai közművelődésünk számára is aktuális 
feladatként -, hogy a közművelődésnek "csak akkor van jelen-
tősége, ha az minden szálával kapcsolatos az élettel, sokol-
dalú és állandóan az élet előtt jár . " Az elmúlt időszak - sok-
szor ellentmondásos - tapasztalatai is azt mutatják, hogy a 
közművelődés keretéhen folyó politikai nevelés, politikai mű-
veltség fejlesztése, akkor ért el jelentős hatást, akkor tudta 
formálni a politikai szemléletet és aktivitást, amikor közvet-
lenül kapcsolódott az időszerű feladatokhoz, amikor a lakossá-
got legjobban foglalkoztató kérdések összefüggéseit tárta fel . 
Ez a vonás a politikai nevelés egyik jelentős eredménye, de 
egyben újabb követelményeket is jelent. 
ügy véljük, hogy a közművelődésben a politikai nevelés 
közvetlen és közvetett formáit egyaránt erősiteni kell. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy indokoltabbá vált a direkt po-
litikai - megfelelő összhangban a kötelező közvetettséggel -
nevelés mozzanatának a hangsúlyozása. Külön kérdéscsoportot 
képez, hogy ez hogyan történjék didaktikailag, metodikailag 
és szervezetileg. Ehhez fel kell használni egyrészt a korábbi 
időszak jó tapasztalatait, másrészt figyelemmel kell kiséműnk 
a többi szocialista ország ilyen irányú tevékenységét annak ér-
dekében, hogy ne kezdjünk kísérletezni azokon a területeken, 
ahol már kiérlelt, felhasználható ismeretek állnak rendelke-
zésűnkre. 
Szocialista életmód és közművelődés 
"Ugy kell itt élned, hogy leckét, ostorozó példát mutass... ' 
irta Váci Mihály "Szimfónia" cimü alkotásában. A "hogyan élni?"1, 
"milyen életmódot-folytatni?", "milyen példát mutatni?", "mi-
ként élni?" a filozófia és a művészet ősi kérdései. Abban a 
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pillanatban jelentek meg, amikor az ember elkezdett gondol-
kodni önmagáról, aaját életéről. Ezeknek az elmélkedéseknek 
a sajátossága volt az életnek a megvalósítandó eszmény szem-
pontjából való elemzése, gondolkodás azon, milyennek kell len-
nie a legtökéletesebb életvitelnek. 
Mint ismeretes Marx és Engels különösen "A német ideoló-
giában", "A munkásosztály helyzete Angliában", "A lakáskér-
désről", az "Anti-Dühring" cimü müveikben érintették az élet-
mód kategóriáját, kifejtve, hogy az életmód cselekvési rendsze-
rének alapvető indítéka az ember létfenntartási törekvése. "Az 
a mód, ahogy az emberek létfenntartási eszközeiket termelik,, 
mindenekelőtt maguknak a készentalált és újratermelendő lét-
fenntartási eszközöknek a mibenlététől függ. A termelésnek 
ezt a módját nem szabad pusztán abból a szempontból néznünk, 
hogy ez az egyének fizikai létének újratermelése. Hanem ez már 
ezen egyének tevékenységének egy meghatározott mikéntje, egy 
meghatározott életmódjuk" - irta Marx és Engels "A német ide-
ológiádban, s ez a megközelítés egyszerre állitja középpont-
ba a tevékenységet s a tevékenység és termelés által újraterem-
tett emberi életet, s az e módok által meghatározott cselekvés 
és újrateremtés módját is. 
Az életmód fogalmi meghatározásának elemzése nem képezi 
feladatunkat, de szükségesnek tartjuk megjegyezni, 
hogy minőségi különbséget tételezünk fel az életmód és a szo-
cialista életmód tartalma között. A szakirodalom gyakran meg-
állapítja, hogy nehéz a szocialista életmódról pontos megha-
tározást adni, s ezt több sikertelen kisérlet is bizonyltja. . 
A kérdést azonban nem lehet elkerülni vagy elhagyni. Ezért az -
újrafogalmazás igényének és a többfajta definició létjogosult-
ságának elismerése mellett jelen dolgozatban történő egyért'el- . 
mü fogalomhasználat és elhatárolás érdekében elfogadjuk a szo-
cialista országok tudósainak 1976. májusában Prágában megtar-
tott szimpozionján kialakitött meghatározást. E szerint "a 
szocialista életmód az egyének, szociális csoportok, osztályok, 
nemzetek és a társadalom élettevékenységének a munka, a kultúra, 
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a társadalmi és politikai, valamint a mindennapi / a családi 
és egyéni/ élet, a társadalmi és interperszonális érintkezés 
területén a szocialista társadalmi viszonyok alapján törté-
nelmileg konkrétan kialakult összessége." Vagyis a szocialis-
ta életmód ténylegesen az ember élettevékenységének kivétel 
nélkül összes komponenseit, a társadalmi viszonyok összes faj-
táit magában foglalja. Ez szükségszerűen azt jelenti, hogy a 
tevékenység számtalan mutatójának kidolgozása igen bonyolult 
feladat. 
A szocialista életmód komponenseinek vizsgálata, fő irá-
nyainak jellemzése során talán a leginkább követhető út, ha 
elemzését az élettevékenység alapvető szférái szerint végez-
zük. Ezek közé tartozik többek között: a munka és a társadalmi 
politikai tevékenység, a családi és a mindennapi életben foly-
tatott tevékenység helyzete és alapvető fejlődési tendenciái, 
életmód szociálpszichológiai aspektusai és a kulturális tevé-
kenység. A továbbiakban csak ez utóbbi,azaz a szocialista élet 
mód és a kultúra, a szocialista életmód és a közművelődés né-
hány összefüggését érintjük a teljesség igénye nélkül. 
Hazánkban ma már az élet egyszerű újratermelése mind ke-
vésbé tölti ki az emberek egész napját, egyre több embernek 
van ideje és igénye, hogy életét ne csak jobbá, hanem szebbé, 
emberhez méltóbbá tegye. Időszerűvé vált a "miként élünk" kér-
désének felvetése. Ezért hangsúlyozza a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Program-nyilatkozata: "El kell érni, hogy a javuló 
anyagi életfeltételekkel szocialista módon éljünk. Ezért e-
gész társadalmunk fejlődésének egyik kulcskérdése és nélkü-
lözhetetlen feltétele a tudati viszonyok gyorsabb és erőtel-
jesebb változása, a szocialista erkölcs és életmód általános-
sá válása." E feladat realizálása rendkivül széles körű és 
hosszú távú társadalomalakitó tevékenységet igényel, amelyet 
megfontoltan, a hazai és a külföldi kutatási eredményekre tá-. 
maszkodva, valamint a szocialista országok tapasztalatait fel-
használva végezhetünk el . 
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A közművelődés fejlődéséről, lehetőségeiről való gondol-
kodásunkban is egyre határozottabban kristályosodik ki az az 
álláspont, amely szerint a szocialista életmód és a művelődés 
szorosan összetartozó fogalmak - állapította meg az Országos 
Közművelődési Tanács 1981. májusi ülésére került összefoglaló. 
A művelődésnek fontos funkciója van az életmód egész szerke-
zetében, emelte ki az előterjesztés. Mint a polgári szocioló-
gusok kimutatták, ez a funkció a következőkben foglalható ösz-
3ze. A klasszikus polgári életmód szerkezetében elkülönül egy-
mástól a privát-szféra és a közösségi-közéleti szféra, s a ' 
munka is a privát élet érdekei alá sorolódik be. S ebben az el-
különülésben van sajátos szerepe a művelődésnek: a kulturális 
élet nyilvánossága mintegy szigetelő szerepet tölt be a magán-
élet és a valóságos nyilvánosság, a közélet és a közösségi élet 
között. Ebből a célból a kulturális élet felveszi és átveszi a 
közélet funkcióját, a nyilvánosság képében lép fel, valójában 
azonban a privát-szféra meghosszabbításaként és kiegészítése-
ként szerveződik.. 
Teljesen forditott a szerepe a művelődésnek a szocialista 
életmódban, s ezt nemcsak deduktive vezethetjük le elveinkből, 
hanem az elmúlt évtizedek tapasztalatai is mutatják azoknak az 
embereknek az életében, akiknek életét a szocializmua iránti 
elkötelezettség, a szocializmus eszméi hatották át. Csak akkor 
beszélhetünk szocialista életmódról, ha benne a magánélet és á 
közösségi /társadalmi-politikai/ élet nem szakad szét egymástól; 
elidegenedett egységekre, ha tehát a szükségszerű differenciáló-
dásában is meg tudja őrizni egyságát. Ennek pedig egyik felté-
tele, hogy a művelődés ne szétválasszon, hanem összekössön, a 
magánéletet hozzákapcsolja a legteljesebb értelemben vett po-
litikai és társadalmi nyilvánossághoz, a társadalmi nyilvános-
ságot pedig közvetitse a magánélethez. 
A közművelődés lehetőségeit a szocialista életmód formá-
lásában ebben az összefüggésrendszerben kell vizsgálnunk. 
Yagyis a.kultúra, a művelődés a szocialista életmód megterem-
tésének egyik előfeltétele, de ugyanakkor a szocialista élet-
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mód egyik megjelenési formája is. A szocialista életmód az új, 
alakulóban lévő, formálódó társadalmi viszonyokat kifejezve meg-
határozott - osztályjellegű, nemzeti, etnikai és más oldalról 
vizsgálva erkölcsi, művészi, esztétikai stb. - hagyományok alap-
ján keletkezik és fejlődik. Ezek a hagyományok.a maguk összes-
ségében kulturális tradíciók. Ezek a hagyományok, amelyeket az 
emberek elsajátítanak meghatározott módon színezik az ember te-
vékenységét és azt a környezetet, amelyben ez a tevékenység 
végbemegy, és ezzel befolyást gyakorolnak a szocialista életmód 
konkrét megjelenési formáira. 
A szocialista életmód fejlődésére aktiv hatást gyakorol-
nak olyan kulturális tényezők, mint a történelmi hagyományok 
és a kulturális örökség, a természeti, tárgyi stb. környezet 
felhasználása és védelme, a tudományos világnézet és szociál-
pszichológia, a múlt és a jelen tudományos eredményei és mű-
vészeti alkotásai. Ugyanakkor a társadalom kultúrája egyenesen 
és közvetlenül visszatükröződik a szocialista életmódban, a 
kölcsönös emberi viszonyok és kapcsolatok szokásaiban és ha-
gyományaiban, az egyének szükségleteiben, adottságaiban és 
törekvéseiben, gyakorlati és elméleti munkájuk színvonalában, 
hatékonyságában és minőségében. Következésképpen a szocialis-
ta kultúra fejlesztése nélkül nem fejlődhet megfelelően a szo-
cialista életmód, s ez forditva is igaz, mivel a szocialista 
életmód fejlődése nélkül nem lehet zavartalan a szocialista 
kultúra születése és kibontakozása. 
A szocialista életmód állandó és széles körű fejlesztése 
csak úgy biztosítható, ba tervszerűen és céltudatosan fejlődik 
a szocialista kultúra és műveltség a társadalom életének ösz-
szes alapvető szféráiban. Ezen alapvető szférák közé sorolha-
tók: 
- a társadalom anyagi életfeltételei /a munka-körülmé-
nyek, a lakásviszonyok, a pihenés stb . / ; 
- az emberek közötti'viszonyok /a muhkáskollektivákban 
és a családokban, a társadalmi és tömegszervezetekben 
és általában az emberek között/; 
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- a társadalom kulturális élete, a művelődés és nevelés, 
a művészet és tömegtájékoztatás stb. ; 
- maguknak az egyéneknek a szükségletei, tulajdonságai, 
képességei, élvezetei stb. 
Minél magasabb szinvonalú a társadalom tagjainak művelt-
sége, kezdeményezőkézsésge, társadalmi érettsége, annál tel-
jesebb a'szocialista életmód. A közművelődés hozzájárul a 
társadalom tagjai műveltségének növeléséhez, formálja a lakos-
ság szükségleteit, egyebek között éppen a szocialista életmód 
iránti igényét. Jól ismert Marxnak az a megállapítása, hogy a 
szükségletek mértéke ugyanúgy, mint kielégitési módjuk is a 
történelem terméke és jelentős mértékben függ a kulturális szín-
vonaltól. A szocialista életmód formálása szempontjából különö-
sen fontos az alkotás - egyebek között a művészeti alkotásban 
való részvétel - iránti igény felkeltése, s ennek kielégitése 
részben az amatőr művészeti mozgalom keretei között. 
A szocialista életmód és kultúra kölcsönhatását s ebben 
a közművelődés szerepét vizsgálva célszerű oly kérdést is érin-
teni, mint a szép szerepe az ember életében. A "gazdag egyéni-
ség" egyik jellemzője a szép iránti érzék, a szép képzete. A 
sokoldalú fejlettség, a szépérzék képessége, amely az emberek 
mindenirányú tudatos, közös tevékenysége segitségével és a 
közművelődés közreműködésével jön,létre, egyre inkább az em-
berek közötti egyéni és társadalmi viszonyok egyik vonásaként -
jelenik meg, amelyet a szocialista életmód összetevőjeként is 
célszerű vizsgálni. 
A szocialista életmódnak fontos eleme az egészséges élet-
vitel, amelynek kialakításában az egészségnevelésnek és a köz-
művelődésnek közösek a feladatai és a felelőssége. A szocia-
lista életmód feltételezi, hogy az egyén - viszonylagos önál-
lósággal '- olyan rendszerbe szervezett, a mindennapi életet 
kifejező, lényeges és ismétlődő tevékenységi, magatartási for-
mában éljen, amelyben megnő a társadalmi-közéleti aktivitás 
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jelentősége. Tehát ha azt akarjuk, hogy az emberek elégedet-
ten és egészségesen éljenek a társadalom adta életlehetőségek-
kel, akkor személyiségük kibontakoztatásán keresztül kell őket 
ehhez hozzásegíteni. A személyiség kibontakoztatásának viszont 
feltétele az egészség, amely nemcsak az egyénnek érdeke, hanem 
társadalmi szükséglet is . A következő évekre az egészségnevelés 
stratégiáját három fő irány képezi: a/ a rendszeres mozgásra; 
b/ a helyes táplálkozásra; c/ a higiénés magatartásra nevelés. 
A közművelődés a maga sajátos eszközeivel a szocialista élet-
módra nevelés keretében is kell, hogy támogassa e célok reali-
zálását . 
A különböző kutatások egyre erőteljesebben hivják fel a 
figyelmet arra, hogy a szocialista életmód alakitásában és 
formálásában jelentős szerepet tölt be a család, hiszen a fi-
atalok fejlődése nagymértékben függ a családban uralkodó ma-
gatartásformáktól, a családtagok közötti kapcsolatoktél. A 
családon belül talált példa meghatározó érvényűvé válhat. A 
példa jelentőségéről igy irt Illyés Gyula: "Nem hiszek ósdi 
csodát. Egyet csak. A példa csodáját, példaerővel örök dolgokat 
alkot a kéz, s igy maga sem hal meg". Ez a példaerő fontos sze-
repet játszik a fiatalok életmódjának formálódásában. A család 
szocializációs és nevelési tevékenysége tehát egyik alapvető 
tényező,.mivel a gyerekek ebben a környezetben tanulják meg az 
emberek közötti kapcsolatok elemi formáit. Amennyiben a csa-
ládnak ez az alapozó tevékenysége helyesen valósul meg, akkor 
az intézményes nevelés támaszkodhat rá. Éppen ezért a közmű-
velődésben jelentős helyet kell kapnia a szülők családi neve-
lésre történő felkészítésének, pedagógiai ismereteik, művelt-
ségűk fokozásának. 
"Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni" jelszó meg-
hirdetésével indult útjára még 1958-ban a szocialista brigád-
mozgalom. Voltak időszakok, amikor már-már terhes.volt a szo-
cialista brigádokról irni, annyi szó esett róluk, úgynevezett 
divatos téma volt. Napjainkban mintha csökkent volna az érdek-
lődés irántuk, pedig rendkivül jelentős helyet foglalhatnak el 
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nemcsak mint termelési kollektívák, hanem mint a szocialista 
életmód formálásának közösségei is . Ez még akkor is igaz, ha 
tudjuk, hogy a kép nagyon egyenetlen és ellentmondásos. A szo-
cialista brigádok többségét ma még inkább a hármas jelszó meg-
valósítása felé való törekvés, az erre haladás jellemzi. A 
szocialista életmód formálása szempontjából meghatározó, hogy 
a szocialista brigádok lényegében újszerű munkásközösségeket' 
jelentenek, amelyek szinterei lehetnek egy olyan közösségi-
közéleti magatartásnak, amely a szocialista életmód irányába 
mutat. 
Gyorsuló idő sodrában 
A tudományos-technikai forradalom és a társadalmi fejlő-
dés következtében napról-napra nő az idő értéke. A különböző 
vizsgálatok ugyanakkor azt is mutatják, hogy az emberek eltérő 
módon gazdálkodnak idejűkkel, s nem csekély azoknak a száma, 
akik nem értékelik a rendelkezésűkre álló időmennyiséget. Az 
idő értékének fel nem ismerése szinte társadalmi méretekben 
jelentkezik, amihez szorosan kapcsolódik egyrészt a munkaidő-, 
másrészt a szabadidő - tudatgyengesége. Az idő "pazarlásának" 
mai gyakorlatában meg kellene szívlelni Machiavelli meglátását, 
aki szerint "ameddig a baj kicsi, nehéz észrevenni, de könnyű 
orvosolni; amikor a baj nagy könnyű észrevenni, de nehéz or-
vosolni". Felmerül a kérdés lehet-e, szükséges-e az idő érték 
voltának megbecsülésére, s ennek részeként a szabad idő terve-
zésének, kultúrált felhasználásának módjára nevelni? Határo-
zott meggyőződésűnk, hogy igen. Sőt nemcsak lehet, hanem elo-
dázhatatlan feladat is, ha meg akarjuk valósitani társadalmi, 
gazdasági céljainkat. Ezt sürgetik egyrészt azok a minőségi 
követelmények, amelyek a VI . ötéves tervben a termeléssel szem-
ben megfogalmazódtak, másrészt az ötnapos munkahétre történő át-
térés következtében megnövekedő és átstrukturálódó szabad idő 
"termékenyebb" felhasználásának társadalmi igénye. 
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Az idő értékelésére való nevelésnek már kisgyermekkorban 
meg kell kezdődnie a családban, majd a nevelési-oktatási in-
tézményekben és folytatódnia kell egész életen át a közműve-
lődésben. A továbbiakban e bonyolult és sokrétű feladatsor 
néhány összefüggésére utalunk elsősorban a közművelődés olda-
Iáról. Ez sok vonatkozásban csak a szabad idő kérdését érinti, 
természetesen ez nem jelenti azt, hogy tagadnánk a munkaidő és 
a szabad idő közötti összefüggéseket. Ugy véljük téves az a fel-
fogás, amely a munkát, a munkaidőt az embertől - nemcsak a mun-
kamegosztás folytán, hanem természeténél fogva - idegen cselek-
vésnek véli és azt hirdeti, hogy ezzel szemben a szabad idő kom-
penzációt jelent. Marx nemcsak szembeállította egymással a mun-
kát és a szabad időt, hanem feltárta a köztük lévő összefüggé-
seket is . "A politikai gazdaságtan birálatának alapvonalai" ci-
mü munkájában igy irt: "A munkaidő megtakarítása egyenlő a sza-
bad időnek, azaz az egyén teljes fejlődésére szolgáló időnek 
a gyarapításával, mely maga mint a legnagyobb termelőerő megint 
visszahat a munka termelőerejére... A szabad idő - amely épp-
úgy pihenőidő, mint magasabb tevékenységre való idő - a birtoko-
sát természetesen más azubjektummá változtatta, és ez más szub-
jektumként lép be azután a közvetlen termelési folyamatba i s . " 
A közművelődés szempontjából különös jelentőségű a szabad 
idő felhasználásában a "magasabb tevékenységre való idő" ki-
emelése, amely a művelődésre, az önképzésié fordított időt je-
lenti. A gyorsuló idő korszakát élő napjainkban a gazdasági, 
társadalmi és kulturális fejlődés elodázhatatlan feladata a 
lakosság mindennapjait átható, életmóddá teljesedő permanens 
művelődés. Ezért hangsúlyozta az állami oktatás helyzetéről 
és feladatairól szőlő 1972. évi párthatározat: "az alapképzést 
adó intézmények a képzés minden fokozatán törekedjenek a to-
vábbképzés és az önművelés iránti igény kialakítására, az ön-
álló tanulás képességének kifejlesztésére."A mai fiataloknak 
úgy kellene befejezni az iskolát, hogy folytatni kell a műve-
lődést, a tanulást. Kérdés viszont az, Marx György szavait 
idézve: "Vallani tudják-e a fiúk,hogy többször is kijárják 
majd azt-az iskolát, amelyet apáiknak csak egyszer, gyermek-
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fővel kellett elvégezniük." Mai gyakorlatunkat alapul véve vá-
laszunk ellentmondásos. A jelenleginél pontosabban kell tud-
nunk: mit kell tenni az iskolában és azonkívül acélból, hogy 
valóban kialakuljon a fiatalokban az önművelés képessége? Eh-
hez alapvető követelmény: nevelési 'oktatási intézményeink olyan 
indítást adjanak növendékeiknek, hogy Németh László-i értelem-
mel és meggyőződéssel vallják ők is: nHa távozóban egy más 
bolygóra érkezve megkérdeznék mi volt a földi élet legnagyobb 
öröme: a tanulást mondanám." 
Az ötnapos munkahét bevezetése új helyzetet - nagyobb le-
hetőséget és egyben gondot is jelent - a közművelődésben. A . 
lakosság növekvő, ugyanakkor időben koncentráltabban jelent-
kező szabad idejének "magasabb tevékenységre" való felhasználá-
sa feltételezi a művelődési, az igényes szórakozási kinálat gaz-
dagítását, korszerűsítését. Ennek során figyelembe kell venni, 
hogy a szabad idő időbeli koncentrációja módot nyújt a teljes -
családok számára szervezhető, sokféle igényt kielégitő, párhu-
zamos vagy együttes programok szervezésére. Egyidejűleg külön-
böző korosztályok, eltérő érdeklődésű egyének részére kell 
szervezni a művelődési alkalmakat, s ez önmagában véve is je-
lentős erőpróba. Mindenhol fontos feladat /leginkább a váró-
sokban, a lakótelepeken és azokban a' mezőgazdasági jellegű te-
rületeken, ahol egyelőre nem kerül bevezetésre az ötnapos mun-
kahét/ a gyermekek és az ifjúság foglalkoztatása. Hasznos, ha 
az új munkarend fokozza a fiatalokkal való családon belüli tö-
rődést, s a közművelődésnek tanácsokkal, útmutatással segite- .' 
nie kell e folyamatot. Az ötnapos tanitási héttel működő ne-
velési-oktatási intézmények - természetesen a közművelődés 
rendelkezésére álló lehetőségektől, függően - fokozottabban' 
fognak építeni a műveltségnek, a kulturának, a megfelelő kö-
zösségi magatartásnak, a klubok, szakkörök, amatőr művészeti 
együttesek stb. keretében történő elmélyítésére. Az új munka-
rend bevezetése ilymódon a közoktatási és a közművelődési in-
tézmények közötti tartalmas munkakapcsolatok kiépítését ser-
kenti. 
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A közművelődési intézmények és szervezetek tervező mun-
kájában és a tervek megvalósítása során gondolni kell arra 
is , hogy a szabad idő koncentrált jelentkezése következtében 
a programokat főként pénteken este, szombaton, vasárnap és 
részben a televizió adás szünnapja miatt hétfőn kell gazdagíta-
n i . Természetesen egy-egy adott településen az ott kialakult 
szokások, hagyományok stb. következtében másféle időbeosztás is 
számitásba jöhet. Összességében azonban úgy tűnik, hogy a hét 
más munkanapjain várhatólag csökken az érdeklődés és az igény, 
ami önmagában rejti az egyes működési költségek új igények sze-
rinti átcsoportosításának lehetőségét és szükségességét is. 
Napjaink közművelődésére még nehezen mondható el, hogy 
"a múlt tüntető menete elvonult" felette. Hiszen gondjaink, 
problémáink egyresze azért jelentkezik, mert más feltételek 
között ugyan, de hagyományos gondolkodási és magatartási for-
mák továbbélését tapasztaljuk. A közművelődés fejlődésének e-
gyik legfontosabb tényezője az időtényező. Ez azt jelenti, hogy 
csökkenteni kell az érzékelés és a reagálás közötti időtartamot 
a közművelődés minden területén. Ehhez az érzékelő és a cselekvő 
egységére vagy legalábbis közeledésére van szükség. Ez egyrészt 
magában foglalja a közművelődési intézmények, szervezetek na-
gyobb önállóságát, cselekvő képességét, másrészt az ezzel e-
gyütt járó fokozottabb felelősségvállalást. E feladat-megoldás 
irányába történő elmozdulásának kulcskérdése a közművelődésben 
dolgozók felkészültségének, tenni akarásának növelése, annak 
elérése, hogy az alkotói elégedetlenség hassa át szakembereink 
zömét. Ehhez a képzéssel, a továbbképzéssel, a káderek kiválasz-
tásával és elosztásával együtt változtatni kell többek között 
azon, hogy a szakemberek munkaidejük jelentősebb részét szakmai 
feladatok megoldására forditsák, fokozni kell az e területen 
dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését, nagyobb elismerést 
éa támogatást kell nyújtani az újitóknak. 
Az utóbbi években megjelent közmüvelődéspolitikával, köz-
müvelődésirányitással vagy az intézmények tevékenységének elem-
zésével foglalkozó tanulmányok, feladat-megjelölő közlemények 
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szinte kivétel nélkül foglalkoztak a hatékonysággal. Minden 
jelentősebb állásfoglalás a hatékonyság növelését' szorgalmaz-
ta. Minthogy a hatékonyság növelésének szükségességét újra és 
újra hangsúlyozni kell, felmerül a kérdés nem valami bűvös 
fogalom-e ez a hatékonyság, amelyre minden cselekvésünket visz-
szavezetjük? Vagy ha tovább lépünk a szembesités,' útján: tud-
juk-e, hogy hol, mivel, milyen módon lehet és kell segiteni a 
hatékonyság növelését? Nem képezi feladatunkat e kérdések meg-
válaszolása, csupán a figyelmet akartuk felhivni á gyorsuló 
idő sodrában olyan gyakran használt egyik kategóriánk tartal-
mának tisztázatlanságára. Egyben jelezzük, hogy a hatékonyság 
helyes értelmezése szorosan összefügg a minőség kérdésével. 
E vázlatos, a teljesség igénye nélküli bemutatás nem tar-
talmaz olyan feladatcsoportokat, mint például a közművelődési 
intézmények fejlesztése, az ismeretátadás rendszere, a szóra-
koztatással kapcsolatos kérdések, a szolgáltatás fejlesztése . 
stb. Összességében elmondható: a VI. ötéves tervben - a párt 
és állami dokumentumok alapján, az elmúlt évek eredményeire 
támaszkodva - a fő cél az eredmények megszilárditása olyan 
módon, hogy előbbre kell lépni a tevékenység szocialista tar-
talmának, közösségi vonásainak erősitésében, színvonalának 
emelésében, az e tevékenységbe bevontak körének - elsősorban 
az ifjúság soraiból történő - növelésében. 
Ehhez minden egyes helyen a meglévő lehetőségek és adott-
ságok eddiginél határozottabb feltárása, a feladatok rangso-
rolása, pontos és szakadatlanul jobbra törő munka szükséges. 
S gyakorlattá kell tenni Széchenyi István máig ható szavait: 
"Tegye mindenki a maga kötelességét, s ne valami egyebet, ha-
nem azt ugyan emberül." 
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Koncz Gábor 
HBÍZETKÖZI TAPASZTALATOK AZ OKTATÁS- ÉS 
MÜ7ELŐBÉSTERVEZÉS TERÜLETÉN 
/Az alábbi tanulmány a X. Müvelődésel-
méleti Nyári Egyetemen, Szegeden, 1981. 
július 27-én tartott előadásom irásos 
változata. Ebben a formában felhasznál-
tam a hivatkozások 14. tételéhen jel- . 
zett, megjelenés alatt állő könyvem né-
hány bekezdését. A hivatkozások között 
csak hazai, illetve magyar nyelven meg-
jelent Írásokra utalok, ezek széles kö-
rű külföldi szakirodalmi áttekintést is 
tartalmaznak./ 
A tudomány /vagy pontosabban: a tudományos igényű hely-
zetelemzés/, az irányitás és a gyakorlat egyik ellentmondásos 
kapcsolódási területéről van szó akkor, ha az oktatás- és mü-
velődéstervezésről beszélünk. Szép...feladatra vállalkozik az, 
akinek lehetőségé nyilik-a hosszú távú tervezés keretében e 
kérdéskörben dolgozni, hiszen igy a jövő alakitásának társa-
dalmi-szellemi feltételeivel, társadalmi-szellemi lehetőségei-
vel foglalkozhat. A munka szépségét és nehézségét jelenti az 
is , hogy egyszerre kell megteremteni a hosszú távú, komplex 
müvelődéstervezés elméleti és módszertani bázisát.' 
A közgazdasági gondolkodás történetében több változatban 
/olykor hipotézisként, gyakrabban állításként/ újra .és újra fo-
galmazták azt az állitást, hogy "a tudásba való beruházás fi-
zeti a legnagyobb kamatot". Századunk húszas, de még inkább 
ötvenes éveitől a.gazdasági növekedés, társadalmi fejlődés 
összetevőit elemző közgazdászok közül világszerte egyre töb-
ben forditották figyelmüket az ismeretek létrehozásának, spe-
cifikus terjesztési, újratermelési feltételeinek vizsgálatára. 
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A jelzett időszakoktól a kulturális szférában igencsak szem-
betűnővé vált a demográfiai robbanás és a technikai fejlődés 
hatása. Az előbbi az iskolázás kiterjesztésében és a kötelező 
általános iskolát elvégzettek növekvő hányadának továbbtanu-
lásában nyilvánult meg. Az utébbi /többek között/ a rádió, mo-
zi , televizié, sajtó stb. tömeges elterjedésével vált vala-
mennyiünk életmódját befolyásoló /olykor meghatározó/ ténye-
zővé. 
Mihelyt az ismeretközvetítés speciális intézményrendsze-
re /az iskolától a tömegkommunikációig; a továbbképzési rend-
szerektől a művelődési mozgalmakig stb./ nagyipari jellegűvé 
kezdett válni, azonnal felmerült a központi támogatás, sza-
bályozás, tervezés lehetősége, igénye és szükségessége. Fel-
merült azért is, mert az egyes társadalmak életében egyre je-
lentősebbé vált az iskola, az iskolázás, képzés, művelődés 
szerepe. Kétségtelen, hogy az ember a munkavégzés és a minden-
napi társadalmi kapcsolatok sorén is tanul. A tradicionális pa-
raszti világ fokozatos felbomlásával azonban az ismeretek bő-
vitett újratermelésének döntő része speciális, elsősorban 
erre - vagy csak erre - a célra létrehozott közvetítőkhöz, 
közvetitő rendszerekhez kötődik. Amilyen mértékben megnöve-
kedett egy-egy társadalomban az ismeretek újratermelésének, 
elterjesztésének-elosztásának speciális intézményrendszere 
/tágabb értelemben szférája/, olyan mértékben fogalmazódtak 
meg egyre erőteljesebben a társadalmi kontrollja, társadalmi ; 
szabályozása és bizonyos mértékig központi tervezése iránti 
igények. 
A mai tőkés és szocialista országokban a művelődéspoli-
tika egyik lényeges eszköze és megnyilvánulási formája a ter-
vezés. A szocialista országokban /az 196o-as és 197o-es évek-
ben/ különösen megnövekedett a társadalom "kulturális szférá-
ja" iránti tervezői érdeklődés, hiszen az életszínvonal emel-
kedésével, az elosztási viszonyok szocialista jellegének erő-
södésével egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a perspekti-
vikus társadalmi célok bővülő csoportját a kulturális érté-
kek megteremtése és elosztása tölti ki. Az is kiderült, hogy 
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újratermelődnek a kulturális különbségek s ezzel együtt ér-
zékelhetők á művelődési feltételrendszer funkcionális és 
-szerkezeti ellentmondásai. Jogosan fogalmazódott meg a kér-
dés: hosszú távon mit kell és mit lehet tennie a társadalom-
irányitó testületnek ahhoz, hogy dinamikus kölcsönhatás alakul-
jon ki a gazdasági és müveltségi-kulturáltsági viszonyok kö-
zött; mit kell és lehet tenni an-NAV érdekében, hogy a művelt-
ség, művelődés a társadalmi-gazdasági fejlődés aktiv tényező-
jévé váljék? Ebből fakadóan a hosszú távú oktatás- és müvelő-
déstervezés során módszertani szempontból az alábbi kérdéskö-
rökre kell válaszolni: 
Az egyik: milyen okcsoportok váltották ki világszerte a 
müvelődéatervezés iránti társadalmi igényt és ezekből faka-
dóan mi lehet, mi legyen a müvelődéatervezés tárgya? 
A másik: hogyan tervezzünk, azaz milyen speciális mód-
szertani szempontok határozzák meg e területen a tervezést? 
A harmadik: milyen / a társadalmi-gazdasági fejlődés ál-
talános törvényszerűségeiből adódó/.elvi és milyen konkrét 
társadalmi-gazdasági kiindulások alapján tervezhetünk és ter-
vezzünk? E három kérdéskört szem előtt tartva szeretném váz-
latosan bemutatni az oktatás- és müvelődéstervezés terén ki-
alakult megközelítési módokat, nemzetközi tapasztalatokat. 
1 . / A kulturális szféra iránti közgazdasági és tervezői 
érdeklődés okai 
A kulturális szféra a speciális /elsősorban erre a célra 
létrehozott/ közvetítőkhöz, közvetítő rendszerekhez kötődő 
. tanulás, művelődés, ismeretszerzés feltételrendszerét és tár-
sadalmi folyamatait összefoglalóan jelölő kategória. Tehát a 
szellemi termékek alkotásának /termelésének/, terjesztésének 
/elosztásának/, befogadásának /fogyasztásának/ intézményi, -
gazdasági, szervezeti feltételrendszeréről és-a közvetlenül 
kapcsolódó társadalmi folyamatokról van szó. E szféra magában 
foglalja az ismeretszerzés folyamatainak központi irányítási 
mechanizmusait is. /Ideológiai-politika, szakmai-művészeti, 
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gazdasági-jogi irányitásról, szabályozásról lehet szó./ A ha-
zai intézményi, ágazati szemléletű megközelítésben az ágazati 
rendszer 8. népgazdasági ágának 8.3 /oktatás/ és 8 .4 /kultu-
rális szolgáltatás/ ágáról ill . az ezekhez sorolt intézmény-
rendszerről van sző. így a kulturális szféra körébe tartoznak 
/mint alágazatok/ az óvodák, az alsófokú oktatás, a gyermekvé-
delem, a középfokú oktatás, a felsőfokú oktatás, a tanfolyami 
oktatás és az oktatásszervezési, módszertani intézetek; a köz-
művelődés, a művészetek és.a kulturális szolgáltatások intéz-
ményrendszere. Ám mint a definíció is jelzi, nem csupán ezeket 
soroljuk a kulturális szférához, hanem a művelődési folyamatok 
más közvetlen feltételeit is. Tehát a már emiitett irányitás 
mellett a közvetlen ipari és kereskedelmi háttértől /pl . kul-
turális cikkek és eszközök gyártása, forgalmazása/ a munkahe-
lyek által szervezett művelődési lehetőségeken át a családok 
fizetőképes kulturális keresletéig igen széles a skála. 
A kulturális szféra iránti közgazdasági és tervezői ér-
deklődés közvetlen oka a munkaerőszerkezet lényeges megválto-
zása és ezzel egyidejűleg az ismeretközvetitési rendszerek 
belső gazdasági, szervezési problémáinak kiéleződése volt. 
Alapvető oka azonban az, hogy a társadalmi-gazdasági fej-
lődés egy bizonyos szakaszátél a gazdasági növekedés egésze 
megköveteli és bővülő mértékben kiváltja a szellemi infrastruk-
túra megteremtését. A szocialista országokban ez az igény - és 
- az ezzel kapcsolatos számos ellentmondás - a z extenziv és in-
: tenziv gazdaságfejlődési szakasz átváltási periódusában vető-
dik fel sürgető módon. 
Kétségtelen, hogy. a gyakorlat kényszere váltotta ki a 
gazdasági és kulturális fejlődés konkrét kapcsolatainak el-
méleti újraelemzését is. Berend T. Iván szerint "A gazdaság-
elmélet hosszú ideig elhanyagolta a műveltség, a.képzettség 
szerepét a gazdasági folyamatokban. A növekedés tényezői kö-
zött még a marxista közgazdaságtudomány is megfeledkezett ezen 
összefüggésről, amely.pedig minden alapfokú összefoglalás leg-
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elején, az alapfogalmak tisztázásaként, hűségesen megismétel-
te azt a marxi gondolatot, hogy a legfőbb termelőerő az ember 
a maga tapasztalataival, ismereteivel . . . A marxista közgaz-
dasági elmélet megújulására volt szükség, hogy a gondolat ere-
deti erejével hassa át a közgazdasági gondolkodást" / l ; 141 .p . / 
Ez a megújulás a tervezés elméletét is érintette. Annál 
is inkább, mert az elmaradottság és fejlettség határvonalának 
átlépési időszakában kiderült, hogy "A műveltségi képzettségi 
szint különböző fokú elmaradása helyenként a legkorszerűbb 
technika adaptációjának s mindenhol a korszerű innovációs ké-
pességnek a rovására megy . . . ma már - legalábbis elvileg -
mindenki nagy jelentőséget tulajdonit a képzettségi-műveltségi 
szintnek a gazdaság műveltségi-képzettségi meghatározottságá-
nak" /Ber.end: 1; 143. p . / Érthető, hogy a tervezés elmélete 
és gyakorlata /tőkés és szocialista országokban egyaránt/ a 
kulturális szférából először az oktatási feltételekre és fo-
lyamatokra terjedt ki. Részben azért, mert a demográfiai meg-
határozottságokon keresztül ennek voltak leginkább mérhetőek 
a szélesebb társadalmi összefüggései. Részben azért, mert a 
szakmunkaerő-szükségleten keresztül az oktatás tervezése köz-
vetlenül kapcsolható volt a korábban kialakult gazdasági ter-
vezési rendszerekhez. Az oktatáson kivüli művelődés tömegessé 
válásával, feltételeinek nagymérvű kiépülésével, társadalmi 
hatásának növekedésével /p l . tömegkommunikáció/ mind nyilván-
valóbbá vált, hogy a tervezésben ie kifejeződő társadalmi elő-
relátás és stratégia az iskolán kivüli művelődésre, sőt a sza-
badidő-szervezés és eltöltés, a rekreáció egészére ki kell 
hogy terjedjen. Az újratermelési folyamat egészének olyan hosz-
szabb távú stratégiájára van szükség, amely a legfőbb termelő-
erő, az ember szellemi szükségleteire, teljes rekreációs igény-
rendszerére is épit; sőt ezekből indulva próbálja meghatározni 
az anyagi termelés főbb irányait és arányait. 
A hosszú távú oktatás- és müvelődéstervezési törekvések 
okaival többek között Mándi / 2 4 / , Kovács J. / 1 7 / , Monigl /25 , 
26 / , Kovács G. / 1 6 / , Kuti / 23 / , Koncz /11-14/, Inkei-Kozma /7 / : 
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Koncz-MonigI / ! ? / Írásai foglalkoznak, áttekintve a nemzetközi 
szakirodalmat-is. összességében - véleményem szerint - öt lé-
nyegesebb ok-csoport áll az érdeklődés hátterében. 
1/ A gazdasági és társadalmi struktúra változásai. A primer, 
szekunder és tercier gazdasági szférák történelmi arányválto-
zásai egyértelműen kifejezésre juttatják és megkövetelik a 
munkaerő képzettségének megváltozását. E tekintetben négyféle 
problémakör indokolja a tervezési törekvéseket. 
a/ Az elmaradottság és fejlettség határvonalának átlépése nö-
vekvő keresletet támaszt a művelődési - és elsősorban az 
oktatási - feltételrendszer kínálata iránt. A magasabb is-
kolázottságból fakadó tájékozódási, ismeretszerzési igény 
- és kényszer - egyben nyomást jelent az iskolán kivüli 
művelődési intézményekre. 
b/ Az iskolázás, a szakmaváltoztatás a társadalmi és területi 
mobilitás egyik meghatározó tényezőjévé vált. A strukturá-
lis változások nyomán a hagyományos életkeretek felbomlot-
tak, a család funkciója megváltozott, kiterjedt az "ifjú-
sági létállapot" ideje - igy megnőtt a nevelési-művelődési 
intézmények szocializációs szerepe. 
' Ezzel párhuzamosan - alapvetően a technikai fejlődésre visz-
szavezethetően - javult az életszínvonal, az iparilag fej-
lettebb országokban megnőtt a tényleges szabad idő, illet-
ve ennek lehetősége. Ez szintén megnövelte az iskolán kí-
vüli művelődés iránti igényt, a kultúraközvetítők keresle-
tét. ' "" -
c/ Az oktatási rendszerek fejlődése,ia hatott a strukturális 
- változásokra, megerősítve azok frányáit. Ugyan akkor a struk-
turális változások számos olyan szakmát és olyan isméretet •• 
követelnek, amelyeket az oktatási rendszer nem tud nyújtani;, 
tehát az át- és továbbképzésben, az új szakmai ismeretek 
megszerzésében, a szakmunkaerő-szükséglet és az oktatási 
kibocsátás közötti szakadékok áthidalásában, a szolgálta-
iéi 
tások fehér foltjainak időleges eltüntetésében jelentőssé 
vált és válik az oktatáson kivüli művelődési intézmények 
szerepe. 
De a fordított összefüggés is felismerhető: a tömegkommu- . 
nikáció hatására megváltozott a gyermekek iskolakészültségi 
szintje; többek között az iskolán kivül megszerezhető is-
meretek is kényszerítő erővel hatnak a köznevelési rendszer 
és a tantárgystruktúra megváltoztatása irányában. Érzékel-
hető egy más irányú összefüggés is: bár a szabad idő nagy- -
a ág át és művelődésre fordítható arányát alapvetően a műve-
lődési feltételrendszeren kivüli tényezők határozzák meg 
/ igy például többek között a munkamegosztásban elfoglalt 
hely, a gazdaságföldrajzi környezet, a jövedelem, az anyagi 
fogyasztási szerkezet és az ezzel kapcsolatos aspirációk/, 
szerkezetének átalakulásában a tömegkommunikációnak is van 
jelentősége - különösen az un.'szintáttörések esetén. A 
sajtó, a rádió és főleg a televízió tömeges elterjedését 
nemcsak lehetővé tette, az életszínvonal emelkedése, a sza-
bad idő növekedése, de a tömegkommunikáció maga is hozzá-
járult az időfelhasználás szerkezetének változásához, mint-
egy kikényszerítve az erre forditott időt. Hasonló tenden-
ciák kibontakozása várható az új - döntően elektromosságon 
alapuló - kultúraközvetítők /lemezjátszó, magnó, kazetták, 
videó/ terjedésével; 
d/ Végül a tudományos-technikai forradalom - mint világtörté-
nelmi folyamat - megköveteli az ismeretek mennyiségének nö- . 
vekedését, szerkezetének átalakulását, és maga a tudományos-
technikai fejlődés kiváltja az ismeretek mennyiségének nö-
vekedését, szerkezetének átalakulását, az ismeretközvetité-
si rendszerek iránti tömeges igényt. 
A foglalkozási és termelési struktúrában megnyilvánuló arány-
változások azt is kifejezik, hogy a primer és szekunder szfé-
rában a technikai fejlődés döntően munkaerőmegtakaritő jelle-
gű, ugyanakkor a tercier szférában - igy a művelődési felté-
telrendszerben is - éppen a technikai fejlődés hatására, i l l . 
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az életszínvonal emelkedése nyomán pótlólagos munkaerő-
igény lép fel . A helyreállítási periódusok befejeződésé-
vel, i ll . a gazdaságfejlesztés extenziv és intenziv sza-
kaszának átváltási időszakban élesen vetődnek fel a munka-
erőgazdálkodási problémák, és nem csupán a mennyiségi vagy 
szerkezeti jmkongruencia, hanem a munkaerővel szemben tá-
masztott minőségi követelmények miatt. 
2 . / A két világrendszer harca éa békéa egymás mellett élése 
A művelődési feltételekkel, lehetőségekkel és folyamatok-
kal kapcsolatos döntések kifejezik és hordozzák egy-egy társa-
dalom stratégiai célrendszerét, fogyasztási szisztémáját, mun-
kaidő éa szabadidő-háztartását. Így a két világrendszer harcá-
nak ideológiai és kulturális vetületei is fontos szerepet ját-
szottak abban, hogy az elmúlt másfél-két évtizedben megnöveke-
dett az érdeklődés a művelődési feltételrendszer gazdasági vizs-
gálata iránt. Itt egyrészt arról van azé, hogy a társadalmakon -
belüli /eltérő jellegű éa tartalmú/ demokratizálódás igénye 
felszinre hozta a művelődési feltételrendszerek problémáit és 
a hozzájutási esélyegyenlőség, illetve esélyegyenlőtlenség ide-
ológiai-politikai kérdéseit. A két világrendszer versenye és 
együttműködése felveti a kérdéat, hogy a különböző társadalmi- . 
gazdasági rendszerek milyen erőfeszítéseket tesznek az emberi--
ség kulturális örökségének megőrzése, illetve közkinccsé téte-
le érdekében. Az adott társadalmi rendszer-milyen'.eredménnyel 
tudja sajátos vonásait a kulturális fejlődésben érvényesíteni, > 
megjeleníteni. 
3 . / Á két előző tényezőcsoportbél és a művelődési intéz- , 
ményhálézat.belső gazdasági problémáiból fakad az,: hogy egy-egy 
táraadalom gazdaságpolitikai vezetése döntési alternativa és. 
kényszer előtt áll. Társadalmi rendszertől, függetlenül derült , 
ki ugyanis az 196o-as években, hogy a művelődési intézmények 
/az iskolák mellett elsősorban a komoly műfajú előadóművésze-
tek/ többnyire nem képesek önfinanszírozó jelleggel működni. 
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Ugyanakkor a fejlődő és a szocialista országokban - de több 
fejlett tőkés országban is - követelményként fogalmazódott 
meg a szellemi értékek mind szélesebb körben való terjeszté-
sének igénye, az állam ezzel kapcsolatos gazdasági szerepének 
erősítése. 
4 . / A tudomány és a tudományos kutatás belső fejlődése 
során a legkülönbözőbb társadalomtudományi területen vetődött 
fel az a probléma, hogy nem lehetett a gazdasági fejlődést, a 
"társadalmi" és a "gazdasági" elemek történelmi hatásmechaniz-
musát kellően megmagyarázni az oktatás, művelődés, művészetek 
"bekapcsolása" nélkül. A filozófiai, társadalomelméleti ku-
tatásokból egyre erőteljesebben bontakozott ki egy olyan gon-
dolkodási vonulat, amely a gazdasági, társadalmi-kulturális 
fejlődés kapcsolatára helyezte a hangsúlyt. 
5 . / A szocialista országokban folyó népgazdasági tervezés 
módszertani fejlődése során is egyre inkább világossá vált, 
hogy a társadalompolitikai stratégiai döntések és a hosszú tá-
vú tervek nem nélkülözhetik az ismeretszerzés és a társadalmi 
nyilvánosság feltételrendszerének tervezését. Az anyagi gazda-
ság elért szintje mellett a korábbi időszaknál nagyobb mérték-
ben várható az, hogy a műveltségi, kulturáítsági színvonal 
függvényeként alakul az életmód. Mindezek arra utalnak, hogy 
a hosszú távú tervezésnek nem csupán járulékos tényezője, de 
szerves része a művelődésügy - bár elsősorban a felsőoktatás 
és közoktatás - tervezése. Indokolja ezt az is , hogy a gaz-
dasági növekedés extenziv forrásainak kimerülésével hosszabb 
távon az egyetlen szabad növekedési forrás a munkaerő szak-
képzettsége, de még inkább innovációs készsége lesz. A szo-
cialista országokban, amikor az 196o-as években felszínre ke-
rültek ésnyilvánvalóvá váltak az infrastruktúra elmaradott-
ságából fakadó ellentmondások, különösen élesen fogalmazódtak 
meg a kulturális fejlesztéssel kapcsolatos igények. Jól tük-
rözi ezt pl. a Blchta vezette munkacsoport jelentésének /"Vá-
lasztúton a civilizáció"/ szemlélete és néhány szakasza.-/32/. 
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A társadalmi-gazdasági fejlődés és a művelődés-tervezés 
viszonya sajátos formában jelentkezett a polgári jövőkutatási 
munkákban. A Somai Klub "Ifo Limits to Learning" cimü világ-
modelljének megjelenése előtt a fejlődés alapvetően technikai-
gazdasági összefüggéseit elemző világmodellekből is kiszűrhető 
a szerzők művelődéssel kapcsolatos állásfoglalása: a negatív 
tendenciáik leküzdése esetén a kulturális szféra világszerte 
gyors fejlődés előtt áll. /Lásd erről: 5, 13/ A viharos vitá-
kat kiváltó "klasszikus" világmodellekkel párhuzamosan készül-
tek olyan átfogó elemzések, amelyek ezekre a kérdésekre kon-
centráltak. 1968-ban publikálta P.H. Coombs: "Az oktatás vi-
lágválsága. Rendszerelemzés" c. tanulmányát / 2 / , ennek szemlé-
lete befolyásolta az oktatáson kivüli művelődési folyamatok 
gazdasági elemzését is . Feltárta, hogy az oktatás világválsága 
öt tényező történelmi összekapcsolódásának a következménye: 
- egyre nagyobb az oktatás iránti igény, növekszik a ta-
nulók áradata; 
- világszerte jellemző az erőforrások akut hiánya, a ha-
talmas növekedés ellenére sem fedezik a szükségleteket; 
- a technikai fejlődés ellenére az oktatás munkaigényes 
iparág marad, növekszik az egy tanulóra eső költség; 
- a "kimeneti eredmény" nem felel meg a nemzeti fejlődés t 
és az egyének gyorsan változó szükségleteinek; 
- a mai oktatási rendszerek a válsággal szemben tehetet-
lenek. 
Ugyanezek a problémák jelentkeznek - bár kevésbé modellez-
hető formában - az oktatáson kivüli művelődés esetében is . 
Coombs pozitív stratégiája szerint az oktatási-rendszereket 
komplexen, társadalmi összefüggéseikben kell elemezni. Elő 
kell segíteni az újításokat és meg kell adni az iskoláknak az 
újítások bevezetésének technikai feltételeit. 
Coombs megállapítása, hogy "a drága oktatás lehet rossz, 
de a jó oktatás sohasem lehet olcsó" szinte alaptétellé vált 
a müvelődésgazdaságtani kutatások nyomán is. 
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1972-ben jelent meg a Faure által vezetett bizottság 
"Tanuljunk meg élni" c . jelentése, amelyben hangsúlyozottan 
van szó arról, hogy-az iskola nem elegendő a korszerű művelt-
ség kialakításához. A világmodellszerü elemzések mellett /az 
197o-es években/ számos olyan jövőkutatási munka jelent meg, 
amelyek alapvetően vagy mondanivalójuk lényegét tekintve a 
fejlődés kulturális meghatározottságaival a művelődéstervezés 
szükségességével foglalkoztak. /Lásd erről: 13/ 
A tervezést motiváló okcsoportok, az oktatás- és művelő-
dést ervezéssel kapcsolatos viták arra utalnak, hogy az ágaza-
ti szemléletű, alapvetően az intézményekre és azok fejleszté-
si irányaira koncentráló középtávú tervezés köre fokozatosan 
bővül, s a tervezés tárgya a társadalmi és művelődési folyama-
tok kapcsolatrendszerének befolyásolása, a munkán kivüli idő-. 
felhasználás feltételeinek biztositása lesz. Különösen az el-
múlt lo-15 év során egyre nyilvánvalóbban kiderült az, hogy 
csak a művelődési intézményekre koncentráló, a gazdasági ter-
vek mintájára felépülő, rövid és középtávú oktatás- és müve-
lődéstervezés nem képes az irányitók és irányítottak demokra-
tikus alkujának kifejezőjévé, a művelődési folyamatok és a mű-
velődéspolitikai mechanizmusok hosszú távú érdekegyeztető ke-
retévé válni. A fejlődés fő iránya mindenképpen az, hogy a 
kulturális szféra komplex tervezése alakuljon ki. Ám az el-
mélettörténeti út érthetően egyik vagy másik megközelítés 
korszakonkénti előtérbe kerülését mutatja. 
6 . / Megközelítések, irányok az oktatás- és művelődés-
tervezés terén 
A nemzetgazdasági /szocialista országokban népgazdasági/ 
oktatástervezés terén legkidolgozottabb az "oktatási ellátásra" 
/intézményekre/ koncentráló, alapvetően az ^oktatási ágazat" 
körében mozgó középtávú tervezés. Bnnek során elsősorban azt 
veszik számba, hogy közösségi forrásokból mennyi forditható 
és milyen szerkezetben az oktatási intézmények beruházási 
szükségleteinek" és folyó ráfordításainak fedezésére. Tervezik 
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az oktatási férőhelyek mennyiségi mutatókban kifejezhető ala-
kulását, ezek fajlagos beruházási költségeit, a különböző in-
tézménytípusokkal való ellátottsági mutatókat. Tervezés tárgya 
a különböző iskolatípusokban tanulók száma. Feltételei oldal-
ról ugyancsak lényeges tervezési probléma az oktatási rendszer 
munkaerő-ellátása. 
Az oktatás-tervezési szakirodalomban az egyik alapvető 
kérdés, hogy milyen tényező csoport vagy csoportok legyenek, 
a tervezés kiindulásai; azaz: mi legyen a mennyiségileg mér-
hető és intézményeken keresztül megragadható szükségleti szá-
mitások alapja? 
Az egyéni igényeken alapuló tervezési módszerek kiindulási 
pontja az, hogy a család - a szülők és tanulók - igényeiből 
kell levezetni a jövőbeni oktatási szükségleteket. Ezeket az 
igényeket alapvetően a különböző pályák várható jövedelmező-
sége és az iskolák elvégzésével járó egyéni /családi/ anyagi 
áldozat alakitja. Az egyéni beiskolázási kivánségok nyilván-
valóan nem vezethetnek a nemzetgazdaság optimális foglalkoz-
tatási szerkezetének kialakitásához - ezért e módszer sohasem 
vált a gyakorlati tervezés kizárólagos eszközévé. Az erre ala-
pozott azámitások elsősorban tájékoztató jellegűek, oktatás-. 
gazdaságtani nézőpontból egészitik ki a más módszereket fel-
használó tervezést. /Az irodalomról lásd: Kúti: 23; 5o-51.p-
és Mándi: 24; 7 7 - 8 1 . p . / 
A társadalmi igényeken alapuló módszerek hosszabb távon : 
érvényesülő, mennyiségi.mutatókkal leirható és viszonylag meg- . 
bizhatóan prognosztizálható társadalmi!folyamatokbél vezetik '.. 
le az oktatási intézmények iránti igényeket és állapitják meg 
a fejlesztési követelményeket. "Az oktatási szinteknek megfe-
lelően előrejelzéseket készitenek a népesség növekedéséről,, 
kor szerinti összetételéről, a távlati nemzeti és társadalmi" 
feladatokról /ezek meghatározáséhoz a módszer egyes változatai 
a nemzetközi összehasonlítások eredményeit is figyelembe ve-
szik/ és az állam, val&mint a fogyasztók oktatási igényeiről. 
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Ezek az igények magukban foglalják az Írástudatlanság megszün-
tetését, a kötelező alapfokú oktatást és a különböző kulturá-
lis célkitűzéseket. A tanitást a fejlődés társadalmi infra-
struktúrájának, öncélnak tekintik. Ezután következik e célok 
költségkihatásainak vizsgálata. Rendszerint azt tapasztalják, 
hogy az oktatás fejlesztéséhez szükséges pénzösszegek nagyob- • 
bak annál, ami a nemzeti Jövedelem és az állami bevételek alap-
ján rendelkezésre áll. Ilyenkor kompromisszumos megoldást ke-
resnek, olyan megvalósíthatónak látszó tervet készitenek, a-
mely az eredeti elképzeléseket a lehetőségek mértékére csök-
kenti, illetve megkísérlik valamilyen módon "kiharcolni" az 
oktatásra fordítható pénzeszközök növelését" /Kutiv 23; 52. p . / 
Ez a módszer tükrözi a társadalom oktatás iránti igényeit, az 
egyik kiindulást jelentheti az oktatási rendszer megtervezésé-
hez, ám korántsem elegendő kiindulást, hiszen nem ad informá-
ciókat a gazdaság szakmunkaerő-szükségletéről. 
A szaknnunkaerő-szükségleten alapuló tervezési módszerek 
terjedtek el leginkább a tőkés országokban. Valamennyi ebbe 
a csoportba foglalható tervezési megközelítés lényege az, hogy 
az oktatási rendszert a gazdaság várható munkaerő-szükségle-
téből kiindulva kívánja megtervezni. E módszerek számos vál-
tozata alakult ki. Az eljárások közös problémája, hogy bizony-
talanok a munkaerő-szükségleti előrejelzések. További általá-
nos gond, hogy a. konjunkturálisán is változó szakmunkaerő-szük-
ségletnek megfelelően szinte lehetetlen az oktatási rendszer 
gyakori és gyors átstrukturálása. Mindinkább teret nyer az a 
megközelítés, amely szerint a szakmunkaerő-szükségleti terve-
zés az oktatási rendszer tervezésének csak egyik lényeges, de 
semmiképpen sem kizárólagos kiindulása. 
A szocialista országok eddigi oktatás-tervezési gyakorla-
ta a szakmunkaerő-szükségletből indul ki . A tervezésnek e téren 
biztosítani kell a kivánt színvonalú és szerkezetű termelés 
fejlesztéséhez szükséges munkaerőt; a tervidőszakban rendel-
kezésre álló oktatási és a fiatal generációk szellemi kapaci-
tásának kihasználását. Ezen követelmények teljesítéséhez meg 
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kell határozni a népgazdaság munkaerő-szükséglet, - ezen be-
lül a szakmunkaerő - iránti várható keresletet. Ehhez a mun-
kaerőmérlegek rendszere szolgáltatja az információs bázist. 
Az összevont munkaerőmérleK a foglalkoztatottak számának to-
vábbá foglalkozás, kor és nemek szerinti megoszlásának vál-
tozását veszi számba a tervidőszak alatt. A szükséglet-fede-
zeti mérleg a tervidőszak kezdetén rendelkezésre álló munka-
erő-források gazdasági és demográfiai változásait, valamint 
a munkaerő szükséglet kielégitésére rendelkezésre-álló forrá-
sokat vizsgálja. Az ifjúsági mérleg a fiatal korosztályok is-
kolai pályafutását kiséri figyelemmel. /A módszerekről és vi-
tákról lásd: Kovács J . - Timár.J.: 18, Monigl: 26, Kovács J . : 
17, Kuti: 23 . / 
Egy nemrégiben megjelent tanulmány a megközelítéseket az 
alábbiak szerint csoportosítja /Pőcze: 31/ : 
- Input-hangsúlyos tervezés; ennek alapja a demográfiai prog-. 
nózis, amely jelzi, hogy az oktatási rendszer mely intézmény -
tipusára és várhatóan mikor vár fokozottabb igénybevétel. 
- Struktura-hangsúlyos tervezés során elsősorban az oktatási 
intézmények kapcsolódásaira forditanak figyelmet. 
- Output-hangsúlyos tervezést tulajdonképpen a szakmunkaerő-
szükségleti tervezés jelent, amikoris az oktatási rendszer 
kivánt kimeneti tényezőinek mennyiségi és minőségi jellemzői 
jelentik a kiindulást. 
- Célraorientált tervezés során " . . . a tervező megállapodás 
szerinti jelekkel leirja a jövőben kivánatos célállapotot, . 
majd ugyanilyen jellemzőkkel a meglévő helyzetet." A terv 
mint cselekvési program a célállapot elérésnek pályáját-je-
löli ki. 
Tnkei Péter és Kozma Tamás a köznevelés fejlesztési cél-
jait és stratégiáit vizsgálva azt állapítják meg, hogy hazai 
tervezői.gyakorlatunk többnyire a köznevelési alapszerkezet 
átalakítására koncentrált. "A köznevelési rendszer fejleszté-
sének az a tipusa, amely az alapszerkezet átalakítását célozza 
meg, végső soron problémamegoldásként értelmezhető és modellez-
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hető, leirható a problémamegoldás általános menetével" / 7 ; 6 4 .p. 
Ennek elemei: helyzetkép a kiinduló állapotról és a célállapot 
meghatározása: diagnózis a kettő eltéréseiről - ez a probléma, 
amelyet a tervezéssel kell megoldani; a probléma megoldásénak 
variációi; az eredmény ellenőrzése. Ebben a megközelítésben a 
fejlesztés folyamata alárendelt értelmezést nyer, " . . . e fo-
lyamat tervezése nem egyéb, mint a megváltoztatandó elemek meg-
jelenésének időbeli ütemezése /ütemterv/ á hozzá szükséges szer-
vezési feladatok megjelölésével és a költségek biztositásával" 
/ 7 ; 6 4 . p . / E szemlélet és az ennek megfelelő tervezői megköze-
lítések következményeként éppen a kritikus szakasz, "az átme-
net megtervezése alárendelt jelentőségű." A szerzők a folyama-
tos korszerűsítés tervezését szorgalmazzák; a tervezést dönté-
si láncolatként értelmezik. "Ha a fejlesztést problémamegoldás-
ként tervezzük meg, akkor a fejlesztés tennivalói az elérendő 
állapot és a jelen helyzet eltéréseiből bonthatók ki. Ha vi-
szont a fejlesztést döntési láncolatként szemléljük, akkor azt 
hangsúlyozzuk, hogy a korszerűsítés közben folyamatosan ismer-
jük fel az új meg új tennivalókat . . . A fejlesztés e stratégi-
áját döntéssorozatként tervezzük meg és csupán a kritikus el-
ágazási pontjait rögzitjük előre. E nagyvonalú térképen a fo-
lyamat részeit alkotó fejlesztések megtervezése természetesen 
az általános problémamegoldás sémáját követi." / 7 ; 72-73.P«/ 
Ahogyan az 196o-as években /a szocialista országokban/ a 
gazdasági növekedés átfogó elméleti kérdéseivel foglalkozó 
közgazdászok körében elfogadottá vált az a nézet, hogy " . . . a 
távlati tervnek nemcsak mellékesen kell foglalkoznia az okta-
tással, hanem centrális kiindulópontként kell ezt a kérdéskomp-
lexumot kezelnie. . . " /Jánossy: 9; 15o.p . / , úgy az 197o-ea évek-
re jellemző, hogy a művelődés egészének tervezését sürgetik. 
Pozsgay szerint "A gazdasági elmaradottság felszámolásáért foly 
tátott küzdelemben a gazdaság és a kultúra kapcsolatában... lét 
rejön egy sajátoa mechanizmus és vele egy sajátos gondolkodás-
mód is. Ez a mechanizmus nagyon egyszerű logika szerint működik 
a gazdasági fellendülés idején a kulturális fejlesztést és fej-
lődést szolgáló anyagi eszközök csak vonakodva és utolsónak kö-
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vetik a termelési növekedés ütemét, ugyanezek az eszközök gaz-
dasági nehézségek, feszültségek idején hallatlan fürgeséggel 
vonulnak ki a kulturális területről." /3q; 284-285.p./ 
E sajátos mechanizmus és gondolkodásmód meghaladása is 
azt követeli, hogy "szembe kell nézni a kultúra tervezésének 
avagy tervezhetőségének" kérdésével. " . . . a termelőerők fej-
lődésének nemcsak tárgyi-dologi viszonyait lehet és kell elő-
re látnunk, hanem a velük módosuló, fejlődő emberi kapcsola-
tokat i s . . . " 
A szakirodalomban felmerül a probléma, hogy tevékenység-
centrikus legyen-e az oktatáson kivüli művelődés tervezése 
vagy feltételcentrikus. 
Az előbbi azt jelenti, hogy a tevékenységek tartalmának, 
jellegének,- szerkezetének és a tevékenységek által erősitett 
vagy gyengített életmód-tipusok jellemzőinek tervezése /az 
ilyen jellegű célok kitűzése/ megelőzi a feltételek tervezé-
sét. Az utóbbi azt jelenti, hogy a művelődési tevékenységek 
rendszerszerű tervezésére ma még nincsenek elegendő ismeretek, 
igy nem lehet mást tervezni, csak az intézményhálózatban meg-
ragadható feltételeket. A tevékenységcentrikus tervezés mel-
lett szól az az érv, hogy más tartalmú és jellegű, szerkezetű 
művelődéshez más feltételrendszer szükséges. De az a meggon-
dolás is, hogy a művelődésügy - és feltételrendszere - nemcsak 
önmagáért van, hanem valami másnak az eszköze: a szocialista 
életmód kialakulásának bizonyos mértékig mintegy előfeltétele 
is valamiféle szocialista művelődési tevékenységrendszer ki-
alakulása. A feltételcentrikus tervezés mellett' szól az, hogy 
a mai magyar művelődési intézményhálózat oly sok kivánnivalót 
hagy maga után, hogy jó,- ha képesek vagyunk a szükségleteket 
kielégiteni és valóban kulturáltságot sugárzó intézményháló-
zaton keresztül újabb szükségleteket felkelteni. 
Hasonlóak a gondok az intézményszintű tervezés esetében 
is. Milyen ismeretek, módszerek szükségesek ahhoz, hogy egy-
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egy intézmény - mondjuk művelődési otthon - tervezésében az 
alábbi /elvileg kívánatos/ sorrendet tudjuk tartani: 
a/ szociológiai jellegű tervezés - azaz kiknek, milyen 
rétegeknek szolgál majd az intézmény; 
b/ funkcionális tervezés - azaz milyen funkciókat kell 
hogy betöltsön; 
c/ működés-tervezés - azaz milyen feltételek kellenek a 
funkciónak megfelelő működéshez; 
d/ építészeti tervezés - azaz milyen épület, belső tér 
szükséges az előbbiek racionális, gazdaságos megvaló-
sításának feltételeként. 
A tervezési célok, a tervezési módszertan és a célok meg-
valósításához alkalmazott vagy alkalmazható eszközök szoros 
összefüggésben vannak egymással. Nyilvánvaló, hogy más fej-
lesztési programot és az Intézményrendszer más struktúráját 
igényli egy olyan koncepció, amely a művelődés életmódformáló 
hatását /mintegy újratermelési szerepét/ helyezi előtérbe, 
mint egy olyan gondolatrendszer, amely a szabadidő szórakozás-
ra fordítható részének eltöltéséhez kiván feltételeket terem-
teni. Szczepanski megállapítja, hogy á "kulturális tervezés" 
tárgya elsősorban a művelődési tevékenységeket szervező in-
tézmények. működése, s ebben a megközelítésben a kultúra pél-
dául a színházat, mozit, a zenét, a táncot stb. 'jelenti. így 
a kulturális terv feladata az, hogy " . . . gondoskodjék az ilyen 
szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztéséről, szervezze 
meg az emberek tevékenységét, a kereső foglalkozáson és a házi 
munkán felül megmaradó szabad idejükben, irányítsa esztétikai 
'szükségleteiket és szórakozási igényeiket.. ." / 33 ; 3o2.p./ 
Ám a továbbiakban a kultúra szélesebb értelmezése alapján egy 
tágabb szemléletű kulturális tervezés igényét fogalmazza meg: 
"Szakítani kell azzal a meggyőződéssel, hogy az ember kultu-
rális tevékenysége csupán szabadidő-tevékenységének keskeny 
szeletére szorítkozik. . . . Nem korlátozhatjuk a kultúra fo-
galmát csupán az esztétikai értékek együttesére, a kulturális 
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tevékenység tervezését pedig az ilyen értékekből való része-
sedésre . . . A terv alapjául tehát a kultúra legtágabb megha-
tározását kell elfogadnunk, s mint tudatos emberi tevékenysé-
get és alkotások együttesét. Nem zárhatjuk ki eleve és célza-
tosan a kulturának mindazokat a területeit, amelyeket közke-
letűen szakmai kultúrának/, együttélési kultúrának, intellek-
tuális kultúrának nevezünk." /33; 3o3-3o4.p./ 
Az oktatáson kivüli müvelődéstervezés szakirodalma és gyakor-
lata szorosan összefonódik a társadalmi tervezéssel, mint tu-
dományos kutatási témával és mint praxissal. Az általános el-
méleti és módszertani kérdéseket taglaló társadalmi tervezési 
munkákban szinte minden esetben szó van a kulturális terve-
zésről - gyakran centrális elemkánt emlitve. 
A társadalmi tervezés elméletéhez és szemléletéhez - kö-
tődő, de azon belül "önállósodó" hosszú távú müvelődéstervezé-
si szakirodalom egyik csoportja az általános elméleti kérdése-
ket, a szükségességet tárgyalja. Továbbá a régiók vagy ország-
részek, ill . rétegek közötti "kulturális szakadék", a fejlő-
dési egyenetlenségek megszüntetésének lehetőségét vizsgálja. 
/A vonatkozó szakirodalmat lásd a 14. sz. alatti áttekintés-
ben./ 
A tanulmányok második csoportja a szabadidő tervezése, en-
nek módszertana kapcsán foglalkozik a müveiődéstervezéssel. 
A megközelítések harmadik iránya egy-egy intézménytípus-
hoz - többnyire a tömegkommunikációhoz és a könyvtárakhoz -
kapcsolódik. S végül történnek kísérletek egy általános "müvelő-
déstervezési módszertan kialakítására. A tervezés szükségessé-
gét hangsúlyozók írásaiban is az alapvető" kérdések egyike, hogy 
mit lehet és mit szabad tervezni, nem jelent-e káros beavatko-
zást /pl . a művészetek területére/ a tervezés, nem fenyeget-e 
az egyoldalúság. 
Ugyancsak lényeges probléma, hogy mi legyen, mi lehet az 
elvi kiindulópont. 
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Tervezési kiindulásnak egyrészt a múlt és jelen fejlődé-
si törvényszerűségeinek ismeretét; másrészt a prognózisokban . 
rejlő információkat; harmadrészt a tudományos-technikai forra-
dalom tényéből és lehetőségéből levezethető művelődési követel-
ményeket tekinti a szakirodalom. Csak egy példát kiragadva: 
John az utóbbira helyezi a hangsúlyt: . . . a művelődési folya-
matok távlati tervezésénél mindennemű elgondolás kiindulópont-
ja, hogy a kulturális forradalom jelenlegi szakaszában a tudo-
mányos-technikai forradalmat szocialista feltételek között kell 
végrehajtani", / lo ; l . p . / Más Írásaiban is azt fejtegeti, hogy 
a TTF és a szocialista kulturális forradalom közötti összefüg-
gést kétféle módon kell figyelembe venni a művelődési folyama-
tok tervezésénél. Egyrészt az a kérdés, hogy milyen lehetősé-
gei adódnak majd a szocialista feltételek között végbemenő tu-
dományos-technikai forradalomnak a kulturális élet további fej-
lődésében. Ez tehát azt jelenti, hogy figyelembe kell venni a 
TTF kulturális követelményeit, ugyanakkor szem előtt kell tar-
tani, hogy a TTP nemcsak új és nagy követelményeket támaszt, 
hanem a kulturális fejlődés számára új és nagy lehetőségeket 
is feltár. 
Ma még ugyan nincsenek rendszerezetten áttekintve ezek az 
"új és nagy lehetőségek", annyi azonban világos, hogy a techni-
kai fejlődés nyomán felszabaduló idő, a közlekedés fejlődése 
és a lakosság anyagi jólétének növekedése megváltoztathatja 
a művelődési szokásokat. A TTF ugyanakkor megváltoztatja a kul-
turális kinálat közvetlen ipari hátterét, azaz új kultúraköz-
vetítő eszközök, eszközrendszerek és módszerek jelennek meg. 
A TTF és a művelődési folyamatok kapcsolatának vizsgálata 
azonban nemcsak a kifejezetten új kultúraközvetítő eszközök 
meghatározó szerepére / i l l . ennek lehetőségére/ mutat rá, ha-
nem reflektorfénybe állítja a kulturaközvetités egész közvetlen 
ipari hátterét. Az az egyszerű tétel, hogy "hegedű nélkül nem 
lehet hegedülni" igen komoly problémaként fogalmazódik meg az 
olyan kulturális kinálat esetében, amely kifejezetten techni-
kaigényes. /Nagy zenekart, nagy termet igénylő zene; a képzőmü-
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vészetek vagy a filmgyártás bizonyos ágai./ így a tervezők ér-
deklődése egyre inkább a kulturális kinálat közvetlen techni-
kai bázisára irányul. Ezt egyébként tükrözik a szocialista or-
szágokban, az 197o-es évek elejétől kibontakozó hosszú távú 
müvelődéstervezési törekvések. Elsősorban azonban a viszonyla-
gosan elmaradott infrastrukturális feltételek pótlási igényéből 
fakadó követelményrendszeren keresztül. 
7 . / A hazai hosszú távú müvelődéstervezés szakaszai és 
lehetséges kiindulásai 
Magyarországon az 1958-1961 közötti időszakban készültek 
először hosszú távú, népgazdasági szintű tervek. /Akkor az 
196o-198o közötti időszakra vonatkozóan./ Ez a tervező munka 
az 196o-as évek-elején félbeszakadt, s a hosszú távú tervezés 
1967-ben kezdődött újra. Az oktatás és közművelődés távlati 
tervezése a munkaerő- és életszínvonal tervezéséhez kötődött. -
/Az alább emlitésre kerülő dokumentumok bibliográfiai adatait 
lásd többek között a 25, 26, 14, 7-sz. hivatkozásokban./ 
A hosszú távú népgazdasági tervezés első szakasza /1968-
1972/ alatt az 197o-1985 közötti időszakra készítettek fejlesz-
tési koncepciót i l l . tervet. A Munkaerő és Életszínvonal Táv-
lati Tervezési Bizottság /MÉB/ kimunkálta "Az oktatás távlati 
fejlesztési koncepciója" cimü dokumentumot. A tervezési sza-
kasz elején az oktatáson kivüli művelődés távlati fejlesztési 
koncepciójának elkészítési igénye még nem szerepelt a progra- . 
mokban. 
Monigl egyik tanulmánya /25/ szerint " a múltbeli fejlő-
dés elemzésének lezárása, majd az életszínvonal és életmód fej-
lesztési hipotéziseinek kidolgozása aorán vált világossá, hogy 
a hosszú távú terv egészének, ezen belül a munkaerő és az élet-
színvonal- távlati fejlesztési koncepciójának kidolgozása meg-
követeli e terület távlati fejlesztési koncepciójának kidol-
gozását i s . " A MÉB Kulturális Tervezési Albizottsága által 
szervezett munka /197o-1972. június/ eredménye "A kultúra fej-
lesztésének távlati koncepciója 197o-1985" cimü dokumentum. 
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Ezen anyagok egyike sem vált meghatározó erővel a népgaz-
daság egészére vonatkozó hosszú távú terv részévé s nem jelen-
tett orientációt sem a 7o-es évek művelődéspolitikája, sem a 
kulturális szféra működtetése számára. 
Az 196o. évi oktatási reform ellentmondásai és az 1965. 
évi korrekciós határozat után, 1971-1972-ben került sor az 
MSZMP KB irányításával a közoktatás helyzetének átfogó felül-
vizsgálatára. Ennek eredménye az 1972. évi oktatáspolitikai 
határozat, amely többek között kimondja, hogy el kell készí-
teni a közoktatás átfogó fejlesztési koncepcióját. 
1972-1974 között folyt a közművelődés pártvizsgálata. 
1974. márciusában tárgyalta és fogadta el a KB "A közművelő-
dés helyzete és fejlesztésének feladatai" cimü dokumentumot, 
amely a párt 1958-as művelődéspolitikai irányelvei óta e te-
rületen a leglényegesebb állásfoglalás. 
A hosszú távú népgazdasági tervezés második szakaszában 
/1973-1978/ az 1976-199o-es időszakra készült fejlesztési 
koncepció. Az emiitett pártvizsgálathoz is kapcsolódva dol-
gozta ki az OM "A köznevelés fejlesztésének 199o-ig szóló 
koncepciótervezete" /1974/ cimü anyagot. Az időközben meg-
szervezett 6-os főirány kutatásai nyomán számos modell-variáns, 
elképzelés, stratégia született. A közművelődés párthatároza-
ton és a Minisztertanács 2o2o/1974/V.6. sz. határozatán alapuló 
távlati fejlesztési tervének kidolgozása 1974 nyara és 1976 ta-
vasza között folyt. A Minisztertanács 1976. júniusában fogadta 
el - munkaokmányként - "A közművelődés távlati fejlesztésének 
irányelvei" cimü dokumentumot. Ez 199o-ig vázolja a művelődés-
politika távlati céljait, a kulturális ellátás modelljét, a 
hálózatfejlesztés súlyponti feladatait és eszközeit. 1976-ban 
hagyta jóvá az Országgyűlés a közművelődésről szőlő törvényt. 
A hosszú távú tervezés e szakaszán belül 1976 ősze és 1978 
nyara között korszerűsítették és kiegészítették a népgazda-
ság 1976-198o közötti időszakra szóló távlati fejlesztési 
elgondolásait; ennek keretében került sor /kutatók bevonásá-
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val/ az oktatási és közművelődési fejlesztési elképzelések 
áttekintésére is. 
A hosszú távú népgazdasági tervezés harmadik szakasza 
/1979-1983/ az 1981-2ooo közötti időszakra vonatkozik. Az 
Országos Tervhivatal programja szerint két tervezési periódust 
foglal magában: 
a/ Anyaggyűjtés, elemző szakasz, 1979-1981 között. Ennek 
része volt egy olyan prognózis-program, amelynek ke-
retében köznevelési és közművelődési részprognózisok 
is készültek. 
b/ Koncepcionális, stratégia-alkotó szakasz, 1982-1983-
ban. Az 1979-ben készült elemzések, az 198o-ban készült 
prognózisok alapján egyes szférákra fejlesztési koncep-
ciókat, ezek alapján hosszú távú terveket kell készite-
. ni . 
A hosszú távú müvelődéstervezéssel kapcsolatos eddigi kí-
sérletekből kiderült, hogy az ilyen tipúsú munka tartalmi szem-
pontból öt lényegesebb szakaszra osztható. 
Előkészítő szakasz: Ennek során át kell tekinteni az elő-
ző fejlődést, hogy a távlati elképzelés ezzel szervesen össze-
kapcsolható legyen. Meg kell vizsgálni, hogy gyökeres válto-
zást lehetővé tesz-e a múltbeli fejlődés. Elemezni kell a•szfé-
ra működése és a társadalmi-gazdasági szükségletek főbb ellent-
mondásait, a szféra belső feszültségeit. Prognosztizálni kell 
a társadalmi-gazdasági fejlődés azon összefüggéseit, amelyek a 
szféra működését /és működési irányait/ közvetlenül megalapoz-
zák és meghatározzák. Különös hangsúllyal kell vizsgálni a 
szférára ható szintáttörések lehetőségét. /Ilyen volt pl. a 
rádió, tv./ 
Kiindulások megállapítása. Az előkészítő szakaszban gyűj-
tött ismeretek alapján meg kell határozni az adott tervidőszak- , 
ra vonatkozó kiindulásokat; azokat a főbb tényezőket és össze-
függéseket, amelyekből a koncepció egyáltalán kibontakozhat. 
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Lehetséges kiindulások: 
- A folyamatokat és a szférát közvetlenül meghatározó 
társadalmi-gazdasági környezet várható változásai. 
- A belső fejlődés meghatározó és továbbélő törvénysze-
rűségei. 
- A szféra iránti szükségletek várható alakulása. 
- A társadalmi rendszer távlati céljaiból /rendszerspeci-
fikus értékeiből/ deviválható célok rendszere. 
Problémacsoportok. Az előkészités és a kiindulások alap-
ján meg kell állapitani, melyek azok a főbb probléma-csoportok, 
amelyekre a tervnek mint cselekvési programnak válaszolni kell. 
Ezután "már csak" két lépés van hátra: a koncepció, majd a 
terv mint cselekvést orientáló program elkészitése. Ugy vélem, 
hogy a hosszú távú, oktatás- és müvelődéstervezés nemzetközi 
szakirodalmából és hazai tapasztalataiból egyaránt levonható 
az a következtetés, hogy a kiindulások és problémacsoportok 
megállapítása megköveteli a szisztematikus helyzetelemző mun-
kát . Céljaink csak akkor realizálhatók, ha a már kibontakozott 
vagy kibontakozóban lévő társadalmi, művelődési folyamatokkal, 
szervesen összekapcsolhatók, ha a társadalom életének törvény-
szerűségeit feltárjuk és figyelembe vesszük. Erre int a szoci-
ológus, Losonczi Ágnes fejtegetése is: 
"A társadalompolitikus csakúgy, mint a társadalomról gondol-
kodó, gyakran összekeveri azt, amit lát azzal, amit látni sze-
retne, vagy amit látnia kellene: másfelől azt, ami őt szemé-
lyesen nyomasztja azzal, ami a társadalomra nehezedik. Nem 
pusztán a "sein" és a "sollen" kérdése ez, hanem a valóság 
elemzése és a tényleges tendenciák fel- vagy félreismerése és 
összekeverése az elképzelések belevetitésével. S mivel a tár-
sadalom törvényeit nem ismerjük jól,ezért bizonyulnak sokszor 
erősebbnek, mint a megbizott törvényhozók, s mivel az emberek 
céljait sem ismerjük igazán, ezért van az, hogy másképpen a-
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A MŰVELŐDÉS ÉS A GAZDASÁG ÖSSZEFÜGGÉSEI 
TÁJÉKOZTATÁSPOLITIKÁNK TÜKRÉBEN 
A téma, amelynek taglalását a magyar valóság jelentős 
kérdéseihez mindig az alkotó közreműködés jegyében közelítő 
szegedi nyári egyetem mostani napirendjére tűzött,történelmi 
gyökerű. Földrészünknek ezen a vidékén Apáczai, Széchenyi és 
mások gondolatainak ismeretében nem merném határozottan azt 
állítani, hogy virágkorát most és csakis most éli, de minden 
bizonnyal döntő korszak á miénk, nemcsak a művelődés é3 a gaz 
daság kölcsönös egymásra hatásából felszabaditható energiák 
szempontjából, nemcsak a választás szempontjából, amely előtt 
állunk, hanem abból a nézőpontból is, hogy a parancsoló szük-
ség mozgásbénitó béklyóit most először nem kell magunkra ven-
ni, mivel helyzetünk fölött önállóan és magunk dönthetünk, 
döntésünk feltételeinek és várható következményeinek figyelem 
bevételével. 
De mi is ez a döntés valójában? 
"A mi állitásunk . . . éles és határozott: Magyarország a 
következő években a világban nem a régi versenyhelyzetben ta-
lálja magát, hanem gyökeresen újban, ennek összes következmé-
nyével. Az ország előtt álló kérdés ma.sajnos nem az, hogy a 
világranglistán elfoglalt közepes helyünk javulhat-e - s ez a 
hely sajnos az európai népek ranglistáján hosszú-hosszú évszá 
zados történelmi körülmények következtében egyáltalán nem elő 
kelő -, hanem az, hogy ezen a ranglistán meg tudunk-e maradni 
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vagy jelentősen hátrább szorulunk-e. Ez a helyezés pedig nem. 
egyszerűen dekórum, hanem a nemzetközi'cserepiacon hazai mun-
kánk, nemzeti jövedelműnk értékét meghatározó tényező. Éppen 
ezért nincs hatalmunkban belül önkényesen megválasztani út-
irányainkat, ha nem akarunk visszavonhatatlanul hozzájárulni 
ezeréves történelmünk elmaradás-halmozásához." - Idézhetem 
az előző kérdésre válaszul Vámos Tibor tanulmányának gondola-
tát , annak még egy jellemző megállapítását kiemelve: miszerint 
helyzetünk egyre kedvezőtlenebb abból a szempontból, hogy két-
irányú nyomás alatt vagyunk, felülről a nálunk fejlettebb, 
alulról pedig az egyre feltörekvőbb, fejlődő országok nyomnak 
bennünket. 
így tehát napjaink gazdasági folyamatainak vizsgálata, 
művelődési tendenciáinak elemzése, a megoldásra váró kérdé-
sek valódi megértése,, majd a megoldások felkutatása egyetlen . 
módon lehetséges csupán, mégpedig a társadalmi folyamatok Ösz-
szefüggéseinek együttes szemléletén. 
Művelődés éa gazdaság 
Külön-külön és együttesen is sokat vitatott, sokrétű tar-
talmakat magukban hordozó fogalmak. Egyetlen, ma már szinte ta-
lán közhely számba menő megállapítás nem csihol pusztán polémi-
át, mégpedig az, hogy a szocializmus építésének egész korszakán, 
át a legalapvetőbb feladat a gazdasági és az ideológiai-kultu-
rális építőmunka. A politikai hatalom meghódítása és megszilár-
dítása a szocialista termelési viszonyok általánossá válása után 
társadalmi fejlődésünk olyan szakaszhoz érkezett,amelyben e két 
nagy feladat megoldása került előtérbe. A szocializmusnak a gaz-
' daságban és a kultúrában egyaránt szilárd lábakon kell állnia. 
Jelenlegi helyzetünkre pedig különösképpen az illik, hogy a gaz-
dasági építőmunkának minden más területet meghatározó jelentő-
sége van. Hiszen jó három évtizeddel ezelőtt a legfontosabb kér-
dés számunkra a hatalom kérdése volt, amellyel megragadtuk a 
gazdaságot. Ma a gazdaság kérdése az első, és ez hatalmunk fel-
tétele is . Mindez azonban nem jelénti, és nem jelentheti azt, 
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hogy a kulturális építőmunka, a művelődés feladatai elhanya-
golhatók. Még akkor sem, ha tényként vesszük tudomásul, hogy 
a művelődés anyagi feltételei nehezebben.garantálhatok. 
Igazán magas szinvonalú termelést csak úgy érhetünk el, 
ha a munkát kulturáltabb, műveltebb dolgozók végzik. Bizonyos, 
hogy a gazdálkodás racionalizálása mellett azt emberközpontúb-
bá kell tenni, ami azt jelenti, hogy a fejlesztést következe-
tesebben kell illeszteni a legértékesebb termelési tényezőre, 
az emberre, szaktudáséira éa szorgalmára. Mármost, 'hogy a mű-
veltség, az emberiesség és a nemzet identitás tudata, a tör-
ténelmi folyamatok valóságos mozgásként való megismerése, a 
társadalmi rétegek és nemzetek sajátosságai kialakulásának, ha-
gyományainak ós jelrendszereinek megértése, tisztességes ter-
mészettudományi alapműveltséggel párosítva és a modern kor kul-
turális értékeivel elegyítve a termelő és a fogyasztó ember 
szempontjából mit jelent, úgy érzem nem szorul különösebb bi-
zonyításra. 
Ám gazdaságunk minőségi ugrásához nemcsak a végzett munka 
bonyolultsági fokának növelése, a termékszerkezet optimalizálá-
sa, energetikai és más infrastruktúrák megléte szükséges, ahhoz 
az emberi tényező, a munkaerő újratermelését, működőképességét, 
felkészítését, tovább- és átképzését, felvilágosítását és tá-
jékoztatását, megfelelő körülmények közötti pihenését, regene-
rálódását biztosité háttér-ágazatok is nélkülözhetetlenek. 
Ezeknek a céloknak a realizálása természetesen rendkívül 
lassan és ellentmondásosan halad csak előre. Meg kell jegyez-
nünk, van jénéhány olyan terület ia, ahol érdemi előrehala-. 
dáaról nem beszélhetünk. 
A gazdaságban, a művelődésben, a társadalmi közegben /ide-
értve az iskolai végzettséggel, a képzettséggel összefüggő bel-
ső társadalmi mobilitást, a magatartási szokásokat, a társadal-
mi értékrendet stb./ sokféle érdek által befolyásolt, közegel-
lenállások is érvényesülnek. A művelődéspolitikának, a gazda-
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ságpolitikának, a társadalompolitkának egyaránt legfőbb tenni-
valója: a hélyesen felismert, a jól kitűzött célok megvalósí-
tásának megfelelő feltételeit, a realizálását biztositani mi-
nél gyorsabban és minél következetesebben. 
A művelődés intenzifikálása 
Mégis, igaztalanok lennénk, ha nem szólnánk arról, - a 
művelődési szakemberek elég széles körében hangulati elemmé 
vált defetista magatartásról -, ami a gazdasági problémák köz-
életünk előtérbe kerülésével minden eddiginél jobban érzékel-
hetők. Meggyőződésem, hogy a művelődés képes arra az általános 
szemléletváltásra, amely jobb körülmények és felhajtó erők ide-
jén a konzervativ és bürokratikus megoldások miatt elmaradt, 
képes a társadalmi szükségletek kielégítésének irányába moz-
gásba hozni erőit. 
A művelődés intenzifikálása, "új mechanizmusa", csak na-
gyobb nyitottsággal, tárgyuk és motivumaik szerint is kultu-
rális irányitási döntésekkel, a materiális fejlődés törvényei-
hez való alkalmazkodó képességének növelésével, a kulturális 
értékek teljes integrációjával érhető el. Ugy érzem, igaza van 
Tóth Jánosnak, aki cikkében a következőket irja: "A szabályo-
zás, az ösztönzés olyan áttételesebb mechanizmusára van szük-
ség, ahol az erőteljes decentralizáció keretében valóban auto-
nom módon teret nyerhetnek a közösségi és egyéni szükségletek, 
ahol az irányitás-végrehajtás szerkezetében a szakmai önálló-
ság, a kompetencia és a kreativitás lényegesen nagyobb teret 
kapnak." 
Ha mindez kibővül a kivánt közvéleményi kulturális-kontroll-
mechanizmussal és demokratizmussal, az alkotók és befogadók kö-
zötti merev határok megszüntetésével, a művelődés valóban a kul-
turálódó ember autonóm érdekeit, önkiteljesedését és teljesség-
igényét, kreativitását és ezzel soha időszerűtlenné nem váló 
emberformáló küldetését fogja szolgálni. 
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Az átalakulás, a szerkezetváltozás és az értékrend-vál-
tás korszakában,- amiben vagyunk, s ami feltehetően hosszabb 
periódus lesz -, létfontosságú a művelődésnek az előbbiekben 
emiitett orientációja, az igények felismerése, az olyan ösztön-
zések érvényesülése, amelyek automatikusan a felismert célok 
mielőbbi megvalósítására serkentenek. Máskülönben hogyan is tud-
ná a művelődés nélkülözhetetlen visszahatását kifejteni a gaz-
daságra, ahol ezek a folyamatok - kétségtelen tény - valamivel 
hamarabb megindultak. 
A tájékoztatás szerepe ' 
De hol és hogyan kapcsolódik mindehhez a tájékoztatás-
politika, mint a társadalmi nyilvánosság mértékének szabályo-
zója, mint a szocialista demokrácia funkcionáltatásának egyik 
eszköze? 
Társadalmunk előrehaladása megrázkódtatások nélkül kell, 
hogy végbemenjen. A törekvések, - amely a gazdasági és a tár-
sadalmi viszonyok fejlesztésére irányul -, egyúttal integrálnia 
kell magába az eddigi eredményeket, biztonságot és stabilitást 
kell sugároznia annak érdekében, hogy a tömegek tudatában az e-
lőrelépéssel járó változás ne a bizonytalanságot, a megszokott 
viszonyok felbomlását keltse. 
A tájékoztatáspolitika eszközrendszere soha nem steril 
közegben fejti ki.hatását, hanem az új értékek és normák kul-
tiválásával, a korábban kialakult értékek és értékítéletek 
rendjével ütközve szorít helyet az újnak. Mindez nem konflik-
tusok nélkül való folyamat. Am a társadalmi demokratizmus szé-
lesedő, viszonyai között a nélkülözhetetlen egyensúly megtalál-
ható. 
A tömegtájékoztatás társadalmi-politikai szerepét haté-
konyságát sokféle módon lehet vizsgálni, értékelni és minősí-
teni. Két vonatkozási pontot azonban - meggyőződésem szerint -
állandóan szem előtt k-ell tartanunk. Az egyik: a társadalmi va-
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lóság részeként kialakult, struktúráit társadalmi tudat álla-
pota, annak a közegnek a helyzete, amelyben a tömegkommuniká-
ció dolgozik. A másik: a mindenkori politikai szükségletek vo-
nulata. 
A politikai tudat, a közgondolkodás vizsgálatakor néhány 
figyelemre méltó jelenséggel találkozhatunk. Egyrészt nőtt a 
realitás-érzék és a kritika, amely a tömegtájékoztatástól a 
jelenségek analitikusabb megközelitését igényli. Az emberek 
reálisabban minősitik a társadalom életét, és az azt befolyá-
soló gazdasági és művelődési folyamatokra érzékenyebben rea-
gálnak. Az utóbbi időben, mintha csökkent volna a különböző 
társadalmi jelenségek szélsőséges megítélése, a társadalmi ér-
deklődés és aktivitás megtartásával együtt. Ez különösen kéz-
zel fogható módon jelentkezik a gazdasági élet eseményeit és 
a nemzetközi kérdéseket illetően. Kedvezőtlen viszont, hogy a 
politika iránt közömbösek száma nem csökkent, bár ezzel nem az 
előzőekben tett megállapítások igazságtartalmát vonjuk kétség-
be. Pusztán a figyelmet akarjuk felhívni arra, hogy ezzel a 
réteggel sokkal tudatosabban kell számolnunk, mert a demagógia 
melegágya, ahonnan szélsőséges vélemények bármikor kitermelőd-
hetnek, s amely potenciális bázisa az ellenséges propagandának. 
A politikai szükséglet-vonulata valójában nagyon egyszerű-
en megfogalmazható. Olyan magatartásra van szükség, amely a 
ténylegesen megtalálható ellentmondások feloldásához több időt 
ad és segiti a kedvező társadalmi közérzet karbantartását. A 
tájékoztatásnak ezáltal rendkivüli politikai súlya van. Az in-
formáció-éhséget, a jogos érdeklődést a nehéz gazdasági helyzet 
és a bonyolult nemzetközi viszonyok táplálják. Objektív szük-
séglettel van dolgunk. Az embereket, a társadalmat érdekeik 
késztetik a jobb eligazodásra, a folyamatok, az összefüggések 
teljesebb megismerésére, miközben politikánknak úgyszintén ér-
deke a társadalmi információáramlás élénkítése, mivel minél 
eredményesebb az információk áramlása a szervezetekből kifelé, 
annál hatékonyabb a szervezetek és a társadalom közötti köl-
csönös kommunikáció. 
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A gazdaság propagandája a tömegkommunikációban 
Egy néhány évvel ezelőtt készült elemzés szerint a gaz-
daságpolitika megközelítését szinte valamennyi tömegkommuni-
kációs eszközünk a mennyiség oldaláról végezte el. Az alap-
vetően eredmény-felhangú propaganda leginkább a termelés meny-
nyiségi növekedését hangsúlyozta, megközelítően azonos arány-
ban érintette a gazdasági problémák között a gazdálkodás meny-
nyiségi és hatékonysági-szervezési vonatkozásait. A feladatok 
közül a hatékonysággal és a szervezéssel kapcsolatos tenniva-
lókat emelte ki . Ez időben a leggyakrabban emiitett témák so-
rából kiszorult az áruellátással és az életszínvonallal kap-
csolatos témakör, sőt az utóbbival összefüggő kérdések, igy a 
jövedelmek alakulása, a bérgazdálkodás, a szociálpolitika a 
témák gyakorisági sorrendjének utolsó harmadába került. A köz-
lések többsége híranyag, gazdasági tudósítás, beszámoló volt, 
árnyaltabb gazdasági értékelés, orientáció nélkül. Az összes 
közléseknek alig egynegyedét alkották az elemzést, értelmezést, 
magyarázatot is tartalmazó cikkek, illetve műsorok. A leiró 
közlések elsősorban gazdasági életünk kedvező vonásaira kon-
centráltak, mig az elemző közlések árnyaltabban értékeltek, 
nagyobb figyelmet fordítottak gazdasági problémáinkra is. 
A tömegtájékoztatás effektivitása, eredményt hozó funk-
ciója szempontjából közelitve, a hatást vizsgálva, itt utal-
nunk kell arra, hogy a tömegkommunikációs eszközök korlátozott 
lehetőségekkel rendelkeznek, még akkor is, ba jelentőségüket 
ezzel a megállapítással nem kivánjuk lebecsülni. Az emberek 
legszívesebben olyan közleményeket'jegyeznek meg, amelyek az 
egyén beállítottságával már korábban is rokonszenves volt. 
így jóval magasabb a tájékozottság azokban a kérdésekben, ame-
lyekben egyes rétegek érdekeltsége közvetlenebb. Ezekben az 
években a lakosság körében viszonylag nagy volt azoknak az ará-
nya, akik egyáltalán nem tudtak arról, milyen is valójában az 
ország gazdasági helyzete, s annak alakulását határozottan más-
ként ítélték meg, mint személyes anyagi helyzetük kilátásait: 
a személyes anyagi helyzetet negatívabban, az országos gazda-
sági helyzetet többnyire pozitivan Ítélték meg. Ezért célszerü-
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nek látszott az olyan tömegkommunikációs tartalmak súlyát és 
arányát növelni, amelyek a személyes érintettségből indulva ' 
hozzák a mindennapi szemlélet ázámára is közel a gazdasági fo-
lyamatokat, és nem redukálódnak sem termelés, sem életszinvo-
nal-centrikus megközelítésre. Ez a fajta "gazdasági propagan-
da" a gazdasági tájékoztatás olyan stratégiájának érvényesíté-
sét segiti, amely fokozottabban számol az objektiv helyzet al-
ternatív alakulásának lehetőségeivel, a következményekkel, és 
törekszik elkerülni, hogy a korábbi közlés ellen dolgozzon a 
megváltozott helyzetben kifejtett propaganda. 
A gazdasági agitáció és propaganda hatékonyságának növe-
lése természetesen szorosan összefügg a gazdasági nyilvános-
ság kérdésével. Vannak olyan területek, amelyeken gazdálkodási 
rendszerünk jelenlegi adottságai és fejlődési perspektivái a 
nyilvánosság kiterjesztését lehetővé és szükségessé is teszik, 
így a tömegkommunikációs eszközök több, érdemibb és részlete-
sebb gazdasági információra tartottak igényt, és a gazdasági 
tájékoztatás nyitottabbá vált. A tömegtájékoztatás napjainkban 
általában jobban, árnyaltabban képviseli pártunk gazdaságpoli-
tikáját, segiti annak érvényesülését, erősiti az iránta megnyil-
vánuló bizalmat, jelentős szemlélet-, és tudatformáló erőt kép-
visel. 
A pályamódosítás, amely 1978. második felétől mindinkább 
felerősödött, nemcsak a gazdálkodásban, de a tömegtájékoztatás-
ban is hozott eredményeket. A tájékoztatás is részes abban, 
hogy a közvélemény az új, többnyire szokatlan jelenségeket, a 
népszerűtlen intézkedéseket megértéssel fogadta, hogy a közvé-
lemény nem szigetelődött el a problémáktól, hogy a feszültségek 
nem szültek benne ellenszenvet, vagy haragot. Az irányitás szint-
jén is eloszlott, az attól való félelem, hogy a közvélemény eset-
leg nem fogja helyeselni a kitűzött célokat, s része van ebben 
annak is, hogy ezt a közvéleményt a tájékoztatáspolitika társa-
dalmi realitásként fogadta, amelyre épiteni lehet és kell. így 
hovatovább sikerült meghaladni a hatékonyabb munka olyan tuda-
ti korlátait, emilyen például a mennyiségi szemlélet, a gazda-
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aági egyensúly megjavításának lehetőségében való hit, a ter-
mékszerkezet korszerűsítésének szükségessége, a minőség javí-
tása, a versenyképesség növelése, az árpolitika helyessége, 
az elért életszínvonal megőrzésének lehetősége. 
Most ragadjunk ki találomra néhány véleményt, amely a leg-
utóbbi időszak gazdaságpolitikai tájékoztatásának irányult-
ságát példázza. 
"A vizsgált időszak négy hete alatt a televízió tizenhá-
rom önálló műsora, összesen 4oo percben foglalkozott gazdasági 
kérdésekkel. Közülük 9 műsor épitőmunkánk pozitiv jelenségeit 
mutatta be, illetve a közgondolkodás fejlesztését szolgálta. 
Egy bírált, kettő pedig kezdeményezett. A szakrovatok műsorai-
nak többsége nem tudni kihez szól, alacsony színvonalú. Nem 
kimondottan gazdaságpolitikai, de feltétlenül emlitést érdemlő 
műsor a "Siker"-müsorsorozat, két olyan gazdasági-műszaki té- . 
mát is feszegetett viszont, amelyek érdekesen, izgalmasan tük-
rözi materiális feltételeink alkotóbb kihasználásénak siker-
rel kecsegtető lehetőségeit." 
"A 168 óra" a vizsgált időszakban elhangzott négy műsorá-
nak gazdasági anyagai kivétel nélkül elemeztek és biráltak. A' 
témaválasztás végsőaoron egyetlen esetben sem volt indokolat-
lan: közérdeklődésre számottarté, vagy közszájon forgó esete-
ket dolgoztak fel. Az anyagok témaválasztása megfelelt a köz-
érthetőség és az időszerűség követelményeinek. A feldolgozás, 
a riporteri munka azonban erősen kifogásolható." 
"A Figyelő" a gazdasági élet egész szélességében politi-
zál, igy a témaválasztása sokrétű, és fellelhetők benne mind a 
népgzdaságszintü alapkérdések, mind a vállalati szintű részlet-
kérdések. Szakszerűen ismerteti a napirenden lévő, döntésre 
érett kérdéseket, sok esetben a döntés meghozatala előtt. A 
cikkek nem minden esetben foglalnak állást, inkább ismertetik 
a szóban forgó kérdés fő vonásait, és esetleg a különféle né-
zeteket." 
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A "Képes Újság" Írásai tartalmukban nem egyértelműen kap-
csolódnak a csak gazdasági épitőmunkához, s mondanivalójukban, 
lényegüket illetően is leegyszerűsítenek. Egy-egy alapvetően 
gazdasági kérdésnek inkább a társadalmi vetületét vizsgálják, 
s azt is önmagában, környezetéből kiragadva. Az már megítélés 
kérdése, hogy a lap réteg-irányultsága az ilyen "publicisztikai 
fogásokat" igényli, illetve.szükségessé teszi-e?" 
"A Magyar Hirlap" témagazdasága rovathatárokat nem ismerő 
módon, nagy alapossággal segíti a lap olvasóinak jelentős részét 
kitevő középszintű gazdasági vezetőket. Sajnálatos azonban, hogy 
a gazdaságpolitika függvényeként jelentkező társadalompolitikai 
kérdések viszont sok esetben csak negatív megközelítésben jelent-
keznek a belpolitikai oldalakon." 
"Az Uj Tükörben" nehéz tervszerűséget felfedezni. Olva-
sói körétől, műfaji kötöttaégeitől jórészt meghatározottan, 
de a lap inkább morális megközelítésben hozza gazdasági jellegű 
észrevételeit. Ilyen tárgyú-írásai /még az erős éttételezéssel 
irott is/ esetlegesek, ötletszerüek. 
A "Disputa", amely eredetileg a pályakezdő irók helyzeté-
ről indult, végülis belpolitikaivá vált: van-e nálunk szocia-
lista nemzeti egység, "közös vállalkozás-e a nemzet?". 
. . . figyelemre méltó, hogy a megfigyelési időszak kezdetén a 
lapban szinte háttérbe szorultak az irodalom és a művészet 
kérdései, a belpolitikai éa a gazdaságpolitikai témák mól-
l e t t . . . " 
A "Heti Világgazdaság" színvonalas, tartalmas, jól szer-
kesztett lap. Viszonylag hamar megtalálta helyét a tájékozta-
tási rendszerben, amiből többek között az is következtethető: 
célszerű a sajtó irányításnak új lap-/ok/ indítását támogat--
ni, ha az-/ok/ politikailag, szakmailag kiforrott koncepcióra, 
valós társadalmi, információs igényre épül/nek/. . . . a HVG ti-
pikusan olyan "szaklap", amelynek a tömegtájékoztatási funkci-
ója ia jelentőa. 
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A megyei lapok többségében az eredmények, a jé kezdemé-
nyezéseket propagáló Írások túlsúlya mutatható ki . Nem annyi-
ra a problémaérzékenység, mint inkább a lojalitás jellemző rá-
juk. 
Ugy gondolom szemelvényeink egybehangzóan megerősítik azt 
a véleményt, amely szerint a gazdasági tudatformáló munka az 
utóbbi két évben megfelelt a várakozásoknak, a vele szembe tá-
masztott követelményeknek, teljesitette a reá háruló politikai 
és szakmai feladatokat. Lehet, hogy ez a sommás minősités igy 
formálisnak tűnik, de alapvetően igaz. A tömegtájékoztatás egy-
re inkább a gazdaságpolitika megvalósulásának - sokszor göcsör-
tös - gyakorlatát igyekszik bemutatni, nyomonkövetni. A sajtó 
javuló hatásfokú munkájában szerepet játszik, hogy számol bi-
zonyos beidegződésekkel és egyre inkább szembe néz azok. hatá-
sával. A tájékoztatásban határozott és mindenképpen üdvözölhe-
tő elmozdulás figyelhető meg a konkrétság irányába. A gazdasá-
gi környezet változásairól és az ebből eredő gondokról a saj-
tó a korábbi évekhez képest nyíltabban, nagyobb elemző készség-
gel szól. Őszinte hangvételű, kertelés nélküli, és többnyire 
szakszerű pbulikációk jelennek meg, nemcsak általában a gondok-
ról, hanem konkrétan a mérsékeltebb ütemről és - mennyiségileg 
ugyan esr kicsit visszaszorulva - az életszínvonal emelkedésé-
nek csökkenő mértékéről is. 
Természetesen varrnak gondjaink és megoldásra váró fela- : 
dataink. A tömegkommunikációban más-más okokra visszavezethe-
tő, más és más módon testetöltő, de mindenképpen helytelen 
szemléletmódot tükröző és terjesztő megnyilvánulásokkal is ta-
lálkozni még mindig. 
Ezek egyike azt sugallja, mintha a hatékonyabb termelés 
és igy a gazdasági problémák megoldása csupán elhatározás kér-
dése lenne. Ez a szemlélet káros, mert nyíltan, vagy burkoltan 
megkérdőjelezi a vezetés tényleges akaratát és képességét, ké-
telyeket támaszt, a döntések helyességét, az elemzések komoly-
ságát és a hatékonyabb végrehajtás megszervezésére tett erőfe-
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szitéseket illetően. Veszélyes ez a szemléletmód, mert a "rá-: 
olvasás" mindenhatóságának hamis tudatát erősiti. Félrevezető, 
mert a termelékenység javítását, a munkafegyelmet és a minő-
ségi munkát pusztán az erkölcsi-politikai követelmények meg-
szigorításával véli elérhetőnek. Következésképpen a vezetést 
hibáztatja, "liberalizmusáért". Helytelen ez a nézet azért is , 
mert a valós helyzet kritikus feltárására, a problémák tényle-
ges megoldásának irányába tett legcsekélyebb erőfeszítéseket 
is azonnal leszereli. 
Ugyancsak helytelen, de az előzővel ellentétes tartalmú 
az az itt-ott a sajtóben is fellelhető szemlélet, amely min-
den erőfeszítést lehec3ül, sőt feleslegesnek tart, mondván, 
hogy a gazdasági fejlődés folyamatába az átlagember nem tud 
beavatkozni. Akár akarjuk, akár nem, teljesen ki vagyunk szol-
gáltatva a szándékainktól független, objektiv folyamatoknak, 
azaz: a dolgok mennek a maguk útján. Ennek a szemléletnek ad 
táptalajt a fel-felbukkanó technokratizmus is. Ennek a nézet-
nek a hátországában találjuk meg azt a már politikailag is 
rendkívül káros magatartás-formát, amely az emiitett szemlé-
let terjesztésével és elfogadásával valójában a magánélet szfé-
rájába igyekszik visszaszorítani a tömegek aktivitását. 
Nem kevésbé veszélytelen az a szemléletmód sem, ami azt 
a látszatot kelti, mintha a gazdasági problémák megoldásának 
kulcsát nem elsősorban magában a gazdaságban, a gazdálkodás-
ban, a termelésben kellene keresnünk /ott, ahol azok a prob-
lémák ténylegesen felmerülnek/, hanem azon kívül. 
Két alapvetően szélsőséges megoldás is kisért még. Az 
egyik a szürkeség, a másik pedig a szenzációhajhászás. Az e-
lőbbi hatástalan, s ahelyett, hogy mozgósítana, inkább közöm-, 
bőssé tesz. Az utóbbi hibásan általánosít, s a lényegtelent 
ragadja meg. Igazából egyik sem törődik azzal mi foglalkoztat-
ja az embereket és mi- a politika érdeke. 
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Hiba van a hatékonysággal is . Az újságírói tevékenység 
effektivitása objektiven nem annak alapján értékelhető, ami 
megjelenik és elhangzik, hanem aszerint, .amilyen mértékben 
ezek a közlések szolgálják a társadalmilag betervezett ered-
ményt, az emberi felismeréseket és az identifikációt. Mindeh-
hez azonban igen jól kell ismerni a köznapi tudat és ismeret-
szint fejlettségi állapotát és az embereket foglalkoztató- konk-
rét problémákon kivül a közvetítendő tartalmakat olyan módon, 
és olyan formában kell a befogadókhoz eljuttatni, hogy azok azt 
teljes mértékben megértsék. Gyanítom, hogy jelenlegi helyzetünk 
egyik legszembeszökőbb és legvészjóslóbb vonása éppen az a sza-
kadék, amely a szakértők tolvajnyelve és a legszélesebb érte-
lemben vett közönség befogadási készültségének alacsony szín-
vonala között tátong. Kolott a zsurnalisztika optimális funk-
cionálása marxi-lenini elméletének fő vonása az, hogy ki kell 
elégitenie az objektiv társadalmi információ-szükségletet, 
kiindulva a tömegek tudatának tényleges állapotából, azok hely-
zetéből, a zsurnalisztikához valő viszonyukból /különböző csa-
tornáihoz, tipusok és színvonaluk szerint/, a tömegek érdeklő-
dése és preferenciája alapján. 
Persze a gazdasági újságirás hibáit, arányt.évesztéseit, 
esetleges gyengeségeit mérlegelve sem lehet helyénvaló az a 
sajátos munkamegosztás, amely a reálfolyamatok gondjait az agi-
tációval akarja felvállaltatni, eredményeit pedig elvitatja. 
Kétségtelen, hogy a tömegtájékoztatásnak, a gazdasági újság-
Írásnak meghatározó szerep van abban, hogy a magyar közvéle-
ménnyel sikerült, ha nem is mindig teljes tudati azonosulásra, 
de a legfőbb kérdésekben mindenképpen egyezségre jutni. 
A nagy dilemma 
Korunk jellemzője, hogy a társadalmi értékrend változé-
konyabbá, lazábbá, viszonylagosabbá válik. Az a biztos bázis, 
amelyen a dezintegrációt elkerülhetjük: á szocialista társa-
dalom államrendje. A szocialista értékrend az érvényesülési 
vágyat a társadalom szolgálatába állitja, a közös célok és ér-
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dekek prioritásának hangsúlyozása mellett. Az értékek é3 sze-
mélyiségek sorrendjében előbbre lép a teljesitményre-hangolt-
ság. Mindez - ha nem vigyázunk - az individualizmus kultuszá-
hoz, az önmagáért való szerzéshez vezethet. 2 nagy dilemma 
olykor-olykor a közmegegyezés hivatásos formálójának, a tömeg-
tájékoztatásnak a színpadán is érezhető. A politikával teljes 
egyetértésben a tájékoztatáspolitika azt vallja: a szocializmus, 
a munka társadalma teremti meg az emberi képességek kibontakoz-
tatásához a legkedvezőbb feltételeket. A cél, hogy "mindenki 
képességei szerint és munkája szerint" érvényesüljön. Ebben az 
értelemben tehát a tájékoztatásnak a teljesitmény-centrikus 
magatartást kell mintául tekintenie. Semmiképp nem lehet ideá-
lunk az a munkaképes egészséges ember, aki köldöknéző sérelmei-
nek megoldását pusztán a társadalomtól várja. Miként azt sem ál-
lithatjuk példaképnek, aki munkája, élete kizárólagos céljának 
az anyagiak hajszolását tekinti. Helytelen azonban az az erő-
szakolt szembeállítás, amely időnként a kulturális sajtóban te-
ret kap, miszerint, aki becsületes, kemény munkával, akár sza-
bad idejének, a művelődésre, a kulturálódásra szánt óráinak fel-
áldozásával is akarja családját és a társadalmat gyarapítani, 
destruktív. 
A tájékoztatáspolitika egyöntetűsége szempontjából okoz 
dilemmát az a káros és rossz munkamegosztás, amelyben a nagy-
hatású tömegközlési eszközök, a politikai feladatokat csak ál-
talában közvetítik, mig az, amiről az emberek beszélnek, főleg, 
a kulturális sajtóban válik témává, vagy hivatkozási alappá. 
Az a fajta szereposztás, amelyben az egyik fél "politikus", a 
másik meg "érdekes", odavezethet, hogy aok felszínre kerülő 
előítélet, tévhit, féligazság kap fórumot, igazolódik a közvé-
lemény előtt, ahelyett, hogy tényszerű, szakszerű érveléssel, . 
elemzéssel megcáfolnánk, eloszlatnánk azokat. Persze csak lát-
szólag volt könnyebb a dolgunk akkor, amikor az ilyen tévhitek, 
tévedések nem kaptak nyilvánosságot, mert azt hihettük, hogy 
ezek valójában nem is léteznek. 
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Ahogy a gazdaságnak és a művelődésnek egymástól elválaszt-
hatatlan, egymásra jelentős kölcsönhatással, szerves összefüg-
gésben kell jelen lennie a tömegtájékoztatásban, úgy a tájé-
koztatás e két, kétségtelen létező szektorában, a politikai és 
a kulturális tájékoztatásban is kölcsönösen át kell hogy hassák 
egymást a tartalmak, és megjelenési formájuk, a közvélemény 
strukturáltságának figyelembevételével együtt. 
Ennek érdekében az életmóddal, a művelődéssel kapcsolatos 
kérdéseket, politikánkbél következő módon értékként kell ke-
zelnie a tájékoztatáspolitikának is. Abban, mintha módosult 
volna valamelyest a tömegtájékoztatás felfogása, hogy az élet-
mód, a művelődés nemcsak szabadidő, hanem több mint szabadidő, 
ám az ember és az anyagi javak közötti viszony megváltozásának 
ábrázolásában új, beépülésre érett értéktartalmak kultiválásá-
ban alapvetően nem történt változás. A művelődés az életmód 
témakörén belül az ember és ember közti viszony, az ember és 
közösség viszonya még mindig nem kap kellő hangsúlyt. A kép-
zettség, a műveltség megjelenítése, a tömegtájékoztatásban 
idegenül, diszitő elemként hat. Erőtlen annak megjelenítése is , 
hogy a művelődés, az oktatás, a gazdasági tennivalók képzett-
ségi-kulturális előfeltételeinek megalapozása. 
Tájékoztatásunkban nem jelenik meg eléggé markánsan az a 
tény, hogy a gazdasági fejlődés intenziv szakasza által támasz-
tott követelmények általában magasabb átlagos műveltségi-fel-
készültségi követelményt támasztanak a társadalmi munkamegosz-
tás minden szintjén. A gazdaságpolitikai újságirás is kevés 
teret szentel a magasabb műveltségi szint ösztönzésére,, a mü-
jveltségkultúrálódás közvetlen gazdasági eredményességet biz-
tosító ügyére, a gazdasági hatékonyság és az emberi kvalifiká-
ció szoros összefüggésére. 
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Tájékoztatáspolitikánk és tájékoztatási gyakorlatunk élet-
képességének egyik mércéje az, hogy mennyire képes figyelembe 
venni a társadalmi-gazdasági és művelődési feltételek széles 
és sokrétű, meghatározó körét, annak a közvéleménynek az igé- . 
nyeit, amelyben dolgozik, milyen mértékben tudja szolgálni an-
nak a politikának a szükségleteit, érdekeit, amely a társadal-
mi célok megvalósításához, a fejlett szocialista társadalom 
épitésének e két legfontosabb célja - a gazdaság és művelődés 
fejlesztése - megvalósításához akarja megnyerni a közvélemény 
támogatását, fenntartva és erősítve a társadalom egységét. 
Mindehhez hatékonyabban kell gazdálkodni a tömegtájékoz-
tatásban meglevő és mozgásba hozható hatalmas ismeretanyaggal, 
politikai és szellemi kapacitással. Szélesíteni kell a társa-
dalmi nyilvánosságot,'az irányítási rendszer egységesülése ér-
dekében olyan tájékoztatási stratégiákat kell kidolgozni, a-
melyek az egyes eszközök előre megtervezett együttműködését, 
az egymás funkcióira épitő, azokat kiegészítő és felerősítő 
összhatást segitik, a zenekari elveknek megfelelően működtet-
hetők. 
Törekedni kell a társadalom egyes rétegei és csoportjai 
objektiv információ-szükségletének megismerésére, a tömegtá-
jékoztatás effektivitásának fokozására. Erősíteni kell az olyan 
mechanizmusokat, amelyek elősegítik az új társadalom értékrend-
szerének és értékhierarchiájának terjesztését, megőrizve mind-
azt, ami vívmányunk, és helyet adva minden olyan új értéknek, 
amely jogosan követel helyet magának. 
Ez a tájékoztatáspolitikában a járható útja annak, hogy 
mind a gazdasági, mind'pedig a kulturális tájékoztatás egya-
ránt emelje a társadalmi tudatosság szintjét, amely képessé 
teszi az embereket arra, hogy felfogják, megértsék az új hely-
zetet, a fejlődés új követelményeit és ne kívülállóként szem-
léljék, hanem résztvevőként alakitsák gyorsan változó világun-
kat. 
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Szabó G. László 
Z Á R S Z Ó 
Kedves Elvtársak! Tisztelt Hallgatók! 
A Z . Müvelődéselméleti Nyári Egyetem a mai nappal befe-
jezi munkáját. Teljesitette a tematikában vállalt programot: 
elhangzott valamennyi meghirdetett előadás, a hallgatóknak 
volt alkalmuk kérdezni is . 
A tematika tudatosan irányitotta a figyelmet a művelődés 
legfontosabb kérdéseire, és most az előadásokat meghallgatva 
elmondhatjuk, hogy az előadókkal azonos módon Ítéltük meg a 
témakör kérdéseit. Az előadásokból teljes kép alakult ki, a-
melyet a sokféle megközelítésmód, analizálás-szintetizálás 
eredményeként kaphattunk meg. 
Távol áll tőlem, hogy részletesen értékeljem a nyári 
egyetem munkáját, csupán néhány gondolatkört, ragadok ki , a-
melyeket a továbbiakban munkánk középpontjába kell állíta-
nunk. 
1 . / Az előadások bizonyították, hogy a szocialista épités elő-
rehaladásával nem növekedett a tömegekben - a korábban 
feltételezett módon és mértékben - a kultúra iránti érdek-
lődés. AZ úgynevezett frontáttörést, - ahogy egyik előa-
dónk megnevezte - nem sikerült még végrehajtani. Azt is 
tapasztalhatjuk, hogy a termelési feladatok gyakran a kul-
túra leszükitett, prakticista értelmezésére ösztönöznek, 
holott ma már közgazdaságilag is bizonyítható, hogy a ter-
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meló ember műveltsége, nyitottsága gazdasági tényező. 
2 . / Mit tehet a közművelődés? - kérdezhetik joggal. 
Az előadásokon elhangzó megállapításokkal felelhetek: 
Ne legyenek illúzióink, megvalósítható feladatokat tűz-
zünk magunk elé. 
A kulturáltság mindenkori foka minőségi tényező, amely mö-
gött a generációkban kikristályosodott tapasztalatok is 
értendők. A gazdasági-, társadalmi fejlődés felgyorsítása 
következtében átugrott fejlődési fokokat a közművelődési 
munkában is figyelembe kell venni. Szert pl. a munkakul-
túra jelenlegi állapota miatt nem kell siránkozni, hanem 
hozzá kell gondolni azt az óriási társadalmi átrendező-
dést, amely az elmúlt 3 és fél évtizedben hazánkban le- -
zajlott. Mindez természetesen nem ment fel bennünket a 
cselekvés alól. 
A második megállapításhoz gondoljuk végig a társadalmi 
haladásról elhangzottakat, amelyekből egyértelműen az 
emelhető ki, hogy mindig a haladás által napirendre "tű-
zött" feladatokkal foglalkozzunk. 
3 . / Az innováció problematikája nagyon sokoldalúan merült fel 
az előadásokban. Megtanulhattuk a fogalmat széles körűen 
értelmezni, kibontakoztak a közoktatás és a közművelődés 
feladatai ezzel kapcsolatban. 
Köpeczi akadémikus az intenziv szakasz feladatait elemez-
ve megmutatta, hogy a tudomány tudna segiteni, de gond van 
a fogadékészséggel. A közművelődésnek rugalmasabban kell 
reagálni a mindennapi élet támasztotta igényekre, pótolnia 
kell, amit az iakola ezen a téren elmulaszt, vagy nem elég 
eredményesen old ma meg. 
4-./ A kultúra terjesztését a széles tömegek szempontjából kell 
minősiteni - hangzott- a megszívlelendő tanács az egyik elő-
adásban. Ma még sokféle veszély kisért ezen a téren. Gondol-
junk csak a következőkre: 
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- Gyakori az arisztokratikus befelőfordulás. 
- Kisértenek a formális megoldások: gyakori a feladatok 
"kipipálása",előfordul a feladatok megoldásának csak 
a mennyiségi értékelése. 
- Nem ritkán találkozunk a kultúra terjesztőinek körében 
is a kultúra leszűkített értelmezésével. 
5«/ Napjainkban különösen nagy szükség van a kultúra - köz-
vetítésében az ideológiai tartalom erősitésére, egyértel-
műbbé tételére. A szocialista tudatosság tömegméretű kia-
lakításában a kultúra terjesztőinek -igen nagy a felelős-
sége. A gyakran tapasztalható dezidéologizálás kitűzött 
céljaink ellenében hat. 
Köztudott, hogy legújabbkori történelmünk oktatása nem 
erősiti eléggé /sem tényanyagával, sem érzelmi hatóere-
jével/ ifjúságunk szocialista hazafiság-tudatát. Kissé 
keményen fogalmazva azt mondhatjuk, hogy védtelenné tesz-
szük a fiatalokat az újabban egyre tudatosabban és rend-
szeresebben jelentkező ideológiai és politikai támadások-
kal szemben. A közművelődésnek sok lehetősége van a se-
gítésre, ezekkel tudatosabban kell élni a jövőben. 
Pándi akadémikus előadása megmutatta, hogy a nyilt. elvi 
alapokon álló vita alkalmas az igazság bemutatására. 
6 . / Az előadások, és a mindennap tapasztalatai azt mutatják, 
hogy tovább kell foglalkoznunk - rendszeresen és sokol-1 
dalról megközelítve .- a szocialista életmód kérdéseivel. 
Nálunk ma még igen sokféle /feudális, kispolgári, .nagy-
polgári/ életmód-minta van jelen, keveredik, nem ritkán 
terjed. A közművelődés a közoktatással összefogva sokat 
tehet annak érdekébén, hogy a szocialista életmód megha-
tározó szerepet töltsön be. Segítenünk kell az embereket 
értelmes élettervek, életprogramok készítésében, életmód 
mintákat kell ajánlani. 
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7 . / Az előadók sokoldalúan bizonyították, hogy a szocializmus 
épitésének jelenlegi szakaszában mégnőtt az emberi ténye-
zők szerepe, ugyanakkor ma még nagy a kihasználatlan szel-
lemi kapacitás hazánkban. A megoldás eszközei nem a kul-
túra terjesztőinek kezében vannak, de szerepük nem lebe-
csülendő. A munka alkotó jellegű végzéséhez, a folyamatos 
művelődés elengedhetetlen. 
8 . / A fentebb elmondottak sok feladatot jelentenek a közműve-
lődés dolgozói számára. Munkájuk caak akkor lesz eredmé-
nyes, ha tartalmában tovább differnciálődik, eljut a tár-
sadalmi csoportokhoz, foglalkozási körökhöz, az egyének-
hez, figyelembe véve felkészültségét, érdeklődését, a tár-
sadalmi munkamegosztásban betöltött helyét. 
A kultúraterjesztés nagy munkájában jelentős részt vállal 
a T I T , amelynek szakosztályaiban egyre több értelmiségi 
tevékenykedik. Mondanivalóm gondolatmenetének lezárásaként 
szeretném javasolni a TIT munka mozgalmi jellegének továb-
bi erősitését, összefüggésben azokkal a gazdasági, műszaki, 
társadalmi feladatokkal, amelyeket a haladás érdekében ha-
zánkban meg kell oldani. Szoros kontaktust kell tartani a 
politika napi és távlati feladataival, célkitűzéseivel, a 
vitatkozó, érvelő, az agitativ jelleget erősiteni kell . 
Kedves Elvtársak! Kedves Kollégák! 
A X. Művelődéseiméleti Nyári Egyetem munkájának mérlegét 
megvonva megállapíthatjuk, hogy a művelődés munkásainak illú-
ziók nélküli, reális szemlélettel megtervezett munkát kell' 
. végezni. A nyári egyetem rendezői nevében ebhez kivánok sok 
sikert, erőt, egészséget és a jövő évi viszontlátás reményé-
ben köszönök el minden hallgatótól. 
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